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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
СВОДА МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ ОБЛАСТИ
НА 1936 год
ПОСТАНОВЛЕНИЕ IV ПЛЕНУМА ЧЕЛЯБИНСКОГО ОБЛАСТНОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
1.Утвердить представленный президиумом Облисполкома свод местных 
бюджетов Челябинской области по доходам и расходам в сумме триста 
четырнадцать миллионов семьсот восемьдесят восемь тысяч рублей 
(314.788 тыс. руб.), с ростом против 1935 года на 37,7 процентов, в том числе:
а) Собственно-областной б ю д ж е т ..................... 94.469,2 т. р
б) Бюджет Магнитогорского Окриеполкома . 3.457,5 т. р
в) Городские бю дж еты .........................................  108.265,3 т. р
г) Собственно-районные бю дж еты ..................... 60.580,5 т. р
д) Бюджеты рабочих поселков......................... 14.363,6 т. р
е) Бюджеты сельских с о в е т о в   33.652,2 т. р
2. Утвердить свод доходов и расходов областного бюджета в следующих 
суммах (в тыс. рубл.).
Д О Х О Д Ы :
1. Отчисление от прибылей местной промышленности  4.458 т. р
2. Сельское х о зя й ст в о ..................................................................................  530 т. р
3. Лесное хозяйство ...........................................................................................10.515 т. р
4. Жилищное хозяйство   2.430 т. р
5. Коммунальные п р ед п ри яти я   5.899 т. р
6. Коммунальное х о з я й с т в о   1.474 т. р
7. Т о р г о в л я   335 т. р
8. Местные н ал о ги ..........................................................................................  14.883 т. р
9. Разные неналоговые доходы   5.635 т. р
10. Подоходный налог с кооперации.....................................................  2.214 т. р
11. Подоходный налог с рабочих, служащ их и кустарей . . . 19.437, т. р
12. Единая госпош лина..................................................................................  3.855 т. р
13. С ельхозналог..............................................................................................  11.708 т. р
14. Культсбор го р о д а ......................................................................................  9.319 т. р
15. Культсбор на с е л е ..................................................................................  7.445 т. р
16. Отчисления от государственных займ ов.........................................  13.080 т. р
17. Налог с о б о р о т а ......................................................................................   134.134 т. р
18. Налог с со вх о зо в   734 т. р
19. Налог с нетоварных операций   3.069 т. р
20. Средства хозорганов на содержание детсадов и яслей . . . 2.422 т. р
21. Средства государственного социального страхования, пере-- 
даваемые на социально-культурные м ероприятия......................... 54.804 т. р
22. Отчисления от заготовок с/х продуктов  4.481 т. р
23. Прочие п о с т у п л е н и я ........................................................ • ..................  1,177 т. р
24. Остатки бюджетных с р ед с тв ...........................................................................750 т. р
Всего доходов 314.788 т. р
Р А С Х О Д  Ы:
1. Финансирование местной промы ш ленности  20.565 т. р
2. Сельское х о з я й с т в о ....................................................................... 8.485 т. р
3. Ж илищ ное х о зяй ство ......................................................................  2.407 т. р
4. Коммунальное хозяйство . . . • .............................................  20.462 т. р
5. Финансирование т о р г о в   10.245 т. р
6. Дорожное х о зя й ст во ......................................................................  713 т. р
7. Финансирование с в я з и   1.191 т. р
8. К и н о ф и к а ц и я ....................................................■ ............................. 1.170 т. р
9. П росвещ ение.......................................................................................  123.168 т. р
10. Здравоохранение...............................................................................  81.599 т. р
11. Ф и з к у л ь т у р а   708 т. р
12. Социальное обеспечение  .......................................................... 2.582 т. р
13. У п р а в л е н и е ..............................................................•   37.150 т. р
14. Расходы по з а й м а м   995 т. р
15. Прочие р а с х о д ы ............................................................................... 900 т. р
16. Фонд непредвиденных р а с х о д о в ................... • ...................... 2.448 т. р
Всего расходов 314.788 т. р.
3. У твердить об‘ем собственно-областного местного бюдягета по доходам 
и расходам в сумме 94.469,2 тыс. руб. (прилояшние №  1,2).
4. Передать в городские и районные бюджеты следующ ие отчисления от 
государственны х налогов и добровольных платежей:
а) от подоходного налога с рабочих, слу ­
ж ащ их и к у с т а р е й ...............................................100 процентов
б) о т . городского культсбора Курганскому 
району 25 проц., а всем остальным рай­
онам и г о р о д а м .................................................. 50 „
в) от подоходного налога с кооперации . 1 0 0  . „
г) от государственных займов, реализуе­
мых среди рабочих и служащ их городов 10 „
д) от государственных займов, реализуе­
мых среди рабочих и служ ащ их в сель­
ской м естн ости ......................................................  25 „
е) от госзаймов, реализуемых среди кол­
хозников и единоличников на селе . . .  50 процентов
ж) от сельского культсбора . . .  - ......................100 „
з) от налогов с оборота (в твердой сумме) 48.885.4 и т. р,
Д ля покрытия дефицита районных и городских бюджетов утвердить по 
собственно-областному бюджету дотационный фонд в размере 6584,3 тыс .руб.
В соответствии с установленными выше отчислениями утвердить план 
финансирования по районам (план прилагается, приложение №  3).
5. Утвердить капиталовложения по местному бюджету на культурно­
социальное и бытовое строительство и развитие местной промышленности в 
сумме 29.115 тыс. рублей.
Кроме этого, утвердить на внелимитные затраты  по капитальному ре­
монту культурно-социальных учреящ ений и на благоустройство районных 
центров 7.788,0 тыс. руб. (Распределение капиталовлож ения по отраслям 
прилагается. Приложение №  4).
Обязать облФО, спецбанки и стройконтроль систематически проверять 
выполнение реш ения правительства по снижению себестоимости строительства.
6. Обязать райисполкомы не позднее 15-го марта закончить уточнение 
доходной части каждого сельского бюджета в соответствии с законом от 
4-1-1936 г., предоставив всем бюджетам установленные законом доходные ис­
точники и ни в коем случае не сокращ ая об'ема утверж денных сельских бюд­
жетов. Уточненные доходы каждого сельского бюджета должны быть рассмот-
. рены на пленумах сельсоветов и не позднее 20/III утверж дены  в присутствии 
председателей сельсоветов, руководителей финсекций и сельревкомиссий на 
президиумах райисполкомов.
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7. Отмечая рост бюджетов поселковых советов на 49 проц. при общем 
росте бюджета области на 37,7 проц. и значительное увеличение капиталов 
вложений по благоустройству рабочих поселков, пленум Облисполкома обя­
зывает президиумы райисполкомов, горсоветов и поселковых советов особое 
внимание обратить на полное использование предусмотренных ассигнований 
по поселковым бюджетам на эти мероприятия, мобилизуя контроль общест­
венности и, в первую очередь, депутатов советов.
8. Значительный рост ассигнований против прошлого года по просве­
щению (51 проц.) и по здравоохранению (41 проц.), а также значительное 
увеличение нормы расходов по больницам, яслям, детсадам, детдомам и шко­
лам, требуют коренного улучшения постановки дела в этих учреждениях. 
Пленум Облисполкома обязывает Магнитогорский Окрисполком, райисполко­
мы,' горсоветы, поселковые и сельские советы не допускать снижения уста­
новленных норм расходов на питание, установив оперативный контроль за 
правильной и полной передачей средств по назначению и обеспечить наибо­
лее хозяйственное их использование.
Предложить райисполкомам заключить договора с хозяйственными ор­
ганизациями на привлечение средств по содержанию детских садов и яслей, 
в соответствии с постановлением СНК СССР от 6-го июня 1935 года.
9. Воспретить райисполкомам и горсоветам принимать в первом полуго­
дии дополнительные расходы сверх утверященного бюджета.
Принятие дополнительных расходов разреш ается только во втором по­
лугодии, при наличии превышения доходных поступлений по бюджету, с 
обязательным составлением подробных смет и утверждением их на плену­
мах горсоветов и райисполкомов.
Пленум обязывает райисполкомы установить такой же порядок и по 
сельским и поселковым бюджетам.
Предупредить заведующих районными и городскими финансовыми отде­
лами, что на них возлагается персональная ответственность за недопущение 
превышения бюджетных назначений, утвержденных пленумами горсоветов и 
райисполкомов.
10. Предложить президиуму Облисполкома рассмотреть финансовый 
план местной промышленности и сводный план торговли и внести его на 
утверждение ближайшего пленума Облисполкома.
И . Отмечая, что в 1935 году рядом райисполкомов и областных отделов 
допущены грубейшие нарушения бюджетной дисциплины и превышены ли­
миты на содержание управленческого аппарата, пленум Облисполкома тре­
бует самых решительных и жестких мер со стороны президиума Облисполко­
ма, облФО, районных и городских советов по укреплению бюджетной дис­
циплины и по пресечению перерасходов по управлению.
12. Предложить облместпрому обеспечить полное поступление в бюд­
жет утвержденных пленумом облисполкома прибылей предприятий, устано­
вив систематический контроль за каждым предприятием.
Обязать облфинотдел приостанавливать финансирование из бюдясета обо­
ротных средств предприятий местной промышленности в случаях сверхпла­
новых накопления товаро-материальных ценностей, использования оборотных 
средств на капиталовложения, на непредусмотренные планом адмхозрасходы 
и накопления дебиторской задолженности.
Предложить городским советам—Челябинскому, Магнитогорскому, Зла­
тоустовскому, Курганскому, Троицкому, В-Уральскому, Ш адринскому, Ми- 
асскому, Каменскому, Копейскому и Камышловскому установить жесткий 
контроль за выполнением коммунальными предприятиями обязательств пе­
ред бюджетом и правильным использованием ими оборотных средств.
13. Пленум поручает президиуму Облисполкома, президиумам гор­
советов и райисполкомов не позднее 1-го апреля с. г. рассмотреть и утвер­
дить балансы хозяйственных организаций за 1935 год, наметив необхо­
димые мероприятия по упорядочению финансовой деятельности этих 
организаций и в дальнейшем установить практику систематического, еже­
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квартального рассмотрения балансов хозяйственных организаций, с тем, что­
бы в ходе текущ ей работы этих предприятий устранить выявляю щ иеся не­
дочеты.
14. Пленум Облисполкома обязывает всех руководителей учреж дений и 
предприятий, состоящ их на местном бюджете, добиться образцовой постанов­
ки учета и отчетности по бюджетным средствам. Каждый расход, произве­
денный по смете, должен быть обязательно оформлен оправдательным д о к у ­
ментом, должны тщ ательно вестись записи расходов по сущ ествующ ей фор­
ме; в установленные сроки отчетность должна представляться в выш естоя­
щие органы.
Предложить облфинотделу и райфинотделам производить ревизии только 
по документам и ставить немедленно вопрос перед судебно-следственными 
органами о привлечении виновных к ответственности во всех случаях, когда 
расходы не оправданы документами.
Органам прокуратуры  и суда срочно рассматривать эти дела и сурово 
наказывать растратчиков народных средств.
Предложить президиуму Облисполкома и президиумам райисполкомов и 
горсоветов поквартально рассматривать и утверж дать планы ревизии райо­
нов, сельсоветов, отделов и учреждений.
15. Пленум Облисполкома обращает особое внимание всех райисполкомов, 
горсоветов, поселковых и сельских советов на то, что бесперебойное и свое­
временное финансирование хозяйства и культуры  по бюджету может быть 
обеспечено только при полном выполнении всех статей доходов.
Пленум Облисполкома указы вает президиумам Курганского, Октябрь­
ского, Ш атровского, Буткинского, Варненского, Чашинского, У вельского, 
Ш умихинского, Каракульского райисполкомов на совершенно неудовлетвори­
тельное выполнение в этих районах плана мобилизации средств в первом 
квартале текущ его года.
Пленум Облисполкома обязывает лично председателей райисполкомов и 
горсоветов ежедекадно проверять выполнение плана мобилизации средств и 
госдоходов, оперативно обеспечивая полное и своевременное их выполнение.
16. Пленум Облисполкома считает совершенно недопустимыми случаи  
задержки выплаты зарплаты учителям, медицинским и другим работникам, 
состоящим на местном бюджете.
Пленум обязывает председателей райисполкомов, горсоветов и сельских 
советов под их личную ответственность впредь не допускать несвоевремен­
ной выплаты зарплаты. .
17. Пленум Облисполкома обязывает райисполкомы, горсоветы и сель 
ские советы, финорганы и областные отделы широко развернуть работу по 
привлечению советского актива к контролю за исполнением бюджета, за пра­
вильным расходованием средств каждым бюджетным учреждением. В этих 
целях организовать в школах, больницах и детдомах контрольные посты, 
прикрепить депутатов советов, членов финсекций и депутатские группы  к 
отдельным учреждениям.
Пленум Облисполкома обязывает райисполкомы, горсоветы и сельсоветы 
ежеквартально обсуждать ход выполнения бюджета и квартально-кассовых 
планов на пленумах и установить такой порядок, чтобы секции советов на 
каждом своем заседании ставили отчет отдельных учреждений о выполнении 
ими смет и правильности расходования средств.
Председатель Челябинского Областного
Исполнительного Комитета М. Советников
Секретарь Облисполкома А . Уманский
■ч
П р и ло ж ен и е  Л» 1
Д оходы  собственно-областного бю дж ета Челябинской области 1936 года
_______    (в  тыс- рублей)
№№ 




А . Местные доходы:
Промышленность . . . . . . . . 4458,0
Лесное хозяйство . . . . . . . . 5200,0
О Коммунальные предприятия . . . .  . . . 135.0
Торговля-отчисления от прибылей . . . . . ЗЗщОО Разные местные налоговые доходы 893,4
Итого по местным доходам 11021,4
1
Б. Средства, передаваемые из госбюджета в местный бюджет в по­
рядке проц. отчислений:
От налога с оборота . . . . . . . . 85248,6
2 Прочие налоги . . . . . . . . . 150,5
Итого по отчислениям передаваемым из госбюджета. 85399,1
В. Средства государственного социального страхования, передавае­
мые на культурные мероприятия . . . . . 4989,5
Всего доходов по бюджету 101410,0
П р и ло ж ен и е  № 2








А . Финансирование народного хозяйства:
Промышленность . . . . . . . . 20565,0
2 Сельское хозяйство . . . . . . . . . 3450,0
3 Жилищное хозяйство . . . . . . . • . 227,0
4 Коммунальное хозяйство и коммунальные предприятия 306,6
5 Т о р г о в л я 10245,0
h Дорожное хозяйство . . . . . .  . . 233,5
7 С в я з ь 1191,0
8 Кинофикация . . . . . . . . . 307,0
Итого по народному хозяйству 36525,1
9
Б. Расходы по социально-культурным мероприятиям:
Просвещение . . . . . . . . . . 33892,7
10 Здравоохранение . . . . . . . ............. 11780,3
11 Физкультура . . . . . . . • 305,1
12 Социальное обеспечение . . . . . . 1 . 1038,9
Итого по социально-культурным мероприятиям. 47017.0
В. Расходы по управлению . . . . . 9670.3
В том числе юстиция . . . . . " 3427,3
Г. Расходы по уплате ссуд: . . . . . . . 177,0
Д . Фонд непредвиденных расходов . . . . . . 800,0
Е. Прочие расходы . . . . . . . . 279,8
Итого . . . . . . 94469,2
а) Дотация на покрытие разрыва между расходами и доходами но район­
ным бюджетам . . . . . . . . . 6584,3
б) Нераспределенные . . . . . . . . 356,5
Итоге . . . . . . . 6940,8>
Всего . . . . . . 101410,0
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П рилож ение Ля 3
План финансирования районных и городских бю дж етов Челябинской области
иа 1936 год (В тыс. рубл.)











1. Аргаяшский . . . . 1931,3 1931,3
2. Багарякский . . . . 1110,8 1110,8
3. Белозерский . . . . 1508,1 15 j8,1
4. Буткинский . . . . 1005,0 1005,0
5. Брединский . . . . 936 5 936,5
6. Бродокалмакский . 1138,9 1138,9
7. Варненский . . . . 1313,4 1313,4
8. Варгашинский . . . 1013,5 1013,5
9. Глядянский . . . . ' 1041,1 1041,1
10. Галкинский . . . . 1185,1 1185,1
11. Долматовский . . . 1876,5 1876,5
12. Еткульский . . . . 2383,5 2383,5
13. Звериноголовский . 1432,4 1432,4
14. Златоустовский . . 14624,0 1462 4,0
15. Каменский ................ 5440,5 5440,5
16. Камышлозский . . . 3567,9 3567,9
17. Каракульский . . . 963,2 968,2
18. Каргапольский . . . 1959,5 1959,5
19. Катайский................. 1697,8 1697,8
20- Кировский................ 1079,8 1079,8
21. Копейский ................. 5665,0 5665,0
22. Колхозный................ 1157,4 1157,4
23. Кочкарский . . . . 2330,2 2330,2
24. Кунашакский . . . 1841,0 1841,0
25. Курганский . . . . 5533,7 5533,7
26. Куртамышскнй . . . 1714,5 1714,5
27. Кыштымский . . . . 6426,6 6426,6
28. Катавский ................. 3899,8 3899,8
29. Лебяжьевский . . . 1190,3 1190,3
30. Лопатинский . . . . 9S7,3 937,3
31. Макушинский . . . . 1474,3 1474,3
32. Миасский . . . . 3334,7 3334,7
33. Миньярский . . . . 3899,4 3899,4
34. Мишкинский . . . . 1550,1 1550,1
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100,1 151,1 1С0 1066,1 5,0
550,9 276,2
Оо▼н 200,0 83,7 —
847,5 328,4 75 329,7 — 2,5
444,3 214,8 100 25,5 320,4 —
516,6 66,6 75 263,3 — 60,0
449,7 212,4 100 50,0 426,8 —
526,7 127,3 75 659,4 — —
470,7 83,1 50 459,7 — —
452,8 238,9 100 50,0 287,4 12,0
522,7 265,0 100 40,0 356,4 —
946,1 461,9 100 468,5 — —
1938,7 101,0 50 323,8 — 20,0
753,3 151,2 75 515,7 — 12,2
11825,2 68,5 75 2720,3 — Т0,0
3844,9 155,0 50 1415,6 — 25,0
2654,3 184,2 40 693,9 — 35,0
446,0 217,0 100 105,0 200,2 —
1356,2 233,0 50 370,3 — —
934,2 282,3 60 481,3 — —
402,5 200,0 100 100,0 377,3 —
■ 4185,1 30,2 75 1489,7 — 10,0
529,4 143,2 75 484,8 — —
1562,4 69,8 50 663,0 — 35,0
588,5 293,1 100 280,0 674,4 5,0
5178,6 185,0 50 159,1 — 11,0
1079,6 451,0 90 173,9 — 10,0
4287,6 83,5 50 2035,5 — 20,0
3101,2 129,4 50 669,2 — —
697,1 93,0 50 395,2 — 5,0
339,9 147,4 100 40,0 460,0 —
819,0 110,0 50 540,3 — 5,0
2617,3 '149.0 75 558,4 — 10,0
2855,6 119,9 75 918,9 — 5,0
852,9 119,8 50 567,4 — 10,0
480,3
'
131,0 100 415,6 — 6,0
8
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36. Мостовекой . . . . 1170,2 1170,2 535,4 235,4 100 60,0 339,4 _
37. Н:-Петровский 1497,4 1497,4 1206,2 87,9 50 173,3 — 30,0
38. Ольховский . . . . 1391,8 1391,8 610,9 269,0 100 250,7 258,2 з.о
39. Петуховский . . . . 1711,7 1711,7 900,0 203,8 100 598,2 — 4,7
40. Октябрьский . . . . 1141,9 1141,9 571,8 229,2 100 60,0 280,9 —
41. Покровский . . . . 1218,8 1218,8 601,9 2.26,0 1С0 60,0 320,9 10,0
42. Половинский . . . . 1182,2 1182,2 422,0 188,5 100 61,0 492,7 19,0
43. Полтавский . . . 1599,7 1599,7 764,8 10’,3 75 711,6 — 20,0
44. Пышминский . . . 1257,9 1257,9 773,9 327,2 100 136,8 — 20,0
43. Саткинский . . . . 4218,1 4218,1 3480,5 60,1 100 667,5 — 10,0
46. Сосновский . . . . 1823,0 1823,0 1488,5 164,1 60 140,4 — 30,0
47. Талидкий ................ 2027,5 2027,5 1537,9 146,8 50 342.8 — —
48. Троицкий ................ 4783,0 4783,0 4296,2 114,5 75■ 372,3 — —
49. Тугулымский . . . 1932,0 1982,0 1222,9 182,9 75 571,2 — 5,0
50. Увельский ................ 1099,6 1099,6 616,5 113,5 60 369,6 — —
51. Уксянский ............... 1367,0 1367,0 567,3 311,2 100 35,0 453,5 —
52. Уеть-Уйский . . . 1507,2 1507,2 768,8 2С0,7 75 507,7 30,0
53. Уфалейский . . . . 4324,8 4324,8 3908,5 99,3 75 292,0 25,0
54. Нашинский............... 1187,5 1187,5 609,3 121,8 50 453.0 — 3,4
55. Частоозерский . . . 833,2 833,2 316,7 109,0 100 25,0 377,5 5,0
56. Чебаркульский . . . 1612,0 1612,0 811,6 79,0 50 721,4 — —
57. Челябинский . . . 46034,3 46034,3 34715,5 — — 11268,8 — 100,0
58. Чесменский . . . . 789,0 789,0 263,0 124,0 10) 15,0 367,0 20,0
59. Шадринский . . . . 5315,7 5315,7 4558,5 298,9 50 447,3 — 11,0
60. Шатровекий . . . . 1502,0 1502,0 618,4 260,4 100 603,0 — 20,2
61. Шумихинский . . . 1646,2 1646,2 768,7 96,4 50 781,1 — —
62. Щучанский . . . . 1899,6 1899,6 823,9 158,9 53 906.8 — 10,0
63 Юргамышский . . . 1423,1 1423,1 700,0 165,9 50 557,2 — —
64 Ялано-Катайский. . 1994,6 1994,6 652,9 214,1 100 600,0 507,6 20,0
65 Магнитогорск, округ 
В том числе:
31090,6 31090,6 23175,0 537,0 75 7338,6 — 40,0
гор. Магнитогорск . 21367,6 21367,6 19599,7 — — 1767,9 — —
Всего по области . 219962,6 219962 6 152034,9 11708,0 48885,4 5584,3 750,0
Заведующий областным финансовым отделом Д ичее
Сектор бюджета Чажев
IП р и ло ж ени е  №  4











1. Промышленность . . . . . 6,108 2.294 8,402
2. Коммунальное хозяйство . . • 4,405 — 4,405
3. Пожарное строительство . . . . • 50 — 50
4. Жилищное х о з я й с т в о ................................. 2,458 395 2,853
5. Благоустройство районных центров — 2,080 2,080
6. Торговля . . , • 1,765 — 1,765
7. Связь . . . . . . . . 1,163 — 1,163
8. Кинофикация ............................................... • 863 307 1,170
9. П р о с в е щ е н и е ............................................... • 11,869 1,462 13,331
10. Здравоохранение . - . • 3S6 1,200 1,536
11. Социальное обеспечение. • — 50 50
12. Административное строительство • • 98 — 98
Всего • • 29,115 7,788 36,903
Ю
ОБ'ЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
ПО СВОДУ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 1936 год
I
ХАРАКТЕРИСТИКА БЮДЖЕТНОЙ КАМПАНИИ 1936 года
Бюджет Челябинской области на 1936 год утвержден пленумом Обл-, 
исполкома на 4 месяца раньше прошлого года, а именно 10-го марта. Бюдже­
ты горсоветов и райисполкомов, а также поселковые бюджеты утверждены 
в период с 10 по 29 февраля. Сельские бюджеты по области были все без 
исключения утверждены до 1-го января 1936 года, почти на полгода 
раньше прошлого года.
Особенностью бюджетной кампании 1936 года, определившей возможность 
ускорения процесса разработки, прохождения и утверждения бюджета было 
то, что в нынешнем году мы получили гораздо раньше контрольные цифры 
от Наркомфина, с одной стороны, и во-вторых, то обстоятельство, что сель­
ские бюджеты были утверждены до 1 января.
В этом отношении огромную положительную роль сыграл закон прави­
тельства от 3 августа „О мерах улучш ения финансовой работы сельских 
советов". Бюджетная кампания как в самом ОблФО, так и на местах, в 
нынешнем году была подготовлена и организована более тщательно; подго­
товка и разработка материалов к составлению бюджета была начата еще с 
ноября месяца; районам были своевременно даны основные показатели бюд­
ж ета 1936 года; было проведено три специальных инструктивных совещания 
зав. райФО и инспекторов бюджета; все счетоводной секретари сельсоветов 
прошли краткосрочные 2-3 дневные семинары по бюджету; с председателями 
сельсоветов были дважды проведены районные совещания по бюджету. 
Кроме этого, на областных курсах председателей сельсоветов, через которые 
прошли 450 председателей сельсоветов, был введен предмет о составлении 
и исполнении местного бюджета.
В . отличие от прошлых лет в нынешнем году мы уж е не имели ог­
ромных, несоразмерных заявок со стороны районов. Большинство районов, 
получив от нас контрольные цифры, заявили с нами разногласия по совер­
шенно конкретным об'ектам, причем эти разногласия шли, главным образом, 
по линии контингентов и об'ема капиталовложений.
Эти разногласия рассмотрены были частично в процессе дачи самих 
контрольных цифр районам и частично были внесены поправки уже при рас­
смотрении в облФО представленных районами бюджетов, причем все раз­
ногласия с районами были рассмотрены президиумом Облисполкома. Вне­
сенные поправки в бюджеты некоторых районов немедленно же оформля­
лись на президиумах и пленумах райисполкомов, так что представленный 
на утверждение пленума Облисполкома свод бюджетов был оформлен соот­
ветствующими решениями райисполкомов.
На самом пленуме Облисполкома была создана комиссия, которая еще 
раз рассмотрела доходы и расходы бюджета и вн есла ряд поправок в сто­
рону увеличения доходов и расходов на общую сумму 802 тыс, руб., что 
было принято пленумом. I
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Обсуждение бюджета на пленуме Облисполкома было очень активным 
и деловым: в прениях выступило 37 человек. На пленуме присутствовали 
все председатели райисполкомов и горсоветов и заведую щ ие райФО. В ра 
ботах пленума в обсуждении бюджета принимала участие Народный Ко­
миссар Финансов РСФСР тов. В. Н . Яковлева,
Второй особенностью бюджета Челябинской области на 1936 год является 
то, что он построен на основном исходном бюджетном документе, а имен­
но на индивидуальных сметах учреждений. Индивидуальные сметы учреж де­
ний, состоящих на сельском бюджете, были утверждены президиумами сель­
советов до утверждения сельских бюджетов на пленумах; утверждение ин­
дивидуальных смет по сельским учреждениям проходило, как общее правило, 
в присутствии руководителей учреждений, с заключением в ряде случаев 
финансово-налоговых секций сельсоветов.
ДлЛ облегчения этой работы в сельсоветах, мы их снабдили бланками 
сельских бюджетов, формами индивидуальных смет, а такж е был дан спра­
вочник о порядке исчисления зарплаты.
Практику составления индивидуальных смет мы также перенесли на- 
все районные, городские и областные учреждения; подавляющее большин­
ство райисполкомов, горсоветов, до утверждения свода бюджетов на плену­
ме, рассматривали и утверждали индивидуальные сметы по всем учреж де­
ниям, состоящим на бюджете, и уже после этого в результате свода этих 
смет составлялся бюджет и представлялся на утверждение пленума райис­
полкома или горсовета.
Президиум Облисполкома также до пленума Облисполкома рассмотрел и 
утвердил сметы расходов на каждое учреждение, состоящее на собственно­
областном бюджете; таких смет президиумом Облисполкома рассмотрено 532. 
Все индивидуальные сметы соответствующим образом оформлены,заверенные 
облФО и за подписью руководителя соответствующего областного отдела 
переданы учреждениям для исполнения.
Такой порядок составления бюджета, посколько в составлении индиви­
дуальных смет принимали непосредственное участие руководители учреж де­
ний и широкий слой советского актива, придал бюджетной кампании массо­
вый характер.
Индивидуальные сметы являются, по нашему мнению, значительным ш а­
гом вперед на пути придания бюджету характера закона; они, несомненно, 
явятся формой дальнейшего укрепления бюджетной дисциплины.
Все бюджеты Челябинской области на 1936 год—сельские, поселковые, 
городские, районные, окружной и областной утверждены на пленумах сове­
тов и исполкомов в отличие от прошлого года, когда очень многие бюджеты 
не были обсуждены пленумами, а в отдельных случаях (как, например, в Ка 
рабаше) даже не были утверждены и президиумом совета.
Одновременно с утверждением районных и городских бюджетов на пле­
нумах повсеместно обсуждались отчеты об исполнении бюджетов за 1935 
год, причем в подавляющем большинстве районов официальные отчеты об ис­
полнении бюджета публиковались в местной печати за подписью председа­
теля райисполкома или горсовета и заведующего райгорФО.
Это обстоятельство имеет огромное значение с точки зрения внедрения 
в практику советов и финорганов публичной отчетности по бюджету, это 
несомненно также является важным фактором в деле укрепления бюджетной 
дисциплины.
Народный комиссар финансов тов. В. Н . Яковлева, принимавшая уча­
стие в работах пленума Облисполкома, утвердившего бюджет, в своем вы­
ступлении на пленуме сделала следующий основной вывод по той подгото­
вительной работе, которая была проведена по составлению бюджета и по су­
ществу самого бюджета:
..Просмотрев ту подготовительную работу, которая была сделана 
Челябинской областью к утверждению бюджета на 1936 год, просмотрев 
сам бюджет, представленный на утверждение пленума Облисполкома, я 
могу сделать вывод, что Челябинская область сделала для себя надлежа­
щие выводы и из решения по Харьковскому делу, и из выводов той
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ревизий, которая была проведена Маркомфином Союза в самой Челябинской 
области. Подготовительная работа была сделана действительно вниматель­
но и тщательно.
То решение, которое принял Областной исполнительный комитет и 
которое он провел но всем районам области о сметах отдельных учреж ­
дений, является совершенно правильным, вполне соответствующим духу 
нашего бюджетного законодательства, соответствующим основам положе­
ния о местных финансах11.
II. 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА 1936 год.
Утвержденный пленумом Облисполкома бюджет построен на основе кон­
трольных цифр и директивных установок СНК РСФСР и Наркомфина и в 
соответствии с основными показателями народно-хозяйственного плана области.
Свод бюджета представляется в об'еме по доходам и р а с х о д а м  
315.240,3 тыс. руб. (без фонда регулирования), или с ростом против назначений 
по бюджету 1935 года на 37,9 процента.
Н сопоставлении с контрольными цифрами Совнаркома РСФСР на 1936 
год и бюджетными назначениями и исполнением бюджета 1935 года, об'ем ме­
стных бюджетов области на 1936 год представляется в следующем виде:












228517,0 240701,8 309610,0 315240,3 137,9
0 6 ‘ем бюджета против контрольных цифр, утвержденных СНК РСФСР, 
увеличен на 5630,3 тыс. рублей.
Увеличение расходов против контрольных цифр Совнаркома идет глав­
ным образом на коммунальное хозяйство и просвещение, что вызывалось не­
избежностью удовлетгорения неотложных потребностей указанных отраслей. 
Покрытие дополнительных расходов намечено за счет повышения, главным 
образом, доходов от лесного хозяйства, местных налогов, подоходного налога 
и сельского культсбора.
Подробное об'яснение отклонений по доходам и расходам будут изло­
жены ниже.
Об‘ем дифференцированных бюджетов J.936 года по доходам и расходам 
представляется в следующем виде:







Собственно-областной■бюджет 1935 г. 74848,3 74848,3
1936 г. 101862,0 — 101862,0
В проц. к 1935 г ..................................... 135,9 — 135,9
Бюджет гор. Челябинска 1935 г. 26005,2 __ 26005,2
1936 г. 46084,3 ---- 46084,3
В проц. к 1935 г.................................... 184,7 — 184,7
Бюджеты прочих городов 1935 г. 38406,3 474,1 38880,4
1936 г. 62154,3 22,7 62181,0
В проц. к 1935 г.................................... 161,3 4,7 160,7
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Окружной бюджет 1935 г. 3441,3 3441,3
1936 г. 3957,5 _ 3957,5
В проц. к 1935 г. . . .  . . . . . 115,0 — 115,0
Бюджеты рабочих поселков. 1935 г. 8756,1 849,6 9605,7
1936 г. 14323,2 40,4 14363,6
В проц. к 1935 г..................................... • • • 163,5 4,7 149,5
Районные бюджеты. 1935 г. 48743,5 19836,9 68580,4
1936 г. 54436,0 7665,2 62101,2
В проц. к 1935 г ...................................... 111,6 38,6 90,5
Сельские- бюджеты. 1935 г. 24550,2 3204,3 27754,5
1936 г. 32419,0 1406,6 33825,6
В проц. к 1935 г ....................................... • • • 132,0 43,8 121,0
В С Е Г О  • ....................... 1935 г 224751,7 24364,9 249115,8
1936 г' 315240,3 9134,9 324375,2
В проц. к 1935 г..................................... • 140,2 27,2 130,2







Собственно-областной бюджет. 1935 г. 57470,0 17378,3 74848,3
1936 г. 94779,2 7082,8 101862,0
В проц. к 1935 г .................................... 165,0 40,7 136,0
Бюджет гор. Челябинска. 1935 г. 26005,2 _ 26005,2
1936 г. 46084,3 — 46084,3
В проц. к 1935 г. ........................... 184,7 — 184,7
Бюджеты прочих городов. 1935 г. 38864,9 15,4 38880,3
• ‘ 1936 г. 62181,0 — 62181,0
В проц. к 1935 г ........................ • . . 160,6 — 160,7
Окружной бюджет..............................". 1935 г. 883,0 2558,3 3441,3
1936 г. 3457,5 500,0 3957,5
В проц. к 1935 г ...................................... 319,5 19,5 115,0
Бюджеты рабочих поселков. 1935 г. 9583,8 21,9 9605,7
1936 г. 14363,6 — 14363,6
В проц. к 1935 г. • ............................. 149,7 — 149,5
Районные бюджеты 1935 г. 63241,4 4339,0 68580,4
1936 г. 60677,0 1424,2 62101,2
В проц. к 1935 г ..................................... . . . . 96,0 32,8 90,5
Сельские бюджеты 1935 г. 27702,5 52,0 27754,5
1936 г. 33697,7 127,9 33825,6
В проц. к 1935 г ..................................... 121,6 273,0 121,0
В С Е Г О * ) .................................... 1935 г. 224751,0 24364,9 249115,8
1936 г. 315240,3 9134,9 324375,2
В проц. к. 1935 г .................................... 140,2 27,4 130,2
Изменения об'ема дифференцированных бюджетов 1936 года в сравне­
нии с бюджетом 1935 года об'ясняется следующим:
а) Удельный вес собственно-областного бюджета увеличился в связи с 
тем, что на областной бюджет переданы  расходы по содержанию детских
*) 06‘ем бюджета 1935 года указан в первоначальном размере. В соответствии с измене­
ниями, утвержденнными 99 августа 1935 г., об'ем бюджета увеличен до 228.517 тыс. руб., к 
которому рост бюджета 1936 г. составит 37,9 проц.
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Домой, Техникумов, совпартшкол, Домов инвалидов. Если сравнить об'ем соб­
ственно-областного бюджета в сопоставимых суммах, исключив переданные 
учреждениями на областной бюджет стоимостью 23087 тыс. руб., то рост вы­
ражается только на 31 проц,
б) Значительный рост бюджета областного центра—города Челябинска 
об'ясняется повышенными размерами ассигнований на финансирование школь­
ного, коммунального и жилищного строительства, а также значительным по­
вышением расходов по детсадам и яслям. Это же обстоятельство оказало влия­
ние на повышение роста бюджетов прочих городов и рабочих поселков.
в) Снижение удельного веса районных бюджетов в сравнении с 1935 го­
дом произошло, главным образом, в связи с передачей на областной бюджет 
детских домов, техникумов и совпартшкол.
г) Сельские бюджеты на 1936 год растут на 20,5 проц. против 1935 года.
Регулирование районных и городских бюджетов произведено за счет
следующих источников доходов: отчислений от налога с оборота, перерас­
пределения отчислений от сельхозналога и частичного культсбора с рабочих 
и служащих.
Все остальные источники доходов полностью закреплены за соответст­
вующими районными и городскими бюджетами в размерах, представленных 
области. ' •
Исключение составляют доходы от лесов государственного значения, ко­
торые полностью оставлены на собственно-областном бюджете. Это сделано 
потому, что эти доходы концентрируются главным образом в промышленных 
районах, передача которым доходов от лесов означала бы почти полное ли­
шение этих районов отчислений от налога с оборота.
Особенностью текущего года является резкое снижение количества де­
фицитных районных бюджетов и суммы областного фонда регулирования. Так 
в прошлом году было 45 районных бюджетов дефицитными и сумма област­
ного фонда регулирования составляла 17,4 м. руб.; на 1936 год дефицитными 
признаны лишь 18 районов и областной фонд регулирования сокращен до 
7037 тыс. рублей.
Районные и окружной фонды регулирования также значительно сокра­
щены и составляют для 1936 года сумму 1973 тыс. рублей против 4298 тыс. 
рублей прошлого года.
Таким образом в текущем году, благодаря более тщательному размеще­
нию доходных источников между бюджетами, а также благодаря закону от 
4 января 1936 года, областной, окружной и районные фонды регулирования 
вместе взятые, снижены по отношению к общему об‘ему бюджета до 2,9 проц. 
против 9 проц. истекшего 1935 года.
Распределение доходных источников по дифференцированным бюдже­
там видно из следующей таблицы:
(В процентах)























































1. Промышленность......................... 100 — — — — — — 100
2, Сельское хозяйство ..................... — — 21,4 — 12,9 10,3 55,4 100
3. Лесное хоз-во ............................. 49,43 — 0,06 — 0,51 35,5 •14,5 100
4. Жилищное хоз-во ..................... — 15,1 50,2 — 12,0 6,0 16,7 100
5. Коммунальные предприятия . 2,3 69,1 27,6 — 0,7 0,2 0,1 100
6. Коммунальное хозяйство . . . — 27,0 59,1 — 8,3 2,3 3,3 100
7. Т ор гов л я ............................. ... 100 — — — — г
— 100
























































9. Местные налоги ......................... — 26,1 51,3 — 14,2 2,2 6,2 100
10. Отчисления от госналогов . . 46,4 8,7 8,0 2,1 1,8 19,3 13,1 100
В том числе:
Налог с оборота ......................... 63,6 8.4 5,8 2,9 0,5 18,8 — 100
Сельхозналог ............................. — — 0,1 — 0,6 34,8 64,5 100
Культсбор сельский ................. — — ОД — 1,4 25,6 72,9 100
Культсбор с рабочих и слу­ 1,5 25,7 40,2 0,9 14,1 10,5 7,1 100
жащих ..........................................
Отчисления от госзаймов . . . — 11,2 22,4 — 7,4 12,3 46,7 100
Отчисления от заготовок . . . — — ОД — од 6,1 93,7 100
11. Государственные налоги и
сборы .................................................. — 28,1 .36,5 0,1 10,9 14,4 10,0 100
В том числе:
Подоходный налог с обобщест­
1С0вленного сектора .................... — 10,8 16,9 — 1,4 51,6 19,4
Подоходный налог с частных
л и ц ............................................. .... — 28,6 41,2 0,1 12,5 11,3 6,3 100
Единая госпош лина.................... — 36,8 24,8 — 8,7 8,4 21,3 ICO
12. Средства передаваемые хоз-
2,8 100органам и.............................• . . — 14,9 49,5 — 10,0 27,8
13. Средства социального страхо­
23,6вания . . . ..................................... 9,1 42,3 — 9,0 15,1 0,9 100
11. Остатки бюджетных средств . — 13,4 4,1 — 3,7 58,8 20,0 100
При утверждении свода бюджетов не все районы еще уточнили доход­
ные источники в соответствии с постановлением Совнаркома СССР от 4 янва 
ря 1936 г. Этим, в частности, и обгоняется то, что в районных бюджетах отра­
зились 6,1 проц. отчислений от заготовок. После окончания районами уточ­
нения этих расходов по всем сельским бюджетам произойдет некоторое изме­
нение между сельскими и районными бюджетами.
Н ациональных районов в Челябинской области имеется 4: Лргаяш ский, 
Кунашакский, Ялано-Катайский и Нагайбакский.
Бюджеты национальных районов имеют повышенный рост в сравнении с 
другими районами. Бюджеты районов (кроме городских бюджетов) утверж де­










1936 г. без рай­
онного фонда 
регулирования





1. Ялано-Катайский................ 1516,8 1524,8 1994,6 131,5 130,8
2. Кунашакский........................ 1354,6 1387,5 1841,0 135,9 13?, 7
3. Аргаяшский . . . . . . . 1556,5 1535,2 1931,3 124 Д 125,9
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1—4 классам ..................... 7 6 -55 8 4 -4 0 83-60 85—00
5—7 к л а с с а м ......................... 197—18 247—40 248—90 247—70
8—10 классам , ................. 358-00 — 500-00 —
Больничные койки (в сель- 
"ских местностях)............... 2980-00 3170—00 3300-00 3300-00
Утвержденные на 1936 год 
щими показателями:
д о х о д ы
сельские бюджеты характеризуются еледую-





Удельный вес к итогу
НАИМЕНОВАНИЕ
1935 г. 1936 г.
Всего доходов • ................................. 27754,5 33825,6 100% 100%
В том чи еле:
1. Сельское хозяйство . . « . . • 285,4 293,5 1,1 0,8
2. Лесное хозяйство ......................... 32,9 1523,0 0,1 3,7
3. Жилищное . . • ............................. 319,4 406,5 1,2 1,2
4. Комунальные предприятия . . . 92,8 57,3 0,3 0,2
5. Разные неналоговые доходы . . 2529,6 •1821,8 9,1 5,3
6. Местные налоги . . . . . . . . 794,6 920,2 2,8 2,7
7. Отчисления от госналогов . . . 18758,7 24138,8 67,5 71,3
Из них:
Сельхозналог ................................. 7963,3 7541,3 28,6 22,2
Культсбор сельский ..................... 5287,4 5422,8 19,1 16,0
Отчисления от займа ................. 5407,5 6107,0 19,4 18,0
От заготовки сельхозпродуктов — 4199,0 - • 12,4
8. Государственные налоги, зачис­
ляемые непосредственно в ме­
стный бюджет ............................. 1409,1 2573,0 5,0 7,6
9. Поступления из фонда регули­
3204,3 1406,1 11,6 4,1рования .............................................
Ж
«Л
Доходная часть сельских бюджетов в 1936 году значительно укреплена 
путем передачи сельским советам доходных источников, обеспечивающих наи­
большую реальность их поступления.
Это также обеспечивает уменьшение кассовых разрывов, имевших место в
1935 году.
При ро<йге доходов в целом mil Эе,-
1935 года, в бюджете 1936 года снижаются такие доходы: по разделу 8 разные
ьским бюджетам на 20 проц. против
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местные неналоговые доходы до 1821,8 тыс. рублей вместо 2529,6 Тыс. руб. 
1935 года, сокращены отчисления от сельхозналога с 7963,3 тыс. рублей 1935 г. 
до 7541,3 тыс. рублей 1936 года, при общем росте отчислений от сель­
хозналога на 2,2 проц.; увеличиваются доходы с 1409,1 тыс. рублей 1935 года 
до 2573 тыс. рублей в 1936 году от государственных налогов, зачисляемых- 
непосредственно в местный бюджет, главным образом за счет передачи сель­
ским бюджетам подоходного налога.
Новыми доходными источниками в сельских бюджетах 1936 г. являются: до­
ходы от лесов местного значения в сумме 1523 тыс. руб. и отчислений от 
заготовок сельхозпродуктов—4199 тыс. рублей.







В % % к 
1935 г.
1. Сельское хозяйство . . . ‘ . 1161,3 1519,9 130,9
2. Жилищно-коммунальное хоз-во 62 366,2 587,0
?. Т о р г о в л я  ................................................. — 89,2 —
4. Дорожное х о з я й с т в о ........................................ — | 3,7
5. П росвещ ение......................................................... 15946,2 19251,7 120,0
6. Здравоохранение ................................................. 2331,2 3075,4 131,0
7. Социальное обеспечение ................................. 405,2 571,5 141,0
8. Управление................................................. • . . 7777,5 8605,2 110,6
9. Фонд непредвиденных р а с х о д о в ................ 9,0 212,3 2360,0
10. Платежи по с с у д а м ............................................. 1,0 1 ,1 ; 110,0
11. Разные расходы ..................................... 8,9 1,3 14,5
12. Отчисления в районный фонд регулирования 52,0 127,9 246,0
Всего ............................................. 27754,5 33825,6 120,0
Прирост расходов по просвещению направлен на расширение континген­
тов и повышение качественного обслуживания существующей сети школ и 
других культурных учреждений.
Значительный рост расходов идет по линии жилищно-коммунального хо­
зяйства — 487 проц. Такой рост является результатом того, что сельским со- 
в етам дано право все поступающие доходы от жилищного хозяйства направ­
лять на ремонт жилого фонда; вместе с этим предусмотрены расходы по бла­
гоустройству базаров, за счет поступлений разового сбора.
Расходы по содержанию аппарата сельских советов исчислены по 
1100 рублей на каждый сельсовет на хозрасходы и приведение в культурный 
вид помещений сельсоветов.
III
ХАРАКТЕРИСТИКА ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА
Общий об‘ем доходов утвержден пленумом Облисполкома на 1936 год в 
сумме 314788,3 тыс. рублей. Кроме того, в доходную часть включены допол­
нительно 452 тыс. рублей на покрытите особых хозрасходов за счет отчислений 
от налога с оборота, в соответствии с постановлением СНК РСФСР от 11-го 
марта 1936 года. В итоге доходы по своду местных бюджетов по области 
представляются в сумме 315240,3 тыс. рублей.
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Сопоставленйе доходов, принятых по бюджету с контрольными цифрами 

















СНК [ +  
или —)
В %% к 
1935 году
А. Местные доходы
1. Промышленность . . . . 1750,0 4458,0 4458,0 — 254,7
2. Доходы от сельского хо­
зяйства ................................. 653,0 384,0 529,6 +  145,6 81,1
3. Доходы от лесного хо­
зяйства ................................. 6816,0 9010,0 10514,8 +  1504,8 154,2
4. Доходы от жилищного 
хозяйства ............................. 2576,0 2480,0 2429,4 — 50,6 94,3
5. Доходы от коммунальных 
предприятий ..................... 2386,0 5410,0 5899,2 +  489,2 247,2
6. От коммунального хозяй­
ства и благоустройства . 1888,0 1700,0 1473,8 — 226,2 78,1
7. Торговля—отчисления от 
прибылей ............................ 2360,0 335,0 335,0 — 14,2
8. Местные налоги и сборы 12356,0 13429,0 14883,3 +  1454,3 124,4
В том числе.
а) Сбор за сточные воды . 148,0 150,0 689,1 +  539,1 465,6
б) Разовый с б о р ................ 863,0 532,0 785,0 +  253,0 90,9
10. Разные местные ненало­
говые доходы . . . . . 5272,0 6110,0 5629,1 — 480,9 106,8
Итого по местным доходам 36057,0 43316,0 46152,2 +  2836,2 127,9
Б. Госналогн, зачисляемые 
непосредственно в местный 
бюджет.
1. Подоходный налог с ко­
оперативных организаций 2345,0 1970,0 2225,3 +  255,3 94,8
2. Подоходный налог с ра­
бочих, служащих и кус­
тарей ..................................... 13590,0 19190,0 19427,1 +  237,1 142,9
3. Единая государственная 
пошлина ............................. 3349,0 .3700,0 3804,5 +  104,5 113,6
4. Прочие н а л о г и ................. 147,0 185,0 164,2 — 20,8 111,7
Итого по этим налогам . . . 19431,0 25045,0 25621,1 +  576,1 131,8
В. Средства, передаваемые 
из госбюджета в местный 
бюджет в порядке процент­
ных отчислений.
1. От сельско-хозяйственно- 


















СНК ( +  
или — )
В % % к 
1935 году
2. Отчисления от государ­
ственных займов . . . . 10921,0 13080,0 13080,2 +  0,2 119,7
3. От культсбора в сельских 
местностях 100% . . . . 7286,0 6780,0 7445,3 +  665,3 102,2
4. От культсбора в юродах  
50% ......................................... 2999,0 8890,0 9468,9 +  5'< 8,9 315,7
5. От налога с совхозов 
1 0 0 % ..................................... 580,0 780,0 . 736,5 - 4 3 ,5 138,9
6. От налога с нетоварных 
операций ............................ 2029,0 2810,0 3078,3 +  268,3 151,7
7. От налога с оборота . . . 102922,0 138220,0 139037,0 +  847 135,1
В том числе отчисления от 
заготовок сельхозпродуктов — — 4481,0 — —
Итого по этим доходам . . . 139917,0 182658,0 184584,2 +  1926,2 131,9
Г. Средства государственного 
социального страхования . . 3181.6,0 54804 54804 _ 172,2
Д . Прочие доходы
1. Привлеченные средства 
хозорганов на содержание 
детсадов и яслей . . . . 2304,0 2272,2 — 31,8
2. Отчисления от золотопла­
тиновой промышленности 150,0 188,0 178,1 -  9,9 118,7
3. Отчисления от заготовок 
хлебопродуктов ................. ' 376,0 395,0 — — 395,0 ____
4. Отчисления от выкурки 
спирта ................................. 770,0 900,0 878,5 -  21,5 114,2
Итого прочих доходов . . . 1296,0 3787,0 3328,8 — 458,2 256,8
Е. Остатки бюджетных 
средств — — 750,0 +  750,0 —
Всего доходов по бюджету 228517,0 309610,0 315240,3 +  5630,3 137,9
Рост доходов против 1935 года по основным группам доходных источни­
ков складывается так:
а) по местным доходам • ...................................................... 10095,2 тыс. руб.
б) по госналогам, зачисляемые непосредственно
в местный бюджет  .............................  6190,1 „ „
в) по средствам, передаваемых из госбюджета в по­
рядке процентных о т ч и с л е н и й .....................................  44667,2 „ „
г) средства с о ц с т р а х а ..............................................................  22988,0 „
д) по прочим д о х о д а м ..............................................................  2032,8 „
е) остатки бюджетных с р е д с т в ............................................  750,0 „
Всего    86723,3 тыс. руб.
Из приведенных данных видно, что доходы 1936 года возросли против 
1935 года главным образом за счет средств передаваемых в местный бюджет 
из госбюджета, в которых главный удельный вес составляют отчисления от 
налога с оборота.
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Затем наиболее крупным увеличением доходов являются средства соц­
страха—22988 тыс. руб.
0 6 ‘ем доходов против контрольных цифр, утвержденных С НК РСФСР 
увеличен на 5630,3 тыс. рублей, из которых 2836,2 тыс. руб. падает на мест­
ные доходы и 576,1 тыс. рублей на госналоги, зачисляемые непосредственно 
в местный бюджет, и 1926,2 тыс. рублей по средствам, передаваемым из гос­
бюджета в порядке отчислений. Кроме того включены остатки бюджетных 
средств 750 тыс. рублей. По прочим доходам назначения сокращаются на 
458,2 тыс. рублей в сравнении с контрольными цифрами Совнаркома.
В числе принятых дополнительных в сравнении с контрольными цифра­
ми Совнаркома доходов входят разрешенные НКФ РСФСР уже после утвер­
ждения контрольных цифр С НК РСФСР, в частности:
а) от налога с оборота на покрытие управленческих расходов, согласно 
постановления СНК РСФСР от 13-го марта с .г   550 тыс. руб.
б) от налога с оборота на покрытие особых хозрасходов,
согласно постановления СНК РСФСР от l l -го марта 1936 г. . 452 „ „
в) остатки бюджетных средств на покрытие расходов
по школам—на отопление . . . . , ...................................................  750 „ „
Всего таким образом получено разрешения на увеличе­
ние доходов на с у м м у .......................................................................... 1752 „ „
Следовательно увеличение доходов произведенное непосредственно обла­
стью составляет 3878,3 тыс. рублей, или 1,2 процента к общему об'ему бюд­
жета.
РАЗДЕЛ VIII. РАЗНЫЕ МЕСТНЫЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ.
Доходы по этому разделу запроектированы в размере 5629Д тыс. руб, 
против контрольных цифр утвержденных СНЁ РСФСР 6110 тыс. рублей и 
против утвержденных на 1935 год—5271,7 тыс. рублей
Поступления разных не налоговых доходов предусматриваются:
От продажи госф ондов  1658,7 тыс. руб.
И разных случайных п о ст у п л е н и й   3970,4 „ „
Распределение по дифференцированным бюджетам доходов по разделу 








Собственно-областной ........................................  • .................... 435,9 893,4
Город Челябинск . . ............................................. • ................ 400,0 520,0
Прочие города ..................................................................................... 700,5 829,0
О к р у ж н о й ..................................................... ................... ... — 206,4
П о сел к о в ы е ..................................................................................... 200,5 206,4
Районные........................ .... ................................................................... 1005,2 1358,5
Сельские ................................................................................................. 2529,6 1821,8
Всего .................... 5271,7 5629,1
Значительно сократились эти доходы по сельским бюджетам, главным 
образом в связи с сокращением возможностей поступления от реализации 
госфондов, так как по сельским советам продажа госфондов состояла преи­
мущественно от продажи жилых помещений. ,
Разные случайные поступления включены в подавляющей части рай­
онов, в пределах контрольных цифр, или ориентируясь на поступления 
1935 года.
РАЗДЕЛ IX. МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
Местные налоги на 1936 год исчислены исходя из применения наивыс­










1. Налог со с т р о е н и й ............................................. 4774,7 4863,8 5885,6
2. Земельная рента ................................................. 3050,5 3093,8 3110,5
3. Налог с транспортных с р е д с т в ..................... 740,3 856,9 896,4
4. Налог со с к о т а ..................................................... 475,7 534,9 607,7
5. Налог с посетителей зрелищ . . . .  '. . 438,5 205,3 360,5
6. Разовый сбор . . . .  • ..................................... 864,6 560,7 785,3
7. Сбор с л и ш ен ц ев ................................................. 95,2 39,0 70,6
8. Сбор с владельцев собак ................................. 27,4 23,3 37,5
9. Сбор за сточные воды ......................................... 148,0 668,3 689,1
10. Курортный с б о р ..................................................... 18,0 21,3 26,0
11. Налог с к и н о .......................................................... 1533,2 1701,0 2414,1
Итого 12356,2 12718,7 14883,3
Увеличение поступлений в бюджет 1936 года от местных налогов против 
1935 года об'ясняется следующим:
а) Налог со ст роений. Основанием к увеличению в 1936 г. налога со стро­
ений до 5885,6 тыс. руб. против 4774,7 тыс. руб. в 1935 году является: капи­
таловложения—вкладывается в тяжелую промышленность в 1936 году по] ори­
ентировочным данным Облплана до 500 млн. руб. освоение и пуск в экспло- 
атацию ряда предприятий и цехов в гор. Челябинске, Магнитогорске, Камен­
ске, Златоусте и др. городах. Кроме того, с 1936 г. впервые проводятся ме­
стные налоги в двух рабочих поселках (Шумиха, Юдино).
Принимая это в расчет, оценка облагаемых строений будет выраж аться 








Общая оценка облагаемых с т р о е н и й ............................. 593560 120000 713560
а) В том числе балансовая стоимость (без амор­
тизации1, промышленных предприятий . . . 474000 — 474000
б) Тоже балансовая стоимость промышленных 
предприятий по производству стройматери­
алов ..................• ...................................................... 23000 23000
в) Балансовая стоимость остальных строений 
обобществленного с е к т о р а ............................. 96560 — 96560
Исходя из этой оценки строений, будет получена 








Запроектировано к поступлению земельной 
р е н т ы ................................................................. 2310,5 т. р. 800,0 т. р. 3110,5 т. р.
Общее количество земель, подлежащих рентно­
му обложению по обобществленному сек­
тору ........................ ....................................  ^ . 127600 т. кв. м. 21450 т. кв.м. 149050 т. кв. м.
Поступление земельной ренты увеличено вследствие перевода на 1936 г . 
ряда городов и рабочих поселков в высшие классы (Челябинска, Магнитогор­
ска, Кыштыма, Кургара, Копейска, Пласт—Кочкарского района), а также вве­
дения местных налогов в 2-х рабочих поселках (Шумиха, Юдино), что дает 
увеличение земренты на 385 тыс. руб.
Но принимая во внимание факт переобложения земрентой в 1935 году 
Магнитогорского комбината (КБУ и УРСа), в связи с чем в текущем году бу­
дут возвращены излишне взысканные с них суммы 325 тыс. руб .—сумма рен­
ты к получению понижается и в бюджет включается только 3110 тыс. руб.
в) Налог со скота. Основанием к увеличению налога до 607,7 тыс. руб. 
против 475,7 за 1935 год является рост поголовья скота, что видно из учет­
ных данных УНХУ. На 1 I 1935 года было учтено крупного скота в городах 
и рабочих поселках 58813 голов, на 1/YII 1935 г. — 59860 голов и на 1 янва­
ря 1936 года 70250 голов. Кроме того некоторый рост дает проведение с 36 г. 
налога в поселках Шумиха, и Юдино, Петуховского района.
г) Налог с транспортных средств. Основанием к увеличению налога с тран­
спортных средств до 896,4 тыс. руб. против 740,8 тыс. рублей за 1935 год 
служ ит рост об'ектов обложения: по данным УНХУ на 1 января 1936 года 
учтено 21200 голов лошадей против 20000 на I/VII 1935 г. Кроме того, растет 
количество технического транспорта.
д) Разовый сбор на базарах снижается. Снижение С 864,6 ДО 785,3 Т Ы С . . 
рублей об'ясняется предоставлением широких льгот в целях развития кол­
хозной торговли и освобождения от базарного сбора с 1-го августа 1935 года 
пристанционной торговли сельскохозяйственными продуктами, а также тор­
говли со столов и прилавков на базарах, производимой колхозниками. В свя­
зи с этими льготами имелось недовыполнение этого сбора и за 1935 год.
е) Налог с посетителей зрелищ  и увеселений. ЭТОТ налог за 1935 Г О Д  по­
ступил в сумме 206,3 тыс. руб. На 1936 год запроектировано к получению 
360,5-тыс. руб., и л и  рост на 75 проц. против фактического выполнения в 
1935 году. Это увеличение основывается на расширении з р е л и щ н ы х  
предприятий. •
ж) Налог с кино. Валовая выручка кинотреста по цлану на 1936 год оп­
ределена в сумме 7165 тыс. рублей против 5237 тыс. руб. 1935 года. Налог 
с кино за вычетами отчислений РОКК (исходя из этого оборота) составит 1870 
тыс. рублей.
По бюджету на 1936 год контингент налога с кино принят в сумме
2414,1 тыс. руб., исходя из следующего расчета: по кинотресту 1870 тыс. р.; 
недоимка перешедшая на 1/1-36 г. 147 тыс. руб.; за счет нетрестированных 
кино-установок 397 тыс. рублей.
РАЗДЕЛ X. ОТЧИСЛЕНИЯ ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НАЛОГОВ И 
НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ
Доходы по разделу 8-му занимают решающее место в бюджете: они со­
ставляют 58,5 процента в общем своде доходов. В сравнении с назна-
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чениями 1935 года по разделу 10-му мы имеем следующее увеличение 
доходов:
(В ТЫСЯЧ, руб,)
НАИМЕНОВАНИЕ ДОХОДОВ Утверждено на 1935 г.
Утверждено 
на 1936 г.
% % к 
1935 г.
Налог с оборота .................................................. 102.922,0 134586,0 135,1
Налог с нетоварных операций . . • ................. 2.029,0 3078,3 151,7
Налог с с о в х о зо в ..................... ... ................................ 530,0 . 736,5 138,9
Сельхозналог .............................................................. 11.230,0 11708,0 104,2
Культсбор с рабочих и с л у ж а щ и х .................... 2.999,0 9468,0 315,7
Культсбор с сельского населения ..................... 7.286,0 7445,3 102,2
Отчисления от реализации займов ..................... 10.921,0 13080,0 119,8
Отчисления от заготовок хлебопродуктов . . — 4481,0 —  '
Всего по разделу 10-му . . 137.719,0 184584,2 134,1
а) Налог с оборота. Отчисления от налога с оборота вместе с отчисле­
ниями от заготовок хлебопродуктов, утвержденными СНК РСФСР, составля­
ли 138200 тыс. руб. Последующим постановлением СНК РСФСР от 13-го мар­
та 1936 года, №  216 отчисления от налога с оборота увеличены на 550 тыс. р. 
Всего таким образом утверждено 139165 тыс. рублей.
В утвержденном пленумом Облисполкома и "представляемом нами бюдже­
те отчисления от налога с оборота включены в твердой сумме и составляют 
134.586,0 тыс. руб. Кроме того, в бюджет включены отчисления от заготовок 
сельхозпродуктов 4481,0 тыс. руб. Всего таким образом в бюджете предусма­
тривается отчислений 139,067 тыс. руб., или меньше контрольных цифр Сов­
наркома на 98 тыс. руб., последние должны быть НКФ учтены при установ­
лении размера отчислений от налога с оборота.
б) Налог с нет оварны х опеоаций. Налог с нетоварных операций исчис­
лен на 1936 г. в размере 3078,3 тыс. руб., исходя из фактического поступле­
ния за 1935 год, выразившегося в 2435,б"тыс. руб., или с ростом против 1935 г. 
на 122,7 проц.
в) Сельхозналог. Сельхозналог включен в размере 75 проц, отчислений, 
что составляет сумму 11708 тыс. руб.




тыс. га на 
1936 год
Ставка с га 
в размерах 




лению в тыс. 
рублях
Зерновые ......................... ; . . • .................................... 2469,0 1-70 4197,3
О вощ е-бахчи.............................................................................. 17,3 15-00 255,0
К а р т о ф ел ь ................................................................. '. . . . 56,0 3-80 212,8
Лен-кудряш ............................................................................. 10,3 1-40 14,5
Подсолнух .................................................................................. 31,6 1-00 31,6
Сенокос (в размере 1935 г . ) ................................................. 1258,7 0-80 1069,6
Итого по сельскому хозяйству . — — 5780,0
Неземледельческие заработки с ростом на 15% . — — 392,2
Всего ............................................. — 6173,0
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Льготы и скидки определены в размерах прошлого, года 10,8 проц., что 








Июнь 1935 г о д а ........................ 226425 51614 279,039
15 сентября 1935 г ...................... 231322 46460 277,782
1 января 1936 г. . ................ 231167 42617 273,784
15 февраля 1936 г. . . . . . 233987 36441 270,434
Рост числа коллективизированных хозяйств к первому сроку уплаты 
принят в 3,3 проц., исходя из роста за предшествующее время, т. е . с июня 
1935 года до февраля 1936 года.
Таким образом к первому сроку уплаты сельхозналога 1936 года, хозяйств 
колхозников будет 241549, а единоличников останется 28885 хозяйств. 
Сумма сельхозналога исчислена следующим образом: из 241549 хозяйств кол­
хозников исключено необлагаемых Ю проц., или 24155 хозяйств ( в 1935 году 
было 11,3 проц.), облагаемых хозяйств останется 224645.
Средняя ставка сельхозналога на 1 хозяйство в 1936 году предположи­
тельно принята 35 рублей. Сумма к начислению составляет 7962,4 тыс. рублей.
На льготы и скидки принято 15 проц. (в 1935 г. было 18,7 проц.), что 
составляет сумму к сложению 1194,4 тыс. руб. Таким образом сумма к пос­
туплению определена в 6768 тыс. рублей.
По единоличным трудовым хозяйст вам: Средний размер налога на 1 еди­
ноличное хозяйство 97 руб. 30 коп. (к 15 сентября 1935 г.).
Таким образом 28885 хозяйств по 97 руб. 30 коп. на хозяйство, сельхоз­
налога к уплате составит 2810,5 тыс. рублей.
По кулацким хозяйствам в 1935 году предъявлено к уплате было (на
1/1-36 г.) 112,8 тыс. руб., поступило 67,3 тыс. руб., на 1936 год проектиру­
ется 40,0 тыс. руб.
Общий контингент сельхозналога к уплате на 1936 год составит.
. По колхозам  .....................................................................5510,0 тыс. руб.
По ко л х о зн и кам ............................................................. ■ . . . . 6769,0 „ „
По трудовым единоличникам....................................................... 2811,0 „
По к у л а ц к и м ................................................................................... 40,0 „ „
И т о г о ........................................ 15130 тыс. руб.
Возможное поступление недоимок 1935 г ................................. 480,0 „ „
А всего к п о л у ч е н и ю ......................................................................15610 „ „
из них 75 проц. составляет 11708 тыс. руб., которые и включаются в бюджет.
г) Сельский кулътсбор. По отчетным данным культсбора 1936 года начис 
лено и пред'явленр к уплате 8545 тыс. руб.
Однако, в результате последующих перерасчетов по единоличным хозяй­
ствам, вступившим в колхозы до первого срока уплаты, а также представле­
ние льгот и скидок, сумма налога уменьшается примерно на 1100 тыс. руб., 
следовательно к уплате остается 7445,3 тыс. руб., которые и включены в
бюджет, I *


















Поступило культсбора в 1935 г .................. 15357,8 20,1 666,3 91,1 16141,3
Сумма недоимки на 1/1-36 г .......................... — — 135,1 — 135,1
В том числе к поступлению в 1936 г. . — — 121,6 — 121,6
Ожидается к поступлению всего в 1936 году 18077,8 35,0 800,0 25,0 18937,8
Размеры поступлений культсбора построены на основе расчетов ожида- 
емого поступления подоходного налога, в предположении, что культсбор с 
рабочих и служ ащ их в 1936 г. поступит исходя из среднего процента изъятия 
1,75 проц. В бюджет включено 50 проц. ожидаемого к о н т и н г е н т а  или 
9468,9 тыс. рублей.
е) Отчисления от реализации госзаймов включены в размерах определен­













По 3-му выпуску второй пятилетки.
Переходящий к нтингент к поступлению . . 12300,0 470,0 1010,0 13780
По 4-му выпуску второй пятилетки.
Сумма поступления до 1/1-36 г ........................ 41620,0 1190,0 10910,0 52820
Все^о поступлений .............................................. 53920,0 1660,0 11020,0 6660Э
Поступления но ж. д ............................................. 5940,0 — _ 5940
Минус поступления по Н К В Д ........................ 900,0 — — —£00
Итого контингента................................................. 58960,0 1660,0 11020,0 71640,1
Размер отчислений в местный бюджет . . . 10% 10% 50 % —
Сумма отчислений .............................................. 5900,0 170,0 5510,0 11580,1
Кроме того, дополнительные отчисления в 
сельские бюджеты (15 проц. от поступле­
ний по рабочим и сл уж ащ и м ).................... 1500
Всего отчислений . . . . — — — 13080
Отчисление от заготовок продуктов ориентировочно включено в бюджет
4481 тыс. руб.
От заготовки хлебопродуктов  2766,0 тыс. руб.
„ „ с в е к л ы  ■ . 55,0 „ „
„ „ м я с а ....................................... ...................................... 270,0 .. „
„ к а р т о ф е л я .................................................................  230,0 „ „ .
„ „ молочных п р о д у к т о в ...........................................  1050,0 „ „
„ льна, конопли,..ш е р с т и ...........................................110,0 ,. „
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РАЗДЕЛ XI. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НАЛОГИ, СБОРЫ И ПОШЛИНЫ , 
НЕПОСРЕДСТВЕННО ЗАЧИСЛЯЕМЫЕ В МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ
По разделу XI на 1936 год проектируется следующие поступления в 
бюджет (в сопоставление с 1935 годом)
(В тысяч, рубл.)






1. Подоходный налог с предприятий обобществлен­
ного с е к т о р а ................................................ .... 2345,1 2043,3 2225,3
2. Подоходный налог с частных л и ц ........................ 13590,2 16363,1 19427,1
3. П р о м н а л о г ......................................................................... 107,4 190,9 6,5 .
4. Единая госпош лина................  ............................ ... 3349,4 3340,1 380 1,5
5. Налог с имуществ, переходящих в порядке даре­
ния ..................................................................................... 13,6 23,1 37,4
6 . Рыболовный с б о р ......................................................... 27,5 29,9 81,0
7. Билетный с б з р .................................................................... — 6,7 39,9
В с е г о  ............................ 19433,2 21997,1 25621,1
а) Подоходный налог с обобществленного сектора исчислен исходя- из
следующего расчета:
Хозяйственная деятельность кооперативных организаций по отчетным дан­
ным за 1935 год и по утвержденным на 1936 год планам, характеризуется 
следующими данными.”
Оборот в мил. руб. Накопления в тыс. руб.
1935 г. 1936 г. % 1935 г. 1936 г.
В % % . к обороту
1935 г. 1936 г
А. Потребкооперация
. Товарооборот ..................... 236 300 126,1 145 5080 ОД 1,7
. Хлебопечение ........................ 41 42 102,5 340 1164 0,8 2,8
. Заготовки и хлебозакун . 29 36 124,1 1293 1558 4Д 4,4
. Прочие ..................................... 7 8 114,0 223 347 . 3,2 4,3
И т о г о  • . . 313 386 123,5 200! 8149 0,6 2,1
Б. Промкооперация
. Многопромсоюз .................... 38,8 48,6 126,8 449 3002 1,2 6,2
., Металлопромсоюз................ 4,1 5,4 131,6 354 450 8,6 8,3
. Л еспромсою з........................ 9,3 11,0 115.0 1008 1200 10,5 10,9
И т о г  о . . . 52,0 65,0 125,0 1811 4652 3,5 7,1
В. Инвалидная кооперация
1. Производство .................... 7.4 9,0 121,7 279 766 3,8 8,5
5. Торговля........................ • . 17,4 20,0 115,0 162 300 | 0,9 1,5
1. П рочие.................................... 1,2 1,0 85,0 —91 — — —
И т о г о  . . . . * 26.0 30,0 123,1 350 1066 1,3 3,5
В с е г о  . . . . 391,0 481,0 119,0 4162 13867 М 2,9
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Из приведенной таблицы видно, что при росте товарооборота и произ­
водства по всем системам кооперации на 23, 1 проц. по сравнению с факти­
ческим исполнением 1935 года, накопления увеличиваются в три с лишним 
раза (с 4162 тыс. руб. до 13867 тыс. руб.), между тем при стабильном процен­
те из'ятий в бюджет (20 проц. от накоплений),—контингент подоходного налога 
увеличивается всего лишь на 9 проц. (с 2043,3 тыс. руб. до 2225,3 тыс. рублей).
Это об'яснястся тем, что во первых: указанные в таблице накопления 
1935 года (4162 Т Ы С . руб.) ЯВЛ ЯЮ ТСЯ конечными чистыми результ ат ам и  
кооперации вцелом по области , между тем ряд кооперативных организаций, 
являющихся непосредственными плательщиками налога (сельпо, райсоюзы, 
промартели и т. д.), закончили 1935 год с убытком. В частности, потребкоопе­
рация имела по ряду организаций убыток 2680 тыс. руб., при накоплениях 
по другим—4681 тыс. руб. и т. д. Во вторых: в 1936 г. выпадает из обложе­
ния городская потребкооперация, переданная главторгу, и особенно рента­
бельная система промхлебопечения Центросоюза, переданная Наркомпищепро- 
му, подоходного налога с которых в 1935 году поступило 665 тыс. рублей.
Финансовые планы кооперации на 1936 год утверждены с расчетом резкого 
повышения рентабельности во всех звеньях кооперации, за счет снижения себе­
стоимости продукции, снижения издержек обращения в торговле и т. д. Исходя 
из заданных по плану на 1936 год накоплений и учитывая порядок обложе­
ния подоходным налогом (по прибыли истекшего квартала) контингент налога, 












1. Перерасчет за 1935 г. (сумма налога) . . 60 38 —20 78
2. Прибыль 4 квартала 1935 г о д а ................ 688 450 — 189 949
3. Прибыль I-III кварталов 1936 года . . . 57С0 3257 672 96 2Э
Итого ( 2 + 3 ) ................ 6388 3707 483 10578
4. Налог (20% прибыли).................................... 1277 741 96 2114
5. Пени и штрафы................................................ 19 И 3,5 22
6. Весь контингент ( 1 + 4 + 5 ) ............................ 1356 790 79,5 2225,3
















Поступило налога 1935 году . . . 14071,3 20,0 2141,8 130,0 16363,1
Сумма недоимки на 1/1-1936 г. . . — — 272,8 11,4 284,2
В том числе к поступлению в 1936 г. — — 245,0 11,4 256,4
Налог с недоимкой к поступлению 
в 1936 г..................................................... 16877,1 30,0 2500,0 ' 20,0 19427,1
Для определения размеров подоходного налога с рабочих и служащих 
использованы отчеты райфинотделов об исчислении подоходного налога и 
культсбора за 1935 год и 1936 год по зарплате за февраль месяц, сведения 
облсберкассы о фонде зарплаты на 1/1 1936 года и облплана о росте фонда зар­
платы в 1936 году.
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Определен средний процент из'ятня подоходного налога (1,6 проц.) на 
основе ставок обложения и установленого на 1936 год фонда зарплаты.
Д ля определения подоходного налога на 1936 год с плательщиков про­
чих категорий, использованы отчеты районов за 1935 год и 1936 год. Данные 
Облпромсоюза о фактическом количестве роста в 1 квартале 1936 года коопе­
рированных кустарей—ремесленников.
За  1936 год’ исчислено подоходного налога (по I-II и III категориям)
3249,2 тыс. рублей (в том числе с приведением ежемесячных платежей к го­
довому размеру кустарей-ремесленников, облагаемых налогом ежемесячно по 
фактическому доходу).
Однако,' имея в виду дальнейшее кооперирование (в первом квартале 
т. г. вступили в промартели 848 кустарей-ремесленников), эта начисленная 
сумма -налога получена полностью не будет.
Выполнение по этой группе определяется в 2500 тыс. руб. плюс по I и
III категориям 50 тыс. рублей, а всего 2550 тыс. рублей.
Весь контингент подоходного налога (рабочие и служащие I, II и III ка­
тегорий) составит 19.427,1 тыс. рублей.
в) Е диная госпошлина. Госпошлина на 1936 год проектируется с повы­
шением против 1935 года на 13,6 проц., с учетом увеличения пошлины, взи­
маемой по делам, поступающим на рассмотрение Госарбитра, а также за счет 
увеличения других поступлений.
г) Рыболовный и билетный сбор. Поступления от рыболовного и билетного 
сбора в равнении с 1935 годом увеличены за счет полного учета всех рыбо­
ловных угодий, где производится улов рыбы.
РАЗДЕЛ XII. СРЕДСТВА ПЕРЕДАВАЕМЫЕ ХОЗОРГАНАМИ.
По разделу XII доходы исчислены: 1935 год. 1936 год.
а) Отчисления от золото-платиновой промышлен­
ности   150 т.* р. 178,1 т. р.
б) Отчисления от выкурки с п и р т а ........................  769,6 т. р. 878,5 „ ,,
в) Средства хозорганов, передаваемые на содер­
жание детских с а д о в .............................................  — 1348,2 „ „
г) Тоже на содержание детских я с е л ь ................  — 924,0 „ „
В с е г о : .................919,6 т. р. 3328,8 т. р.
Отчисления от золото-платиновой промышленности и выкурки спирта 
включены в размерах в соответствии с производственными программами ука 
занных предприятий.
Поступления средств хозорганов на содержание детских садов и детских 
ясель не подкрепляются надлежащими расчетами. Размер этих поступлений 
включен в бюджет в соответствии с контрольными цифрами НКФ.
РАЗДЕЛ XIII. СРЕДСТВА ГОСУДАРСТВЕННОГО СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
Поступление средств социального страхования по бюджету на 1936 год 
предусматривается в пределах контрольных цифр НКФ 54804 тыс. руб., из них:
Па просвещение ; ...........................................................................  3804 тыс. руб.
На зд р ав о о х р ан ен и е .......................................................................  51000 „
РАЗДЕЛ XIV. ОСТАТОК БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
Остатки бюджетных средств включены в размере 750 Тыс. руб., основ­
ная сумма которых направлена на покрытие расходов по топливу в школах.
Наличие остатка бюджетных средств на 1 января 1936 г. по отчетным 
данным составляет сумму 8211,6 тыс. руб., из них:
по собственно-областному бю дж ету   3707.7 тыс. руб.
по окружному „   252,5 ,, „
по городским бю дж етам  1391,3 „ „
по районным „    1343,9 „ „
по сельским „   1352,9 „
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА 1936 ГОДА
IV
06‘еы расходов свода местных бюджетов .области на 1936 год, по разде­
лам в сравнении с 1935 годом и контрольными цифрами СНК РСФСР на 
1936 год определяется в следующих суммах (тыс. рублей).'
Уточнен, бюд­























А. Финансирование народного 
хоз-ва
1. Промыш ленность......................... 23413,0 20565,0 £0565,0 — 1С0,7
2. Сельское х о з - в о ........................ 7924,0 8334,0 8485,0 +  151,0 107,1
3. Жилищно-коммунальное хоз-во . 13449,0 19380,0 22108,6 +  2728,0 164,4
4. Торговля ......................................... 5880,0 10775,0 11006,2 +  231,2 187,2
5. Дорожное х о з - в о ........................ 1700,0 710,0 713,0 +  3,0 41,9
6 . С в я з ь ........................................ 770,0 1163,0 , 1191,0 +  28,0 154,6
7. Кинофикация ................................ 361,0 1170,0 1170,0 — 324,1
Итого по народному хоз-ву 50497,0 62097,0 65238.8 3141,8 129.2
Б. Расходы по содиально-культур- 
ным мероприятиям
I. П росвещ ение................................. 81527,0 122046,0 123167.6 +  1121,6 151,1
2. Здравоохранение ........................ 57847,0 82006,0 81599,0 — 407,0 141,1
3. Физкультура . • ........................ 392,0 392,0 707,9 +  315,9 180,5
4. Социальное обеспечение . . . . 1942,0 2462,0 2582,5 - +  120,5 132,9
Итого по содиально-культурным 
мероприятиям ......................... 141708,0 206906,0 208057,0 +  1151,0 146,8
В. Расходы по управлению . . . . 32307,0 36328,0 37602,0 1274,0 116,3
Г. Расходы по за й м а м ..................... 373,0 1040,0 1043,1 +  3,1 279,6
Д . Фопд непредвиденных расходов 2380,0 2698,0 2452,1 — 245,9 103,0
Е. Пр счие расходы ............................ 1252,0 541,0 847,3 +  306,3- 67,7
Всего по бюджету . . 228517,0 309610,0 31-5240.3 +  5630,3 137,9
Из приведенной таблицы видно, что превышение расходов против кон­
трольных цифр СНК составляет 5630,3 тыс. руб., из которых:
на финансирование народного хозяйства направлено . 3141,0 тыс. руб. 
на социально-культурные мероприятия . . . .  1151,0 ,.
на управление .   1274,0 ,, „
и прочие р а с х о д ы .........................................................................  306,3 ,,
Одновременно снижен фонд непредвиденных расходов на 245,9 тыс руб.




Утверждено Утверждено %% к 1935 Удельный вес
на 1935 год на 1936 год году к 1935 г. к 1936 г.
1. Заработная п л а т а ........................ 97243,3 121423,8 124,8 39,0 37,4
2. А “,м-хозяйственные расходы . . 13970,4 23240,5 166,3 5,6 7,1
3. Капитальные затр аты ................ 5442,3 13745,4 252,5 2,3 4,4
3-а Новое школьное строительство 1468 9678,7 659,3 0,6 2,9
4. Приобретение инвентаря . . . . 8571,1 15851,3 184,9 3,4 4,9
5. Операционные расходы . . . . 51240,7 71500,9 139,5 20,6 22,0
6. Стипендиальное обеспечение 
учащ ихся............................ • . . 4879,2 5501,7 112,7 1,9 1,8
6-а Социально-бытовое обслужи­
вание .................... ........................ 2738,8 2196,0 80,5 Ы 0,7
7. Капитальное вложение . . . . 4561,0 12209,1 267,7 1,8 3,7
8. Пополнение оборотных средств. 15139,2 18085,2 119,4 6,1 5,5
9. Расходы по освоению произ­
водства ................................ • . 6350,8 6950,0 109,4 2,5 2,2
Пенсии и пособия . . . . . . . 1268,8 1431,7 112,8 0,5 0,4
Отчисления в разные фонды . . 27105,8 16371,0 60,4 10,9 5,1
Расходы б|статей............................ 9141,4 6005,6 65,7 3,7 1,9
Платежи по решениям госар- 
битров ........................................ 184,0 — — —
Всего . . . 24!! 115 8 324375,2 130,2 100 100
Удельный вес расходов по статьям в своде бюджета, в сравнении с 
бюджетом 1935 года, изменился.
Значительно повысились расходы по статье 3 на капитальные затраты, но 
статье 7—на капитальное вложение, по статье 3 -а -н а  школьное строительство, 
по статье 4—на приобретение инвентаря, повысились расходы против 1935 го­
да по статье 2-й на адмхозрасходы на 66,3 проц. и их удельный вес увели­
чился с 5,6 проц. 1935 года до 7,1 проц. 1936 года, что об'ясняется глав­
ным образом повышением нормативов этих расходов по массовым социально­
культурным учреждениям.
Фонд заработной платы увеличился на 24180,5 тыс. руб. или на 24,8 
проц. против сметных назначений 1935 года, удельный вес его в своде бюд­
жета снизился с 39 проц. 1935 года до 37,4 проц. 1936 года.
Ставки заработной платы в бюджете 1936 года исчислены в размерах 
1935 года.
Увеличение фонда заработной платы идет на содержание вновь открыва­
емых учреждений и на перерасчеты на год по отдельным учреждениям, 
финансировавшимся в 1935 г. не полный год (районные аппараты образован­
ных в 1935 г. районов, повышение заработной платы медицинским работни­
кам в соответствии с постановлением CIIK СССР от 4 марта 1935 года и 
по другим учреждениям).
Сокращение расходов по статье 6-а на социально-бытовое обслуживание
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объясняется исключением этих расходов по управленческому аппарату; по 
остальным разделам эти расходы исчислены в размере 1935 года.
Резко снижаются отчисления в фонды, составляющие всего 60,4 проц. 
к сметным назначениям 1935 года. Такое снижение отчислений в фонды объ­
ясняется сокращением фондов регулирования как областного, так и район­
ных, о чем было указано выше.
V 
МЕСТНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ В БЮДЖЕТЕ 1936 г.
План выработки валовой продукции местной промышленности на 1936 год 
увеличивается против фактической выработки 1935 года на 39,7 проц. и 
против плана 1935 года на 20,5 проц. Себестоимость запланирована со сниже 
нием против 1935 года на 9 проц., без учета переходящего влияния измене­
ния цен на сырье и материалы.
План накоплений увеличен против 1935 года на 51,3 . проц.
Расходы по освоению, при росте программы производства против 1935 года 
на 39,7 проц., снижены против 1935 года на 15,5 проц.
Взаимоотношения местной промышленности с бюджетом на 1936 год 
складываются следующим образом:
Платежи в бюджет:
От прибылей 1936 года . .   2076 тыс. руб.
По перерасчетам за 1935 год . .   1544 „ „
Из‘ятие излишних оборотных с р е д с т в   823 „ „
■ От районной промы ш ленности...................................................... 15 ,, „
Всего  ! . . . 4458 тыс. руб.
Финансирование из бюджета:
На к ап и т а л о в л о ж е н и я    6027 тыс. руб.
На пополнение оборотных с р е д с т в  5511 ,, „
В том числе по районной пром ы ш ленности......................... 615 „ „
Расходы по освоению  ..........................................................  6667 „ „
Отчисления в специальный фонд местной промышленности 2360 „ „
В с е г о .......................................... 20565 тыс. руб.
Сальдо в пользу промышленности определяется в 16107 тыс. руб.
В 1935 году по плану предусматривалось сальдо в пользу промышлен­
ности-18663 тыс. рублей.
VI 
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО В БЮДЖЕТЕ 1936 года.
Доходы от сельского хозяйства по бюджету на 1936 год проектируется в 
сумме 529,6 тыс. рублей.
Из них:
от садов и о г о р о д о в ..............................................................10,3 тыс. рублей
„ торфянных б о л о т  32,1 „ „
. „ н е д р .......................................................................................361,8
„ рыболовных угодий . . •.. • ...........................................49,7 „ ,,
,, проч. мероприятий и учреждений по сельскому
х озяй ству ...........................................................................   . 75,7 „ ,,
В связи с предоставлением, в бесплатное пользование сенокосных уго­
дий и передачи земельных участков в вечное пользование колхозов, запроек­
тированные цифры являются достаточно напряженными.
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Расходы на сельское хозяйство утверждены по бюджету в суймб
8485 ты с. рублей, из них:
1. На зем леустрой ство    4,0 тыс. руб,
2. На агросеть . . . . . . . .....................................................  141,4 „ „
3 /Н а  мероприятия по растениеводству . . ■ . . .  1521,1 „ ,,
: В том числе:
а) Семенное хозяйство ..........................................................  88,0 ,,
б) Хаты лаборатории . . .  ............................................. 100,0 „ „
в) На разработку специальных тем по
. о растениеводству . . .  ............................................. 150,0 „ „
г) Контрольно-семенные л а б о р а т о р и и   300,0 „ „
д) Оргмассовые м е р о п р и я т и я   583,0 „ „
е) Премиальный ф о н д  150,0 „ „
ж) Плодо-ягодные п и т о м н и к и .........................................110,0 „ „
- з) прочие м е р о п р и я т и я   40,1 „ „
4. Ветеринарно-врачебные у ч а с т к и   1587,0 „ „
5. Ветеринарно-фельдшерские п у н к ты   1498,2 „ „
6. Ветеринарно-санитарные у ч р е ж д е н и я   438,6 „ „
7. Учреждения и мероприятия по животноводству . 1509,1 „ „
В том числе на зоотехнические пункты . . . . . .  994,0 „ „
8» Борьба с эпизоотиями.........................................  226,0 „ „
9. Мероприятия по водному транспорту  222,0 „ „
10. Оборотные средства:
а) Сельхозснабжению . . .    565,0 „ „
■о б) Сельхозэлектрйк    200,0 „ „
в) Ветснабжению  115,0 „ „
г) Пчелоконторе . . . . . . .............................................. 10,0 „ „
Фонд освоения тракторных м о т о р о в ............................... 203,0 „ „
11. Прочие мероприятия по сельскому хозяйству . . 244,6 „ „
В том числе на организацию вы став о к ..........................  200,0 „ „
Сеть и стоимость массовых учреждений по сельскому хозяйству исчис­
ляются в следующих размерах:
НАИМЕНОВАНИЕ РАСХОДОВ 1935 г. назначено Утверждено на 1936 г.
Агросеть.
Количество участков ........................................... 55 19
Средняя стоимость одного участка в руб­
лях в г о д ........................................................... 2272 3711
Зоопункты. .
Количество участков ...................................... 172 197
СреДняй стоимость одного пункта в 
рублях в год ..................................................... 5801 5040
Врачебные участки-'
.К оличество участков ........................................... 84 113
Средняя стоимость одного участка в 
рублях в год . . . . .  .......................... 12900 13337 |
Ветеринарно-фельдшерские участки.
Количество . . ................................................ 236 278
Средняя стоимость в рублях . . . . .  . 5090 5389
Некоторое Снижение норм расходов по зоосети против сметных назначе­
ний 1935 года объясняется тем, что в 1935 году часть сумм выделялась на 
организацию и оборудование зоопунктов. Эти расходы для 1936 года частич­
но выпадают. Кроме того, по областному бюджету на 1936 год предусмат­
ривается ассигнование в сумме 40 тыс. руб. на приобретение оборудования в 
централизованном порядке для зоопунктов.
При определении потребности в оборотных средствах предприятиям 
сельского хозяйства, были положены в основу следующие показатели*
По област ному складу „Ветеринарного снабжения“ ПО балансу на 1/11936 Г .  
имелось оборотных средств 366,4 тыс. рублей. План реализации на 
1936 год, согласно заключенных договоров составляет 3268,5 тыс. руб., с 
увеличением против 1935 года на , 100 проц. (план 1935 г .—1632,6 тыс. руб.) 
Оборачиваемость в днях установлена 54 (против плана 1935 года 68 дней 
и фактических по отчету 113 дней). Резкое сокращение оборачиваемости 
обгоняется тем, что склад в 1936 году перестраивает свою работу исключи­
тельно на договора, причем в этих договорах предусматривается реали­
зация в твердо установленные сроки. Ветсклад имеет право к наруш ителям 
договоров применять определенные санкции. Последнее дало положитель­
ный результат и по отчетным данным 1 квартала 1936 года видно, что в 
такие нормативы склад может уложиться.
Селъхозснабжение. Наличие оборотных средств по балансу на 1 /Г 1936 г. 
—3395 тыс. рублей. План реализации на 1936 год установлен в 46710 тыс. 
рублей, против фактической реализации 1935 года 15633,7 тыс. руб., или с 
ростом на 6,9 проц.
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4640
185
Всего ........................ - - 1 - 4825
Оборачиваемость товаров в днях утверждена планово-финансовым отде­
лом НКЗ СССР (распоряжение № 602 от 23/VII 1935 года).
Таким образом потребность в оборотных средствах по сельхозснабже- 
ншо исчисляется в сумме 4825 тыс. руб., которые покрываются: наличием 
оборотных средств на 1/1 1936 г. в сумме 3395 тыс. рублей и финансиро­
ванием из бюджета 565 тыс. рублей.
VII 
ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО В БЮДЖЕТЕ 1936 года
Доходы от лесного хозяйства исчислены в бюджете 1936 года:
О т ' лесов государственного з н а ч е н и я ................................... 5583,8 т. р.
От лесов местного зн а ч е н и я ........................................................ 4781,0 „ р .
Отчисления от прибылей р а й л е с х о з о в ...................................... 150,0 „ р.
В с е г о  10514,8 т. р.
По государственным лесам. Общая площадь государственных лесов Че­
лябинской области равна 2850 тыс. га. Расположены леса  главным образом 
в Западной части области, в районе Уральских гор, в Северной части, в 
бассейне реки Пышмы и частично в Восточной и Южных частях области. 
Больш ая часть лесных массивов передана в долгострочное пользование ос­
новным заготовителям с которых поненная плата не взимается.
Передано: НК Л е с у ......................................................     283 тыс. га
Востокостали и бывш. с п е ц ст ал и .......................................... 1339 „
Н .К .П .С    507 „
34
Всего . . . . . . .  . . 2129 тыс. га
Остальные леса общей площадью 721 тыс. га находятся в приписке й 
трестам Челябинского Ш ахстроя, Уралмедьруды, Магнитогорского комбината 
с платным отпуском леса и тресту Кочкарьзолото с безденеяшым отпуском.
Доходы от лесов государственного значения исчислены к поступлению 
в J 936 году от прбдажи древесины платно: по указанным выше приписным 
лесным массивам и частично по лесам основных заготовителей, в той их 
части, которая идет на удовлетворение нуж д местных самозаготовителей и 
местного населения.
Отпуск леса с корня определяется в кубометрах плотной масСы. согла­
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1. Доходы от отп. леса:
а) Приписчикам . . . 2015 ,0 2914,2 590,0 400,0 5 — 10 0 - 6 0 3019,2 240,0 3259,2
б) Самозаготовителям 643,0 1256,4 320,0 280,0 5 -1 0 0 -6 0 1632,0 168,0 1800,0
в) Местн. населению 410,0 580,1 50,0 250,0 7 -6 0 1 -2 0 380,0 300,0 680,0
2. От побочн. пользой. 9 ),0 110,0 — — . . . — — — 98,9
3. Штрафов и пени . • 60 ,0 142,0 — — — — — — 39,4
4. Отчисления за лесо- 
вывозку . . . . . . 220,0 205,0 — — — — — — 245,5
Всего . . . 3438,0 5207,6 962,0 930,0 ~  1 — 1 6123,0
Согласно постановления ЦИК и СНК от 3 января 1932 года приписные 
леспромхозы при платном отпуске леса на расходы по лесному хозяйству 
финансируются за счет поступающих лесных доходов. По сметам на 1936 год 
утвержденным областной плановой комиссией расходы по лесному хозяйству 
на 1936 год приняты в следующих суммах:
1. На ремонтно-строительные работы    57540 руб.
2. На противопожарные м ероприятия..............................................  73684 „
3. На лесокультурные м ероприятия.................................................. 76200 ,,
4. На борьбу с вредителями  .............................................. 3800 „
5. Подготовка лесосечного ф о н д а   22460 „
6. Содержание а п п а р а т а   324788 „
7. Приобретение инвентаря и др. х о зр асх о д ы   153606 „
. 8. Хлебная надбавка, надбавка за выслугу л е т   44774 „
9. Л е с о у ст р о й с т в о ..........................................................   13312 „
В с е г о ..................................................  770.044 руб.
При оформлении отпуска леса по приписным леспромхозам в IV квар­
тале 1936 года платежи в размере 80 проц. перейдут к уплате на 1937 год 
в сумме 450,0 тыс. руб.
Таким образом общая доходность в 1936 году за исключением сумм от­
числяемых на финансирование лесного хозяйства и переходящих платежей к 
уплате на 1937 год, ожидается к поступлению по лесоотпуску в 1936 году в 
сумме 4903,0 тыс. рублей, кроме того;
Переходящих платежей по лесоотпуску IV квартала 1935 г. 540,8 тыс. руб.
И недоимка по состоянию на 1/1-36 год. . .  ...................140,0 „ „
Всего к поступлению . . . 5583,8 тыс. руб.
Из которых 5200,0 тыс. руб. принято в областной бюджет и 383,8 тыс. руб. 
в районные, сельские и поселковые бюджеты.
35
ПО ЛЕСАМ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ.
Л еса местного значения Челябинской области по своим лесоэкономиче­
ским признакам делятся на четыре зоны:
. а) Горнозаводская зона  (Южный Урал) выделена по географическому 
признаку и наличию горного рельефа, имеющая лесистость до 80 проц. и 
полный, сбыт древесины. Насаждения по зоне составляют сосны 50 проц. бе­
резы 50 проц. В состав данной зоны входят 7 районов с площадью лесов 
120,5, тыс. гектар.
б) Северная зона  с большим процентом лесистости, но не значитель­
ным процентом сбыта, т. к. местное хозяйство и население не использует всю 
годичную лесосеку, а сбыть древесину за пределы из за отдаленности от ли­
нии железных дорог и водного транспорта непредставляется возможным. В 
состав: зоны входят 18 районов, с площадью лесов 904 тыс. гектар.
в) Лесостепная зона— лесистость имеет до 15 проц. дровами удовлетво­
ряет потребность местного населения, но по деловой древесине, из за отсут­
ствия хвойных насаждений и небольшого процента выхода деловой древеси­
ны из березовых насаждений имеется дефицит. В состав зоны входят 25 рай­
онов)- с.площадью лесов 827,5 тыс. гектар.
г) Южная зо н а —малолесная — 5 проц, лесистости, имеющая большой 
дефицит в древесине. П оданной зоне требуется проведение в большом об'еме 
лееркультурных работ. В состав зоны входят 72 районов, с площадью лесов 
245 тыс. гектар.
Состояние лесного фонда в тыс. гектар:
КАТЕГОРИЯ
д В том числе 
лесная
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Основной . . . . 1797 1475 125 1600 101 96 197 57 108 36 457 592 225
Переходящий . . 300 272 21 293 3 4 7 13 34 4 86 109 26
Расчеты из которых исходили при определении доходов и расходов на 
1936 год и поступлений в местный бюджет:
\ ' д ’ -1 .






1. Програма отпуска леса с корня:
а) Делового леса в тыс. ф. м................................................ 302 353 425
б) Дровянного ” ” ................................................ 1775 1508 1590
2. Средне-взвешенная Отпускная стоимость:
4j . . . .  . .
а) 1 ф. м,  деловой в рубл...................................................... 5 50 6 -8 5 7 - 0 0
б) 1 ф. м. дров ......................... • .................................... 2 -6 0 2—94 2 -9 4
3. Доходы в Тыс. рублях:
а) От продажи деловой дривесины ................................. 1653 2434 2983
б) От продажи дровянной ...................................................... 4589 4432 4679
в) От побочных п ол ьзован и й ............................................. 173 117 106,5
f)  От лесонаруш ений.............................................................. 115 256 266,5
д) Прочие поступления .......................................................... — 207 —
Итого дохода . . • 6530 7356 8035
Р асх о д ы  на лесное хозяйство  в ты с. р у б л ях :
НАИМЕНОВАНИЕ РАСХОДНЫХ СТАТЕЙ
1 9 3 5 г о д 1936 год
Назначено Исполнено назначено
а) Капиталовложения................................................ 717 759 769
В том числе лесоустройство .................................... 240 243 300
б) Операционные расходы .................................................. 290 248 351
В том числе подготовка кадров . . . . '.................... 95 00 96
в) А дмхозрасходы ...................................................... 425 396 289 '
В том числе: Г,
1. Содержание лошадей лесной с т р а ж и ................... 216 279 400
2. Адмхозразходы по облуправлению........................ 73 64 30
г) Отчисление в Ц У Л М З................................ '. •
д) Содержание аппарата...............  . ■ . • ................
6 28 __ 28-
1672 1843 1817
В том числе по облуправдению ................................... 66,6 64 86
Всего расхода . . . . . 3110 3274 3254
е) Отчисление в оборотные средства производства и 
лесозаготовк и ................................................ .... — 154 —
ж) Отчисление в местный бю дж ет................................... 3420 3928 4781
Расчет зарплаты. Сеть райлесхозов и штатный контингент работников
по лесному хозяйству, содержащихся за счет процентного отчисления от вало­
вого лесного дохода (попенной платы):
Н а з н а ч е н и е
1935 год 1936 год
Количество райлесхозов ................................................................. ........ 60' 60
Количество межрайлесхозов . . . . . . 1 1
Общий штатный контингент . . ........................................................ 904 951
Общий фонд зарплаты без аппарата областного управления леса­
ми в тыс. рубл................................................................................................. 1605,4 1731
Расчет по фонду зарплаты:
Н а з н а ч е н и е



















1. Д и р ек тор ов ................................ 14 430 72,8 21 400 96,4
2. Специалистов ............................. 48 400 231.8 57 380 260,4
3. Техников ..................................... 7 260 21,6 — —
4. Бухгалтеров ................................ — — — 37 580 125,0
5. Счетоводов ............................. 60 200 151,2 • 25 200 60 -
6. Об’ездчиков................................. 89 125 132,9 96 125 144
7. Лесников . . . . .  ................ 633 90 632,8 675 90 736,2
8. Сторожей конторских . . . . 53 60 36,3 40 60 28,8
Итого ................ 904 1279,4 951 — 1450,8
Н а з н а ч е н и е











Средн. (Годов, фонд 
ставка зарпл. б/на- 
зарпл.в числений в 
мес. в p. 1 тыс. руб.
9. Хлебная надбавка . . . . . . — — 150,0 — — 92,5
40. Начисления на зарплату . • — ■ — 176,0 —  • — 187,7
Всего . . . . 904 — 1605,4 951 — 1731
Содержание аппарата облуправ- 
ления лесами . . . . . . . . . — — 66,6 — — 86,0
Всего расхода по содержанию: . — — 1672,0 — 1817,0
Программа и план накопления от хозлесозаготовок райлесхозов
1 9  3 5 г о д 1936 год
Назначено Исполнено план
Программа по хозлесозаготовкам:
а) Деловой древесины в тыс. ф. м.......................... ; ■ . . . . 77 81 80
б) Дровянной в тыс. ф. м...................... ............................................ 467 532 380
Прибыль от хозлесозаготовок общая в тыс. рубл.............. 520 790 532
Распределение прибыли в тыс. рубл.
а) Отчисление в райбюджет.............................................................. ' 150 210 150
б) В оборотные средства P J IX ........................................................ 215 340 —
в) На капиталовложения в производство и хозлесозаготовки 125 155 367
г) Прочие . . ........................................................................................... 85 15
Эксплоатация лесов местного значения по области полностью передана 
райлесхозам, за исключением одного стопного Кизильского района.
Льготный фонд по ЛМЗ в 1935 году предоставлен в сумме 133 тыс. руб­
лей, или 1,8% к общей сумме фактического выполнения валового лесного 
дохода за 1935 год.
VIII 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО В БЮДЖЕТЕ 1936 года
Поступления доходов в местные бюджеты от жилищно-коммунального 
хозяйства на 1936 год определяются в следующ их размерах: 






% к 1935 г.
От жилищного хозяйства...................................................... 2575,9 2429,4 94,4
От коммунальных предприятий . . . ............................. 2386,0 5889,2 247,2
От коммунального хозяйства и благоустройства . . 1888,1 1473,8 78,0
Всего .............................................. 6850,0] 9802,4 143,0
38
' Финансирование жилищно-коммунального хозяйства в 1936 году за счет 
местного бюджета, утвержденного пленумом Облисполкома, представляется в 
следющем виде:
(В ТЫС. рубл. )
НАИМЕНОВАНИЕ РАСХОДОВ 1935 г.
Утверждено 
на 1936 г .
В % к 
1935 г.
Жилищное хозяйство..................................... 1862,1 2407,4 129,2
Коммунальные п р едп р и я ти я ............................................. 2356,7 6461,2 274,2
Коммунальное хозяйство и благоустройство . . . . 6 3 3 0 ,7 9770,0 154,3
Итого ................................ 10549,5 18638,6 176,7
Кроме того, по разделу 20 включено на погашение 
ссуд коммунальному банку, по коммунальному и жи­
лищному хозяйству .................................' ......................... 2900 ,0 4199,0 144,8
Всего ................................ 13449,5 23837,6 177,2
!
Таким образом расчетное сальдо в пользу коммунально-жилищного хо­
зяйства составляет 13035,2 тыс. руб., против 7599,5 тыс. рублей 1935 года.
Поступления доходов от коммунального и жилищного хозяйства , в бюд­
жете приняты:
От жилого ф о н д а ........................................................... 578,0 тыс. руб.
Отчисления от прибылей д о м т р е с т а ...........................  367,6 „ „
Поступление арендной платы от торгово-складочных
помещений........................................................................................... 1483,8 „ „
В с е г о ........................... ..... . 2429,4 т ы .  руб.
Исчисление доходов от жилого фонда произведено на основе находя­
щейся в эксплоатации жилой площади, как непосредственно в эксплоатации 
горкомхозов, домовых трестов, а также и в ведение поселковых и сельских 
советов.
Доходы от торгово-складочных помещений в сумме 1483,8 тыс. руб. 
предусмотрены к поступлению в бюджет на основе финпланов домовых тре­
стов, жактов, горкомхозов, а также и находящихся в непосредственном ве­
дении поселковых и сельских советов торгово-складочных помещений.
Исчисление и распределение их принято в следующем виде в сравне­
нии с 1935 годом:























а) Д омтрестов............................................. 38,0 1 8 - 1 3 639,0 38,0 1 9 - 0 3 7 2 3 ,1 4
б) Жактов . . . • • . .............................. 104,3 7— 63 800,3 104,9 8 - 0 1 840,25
в) Непосредственно эксплоат.комхозами 101,3 6— 41 643,7 101,3 6— 73 861,7
г) Тоже сельсоветам и.................... .... . — — — —
1
451,0


















1. Д о м т р е с т ы ................................. 689,0 — — — 689 ,0
2. Ж а к т ы ................................. 800,3 136,9 290,1 — 351,7
3. Непосредствен, эксплоатация 
горком хозам и............................. 649,7 _* _ _ 649,7
Итого ..................... 2139,0 136,9 290,1 — 1670,4
1936 год
1. Д о м т р е с т ы ................................. 723,1 — — 356,1 367 ,0
2. Ж а к т ы ..................... 840,2 136,9 351,6 — 351,7
3. Непосредственная эксплоата­
ция горкомхозами ..................... 681,7 — — — . 681,7
4. Тоже сел ь сов етам и ................. 451,0 — — — 451,0
Итого . . 2696,0 136,9 351,6 356,1 1851,4
Финансирование капитального ремонта жилфонда за счет местного бюд­
жета принято больше на 194,0 тыс. рублей, против приняты х контрольными 
цифрами СНК РСФ СР. Это увеличение об'ясняется исключительно тем, что 
по директивным указаниям НКФ. РС Ф С Р—все поступления доходов от ж и ­
лого фонда по поселковым и сельским бюджетам обращаются полностью на 
ремонт жилого фонда.
Распределение средств капитального ремонта жилищного фонда харак­
теризуется в следующем виде:
(В тыс. руб.)
В с е г о Источники финансирования
1935 г .
ИСПОЛ 1936 г .
Собств. средст­





ция п о  гос­
тиницам
Местный
б ю д ж е т
нено
1935 г. 1936 г. 1935 г. ii936 г. 1935 г. 1936 г. 1935 г. 1936 г.
Капнт. ремонт жил­
фонда
а) И с п о л к о м .......................... 618,4 1506,0 312,4 903,0 160,0. 100,0 117,0 109,0 29,0 394,0
б) Кооператив................. 1018,1 1358,0 737,0 958,0 281,1 400,0 — — — —
Итого . . . 1636,5 2864,0 1049,4 1861,0 441,1 500,0 117,0 109,0 29,0 394,0
Расходы по капитальному строительству по финплану подведомственно­
го исполкомовского жилищного строительства приняты больше на 58 тыс. 
рублей против утвержденных СНК РСФ СР с одновременным уменьшением 
на эту сумму об'ема капиталовложения по коммунальным предприятиям. 
Распределение расходов капитального строительства по источникам финанси­
рования характеризуется согласно следующего финплана:
(В тыс. руб.)
Источники финансирования
В с е г о Мести, бюджет
1935 г. 1936 г. 1935 г. | 1936 г.
Исполкомовское жилстроительство ................










Кр. ЦКБ Мобил, рессур. (внутр.) ФУБРы коммун.
1935 г. 1936 г. 1935 г. I 1936 г. 1935 г. 1936 г.
Исполком, жилстроительство . . . . .  






Расчет накопления по коммунальным предприятиям и их распределение 






1935 г. 1936 г. 1935 г. 1936 г.
1. Трамвай ............................ тыс. пасс. 26649 31500 11,7 11,04
2. Электростанции................ „ клвч. 10103 11628 22,3 21,23
3. В одоп р ов од .................... .. „ кб. ыт. 7704 9411 30,0 31,9
4.. К а н а л и за ц и я .................... • »» ft 2583 2782 20,0 25,12
5. Автобусы . ......................... . пасс. 2413 2487,2 50,0 53,39
6. Автогужтранспорт . . - „ клм. 266 550,2 119,(5 85,7
7. Б а н и ................................. . помыв. 2827 3863 43,1 37,1
8. П рачеш ны е.................... .... * кгр. 109 635 79,0 75,26
9. Ассобог ................................. „ кб. мт 19 46,36 1513,0 1563,4
10. Г о сти н и ц ы ........................ коек-суток 220 221,0 337,0 412,37









1936 г. в 
тыс. руб.измерения 1935 г. 1936 г. 1935 г. 1916 г.
1. Трамвай . . . . т/пасс. 19,8 19,7 2119,6 2724,4 401,6 3126,0
2. Электростанций . тклвч. 32,8 28,06 737,2 794,5 119,1 913,6
3. Водопровод . . . кб. мт’ 52,0 51,8 1650,6 1875,1 445,4 2320,5
4. Канализация . . . ” * 73,1 70,0 1355,7 1248,4 270,0 1518,4
5.“Автобусы . . . . т/пасс. 68,9 69,55 437,6 412,1 138,3 550,4
6. Автогужтранспорт „ клм. 93.3 92,0 68,3 109,6 39,0 148,6
7. Б а н и ................ т/помыв. 50,2 45,55 202.6 296,2 105,0 401,2
8. Прачешная . . . . т/кгр. 109,0 78,98 2,3 23,6 •20,8' 44,4
9. А с с о б о з ................ т/кб. мт. 1476,0 1654,4 7,0 42,2 42,9 85,1
10. Гостиницы . . . коек-суток 552,0 505,68 365,6 196,9 109,4 306,3
11. Стройорганизации — — — 735,0 — 735,0
Итого . . . . — — 6796,0 8458,0 1691,1 10199,2
Программа коммунальных предприятий увеличена против 1935 года на- 
24,3%. Себестоимость же увеличена против 1935 года только на 0,5%, Удо-
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рожание себестоимости произошло в основном но Челябинским коммуналь­
ным предприятиям за  счет включения в себестоимость уплаты  процентов за 
ссуды, которые в 1935 году погашались за счет бюджета.
Накопления против 1935 года возросли на 24,4%, а за исключением на­
коплений от строительных организаций(как несравнимые с 1935 г.), увеличе­
ние накоплений по чисто коммунальным предприятиям выразится на 13,6%.
Накопления коммунальных предприятий распределяются в следующем 
виде:
Отчисления в местные б ю д ж е т ы    5899,2 тыс. руб.
На коммунальное с т р о и т е л ь с т в о ........................................  2330,0 „ „
Отчисления в Ф У Б Р .............................  . .. . . . , . . .  .540,0 „ „
Капитальный р е м о н т .......................................................... .... . 680,0 „
В оборотные средства . . . . .  . . ,... . . . . . .  . . . 450,0 „
Н ер асп р ед ел ен н ы е   300,0 „ „
Всего . .  10.199,2 тыс. руб.
Финплан капиталовложений по коммунальным предприятиям и внелимит- 
ным затратам по благоустройству с распределением по источникам финан­
сирования характеризуется следующей таблицей:
____________________________________________________________________________________ [В тыс. руб.)
Капиталовложен. Источники финансирования
КОММУНАЛЬНЫХ
















Водоснабжение.......................... 2784 4014,0 927 1097 1850 — 140
Канализация ............................. \  676 382,0 75 297 — — 10
•
О ч и с т к а ..................................... 170 223,0 210 13 — — — .
Б а н и ......................................... 165 752,0 573 79 100 — —
П рачеш пы е............................. — 267,0 217 _ — — 50
Трамвай ..................................... 1900 1367,0 447 820 1С0 — —
Безрельсовый транспорт . . 360 169,0 — 19 150 — —
Замощение ......................... 490 329,0 329 — — —
Электростанции ......................... 1250 1130,0 225 6 800 — 100
Предприятия стройматериал. 235 : 67,0 67 — — —
Благоустройство г. Карабаш . — 1335,0 1335 — — — —
Прочие работы . . . . . • • 490 ' — — —* — — —
Итого . . . . 8790 10035,0 4405 2330 3000 50 250
Общий об'ем финансирования коммунального хозяйства на 1936 год без 
погашения ссуд за счет бюджета по основным видам расходов вы раж ается ' 
в следующем:
1. Капиталовложения на жилшцн. и гостин. хозяйство . . 2458 тыс. руб.
2. „ „ коммунален, предприятия и ком­
мунальное х о з - в о   4405 „
3. Капиталовложение на пожарное строительство . . .  50 „
4. Ремонт и содержание жилфонда . . . . . . .  . . . 394 „ „
5. Внелимитные з а т р а т ы ...................................................  4050 „
6. Оборотные и основные средства коммунальных и строи­
тельных о р г а н и з а ц и й ........................................................ 3122 „ „
7. Операционные р а с х о д ы ................................................................4015,8 „ „
8. Платежи по решениям Г о с а р б и т р а ....................   143,2,, . „
■Всего .    18638 тыс. руб.
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Ассигнования на внелимитные затраты распределяю тся на:
1. Благоустройство районных ц е н т р о в   2080 тыс. руб.
2. Простейшее за м о щ е н и е ............................................................  1050 „ „
3. Организация о р а ю к е р ей ................................................................ 150 „ ,,
4. Парк культуры  и о т д ы х а    200 „ „
5. З е м л е у с т р о й с т в о   80 „ „.
6. Противомалярийные м е р о п р и я ти я .................................   . 90 „
7. П л ан и р о вк а    400 „
Всего    4050 тыс. руб.
Внелимитные затраты против контрольных цифр СНК РСФСР превыше­
ны на 550 тыс. руб. и на эту сумму увеличены ассигнования на простейшее 
замещение за счет сокращения расходов на погашение процентов по комму­
нальным предприятиям по ссудам комбанка.
ОБОРОТНЫЕ И ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА КОММУНАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Общая сумма ассигнования по фоджету на усиление основных и оборот­
ных средств утверждена 3122 тыс. руб., из них:
Оборотные средства
а) Ч е л я б с т р о й   1800 тыс. [ уб.
(в том числе на покрытие разрыва 1935 г .—1500 т. р.)
б) Дачному .тресту .  .......................................•   50 „ „
в) Ш к о л ст р о ю ...................................................................................... 200 „ „
г) Г о р т о п а м .................:   400 „ „
Основные средства
а) Ч е л я б с т р о й ...................................................... ............................. 300 тыс. руб.
б) Ш к о л стр о ю ...................................................................................  272 „ „
в) М е д с а н с т р о ю ............................................................................... 100 „ „
Операционные расходы  .
1. Содержание пожарных о х р а н   2285 тыс. руб.
2. Прочие р асх о д ы .............................................................................1041,8 „ „
В том числе:
а) Освещение у л и ц ..................... ................................................. 160 „ „
б) Содержание мостовых и м о сти ко в ...................................... 250 „ „
в) Содержание садов, скверов и зеленые насаждения . . 200 ■ „ „
г) Содержание площадей, мест с в ал о к ..................................120 „
д) Содержание лесов и городского земельного хозяйства . 134 „ „
е) Прочие р асх о д ы ...........................................................................177,8 „ „
ж) Расходы за счет сточных в о д .............................................. 689
В с е г о ....................................... 4015,8 тыс. руб.
По автогуж тресту на 1936 год в бюджете предусмотрено отчислений от 






1. Капиталовложения (без ж илстроит.)....................................... 153,0 434,0
2. Ж илстроительство.......................................................................... — 129,0
3.-Увеличение оборотных средств ............................................. 191,0 —
4. Отчисления в б ю д ж е т .................................................................. 92,0 75,0
5 Отчисление в Ф У Б Р ...................................................................... 41,0 —
Б. Источники финансирования
1. Собственные накопления:
а) Чистая прибыль................................................. ........................ 360,0 374,0
б) Аммортизация................................................................. .... . • 117,0 149,0
2, Средства Ф У Б Р ................................................................................... -- 115,0






ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО и связь.
Утвержденные по местному бюджету 1936 года ассигнования на орга­
низацию и проведение трудового участия в дорожном строительстве рас­
пределены следующим образом:
а) На механизацию .................... . . . . . .  л  . 180,0 тыс, руб.
б) На строительство- м о с т о в ......................................................... 115,1
в) На строительство дорог . .   97,7
г) На приобретение стройматериалов ................................. 42,4 „
д) На подготовку кадров . . . . ............................................ 80,0 „
е) На изыскательские р а б о т ы .................................................. • 75,0 „
ж) На оргмассовые мероприятия  ...................................... 68,6 „
з) На борьбу с л е д о х о д о м ................. . .............................  17,7 „
и) Прочие . . . . . .   .............................  36,5 „_______
Всего . . .  ..........................713,0 тыс. руб.
Финансирование связи за счет местного бюджета на 1936 год намечено
на следующие мероприятия:. . . . . . . .
а) На телефонизацию сельсоветов и М Т С ................ .... . 474 тыс. руб.
б) На радиофикацию районов, сельсоветов и МТС . . . 600 „ „
в) На авиосвязь .  ................ .............................................. ... . 117 „ „
В том числе капиталовложения - .• .• .....................  89 „ ,
В с е г о    1191 тыс. руб.
X. 
Т О Р Г О В Л Я
Финансирование торговых, организаций из местного бюджета на 1936 год 
определено по следующим направлениям.:
а) На погашение банковских ссуд, выданных в 1935 г. под
гарантию бюджета на пополнение оборотных средств . 3100 тыс. руб.
б) На пополнение оборотных- средств в 1936 г .........  5380 „
в) На капиталовложения  .......................................................... 1765 „ „
В с е г о   10245 тыс. руб.
Кроме того, на благоустройство ‘рынков за счет разового
с б о р а ..............................................................................   761,2 тыс. руб.
Отчислений от прибылей госторговли предусмотрено в
р а з м е р е ...............................................................".......................  335,0 „
Таким образом сальдо в пользу торговли составляет 9910 тыс. рублей.
В соответствии с постановлением ДИК и СНК СССР от 5/1-1936 года'об 
управлении городской торговой сетью системы НКВнутрторга СССР органи­




3. Магнитогорский городской торг.
Годовой план по всем трем городам на 1936 год установлен Главторгом—
1) по товарообороту в ......................................................................... 520 млн. руб.
2) наложения в 7,5 проц. к обороту, что составляет . . . 39,0 „ „
3) издержки обращения определены в 6,85% к обороту, или 35620 тыс. „
Исходя из установленного плана товарооборота и процента наложения 
издержек обращения, торги должны выйти с накоплением в 3339 тыс. руб. 
Отчисления в бюджет в размере 10 проц. составляют 335 тыс. рублей.
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XIII
Норматив Собственных оборотных средств установлен для торгов обла­
сти Главторгом в 15506 тыс. руб. На 1/1 1936 год собственные оборотные 
средства составляли 7421 тыс. рублей. Недостающая сумма в 8085 тыс. руб. 
покрывается за счет: а) собственных накоплений в размере 2705 тыс. руб. 
и б) финансирования гз  местного бюджета 538о тыс. рублей.
XI. 
РАСХОДЫ ПО ПРОСВЕЩЕНИЮ
Расходы на просвещение по бюджету 1936 года утверждены в сумме 
123167,7 тыс. руб. с ростом против 1935 года на 41640,6 тыс. руб., или на51°/0.
Прирост средств По просвещению идет на повышение капиталовложений 
по школьному строительству, на расширение сети по всеобучу и по полит­
просвет учреждениям и на качественное улучш ение сушествующей сети.
Значительное влияние на рост расходов по просвещению оказала пере­
дача на бюджет полного содержания детских садов.
Сопоставление бюджетных назначений по-просвещению с планом центра 











+  или —
А . Текущее содержание
1. Школы ( § 2, 3 и 4) 46805,1 48106,1 +  1301,0
2. Дошкольное воспитание ( §1) 14304,9 13075,0 -  1289,9
3. Детдома НКПРОС (§ 6, 7, 8) . 13511,8 12769,5 -  742,3
4. Д е т п р и е м н и к и ...................................... ......... 515,3 594,2 +  78,9
5. Внешкольная работа с детьми (§5 ) 1605,3 1774,6 +  169,3
6. Прочие мероприятия соцвоса (§ 9 и 10) 60,0 150,2 +  90,2
7. Школы повышенного типа для взрослых (§ 1 1 ) 593,3 519,5 — 73,8
8. Ликвидация неграмотности (§ 1 1 ) 927,3 987,2 +  59,9
9. Массовое партпросвещение (§ 12 ч.) 3500,0 3763,5 — 236,5
10. Избы-читальни (§ 1 4 ) 20 75,1 2346,9 +  271,8
П . Библиотеки (§ 13 ) . . . 2734,6 2585,1 — 149,5
12, Прочие мероприятия политпросвета (15, 16,17, 18) 893,8 976,9 +  43,1
13. Исскуство (19) ...................................... ......... 1415,0 1590,8 +  175,8
14. Радио ( § 2 0 ) ...................................... .........  . 375,0 375,0 —
15. Отчисления в фонд кинофикации (§ 21) 1170,0 1170,0 —
16. Финансирование печати (§ 22) 1815,0 198°,0 +  165,0
17. Кадры (§ 23 по 33 включительно) 15907,2 16934,7 +  1027,5
18. Наука й архивы (с § 34 по 38 вкл) 1259,8 1644,9 +  385д
19. Особые р а с х о д ы ...................................... 84,5 — — 84,5
Итого по текущему содержанию . 109613,0 110804,1 —
Б. Внелимитные затраты . . . . 1462,0 1462,0 1 _
В. Капитальные вложения . . . . 12141,0 12071,5 -  69,5
Всего по просвещению 123216,0 124337,6 11
Всего без кинофикации 122046,0 123167,6 1 +  1121
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Общий об'ем расходов по просвещению Против контрольных цифр Сов­
наркома увеличен на 1121,6 тыс. руб., при одновременом сокращении неко­
торых видов расходов.
Понижение ассигнований но отдельным видам расходов произведено глав­
ным образом в связи с уточнением контингентов (детские дома и детские са­
ды и т. д.), нормы массовых расходов выдержаны в пределах контрольных 
цифр центра.
Ряд поправок в расходы внесено в сельские бюджеты при утверждении 
пленумами сельских советов, а также райисполкомами, в частности повыси­
лись расходы по всеобучу за счет увеличения расходов на топливо.
РАСХОДЫ ПО ВСЕОБУЧУ.
Расходы по текущему содержанию школ без капиталовложений на 1936 г. 
утверждены:
По начальным школам . . . . ............................................... 17670,0 тыс. руб.
По неполно-средним школам  ................................'. . 21257,4 „ „
По средним ш колам .......................................................................... 9138,6 ., „
В с е г о ......................................   48106,0 тыс.* руб.
По плану проведения всеобщего обучения в 1936 году намечается охва­
тить пятыми классами кончивших 4 классы по городам 97 проц. и по сель­
ской местности 58 проц.
Охват восьмыми классами 
местности в 14 проц:
принят по городам В 4 6 ,8 проц., по сельской
РАСШИФРОВКА РАСХОДОВ ПО ШКОЛАМ.
■а 2 сч Неполн. сред, школы § 3 Средние школы § 4
ЭЛЕМЕНТЫ РАСЧЕТА
Р=2 мсе пт 1—. К л а с с ы К л а с с ыd ч Э
И а 4 1 - 4 5 - 7 Итого 1—4 5—7 8—10 Итого
Число школ ................................. 2269 X X 411 X X X 76
Контингент ут-ся на 1/1-36 г. 224985 88816 64600 153416 19573 22768 5900 48241
„ „ 1/IX-36 г. 242431 99617 84455 184072 23141 28000 9600 60741
С р едн егодов ой ......................... 230800 92416 71218 20762 24512 7133 —
Число классов, компл. в 1-4 
кл. на 1/I-S6 г ..................... 6317 2467 1857 4324 536 631 197 1364
на 1/IX-36 г.................. 6734 272.9 2316 5045 634 769 320 1723
Средне годов................. .. 6456 2554 2010 — 569 677 238 —
Общее число педставок . . . 7101 2810 3880 X 625 1306 747 X
В среднем на класс, а на 1-4 
кл. на комплект . . . . . 1,1 1,1 1,93 X 1,1 1,93 3,1 X
Основная! зарплата;
а) за преподавание в т. р . . 8580,2 3491,6 6537,1 10028,7 776,7 2199,3 1303,8 4279,8
б) Хлебная надбавка „ 1134,0 453,6 307,2 760,8 1С0,8 104,4 40,8 246,0
Итого по основной зарплате . 9714,2 3345,2 6844,3 — 877,5 2303,7 1344,6 ____
Средняя ставка в год в рубл. 1368 1404 1764 X . 1404 1764 1800 X
„ „ в месяц „ . 114 117 147 — 117 147 150 ■
Дополнит, зарплата: а) за за- 
ведывание школой в т. р.
б) За заведывание 














Л", -г-‘Г ., о . . д * Неполн. сред, школы §3 Средние школы § 4
ЭЛЕМЕНТЫ РАСЧЕТА 3  3 К л а с с ы К л а с с ы ч
■ • ' / ' ;4 й а ак  и .4'." ■ 1 - 4 5 - 7  j Итого 1—4 5 - 7 8—10 Итого
в) Кабин. и лаборат. в т.р. ■, — X X 121,0 X X 69,0
X V 20,0 X XL J 0(1 oclO сД> МиС I  1 рс л> || А
■д) За завед. библиотек. „ — X X 17,0' х X — 42,0
е) Внешкольнаяработа „ — X X 99,0 X X — 46,0
5к) Пионер работа . . „ — X X 432,0 X X — 187,0
з) Классное руководство — X X 271,6 X X — 107,1
и) Завхозы . . . . .  „ — X X 159,8 X X — 69,1
к) Персонал обелуж. 
интернат........................ — X
T*V-' i • ’*** 
X 54,0 X X — 23,7
л) Счетов, бухгалт. 
делопроизвод . . . „ — , X X 109,8 X X ' — 45,7
м) Проч. техперсонал „ 1652,0 X ' ■ X 1287,8 X X — '93,7
н) Пёриодич. прибавки „ 245,6 337,8 — — — 137,6
Итого дополнит, зарплаты 
в т. р............................... 2568,8 X 4479,8 X X — 1902,6
Всего по зарплате: - 1
Начисление на сод. МК и 
премиальный фонд в  т. р. 1549,1 X X 1945,1 X X . _ 876,0
Всего по ст. 1 (в т. р.) . • 13832,1 _ : __ 17214,4 _ _ _ 7304,4
Стоимость ученика по зар­
плате (в рубл.) . . • . . —
. ’ ! * ! V  »' 
59—93
: 8838,2
61—88 161-42 — 61—93 161—42 290-43 —
Прочие расходы—сумма в 
тыс. руб. .  .  .  .  . . . . . . .  ». ,,1.53.5,9 2547,1 4083,0 345,0
.
1004,9 484,4 1834,3
Стоимости ученика по проч. 
расходам (в рубл.) . .  . 16—62 16—62 3 5 -7 6 — 1 6 - 6 2 4 1 -0 0 6 7 -9 0 —
Весь расход но школам в 
тыс. рубл ................................................... 17670,0 . 7254,6 14042,8 21297,0 1620,8 4961 7 255 ,2 9138,7
Стоимость ученика по всем 
расходам в рубл................
-
76—55 7 8 -5 0 197-18
■
78-55 202- 42 358-33  
1
—
Приведенный расчет по фонду заработной платы по всеобучу является 
ориентировочным в виду того, что от некоторых районов не поступило под­
робных расчетов по фонду заработной платы. По этой же причине не при­
водится подробных расчетов но прочим расходам.
Финансирование детских домов НКПроса и НКВД и мероприятий по 
ликвидации безпризорности:






ний в тыс. руб.




по бюджету По к/ц Назначе­










ние го ние. жету
Наркомпрос ...______
а) Детдома для нормальн. детей . . . 6000 6011 1635 1017 1618 1017 9810,0 9726,1
б) Детдома для трудновоспит. детей . 212 788 1835 1017 1852 1017 1673,5 1459,9
в) Детдома для физически дефектив­







ний в тыс. руб.




















г) Дети, переданные в патронат . . . 1400 1400 300 — 300 — 420 ,0 420 ,0
д) Переростки, подлежащие выводу 
на производство . . .  ..................... 350 350 — — — — 73,2 73,2
е) Ассигнования на проч. учрежден, 
и мастерск, в тыс. р у б . . . . — — — — — 253,2 253,0
Итого по текущ ем у со­
держанию ........................ — — — — — — 13511,8 12789,5
ж) Внелимитные затраты ................ 16 7 .0 170,0
з) Капитальные в л о ж е н и я .................... 272,0 —
Итого по НКПросу . . . . 13950,8 12939,5
Детприемники ............................................. 240 240 1824 1017 2210 1017 515,3 530,4
Проч. мероприятия по приемникам . — — — , — — -г . 77,5 63,8
Итого по приемникам . . — — — — — — 592,8 594,2
Снижение контингента по детдомам трудно-воспитуемых детей и для 
физически дефективных детей против контрольных цифр Наркомфина выя­
вилось при окончательном составлении смет. В соответствии с сокращением 
контигента снизились и расходы на содержание детдомов.
Нормы расходов на содержание детдомов выдержаны в размерах, уста­
новленных НКФ.
Капиталовложения по детдомам постановлением президиума Облиспол­
кома направлены в основные средства школьного треста; эти суммы отра­
жены по разделу 5 „коммунальные предприятия".
Принятые по бюджету контигенты и размер финансирования дош коль­




Норма текущ. содерзкан. в руб. Ассигнован.
ТИПЫ УЧРЕЖДЕНИЙ














Поступление средств хозяйственных организаций на содержание дет­
ских садов договорами не обеспечено.,
Д ля обеспечения получения средств пленумом Облисполкома принято 
специальное решение, обязывающее райисполкомы и горсоветы провести ра­
боту по заключению договоров с хозяйственными организациями.
Финансирование мероприятий по подготовке кадров по бюджету1 наме-







А. Текущ ее содержание
1. Техникумы:
а) Педагогические ........................................... ...... 3548,4 3954,6
б) Х у д о ж ес т в е н н ы е ..................................... 130,4 146,4 и
в) Сельско-хозяйственные 1242,9 1313,4
48
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г) Медицинский ................................................................... 1586,9 1639,4
д) К омм унальны е.................................................................. 251,7 268,0
2. Двухгодичные школы м е д с е с т е р .......................................... 571,3 245,7
3. Совпартшколы ( § 2 9 ) .................................................................. 2530,0 2510,9
4. Курсы и заочная подготовка и переподготовка кад­
ров народного образования^ 3 0 .......................................... 3022,0 3346,5
5. Прочие курсовые мероприятия , .................................... 1120,0 1499,8
В том числе:
Курсовые мероприятия по пожарной охране . . • — 50,4
Курсовые мероприятия по ОблЗУ . . . . . . . — 355,0
Курсовые мероприятия по Облвнуторгу ........................ — 50,0
Курсовые мероприятия по Облплану .............................. — 84,0
Курсовые мероприятия по орготделу Облисполкома. — 420,0
Курсовые мероприятия по юстиции .............................. — 109,0
Курсовые мероприятия по физкультуре........................ — 40,0
Курсовые мероприятия по Облфо .............................. — 384,2
6. Курсы и заочная подготовка медкадров ........................ 530,0 430,0
7. Межрайонные колхозные ш к о л ы .......................................... 1373,4 1273,4
Итого по текущему содержанию . 15907,2 16928,1
В. Внелимитные з а т р а т ы ............................................................ 295,0 190,0
В. Капиталовложения . ................................................ 560,0 560,0
Всего расходов по кадрам . 16762,2 17678,1
Расходы по содержанию техникумов увеличены против контрольных 
циф р НКФ на 587 тыс. рублей в связи с увеличением процента охвата уча 
щ ихся стипендиями с доведением охвата до 65—70 проц., вместо 60—65 проц
Средне-годовой контингент в техникумах по сравнению с контрольными 







Педагогические ................................................................................ 3430 3400




Коммунальные . . .  .......................................................... 232 230
Художественные ш к о л ы ................................................................. 97 88



















1. Годовое число оплачиваемых часов по 
учебному плану на группу ............................. 1500 1350 _ 1600 1627
•2. Месячная ставка преподавателя (за 480 
год. часов) в р у б л я х ......................................... 149 182 200 140 2 2 6 -8 0
3. Средняя стоимость расходов, исходя из 
нагрузки в 480 часов в руб.............................. 3 -1 0 3 -8 0 4 - 1 6 2 -9 1 4 —СО
4. Средняя наполняемость группы .................... 30 25 30 21 10 ч.
5. Общее количество г р у п п ................................. 115 75 37 11 9
6. Сумма расходов на оплату преподават. пер­
сонала в тыс. руб ...................................... 698,2 402,7 248,5 36,3 40,8
Расходыща 1 уч-ся в рубл. в год . . . . 205 214 222 158 463
7. Сумма расхода,^на адм-хоз. персонал в 
тыс. руб..................................................................... 268,5 176,0 84,4 22,8 14,5
Расход на 1 уч-ея в рублях в год . . . . 79 94 75 99 164
8. Сумма расходов на учебно-воспитат. персо­
нал в тыс. руб. в г о д ..................... 81,2 45,5 3,6 4,2 2,0
Расходы иа 1 уч-ся в год в рублях . . . 23 24 40 18 23
9. Общий фонд зарплаты начисл. на зарпл. 
в тыс. руб................................................................. 198,2 707,4 384,7 71,3 6',2
Расходы на 1 уч-ся в рублях в год . • . 352 377 343 310 729
Ю. Сумма хозрасходов в тыс- руб........................ 194,6 132,4 55,7 13,9 12,4
Расходы на 1 уч-ся в рубл. в год . . . . 57,2 70— 4 9 -7 0 60 141
11. Сумма учебных расходов в тыс. руб. . . . 181,6 127,4 78,0 17,4 2,0
Расходы на 1 уч-ся в рубл. в год . . . . 53,4 68 69 76 23
Сумма по стипендиям в тыс. руб................... 1961,5 1060,6 684,6 133,5 29,7
Расход на 1 уч-ся в рубл. в год . . . . . 577 566 611 580 837
13. Средняя месячная ставка стипендии в руб­
лях ............................................. ... ............................ 73 63 63 73 63
14. Средний % охвата стипендиями . . . . . 65% 70% 70% 70% 60%
15. Сумма соцбытов. обслуживания в тыс. руб 184,6 75,8 65,8 22,6 1,0
Расход на 1-го уч-ся в год в рубл............... 54,2 40 59 98 11
16. Всего по текущему содержанию (без ин­
вентаря и оборудования в тыс. рубл.) • • 3340,3 2103,6 1268,8 25S.7 1С9,3
Р асход на 1 уч-ся в год в рубл. . . .  . • . 982 1122 1133 1124 1242
17.. Сумма на оборудование и инвентарь в тыс. 
р у б л я х ........................ ... . . • . ..................... 223,7 81,5 44,6
•
9,3 37,1
18, В т. ч. оборудование общежитий в тыс. руб. 105,7 34 16,0 5,2 8,2
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го дов. с 
учетом 
отсева
1. С/хозяйственные дневные техникумы . . . . 1030 420 154 1120
2. Педагогические дневные техникумы . . . 2972 1929 583 3400
3. Медицинские дневные т е х н и к у м ы ................................ и бо 850 226 1362
4. 2-х годичные школы медсестер . . . 305 500 — 513
5. Коммунальные т е х н и к у м ы ................................................ 230 100 19 230
6. Музыкальный дневной т е х н и к у м ................................. 66 34 — 88
Всего по техникумам................................. 5763 3824 982 6713
7. Совпартшколы ........................................................................ 822 1140 822 882
Финансирование библиотек и изб-читален:
Сеть библиотек
Норма в 









Областные ................................. 1 1 346,0 346,0
Окружные .' ' . • 1 1 100,0 юо;о
Городские ................................. 32 33 18,0 594,0
Детские ......................................... 18 19 15,0 258,0
Районные ................................. 57 56 15,2 851,1
Сельские ................................. . 34 91 4,5 409,0
Итого по библиотекам 143 201 — 2585,1
Б. Избы-читальни ................................. * 1081 1221 1,9 2346,9
В число городских библиотек входят библиотеки находящиеся в рабо­
чих поселках.
Стоимость библиотек указана по средним нормам, между тем как фак­
тически нормы расходов дифференцированы.
Финансирование по местному бюджету ликвидации неграмотности и ма­
лограмотности и школ повышенного типа для взрослых принято в следую ­
щ их размерах:
• Контингенты Норма расходов (в год 
на одного) в рубл.


















Школы повышенного типа для 




Ф инансирование научны х учреждений ПО бюджету принято В следующих 
размерах;
1. НАУЧНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ НАРКОМЗЕМА.
а) Челябинская плодово-ягодная с т а н ц и я  152,8 тыс. руб.
б) Овощной отдел при плодово-ягодной станции . . . .  40,о „ „
в) Камышловский птодово-ягодный опорный пункт . . . 10,0 „ „
г) Шадринский „ „ „   35,0 „ „
д) Магнитогорский „ „ • „ „ . . . . 15,0 „ „
е) Челябинская областная с/хоз. с т а н ц и я ................. 500,0 „ „
ж) Троицкое опытное поле .  ..............................................  . 127,0 „
з) Макушинское опытное п о л е   135,0 „ „
и) Талицкий опорный пункт по растениеводству . . . 5,0 „ „
к) 'Троицкий „ „ „ . . . . .  13,0 „
л) Аргаяшский „ „ „ „ . . .  17,0 „ „
м) Каргапольский ,. „ „ „ . . .  10,0 „ „
н) Златоустовский., „ „ . . .  8,0 „
о) Усть-Уйский „ „ „ . . .  10,0 „ „
п) Шулшхинск. „ „ „ . 5,0 „
р) На общие операционные расходы по опорным
пунктам р а с т е н и е в о д с т в а ..........................................  27,0 „ „
с) Лопатинский опорный пункт животноводста..... 58,4 „ „
т) Курганский „ " „ „   46,6 „
у) Пышминскйй „ „ „   25,0 „ „
ф) Варненский „ „ „   25,0 „ „
х) Издательские р а б о т ы ..................................................... 55,0 „ „
2. НАУЧНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ НАРКОМПРОСА.
а) Челябинская педолого-педагогическая лаборатория . . 115,0 тыс. руб.
б) Областное лекционно-экскурсионное б ю р о ,.................. ’. 16,0 „ „
Итого по § 36   1450,8 тыс. руб.
Ассигнования на содержание архивов распределяются следующим образом:
О б л а р х и в ..........................................................  ■................................. ' 47,0 тыс. руб.
И с т п а р т   47,8 „
О б л п а р т а р х и в   14,2 „ „
Троицкий а р х и в ...................................... ; . . . . 7,1 „ „
Ялано-Катайокий а р х и в .................................................................... 2,3 „ „
Шумихинский а р х и в .................. г   3,3 „ „
Октябрьский а р х и в   2,6 „ „
Курганский „   16,0 „ „
Куртамышский „    3,5 „ „
Лопатинский „     2,5 „ „
Магнитогорский „   5,4 „ „
Златоустовский „    12,0 „ „
Кыштымский „   3,5 „ „
Катавский „   3,5 „ „
Тугулымский „   3,1 „
Шатровский „   17,8 „ „
Каыышловскич „    3,5 „ „
Итого по § 38 ..............................  194,1 тыс. руб.
ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПО КИНОФИКАЦИИ НА 1936 год ПРИНЯТ В
СЛЕДУЮЩИХ СУММАХ
1. Направление средств.
а) Капитальные з а т р а т ы .................................................................. 863,0 тыс. руб.
б) На озвучение райцентров, приобретение автозвукопе-
редвижек и ремонт т е а т р а ........................................................1130,0 „ „
в) Отчисление в Ф У Б Р    . 4,0 „ „
г) Отчисление в фонд кинофикации  ..........................  487,0 „ „
Итого     . 2484,0 т. р.
2. ИСТОЧНИКИ ПОКРЫТИЯ
а) П р и б ы л ь ...........................................................................................49-1,0 тыс. руб.
б) А м ортизация...............................  186,0 „ „
в) Финансирование из местного бюджета . . . .  1170,0 „ „
г) Из фонда к и н о ф и к а ц и й .................................................. . 487,0 „ „
д) Прочие . . . .  .     150,0 „ „
И т о г о ...........................................  2484,0  ТЫС. р у б .
XI 
РАСХОДЫ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ
Расходы на здравоохранение на 1936 г. утверждены в сумме 81599 тыс. руб. 
с ростом против 1935 года на 41,1 и.
Сопоставление основных показателей с контрольными цифрами НКФ на 







1. Городские больничные койки
Средне-годовы е............................................................................. 7230 6946
Средняя норма расходов на одну койку в год в руб. . 4000 - 4067
Всего расходов в тыс. рубл................... 28920,0 28254,7
2. Сельские больничные койки
•
С редне-годовы е............................................................................. 2880 2835
Средняя норма содержания в год на одну койку в руб. 2980 2980
Всего расходов в тыс. руб...................... 8582,0 8148,3
3. Койки в психиатрических больницах:
Средне-годовое количество................................................ 50 50
Нормы содержания в год. на одну койку в рубл ах . 398.) 4000
Всего расходов в тыс. р; б..................... 199,0 200,0
4. Городские ясельные места:
Средне-годовое количество............................................ .... ■ 10800 8052
Нормы содержания в год на одно место в руб. . . 1185 1250
Всего расходов в тыс. руб. . . . • * 12798 10071,0
5. Койки в лечебных детдомах:
Средне-годовое количество................ ... 100 120
Нормы содержания в год на одну койку в рубл. . . 3095 2805
Всего расходов в тыс. руб..................... 309,5 336,7
6. Койки в санаторных детдомах:
_ ■ ■ 1 
Средне-годовое количество............................................ - 120 190
Норма содержания в год на одну 4сонку в рубл. • • 3855 3284
Всего расходов в тыс. руб..................... 462,5 624,0
7. Прочие расходы в тыс. рубл. . . ■........................................ 29199,0 32116,5
Всего операционных расходов в т. р. • ' ..................... 80470,0 80051,2
Капиталовложения •. ’. ................ « . . . . > ................... 336,0 336,0
Капитальный р е м о н т ................................. 1200,0 1211,8
Всего расходов по бюджету 1936 г. . ♦ 82006,0 81599,0
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Расходы на мероприятия по здравоохранению против контрольных цифр 
НКФ уменьшены на 407 тыс. руб., что относилось главным ебразом за счет 
уточнения контингентов в лечебных учреждениях и детских .яслях.
По больничной сети количество коек сократилось в связи с произве­
денной поверкой наличия развернутых коек.
Нормы расходов по больницам в городах и рабочих районах повысились, 
вместо принятых центром 4000 руб., предусмотрено по бюджету 4067 руб. в 
среднем на койку в год.
Расчеты по содержанию основных учреждений здравоохранения:
С е т ь
1 ед X • ^
® « £ Й и я<15 45с « н к » ун я з 



























1. Городские больничные койки § 4 . . . . 6786 7186 6946 4067 28254,7
2. Сельские „ „ § 4 . . .  . 2779 2919 2835 2980 8448,3
3. Врачебно-амбулаторные единицы, т. е. число 
полных врачебных должностей, ведущих 
амбулаторно-лечебный прием в городск. 
амбуЛатор. § 2 . . • ............................................. 687 689 6S9 10626 7322,0
4. Тоже в городских тубдиспансерах § 6 . . . 53 53 53 13556 718,5
5. Тоже в городских вендиспансерах § 7 . . . 58 60 53,5 14017 820,0
6. Тоже в городских детских и женских кон­
сультациях § 2 1 ............................. .................... 70 85 76 13510 1027,0
7. Тоже в городских детских лечебно профи­
лактических амбулаториях § 26 , . . . . 54 ЬЗ 59 11971 706,3
8. Сельские п^шбольничные амбулатории § 4 . 93 94 94 10000 940,0
9. Сельские самостоятельные амбулатории § 2. 50 52 51 18000 918,0
10. Места в постоянных городск. яслях § 22 . 7750 8900 8052 1250 10071
11. Места в постоянн совх. яслях и райцентрах 2155 2155 2155 500 1077,5
12. Койки в психиатрических больницах § 5 . 50 50 50 4000 200,0
13. Койки в психиатрических трудколониях § 5. 150 160 153 3225 493,5
14. Койки в тубсанаториях всех видов (включ. 
дневн.) и ночн. санатор. §§ 6 и 19 . . . . 285 410 365 4401 1606,5
15. Койки в лечебн. д е т д о м а х ............................. 120 120 120 2805 336,7
16. Койки в санаторных детдомах . . . . . . 190 190 190 3281 624,0
Основные элементы расчета норм текущего содержания по сети здра 
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Ч ч со н Год
День
£  ч ■ч  я хо
.2 £% о.
хо § . О м хо о о
1. Гор. больничные к о й к и ..................... 330 4067 1460 1520 4-6 Э 250 400
2. Сельск. больничные койки . . . . 300 2980 1160 Ю35 3—45 120 300
3. Койки в психиатрических б-цах . . 360 4000 1674 1650 4 - 6 0 60 300
4. Койки в психиатрических трудовых 
колониях ................................................. 360 3225 1010 1650 4—60 60 300,
5. Койки в лечебных детдомах . . . . 360 2805 649 1500 4—16 60 323
6. Койки в санаторных детдомах . . . 360 3284 848 1757 4 -8 8 85 294
7. Койки в тубсанаториях (включая и 
дневные и ночные) . . . . . . . . 330 4401 1680 2175 6—40 120 250
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В 1935 году обеспеченность бельем больничной койки в городах и пром- 
центрах была доведена от 21/2 до 3-х комплектов, в сельской местности от 
2 до 2V3 комплектов. В 1936 году предполагается обеспечить бельем по горо­
ду в родильных и хирургических лечебницах до 5 комплектов на койку. В 
родильных и хирургических по сельской местности довести до 5 комплектов 
белья на койку, а по остальным: от 3,5 до 4 комплектов.
б) По амбулаторным учреждениям:
Число Стоимость 
.содержа­















1. Врачебно-амбулаторные единицы, т. е. пол­
ная врачебная должность, ведущая амбула­
торно-лечебный прием, в I ородских амбула­
ториях § 2 .............................. .............................. 11000 10626 8526 800 600
2 . Тоже в городских тубдиспансерах § 6 . . 8250 13556 10856 900 800
3. Тоже в городских вендиспансерах § 7 . 8250 14017 11500 800 800
4. Тоже в городских детских и женских кон­
сультациях § 2 1 .......................................................... 32500 13510 11210 800 500
5. Тоже в городских детских: лечебно-профи­
лактических амбулаториях § 26 . . . 8250 11971 10071 800 500
6 . Сельская прибольничная амбулатория § 4 . 6000 10000 7900 800 800
















Место в постоянных городских яслях § 22 . . 300 1250 350 650 100





















Койки в тубсанаториях всех видов, 
включая дневные и ночные санато­
рии (§§ 6 и 1 9 ) ..................................... 330 4401 1680 2175 120 250
XIII. 
РАСХОДЫ ПО СОЦИАЛЬНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
Расходы на мероприятия по социальному обеспечению утверяедены на 
1936 год в сумме 2582,5 тыс. руб., ' с ростом против 1935 года на 32,9й . 
Против контрольных цифр НКФ расходы повышены на 120,5 тыс. рублей, по 
домам инвалидов и на выдачу пенсии.
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Контингент и нормы расходов по основным учреждениям социального 
обеспечения приняты следующие:
Контингент Норма расхода (в год в рубл.)
УЧРЕЖДЕНИЯ Принято но бюд­
жету
Всего В т. ч. питание
По к/ц  









420 965 965Инвалидные дома ............................... 420 534 555
Детские дома для физически д е­
фективных детей ............................... 165 165 1833 1833 980 980
Детдома для глубоко умственно от­
сталых детей ..................................... 15 15 1609. 1609 980 980
XIV 
РАСХОДЫ ПО ФИЗКУЛЬТУРЕ.
Финансирование мероприятий по физкультуре на 1936 год утверждено 
в размере 707,9 тыс. рублей. Увеличение ассигнований против контрольных 
цифр НКФ вызвано тем, что ряд важных мероприятий по развитию физкуль­
турного движения в городах, рабочих районах, в колхозах и совхозах, не 
могли найти отражения в контрольных цифрах центра. Тем более, что фак­
тический расход прошлого года был выше тех контрольных цифр, которые 
были установлены на 1936 год.
XV 
РАСХОДЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ.
06‘ем расходов по управлению принятый по бюджету 1936 года в сравне­
нии с контрольными цифрами СНК РСФСР представляется в следующем виде:
Контрольные цифры СНК РСФСР   36328 тыс. руб.
Дополнительно утверждено:
а) По постановлению СНК РСФСР 11/111-36 г., № 204 . 432 „ „
б) По постановлению СНК РСФСР 13 111-36 г., № 211 . 550 „ „
Всего утверждено СНК лимитов по управленю .................  37310 „
Предусмотрено по представляемому бюджету на 1936 г. . 37602 „ „
или больше против утвержденного лимита н а ........  292 „ „
Увеличение расходов на управление против контрольных цифр СНК об-
ясняется следующим:
а) При согласовании контрольных цифр в Наркомфине, на совещании у 
зам. Наркома тов. Долгова 22/XII-35 года, был принят расход на оборудова­
ние нового помещения Облисполкома 100 тыс. рублей, которые НКФ при окон­
чательном своде расходов на управление не были включены.
б). Стоимость содержания вновь организованных 3-х райсоветов в городе 
Челябинске пленумом Облисполкома утверждена 12/111-36 года—420 тыс. руб­
лей, Совнаркомом лимит по этим районам установлен решением от 13 III, 
т. е. уж е после принятия пленумом Облисполкома бюджета.
Кроме того в бюджет включены расходы на содержание аппарата регу­
лирования уличного движения в Магнитогорске в об'еме 50 тыс. рублей.
Управленческие расходы по диффецированным бюджетам утверждены так:
(В тыс. руб.)
1935 г о д 1936 г о д
Назначено 
на год






1. Областной аппарат .............................. 6027,0 3731,0 6455,0 3763,1
2. Районный аппарат ............................. 12487,0 8988,0 14906.0 Ю546Д
3. Городские советы . ............................. 2200,0 1835,0 2485,9 1851,9
4. Райсоветы гор. Челябинска . — ' 420,0 330,0
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1935 г о д 1936 г о д .
Назначено В т. ч. Назначено •В т. ч.
на год зарплата на год зарплата
5. Поселковые с о в е т ы .............................. ...... 513,0 449,0 525,9 465,9
6. Сельские советы . . . . . . . . 7778,0 6502,0 8605,2 7115,5
7. Окружной ................................................  ., 543,0 378,0 653,5 454,6
8. Суд и прокуратура ..................................... 2699,0 2056,0 3452,3 2315,0
Итого .................................... 32307,0 23939,0 37504,0 26842,1
Капиталовложения .................................... ..... — * _ — —
Всего ..................................... 32307,0 23939,0 37602,0 26842,1
В числе расходов на содержание областного аппарата включено 8.32 тыс. 
рублей на особые хозрасходы, исключая эти расходы, стоимость областного 
аппарата выразится в сумме 5623 тыс. руб., или меньше 1935 года на 7 проц. 
Причем назначение 1935 года указывается уж е за сокращением командиро­
вочных расходов.
Из приведенной выше таблицы видно, что расходы по остальным адми­
нистративным единицам против 1935 года повышаются. По содержанию рай­
онного аппарата созданных в 1935 году новых 18-ти районов включены рас­
ходы с перерасчетом на год, т. к. в 1935 году по этим районам расходы . 
предусматривались лишь на 9г/2 месяцев.
В представляемом бюджете не предусмотрены ассигнования на увеличе­
ние ставок заработной платы руководящему составу райисполкомов, а также 
финансовым работникам в соответствии с приказом Наркома финансов СССР, 
от 8/III 1936 года, № 190.
Размеры средних ставок зарплаты, расходов по отделам и дифферен­
цированным бюджетам утверждены в следующем виде:
(в тыс. рубл.)
Утверждено по бюджету 1936 г.














платы с на- 
числ. в год
а) Областной аппарат Облиспол­
кома ......................... ... ........................ 135 497,7 1463,3 1961,0 3,7
Представительство Облисполкома 
в М о ск в е ......................................... 5 41,4 29,2 70,6 8,3
Облплан ............................................. 61 311,0 58,0 379,0 5,1
Облфо ......................................................... 89 419,9 177,9 597,8 4,8
С'езды и с о в е щ а н и я ......................... — — 100,0 100,0 —
Проведение хоз. политкампаний . — — 80,0 80,0 —
Облместпром ......................................... 61 292,9 60,5 353,4 4,8
О блзу................................................  . . 223 1121,0 413,5 1534,5 5,0
О блвнуторг............................ ...  . . 47 186,5 70,5 257,0 3,9
О б л к о м х о з.................................... ...  . 40 175,9 40,0 215,9 4,4
Облдортранс ........................................ 32 173,7 44,5 218,2 5,4
ОблОНО ..................................................... 66 281,4 85,0 366,4 4,3
Облздравотдел .................................... 43,5 209,9 45,0 254,9 4,8
Облсобес ................................................. 13 51,8 14,5 66,3 3,9
Итого по областному аппарату 814,5 3733,1 2681,9 6455,0 4,6
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б) Районный аппарат (по 67 районам):
Утверждено по бюджету на 1936 год
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Райисполкомы ........................................ 1027 2366,1' 1850,8 4210,9 62,9 2,3
Р а й п л а н ы ............................................ . 131 318,0 43,3 361,3 5,4 2,4
Райфинотделы ........................................ 619 1990,0’ 1169,0 3159,0 47,0 3,2
С'езды и с о в е щ а н и я ........................... — — 117,9 117,9 — —
Проведение х о зп зл и тк ам п ан и и  . • — — 115,6 115,6 — -
Р  а й з о ................................................. 1034 3187,0 618,4 3805,4 57,0 3,1
Райвнуторги  ............................................ 144 327,5 57,2 384,7 5,7 2,2
Р а й к о м х о з ы ......................  .................. 92 275,5 45,7 321,2 4,8 3,0
Райдоротделы  ........................... .... 151 483,5 70,4 553,9 8,3 3,2
Р а й О Н О ......................................................... 382 987,1 191,4 1178,5 16,0 2,6
Р ай зд р аво т д е лы  .................................... 190 453,2 64.0 517,2 7,7 2,4
Р айсобесы  . . .  ............................... 71 148,2 26,4 174.6 2,6 2,1
Итого по районному аппарату . 3841 10548,1 4370,1 14906,2 222,4 2,7
в) Окружной аппарат:
РАСХОДЫ НА УПРАВЛЕНИЕ 
ПО ЗВЕНЬЯМ АППАРАТА














платы с на- 
числ.в год
Окрисполком .......................................... 23 85,7 94,3 180,0 3,7
Окрплан ..................... ..................... 6 31,6 5,8 37,4 6,3
О к р ф о .....................• ................... 15 75,3 20,8 96,1 5,0
С'езды и совещания . • . . . — — 20,0 20,0 —
Хозполиткампании . . . . . . — — 10,0 10,0 —
Окрместпром ......................................... 2 9,6 2,4 12,0 4,8
Окрземуправление .................... 25 120,5 18,1 133,6 4,8
Окрвнуторг ....................  ................. 7 31,1 5,5 36,6 4,4
Окркомхоз . . .  ........................ 2 9,7 1,8 11,5 4,8
Окрдоротдел ..................................... 3 13,1 4,7 17,8 4,3
О к р О Н О ..................................... . . 8 35,6 9,9 45,5 4,4
Окрздравотдел . • ................ 7 34,4 4,0 38,4• 4,9
О к р с о б е с ........................  . . 2 8,0 1,6 9,6 4,0
Итого по окружному аппарату . 100 454,6 198,9 653,5 4,6
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Утверждено по бюджету на 1936 г.
РАСХОДЫ НА УПРАВЛЕНИЕ 













платы с на- 
числ. в год
г) Городской аппарат:
Г о р со в ет ы ............................................. 240 683,5 294,1 977,6 2,7
Горпланы ................................................. 13 82,8 9,0 91,8 6,3
Г о р ф о ............................................. 144 532,9 104,3 637,3 3,7
С'езды и со в ещ а н и я ........................ — — 91,6 91,6 —
Хозполиткампании ............................ — — 8,0 8,0 -
Горземуправление ............................ 9 48,6 7,2 55,8 5,4
Горвнуторги ......................................... 33 105,0 25,9 130,9 3,2
Горкомхозы................ ........................... 60 239,8 44,6 284,4 3,9
Гордоротделы . . . .  ........................ 2 6,2 1,5 7,7 3,1
ГорОНО.................................................... 56 218,0 36,7 254,7 3,8
Горздравотделы ........................  . 38 151,9 31,5 183,4 3,9
Горсобесы ............................................. 8 27,1 4,6 31,7 3,3
Регулирование уличного движения 26 86,0 65,0 151,0 3,3
Итого по городскому аппарату . 635 2181,9 724,0 2905,9 3,4
д) Поселковые советы . . . . 218 465,9 61,0 525,9. 2,1
е) Сельские советы ................ 4187 7115,5 1489,7 8605,2 1,7
ж) Юстиции ................................ 925 2315,0 1127,3 3452,3 .2,5
В том числе:
Окреуды ................................. 13 41,2 24,0 65,2 3,2
Окрпрокуратура .................... 13 44,5 10,7 55,2 3,4
Нарсудов 100 участков . . . 525 1148,0 659,8 1807,8 2,2
Райпрокуратура 69 участков 272 697,5 346,2 1043,7 2,7
Нарследователи 86 участков 86 309,8 64,8 374,6 3,6
Госарбитр ................................ 11 55,3 25,5 80,8 5,0
Нотариальная контора . 5 18,7 6,3 25,0 3,7
Итого по управлению — 26842,1 10661,9 37504,0 —
К апиталовложения................ — — — 98,0 —
Всего ................................. 10720,5 26842,1 10661,9 37602,0 2.6
XVI.
РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ.
По разделу 19 предусматриваются ассигнования в фонд непредвиденных 
расходов в сумме 2452,1 тыс. рублей, против контрольных цифр НКФ 
2698 тыс. рублей.
Фонд непредвиденных расходов к общему об'ему бюджета составляет 
0,77 проц. к об'ему дифференцированных бюджетов, последний распредс-
ТГСТЛГР/'»<Г тот/** ■ляется так:
По собственно-областному бюджету . • ............................  0,84 проц.
По гор. Ч е л я б и н с к у ............................................  * о,90
По прочим городам ............................................ ........................ о,54 ”
По окружному бюджету • ........................................................ 0*24 ”
По поселковым бюджетам  Щ73 ”
По районным бюджетам................................................  • 1*20 „
По сельским бюджетам.....................................’    0,63
XVII.
ПЛАТЕЖИ ПО ССУДАМ.
Ассигнования на погашение ссуд предусматриваются в размере 
4513,1 тыс. рублей, из них на погашение ссуд сберегательным кассам в размере 
240 тыс. рублей. Остальные являются платежами Коммунальному банку. Кроме 
того по погашению процентов по ссудам, выданным для коммунальных пред­
приятий по городу Челябинску, предусматривается 550 тыс. рублей по фи­
нансовым планам коммунальных предприятий, оплата которых будет произ­
водиться последними непосредственно ^коммунальному банку.
По представленным расчетам Челябинского коммунального банка, погаше­
ние ссуд комбанку по всем районам области ассигнованиями бюджета на 
1936 год обеспечивается полностью.
РАЗНЫЕ РАСХОДЫ.
Разные расходы на 1936 год исчислены в сумме 306,8 тыс. рублей, из 
которых выделяются ассигнования: в премиальный фонд 131 тыс. рублей и 
на оргмассовые мероприятия по финансовой работе 260,9 тыс. рублей.
Контрольными цифрами НКФ, по разделу 21-му разные расходы, ассиг­
нований не предусматривались.
Выделенные средства на оргмассовые мероприятия по финансовой рабо­
те включены во все районные и городские бюджеты.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА.
06‘ем специальных средств на 1936 год определен в сумме 5875,4 тыс, 
рублей. По отдельным отраслям специальные средства распределяются в сле­
дующем виде:
а) По сельскому хозяйству 806,4 тыс. руб., поступающие на содержание 
контрольно-семенных лабораторий, за ветеринарное обслуживание скота, на­
ходящегося в распоряжении хозорганизаций по договорам и средства получа- 
мыс прочими учреждениями.
б) По просвещению 2551,4 тыс. рублей, поступающие в распоряжение: 
музеев, дошкольных и внешкольных учреждений, библиотек, школ и архивов.
в) По здравоохранению 1433,2 тыс. рублей, получаемые: малярийными 
станциями, молочными кухнями, детскими яслями и другими учреждениями.
г) По социальному обеспечению 239,9 тыс. рублей, поступающие в рас­
поряжение домов инвалидов.
д) По прочим ведомствам—809,5 тыс. рублей.
Заведующий Челябинским Областным финансовым отделом
И .  Д и ч е е .
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Промышленность республиканского ( А . С. С. Р), 
краевого и областного п о д ч и н е н и я ..................
1 Отчисления от п р и б ы л е й ........................................... 4458,0 — — — _ — — 4458,0




Сады, огороды и виноградники
Я Арендная плата ............................................................. — — 1,1 — — 1,5 7,7 10,3
2 Торфяные болота .............................................................. — — — — — —
3 А рендная п л а т а .............................. • .............................. — — 1,1 — 9,0 ' 6 ,4 15,6 32,1
3 Недра (общеполезные ископаемые, каменоломни, 
глина,  песок и т .  п.)
3 А рендная плата ............................................................. — - 110,6 — 36,9 8 , 2 206,1 361,8
• 4 Рыбо-промысловые и зверобойные угодия
3 А рендная плата ............................................................. — — 0,2 — 15,0 1,7 32,8 49,7
5  . Прочие мероприятия и учреждения по с е л ь ­
скому хозяйству
3 А рендная плата ............................................................. — — — 7,5 36,9 31,3 75,7



















дел §§ Ст. ст.
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
ной бюд­
жет бюджет поселков бюджеты
В том числе:






4 Плата за  древесину ................................................... 5200,0 — — — — - 5200,0
5 Плата за побочное пользование .............................. — — 3,0 — 6,7 71,9 17,3 98,9
6 Штрафы за  л е с о н а р у ш е н и я ...................................... — — 3,0 — 3,9 16,6 15,9 39,4
7 Отчисления за выполнение плана лесозаготовок — — 1,0 — 0,5 40,8 203,2 245,5
2 Л е са  местного значения
4 Плата за древесину ...........................................  . — — — — 33,3 3544,0 1206,6 4783,9
5 Плата за  побочное пользование .............................. — - — . — 2,0 40,2 18,5 60,7
6 Штрафы за л ес о н ар у г ае н и я ...................................... — — — — 8,0 16,9 61,5 86,4




Муниципальный жилищный фонд и домтресты
1 Отчисления от п р и б ы л е й ....................... — 367,0 — —. — — — 367,6
3 Арендная плата ............................................................ — — 138,5. — 73,7 101,1 264,7 578,0
£ Topi они промышленные и конторские помещения
3 Арендная плата ............................................................ — — 1031,4 — 217,1 43,5 141,8 1483,8
Итого по разд. IV . . . .  .
I
367,6 1219,9 — 290,8 144,6 406,5







г .  Челя­ Бюджет Окруж­ Рабочих Район- Сельские
ВСЕГО
Р а з ­













1 Отчисления от прибылей ........................................... — 367,6 — — — — 367,6
3 А р ен д н ая  плата ............................................................. — — 1219,9 — 290,8 144,6 406,5 2061,8
V Коммунальные предприятия.
1 Электростанции (сельские и городские), элек- 
'тросеть  и теплофикационные'установки
Отчисления от п р и б ы л е й ................. ......................... — — 281,8 — 35.3J 5 ,7 5 ,0 327,8
3 Трамваи
1 Отчисления от прибылей ............................................ — 1487,0 — — — — — 1487,0
4 А втотранспорт
1 Отчисления от прибылей ........................................... 75,0 147,4 269,8 — — — — 492,2
6 Канализация, ассенизационные и мусорные 
обозы и утильзаводы
1 Отчисления от прибылей ............................................ —■ 1936,6 27,6 ' — — 0 ,7 — 1964,9
7 - Банно-прачечны е предприятия
1 Отчисления от п р и б ы л е й ............................................ 84,7 57,0
•
— 0,8 — 142,5
8 Гостиницы, общ еж ития и ночлежные дома
1 Отчисления от п р и б ы л е й ........................................... — 68,9 73,3 — 3,5 0,2 2,0 147,9
9 Промышленные, строительные и подсобные 
предприятия























Отчисления от прибылей ...........................................
Итого по разд. V . . . .
В том числе:
Отчисления от п р и б ы л е й  . .
Валовой доход . . ........................................................
Коммунальное хозяйство и благоустройство.
Городской земельный фонд
А рендная плата . . . . .  ........................................
Валовый д о х о д .......................... .... ..................................
Места под торговлю
А рендная плата  ........................................................
Прочие доходы
Валовый д о х о д ...................... ...................................
А ренд ная  плата ■ • • • .............................• • ■ .
Итого по разд. VI . . .  .
В том чиелб:

























— — 875,9 — — 7,0 882,9
135,0 4074,6 1625,4 — 42,8 14,4 7,0 5899,2
135,0 4074,6 1625,4 — 38,8 14,4 7,0 5895,2
-- -- ' _— 4,0 ‘
"
4 ,0
332,3 28,5 10,0 370,8
— 60,0 268,5 — 47,2 — — 3 /о ,7
— 300,0 196,2 — 38,2 5 13 552,4
--- 40,0 - --- — — — 40,0
_ — 67,9 — 10,0 19,7 37,3 134,9
_ 400,0 864,9 _ 123,9 34,7 50,3 1473,8
















Торговые предприятия и организации
Отчисления от прибылей .......................................
Итого по разд. VII . .
Разные местные неналоговые доходы.
Доходы от продажи госфондов ..........................
Р азны е сл у ч ай н ы е и мелкие поступления . . .
Итого по разд. VIII . . . 
Местные налоги.
Налог со с т р р е н и й ................................................
Зем ельная  рента .............................................................
Налог с транспортных с р е д с т в ..............................
Налог со скота .............................................................
Налог с посетителей публичных зрелищ и 
увеселений .....................................................................
Р азовы й с б о р ......................................................................
Сбор с лиц, лиш енных права быть сельскими 
исполнителями .......................................  .................
Р егистрационный сбор с владельцев  собак . .
























300,0 590,4 — 76,7 34,7 50,3 1058,1
335,0 335,0
335,0 — - - — — — 335,0
_ юо.о 280,0 _ 58,7 342,0 872,0 1658,7
893,4 420,0 543,0 — . 147,7 1016,5 949,8 3970,4
893,4 520,0 829,0 — 206,4 1358,5 1821,8 5629,1
— 1450,0
.
3057,1 803,7 100,1 474,7 5885,6
— 754,0 1681,8 — * 384,4 47,4 242,9 3110,5
— 160,0 481,5 — 231,7 20,2 — 896,4
— 85,0 332,1 — 183,8 6,8 607,7
— 150,0 163,4 — 13,8 30,2 3,1 360,5
— 125,0 425,0 — 99,4 12,6 123,3 785,3
— -• — — 0,4 7,2 63,0 70,6
— 7,0 16,6 -- 13,8 •0,1 — 37,5
-- 240,0 255,7 — 193,4 — — 689,1
Сметные подраз­
деления НАИМЕНОВАНИЕ СМЕТНЫХ











Курортный сбор . . .  ........................................
Налог с кинотеатров .........................................
Итого по разд. IX . . . .
Отчисления от государственных налогов 
и неналоговых доходов.
Налог с оборота с предприятий обобществлен­
ного сектора .............................................................
%
Налог с нетоварных о п ер а ц и й ............................
Налог с совхозов .........................................................
Сельхозналог .................................................................
Сбор на культурное и жилищное строитель­
ство с рабочих, служащих и проч. неземле­
дельческого населения .........................................
Сбор на культурное и жилищное строитель­
ство с населения, занятого сельским хозяй­
ством .............................................................................
Отчисления от суммы реализации массовых 
займов . .....................................................................
Отчисления от заготовок хлеба и маслосемяа 
Итого по разд. X . . . .
Государственные налоги, сборы и пошлины, 
непосредственно зачисляемые в местный 
бюджет.
Подоходный налог с предприятий обобществлен­
























— — 6,0 — • - 20,0 — 26,0
— 910,0 1219,3 — 184,6 87,0 13,2 2414,1
— 3881,0 7641,5 — 2109,0 331,6 920,2 14883,3
85700,6 11268,8 7827,0 3862,7 722,8 25204,1 134586,0
— 930,0 1147,1 — 129,3 748,7 123,2 3078,3
— 8,0 60,5 — 19,5 574,2 74,3 736,5
— 7,0 — 76,6 4083,1 7541,3 11708,0
150,5 2430,2 3802,8 81,8 1334,9 997,8 670,9 9468,9
— — 5,4 106,6 1910,8 5422,5 7445,3
— 1460,0 2931,4 — 974,4 1607,2 1607,2 13080,2
— — 1,5 - 7,0 273,1 4199,4 4481,0
85851,1 16097,0 15782,7 3944,5 3371,1 35399,0 24138,8 184584,2









Подоходный налог с частных лиц
Промысловый налог с частных предприятий и 
промыслов .................................................................
Единая государственная пошлина
Налог с имуществ, переходящих в порядке 
наследования и дарования .....................................
Рыболовный сбор 
Билетный сбор .
Итого по разд. XI . . .  .
Средства передаваемые колхозами 
и хозорганами.
Отчисления производимые золото и платино­
промышленными предприятиями .....................
Отчисления от выкурки спирта
Средства хозорганов, передаваемые с целевым 
назначением на содержание детских садов .
Средства хозорганов, передаваемые с целевым 
назначением на содержание яслей ................
Итого по разд. XII .




























— 5541,0 8006,4 3,0 2425,4 2298,2 •1233,1 19427,1
— — — ■ -- 6,0 0,5 — 6,5
— 1400,0 945,4 — 330,4 315,9 812,8 3804,5
— 0,0 ' 25,2 — 5,7 0,5 — 37,4
— - - _ — 8,0 12,4 60,6 81,0
— — — — 0,9 1,5 36,9 39,3
—  ' 7187,0 9353,4 13,0 2807,1 3687,3 2573,3 25621,1
10,0 14,0 151,1 3,0 178,1
— . . . . . 286,5 — — 532,0 60,0 878,5
— 297,1 715,6 — 136,1 180,3 19,1 1348,2
___ 200,0 406,0 ___ 183,1 63,0 11,9 924,0
— 497,1 1478,1 — 333,2 926,4 94,0 3328,8
___ 560,0 1923,3 ___ 358,9 922,9 38,9 3804,0
4989,5 12400 21289,1 — 4529,6 7390,1 401,7 51000,0























XVIII © опд ы  р е гу л и р о в а н и я  м естны х советов.
1 Поступления из фондов регулирования АССР, 
краев и о б л а с т е й ................................................ .... . — — — — 7037,3 45,5 7082,8
2 Поступления из районных фондов регулиро­
вания ................................................................................... _ 22,7 _ 40,4- 627,9 1361,1 2052,1
Итого по разд .  XVIII . . . — — 22,7 — 40,4 7665,2 1406,6 9134,9
XIX Остатки б ю д ж е тн ы х  средств.
1 Остатки по исполнению бюджета за п реды ду­
щий год . . .  ........................................................ 100,0 31,0 27,0 441,4 , 150,0 750,0
Всего по бю д ж е ту  . . . 101862,0 46084,3 62181,0 3957,5 14363,6 62101,2 33825,6 324375,2
Председатель Челябинского Областного Исполнительного Комитета М. А. Советников
Заведующий Челябинским областным финансовым отделом И. Дичее




М ЕС ТНЫ Е Б Ю Д Ж ЕТ Ы  
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО НАЗНАЧЕНИЮ НА 1936 год
Р А С Х О Д Ы
м  Сметные подраз-I W деления









Промышленность республиканского (АССР), 
краевого и областного подчинения
Капитальные вложения ...........................................
Образование и усиление оборотных средств .
Расходы  по освоению производ ства .................
Итого по § 1 . . . 
Р айонная  промышленность 
Образование и усиление оборотных средств .
Итого по § 2 . . •
Отчисления в специальный фонд местной про­
мышленности Союзной республики .
Отчисления в специальный фонд местной про­
мышленности АССР, краев и областей .
Итого по разд. I . . .
В том числе:
Капитальные вложения ...........................................
Образование и усиление оборотных средств . 
























4896,0 — ' — — — — — 4896,0
6667,0 — - — — — 6667,0
17590,0 — - — — — — 17590,0
615,0 _ _ тш _ 615,0




20565,0 — — — — — — 20565,0
6027,0 _ _ _ — if_ _ 6027,0
5511,0 — - - — — — 5511,0
























Землеустроительная сеть и землеустройство
5 Операционные расходы ............................................ — — 4,0 — — — — 4 ,0 ’
3 А гротехническая сеть
1 Заработная плата ........................................................ — — — ’ — — 48,7 — 48,7'
2 Административно-хозяйственные расходы . . — — - - — — 7,3 — 7,3
4 Приобретение и ремонт инвентаря и операци­
онное оборудование ................................................ — . — _ _ — 1,9 — 1,9
5 Операционные расходы............................................ — — — — — 83,5 — 83,5
Итого по § 3 .  . . — — — — — 141,4 — 141,4
5 Учреждения и мероприятия по растениеводству
1 Заработная плата........................ ... ........................... 276,6 — 10,2 — — 181,7 — 468,5
2 Админастративно-хозяйственные расходы . . . 45,0 — 2,4 — — 13,0 — 60,4
4 Приобретение и ремонт инвентаря и операцион­
ное оборудование .................................................... 42,6 — 2,0 - - - 7,3 — 51,9
5 Операционные расходы ........................................ 740,8 —- 11,8 25,0 — 162,7 - 940,3
Итого по § 5 . . . 1105,0 — 26,4 25,0 — 364,7 — 1521,1
6 Борьба с вредителями сельского хозяйства
5 Операционные расходы
7 Ветеринарно-врачебные участки






















2 Административно-хозяйственные расходы . . . 22,6 16,0 19,5 — 4,9 146,6 20,0 229,6
4 Приобретение и ремонт инвентаря и операцион­
ное оборудование..................................................... 3,7 11,0 4,9 — 1,4 59,4 11,3 91,7
5 Операционные р асходы ................  ................ 20,0 17,0 30,5 — 5,0 190,2 30,3 293,0
Итого по § 7 . . . . 80,0 101,7 152,2 — 35,8 1029,2 188,1 1587,0
8 Ветеринарно-фельдшерские пункты
1 Заработная плата ........................................................ — 8,6 11,1 — 25,1 121,9 802,1 968,8
2 Административно-хозяйственные расходы . . . — 2,0 0,8 — 5,8 30,6 148,1 187,3
3 Капитальные затраты
4 Приобретение и ремонт инвентаря и операци­
онное оборудование........................ ........................ —. 2,0 0,3 — 3,6 9,4 77,2 92,5
5 Операционные р асходы ............................................. 6 ,0 0 ,9 — 5,5 42,2 195,0 249,6
Итого по § 8 . . . . — 18,6 13,1 — 40,0 204,1 1222,4 1498,2
9 Ветеринарно-санитарные учреждения и меро­
приятия
1 Заработная плата ............................ I . . - 81,0 108,4 — — 137,6 — 327,0
2 А цминястративно-хоаяйственные расходы . . . — 10,5 14,9 • — — 24,0 — 49,4
4 Приобретение и ремонт инвентаря и опера­
ционное оборудование ................................. — 4,9 20,3 — — 6,5 — 31,7
5 Операционные р а сх о д ы .................................... — 8,0 9,9 — — 12,6 — 30,5
Итого по § 9 . . . . — 104,4 153,5 — ----- 180,7 438,6
10 Учреждения и мероприятия по животноводству















дел §§ Ст от.





2 Административно-хозяйственные расходы . . . —■ 0,3 — 127,9 10,9 139,1
3 Капитальные затраты................................................ 23,4 — — * _ — — — 23,4
4 Приобретение и ремонт инвентаря и операци­
онное оборудование ................................................ 46,8 — 0,4 — — 41,4 10,7 99,3
5 Операционные расходы ............................................ 229,7 — — — — 85,8 4,7 320,2
7 Капитальные вложения . ......................................... 37,1 — - — — — — 37,1
8 Образование и усиление оборотных средств . . 22,2 - - — — — — — 22,2
9 Расходы по освоению производства .................... 80,0 — — — — — — 80,0
Итого по § 10 . . . . 515,0 4,2 - — 880,5 109,4 1509,1
11 Борьба с эпизоотиями
5 Операционные р асходы ............................................ 226,0 — — — — — — 226,0
12 Учреждения и предприятия по водному хозяй­
ству
7 Капитальные вложения ............................................ 222,0 - - — — — — 222,0
13 Сельско-хозяйственное снабжение
8 Образование и усиление оборотных средств . . 765,0 — — — — — — 765,0-
Итого по § 13 . . . . 765,0 — — — — — — 765,0
14 Ветеринарное снабжение
8 Образование и усиление оборотных средств . . 115,0 — — — — — — 115,0









Прочие мероприятия по сельскому хозяйству
Операционные р асходы .................... ....
Образование и усиление оборотных средств .
Расходы по освоению производства .................
Итого по § 15 . . . 
Итого по разд.Н . . . .
В том числе:
Заработная плата........................ ........................... ...
Административно-хозяйственные расходы . .
Капитальные затраты ........................................  .
Приобретение и ремонт инвентаря и операци 
онное оборудование  ................................
Операционные расходы . . . .  . . . . . . .
Капитальные влож ения................ ........................
Образование и усиление оборотных средств .
Расходы по освоению производства ................
Жилищное хозяйство.
Муниципальный жилищный фон т и домовые 
тресты
Заработная плата................ ....................................























209,0 35,6 . 244,6
10,0 — — — — ■ — — 10,0
203,0 — — — - — — 203,0
422,0 _ _ _ _ 35,6 _ 457,6
3450,0 224,7 353,4 25,0 75,8 2836,2 1519,9 8485,0
380,1 147,3 230,5 — 49,6 1748,3 1011,7 3573,5
67,6 2Я.5 37,9 — 10,7 349,4 179,0 673,1
245,4 — -- 245,4
93,1 17,9 27,9 — 5,0 125,9 99,2 369,0
1425,5 31,0 57,1 25,0 10,5 612,6 230,0 2391,7
37,1 — — — — — — 37,1













Операционные рас х о д ы ............................................
Итого по § 1 . . . .
Торгово-промышленные и конторские помеще­
ния
Заработная плата ........................................................
Административно-хозяйственные расходы . . .
Капитальные затраты ................................ ...  . . .
Итого по § 2 . . . . 
Итого по разд.IV . . .  .
В том числе:
Заработная плата ........................................................
Административно-хозяйственные расходы . . .
Капитальные затраты................................................
Операционные расходы ...........................• . . . .
Коммунальные предприятия.
Электростанции (сельские и городские), элек­
тросеть и теплофикационные установки
Капитальные влож ения • .
























227,0 1440,5 389,0 15,9 71,6 230,8 2374,8
— — — ! - — 13,9 13,9
227,0 1440.5 392,5 — 15,9 71,6 257,0 2404,5
_ _ 1,0 _ _ _ 1,0
— — 0,1 — — — — 0,1
_ — ... — 0,6 — 1,2 1,8
_ 1,1 _ 0,6 _ 1,2 2,9
227,0 1440,5 393,6 — 16,5 71,6 258,2 2407,4
— _ 4,4 — — — — 4,4
— — 0,2 - - — — 12,3 12,5



























71 Задолжен. по решен. Г осар битраж а................ — — 143,2 — — — 143,2
7 Капитальные вложения ............................................ — 333,0 114,0 — — — — 4-47,0
Итого по § 3 . . . . — 333,0 257,2 — — -— - 590,2
5 Водопровод
7 Капитальные вложения ............................................. — 927,0 — — — — — 927,0
Итого по § 5 . . . . — 927,0 — — — — — 927,0
6 Канализация, ассенизация, мусорные обозы и 
утильзаводы
7 Капитальные вложения ............................................. — 280,0 5,0 — — — — 285,0
Итого по § 6 . . . . — 280,0 5,0 — — — — 285,0
7 Бани и прачечные
3 Капитальные затраты ................................................. — — 15,0 — — — — 15,0
7 Капитальные вложения . . . .  ............................. — 548,5 133,5 — 58,0 35,0 — 775,0
Итого по § 7 . . . — 548,5 148,5 - 58,0 35,0 790,0
8 Гостиницы, общежития и ночлежные дома
7 Капитальные вложения ............................................. - • 261,0 190,0 — — — ' '-’V; 451,0
Итого по § 8 . . . 261,0 190,0 | 451,0
- 9 Промышленно-строительные и подсобные пред­приятия
*





















дел §§ Ст. от.
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ной бюд­жет бюджеты
8 Образование и усиление оборотных средств . . 150,0 2572,0 — — — --- — 2722,0
Итого по § 9 . . . . 150,0 2604,0 — — — 35,0 — 2789,0
10 Прочив коммунальные предприятия
3 Капитальные затраты ................................................ — — — — - — — —
5 Операционные расходы ............................................ — — — — 4,0 — — 4,0
7 Капитальные вложения............................................ — — 40,0 — — — — 40,0
8 Образование и усиление оборотных средств . . — 100,0 185,0 — — 75,0 — 360,0
Итого по § 10 . . . . _ 100,0 225,0 _ 4,0 75,0 _ 404,0
Итого по разд. V . . . . 150,0 5053,5 993,7 — 62,0 202,0 6461,2
В том числе:
3 Капитальные затраты . . • .................................... — — 15,0 — — — — 15,0
5 Операционные расходы ............................................ — — — — 4,0 — — 4,0
71 Капитальные вложения ............................................ — 2381,5 650,5 — 58,0 127,0 — 3217,0
7 Задолженность по решению Госарбитража . . . — — 143,2 — — — — 143,2
8 Образование и усиление оборотных средств . . 150,0 2672,0 185,0 — — 75,0 — 3082,0
YI
1
Коммунальное хозяйство и благоустройство.
Расходы на благоустройство
1 Заработная плата . .................................................... — 105,6 16,7 — 3,6 2,2 3,4 131,5
2 Административно-хозяйственные расходы . . . — 22,5 0,6 — 0,4 — 1,5 25,0
3
«





























4 Приобретение и ремонт инвентаря и операци­
онное оборудование................ ... ............................ 9,0 0,5 _ ___ 2,8 -- 12,3
5 Операционные расходы ............................................ -- 1129,9 545,0 — 229,2 30,1 5,7 1939,9
Итого по § 1 . . . . 140,0 2881,0 2363,8 •— 490,2 1412,8 18,1 7305,9
2 Противопожарная охрана
1 Заработная плата ........................................................ — 564,6 761,2 — 185,8 128,7 61,5 1701,8
2 Административно-хозяйственные расходы . . . — 62,5 81,5 — 23,6 26,7 7,3 201,6
3 Капитальные затраты........................ ; ................... — 50,0 — — - — — — 50,0
4 Приобретение и ремонт инвентаря и операци­
онное оборудование ................................................ — 102,8 82,1 —■ 34,2 21,1 21.1 261,3
5 Операционные р асходы ............................................ 16,6 — 44,7 — 4,8 4,3 — 70,4
Итого по § 2 . . . . 16,6 779,9 969,5 — 248,4 180,8 89,9 2285,1
3 Прочие имущества
1 Заработная плата ........................................................ 91,3 15,5 — — - — 106,8
2 Административно-хозяйственные расходы . . . — 13,7 — - - — — — 13,7
3 Приобретение и ремонт инвентаря и операци­
онное оборудование • ............................................. — 5,0 — —. — — — 5,0
4 Операционные р асходы ............................................ — 24.0 29,5 — — — — 53,5
Итого по § 3 . . . . — 134,0 45,0 — — — 179,0
Итого по разд. VI . . .  . 156,6 5794,9 3378,3 - 738,6 1593,6 108,0 9770,0
В том числе:






















2 Административно-хозяйственные расходы . . . — 98,7 82,1 — 24,0 26,7 8,8 240,3
3 Капитальные затраты................................................ 140,0 1664,0 1801,0 — 257,0 1377,7 7,5 5247,2
4 Приобретение и ремонт^инвентаря и операци­
онное оборудование ................................................ — 116,8 82,6 — 34,2 23,9 21,1 278,6
5 Операционные расходы ............................................ 16,6 1153,9 619,2 — 234,0 . 34,4 5.,7 2063,8
VII Торговля.
1 7 Капитальные вложения ............................................ 1765,0 — • - — — — — 1765,0
8 Образование и усиление сборотных'средств . . 8480,0 — — — — — — 8480,0
Итого по § 1 . . . . 10245,0 _ — — — 10245,0
3 Управление, эксплоатация и благоустройство 
рынков
1 Заработная плата ........................................................ — 70,8 60,2 — 12,8 1,3 7,0 152,1
оК/ Административно-хозяйственные расходы . . . — 6,7 37,4 — 11,8 5,0 16,3 77,2
3 Капитальные затраты ................................................ — — 257,6 — ■ 3,8 24,5 24,7 310,6
4 Приобретение и ремонт инвентаря и операци- 
■ онное оборудование.................... .......................... — 12,0 — — — — — 12,0
5 Операционные расходы . . .................................... — 35,5 64,8 — 62,9 4,7 41,4 209,3
Итого по § 2 - . . . 125,0 420,0 _ 91,3 35,5 89,4 761,2
Итого по разд. VII . . . . 10245,0 125,0 420,0 — 91,3 35,5 89,4 11006,2
В том числе;





















дел §§ Ст. ст.
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ной бюд­жет бюджеты
2 Административно-хозяйственные расходы . . . Т" 6,7 37,4 — 11,8 5,0 16,3 7» у
•X 257 6 3,8 24,5 24,7 310,6
12,04 Приобретение и ремонт инвентаря .................... — 12,0 —
5 Операционные р а сх о д ы ................ ........................... — 35,5 64.8 ' — 62,9 4,7 41,4 209,3
7 Капитальные ............................................ • . . . . 1765,0 — — — ' — • — — 1765,0
8 Образование и усиление оборотных средств . . 8480,0 — — _ — — — — 8430,0
VIII Шоссейные и грунтовые дороги и местный 
автотранспорт.
1 Ассигнования в дорожные фонды........................ 233,5 — 6,9 22,0 — 446,9 3,7 713,0




Экеплотационные расходы но низовой связи 
(перевозка почты и т.£д.)
5 Операционные расходы ............................................. 28,0 — — — — — - 28,0
2 Участие в мероприятиях по развитию телефон­
ной сети и радио-строительство
7 Капитальные вложения ............................................ 1074,0 — — — -- — — 1074,0
Итого по § 2 . . . 1102,0 — — — — — 1102,0
3 Авиосвязь
7 Капитальные вложения ............................................ 89,0 _ _ ____ .— ____ _ 89,0
























Детские сады, очаги и детские площадки
Заработная плата ....................................................
Административно-хозяйственные расходы . . .
Приобретение и ремонт инвентаря и операци­
онное оборудование ................................................
Операционные расходы ............................................
Социально-бытовое обслуживание . . . . . . .
Итого по § 1 . . . .
Начальные школы.
Заработная плата ........................................................
Административно-хозяйственные расходы . . .
Капитальные затраты................................................
























1163,0 — — — — — — 1163,0
94,3 612,3 2277,8 472,7 667,2 315,2 4439,5
36,0 164,4 520,5 — 98,8 131,6 35,7 987,0
12,0 113,2 311,4 — 53,9 120,8 35,3 646,6
96,0 1029,1 3514,7 — 656,5 1303,6 347,3 6947,2
—. — . — — 5,6 45,7 3,4 54,7
238,3 1919,0 6624,4 1287,5 2268,9 736,9 13075,0
— 632,1 2407,9 _ 1507,6 349,7 8935,5 13832,8
— 87,9 335,0 — 227,3 42,6 1254,2 1947,0
— — 111,0 — 35,0 — — 146,0






















4 Приобретение и ремонт инвентаря и операци­
онное оборудование ................................................ _ 15,3 115,0 — 78,2 30,2 378,0 616,7
5 Операционные расходы « . . .  * ........................ • — 6, 6 118,3 — 94,9 20,6 475,9 716,3
6а Социально-бытовое обслуживание . . . . . . . — 6, 8 110,2 — 67,4 13,3 359,5 557,2
Итого по § 2 . . . . — 748,7 3197,4 — 2010,4 593,4 11403,1 17953,0
3 Неполные средние школы
1 Заработная плата ........................................................ — 1931,5 3437,5 — 1237,4 7194,1 3413,9 17214,4
2 Административно-хозяйственные расходы . . . — 301,2 421,1 — 111,4 669,1 364,0 1866,8
3 Капитальные затраты................................................ 120,0 200,0 161,0 — 25,0 45,0 — 551,0
За Новое школьное строительство ............................ 37,0 1285,9 2779,9 — 207,2 532,9 — 4842,9
4 Приобретение и ремонт инвентаря и операци­
онное оборудование ................................................ — 169,4 127,3 — 46,5 333,5 122,2 798,9
5 Операционные р асходы ............................................ — 29,5 139,1 - - 69,9 301,1 178,1 717,7
6 Социально-бытовое обслуживание........................ — 14,6 137,3 — 57,0 340,2 150,5 699,6
Итого по § 3 . . . . 157,0 3932,1 7203,2 — 1754,4 9415,9 4228,7 2669,1
4 Средние школы.
1 Заработная плата ........................................................ — 1078,2 3333,1 — 1252,5 1590,6 50,0 7304,4
2 Административно-хозяйственные расходы . . . — 142,6 350,6 — 119,8 150,1 8,0 771,1
3 Капитальные затраты................................................ — — 188,0 — 115,0 — — 303,0
За Новое школьное строительство ............................ — 3435,6 1263,2 — — — — 4698,8
4 Приобретение и ремонт инвентаря и операци­
онное оборудование ................................................ — 152,1 136,3 — 49,3 55,1 5,0 397,8
Сметные подраз­














Итого по § 4 . . .
Пионердвижение и внешкольная работа с деть­
ми и подростками.
Заработная плата........................ • ........................
Административно-хозяйственные расходы. .
Приобретение и ремонт инвентаря и операци­
онное оборудование ............................................
Операционные расходы . ,  ................ ...
Социально-бытовое обслуживание ....................
Итого по § 5 . . .
Детские дома нормального тип!
Заработная плата . . . • ....................................
Административно-хозяйственные расходы . .
Капитальные затраты........................ .
Ппиобретение и ремонт инвентаря и операци­
онное оборудование ............................................
Операционные расходы .  ............................



























70,9 83,1 3,0 322,8
342,6____ ____ 75,0 79,2 2,0
— 4834,5 5507,4 — 1682,5 1958,1 68,0 14140,5
107,9 86,4 127,9 _ _ _ 12,7 149,7 14,3 498,9
16,5 10,3 20,8 — 4,7 31,4 3,7 87,4
11,9 74,8 60,4 2,8 26,9 4,4 181,2
507,7 269,0 125,9 — 3,8 87,6 10,2 1001,2:
2,9-- -- -- “— -- 2,9
644,0 440,5 335,0 — 24,0 298,5 32,6 1774.6
1544,4 — — 183,7 — . — — 1728,1
455,2 — — 61,1 — 3,0 — 519,3
140,0 — — 8,0. — — — 148,0
1313,2 — — 154,0 — — — 1467,2
6167,3 — — 590,4 — — — 6757,7




















Детские дома для  трудновоспитуемых
Заработная плата .....................................................
Администратнвно-хошйственные расходы . . .
Капитальные затраты  • .
Приобретение и ремонт инвентаря и операци­
онное оборудование . . .   ................................
Оаерационные р асходы ............................................
Итого по § 6и . . . .
Учрежд. народного образован, для физически 
деффективвых и умственно отсталых детей
Заработная плата ........................................................
Административно хозяйственные расходы . . .
Капитальные затраты . . . г ................................
Приобретение и ремонт инвентаря и операци­
онное оборудование ................................................
Операциоаные р асходы ........................................
Социально-бытовое обслуживание........................
Итого по § 7 .  . . .
Прочие мероприятия по соцвосу
Приобретение инвентаря ....................................
Операционные расходы . ............................
























87,4 — _ — — — — — 89,4
22,0 ' — 22,0
214,9 — .— — — — — 214,9
849,1
•
849,1-- — -- -- --
1479,9 — — — — 2,0 — 1481,9
245,5 _ 37,5 _ _ — _ 283,0
50,0 — 2,0 — — — — 52,0
82,6 _ 2,8 _ _ _ _ 85,4
382,5 34,4 ___ _ _ 416,9
_ _ _ _ _
760,6 — 76,7 — — — — 837,3
85,0 _. _ _ _ _ _ 85,0
00,0 -- -- ■-- — 5,2 — 65,2
145,0 -- ! 5,2 150,2
Сметные подраз­

























дел §§ Ст. ст.
10и Детские приемники-распределители
1 Заработная плата................ ....................................... 160,9 — — 35,6 — — — 196,5
2 Административно-хозяйственные расходы . . . 18,0 — — • 3,6 — — — 21,6
4 Приобретение и ремонт инвентаря и операци­
онное оборудование ................................................ 52,0 — — 10,4 — -- — 62,4
5 Операционные расходы .................................... 261,1 — — 49,6 — -- — 3i3 ,7
Итого по § 10и . . . . 495,0 — — 99,2 — — — 594,2
В. ПОЛИТПРОСВЕТ
11 Обще-образовательные школы повышенного
ТИПй для взрослых.
1 Заработная плата ........................................................ — 114,4 24,6 -* - <41 СО — 181,3
2 Административно-хозяйственные расходы . . . — 4,5 — — 5,7 — 10,2
4 Приобретение и ремонт инвентаря и операци­
♦
онное оборудование ................................................ -- — — — — 0,3 — 0,3
'5 Операционные расходы . 58,0 . — 150,4 — — 112,9 — 321,3
Ga Социально-бытовое обслуживание — — 6,4 — — — — 6,4
Итого по § 11 . . . . 58,0 114,4 185,9 — — 161,2 — 519,5
Ни Ликвидация неграмотности, малограмотности •
и прочая общеобразовательная работа среди
взрослых
1 Заработная плата . . . . 29,3 41,9 — — 38,1 — 109,3
2 Адмппистративно-хозяйсп ениые расходы . . . 6,2 — — — — 6,4 — 12,6
Сметные подраз­
деления
Р а з ­





















Операционные расходы ........................................ ...
Итого по § 11и . . . . 
Массовое партпросвещение
Заработная пльта ........................................................
Административно-хозяйственные расходы . . .
Приобретение инвентаря « ....................................
Операционные расходы .............................................
Итого по § 12 . . . .
Библиотеки
Заработная плата ........................................................
Административно-хозяйственные расходы . . .
Капитальные затраты................................................
Приобретение и ремонт инвентаря и операци­
онное оборудование........................... . . . . . . .
Операционные расходы ........................ ...................
Социально-бытовое обслуживание........................
Итого по § 13 . . . .
Пабы-читальни и красные уголки
Заработная плата .  ................................................























9,3 — — — • — — — 9,3
100,5 — 76,0 30,5 6,7 578,6 63,7 856,0
145,3 41,9 76,0 30,5 6,7 623,1 63,7 987,2
45,9 — 155,2 24,5 — 514,8 — 740,4
4,0 — 20,8 — — 72,6 — 97,4
9,1 — 4,0 — — — — . 13,1
1050,1 237,0 76,5 145,0 — 904,0 — 2412,6
1109,1 237,0 256,5 169,5 — 1491,4 — 3263,5
128,4 58,2 172,4 14,6. 65,8 410,9 127,4 977,7
25,5 10,8 39,1 3,7 12,7 114,4 25,6 231,8
— 890,0 — — — 1,5 ■ — 891,5
153,6 69,5 114,0 зд 65,9 236,5 64,8 707,4
38,5 6,5 72,5 78,6 30,2 356,4 80,4 663,1
— — 5,0 — 0,1 — 5 Д
346,0 1035,0 403,0 100,0 * 174,6 1119,8 298,2 3476,6
— — 1,5 — 1,6 2,3 1702,7 1708,1
— — 0,5 — 0,1 — 224,6 225,2
Сметные подраз­

























дел §§ Ст ст.
4 Приобретение и ремонт инвентаря и операци­
онное оборудование................................................ — • — — — 0,1 — 90,5 90,6
5 Операционные расходы ................ ................... . . — — 0,4 — 0,5 3,3 318,8 323,0
Итого по § 14 . . . . — — 2,4 — 2,3 5,6 2336,6 2346,9
16 Клубы, дома и дв( рцы культуры, парки куль­
туры и отдыха •
1 Заработная плата ........................................................ — 14,5 51,6 — — 35,2 — 101,3
2 Административно-хозяйственные расходы . . . — 5,0 5,0 — — 13.8 — 23,8
3 Капитальные затраты . » ................................. — — — - — 85,0 — 85,0
4 Приобретение и ремонт инвентаря и операци­
онное оборудование ....................................... — 8,0 7,0 — — 23,0 — 38,0
5 Операционные расходы ................................. — 167,5 27,5 — — 38,3 — 233,3
Итого по § 16 . . . . — 195,0 91,1 — — 195,3 — 481,4
17 Музеи и выставки (кромз худиясественных^
1 Заработная плата .............................................. 53,1 — 73,3 8,6 3,2 6,2 — 144,4
2 Административно-хозяйственные расходы . . . 16,0 — 17,0 1,0 0,2 2,0 — 36,2
3 Капитальные затраты................................................ 5,0 . — 8,0 — — 4,0 — 17,0
4 . Приобретение и ремонт инвентаря и операци­
онное оборудование ................................................ 22,5 — 8,8 3,0 0,2 2,2 — 86,7
5 Опе| ацаонные расходы .................... '....................... 33,4 — 7,2 2,4 1,4 2,1 — 46,5























18 Прочти учреждения я мероприятия политико- 
просветительного характера •
1 Заработная плата ........................................................ ' —
4,3 — — 67,0 57,3 128,6
2 Административно-хозяйственные расходы . . - — — — — — 23,4 4 ,8 28,2
4 Приобретение и ремонт инвентаря н операци­
онное оборудование ................................................ — — - - — — 27,9 2,8 30,7
5 Операционные расходы ............................................ — 15,0 4,4 — — 50,8 19,0 89,2
Итого по § 18 . . . . 83,9 276,7—— 1 5 0 8,7 -- — 169,1.
В. ИСКУССТВО.
19 Театры и прочие зрелищные предприятия и 
мероприятия до искусству
1 Заработная плата ......................................................... 34,0 — :— — — — 34,0
2 Административно-хозяйственные расходы . . . 11,7 — — — — — — 11,7
3 Капитальные затраты................................................ — 130,0 30,0 — — • 29,0 — 189,0
4 555,0 460,0 — — 240,0 — 1504,3
7 Задолж. по пост, арбитража ................................ — — 40,8 ■ — — — — 40,8
Итого по § 19 . . . . 295,0 685,0 530,8 . — — 269,0 — 1779,8
20 Радковещание.
5 Операционные расходы ............................................. Ь75,0 — — — — — — 375,0
21 Отчисления в фонд кинофикации ........................ 307,0 803,0 — • — — — — 1170,0

























Д . ПОДГОТОВКА КАДРОВ,
Школьная подготовка массовых кадров
Операционные расходы ............................................
Итого по § 23 . . . . 
Внешкольная подготовка массовых кадров
Операционные расходы   , . .
Итого по § 24 . . . 
Сельско-хозяйственные техникумы
Заработная плата • . . . .
Административно-хозяйственные расходы . . . 
Капитальные затраты ................................................
Приобретение и' ремонт инвентаря и опер'ацп- 
онние оборудование............................................■ .
Операционные расходы ............................................
Стипендиальное обеспечение учащихся . . . .
Социально-бытовое обслуживание........................





















608,0 — — 50,0 — 1322,0 —- 1980,0
1273,4 4,6 1278,0
1273,4 — — — — 4,6 — 1278,0
2,0 2 ,0
— - — — 2,0 — 2,0
384,7 — — — — — ■та 384,7
55,7 — — —■ — — — 55,7
50,0 — — — — — — 50,0
44,6 % — - — - — — 44,6
< о ,U 1 о, О
684,6 — — - — - — 684,6
























Заработная плата  ............................................
Административно-хозяйственные расходы . . .
Капитальные затраты........................... • .................
Приобретение и ремонт инвентаря и операци­
онное оборудование ................................................
Операционные расходы  ............................
Стипендиальное обеспечение учащихся. .
Социально-бытовое обслуживание . . . . . . . .
Итого по § 26 . . . .
Школьная подготовка средних медицинских 
кадров
Заработная плата ........................................................
Административно хозяйственные расходы . . .
Капитальные затраты................................................
Приобретение и ремонт инвентаря и операци­
онное оборудование.................... ... .......................
Операционные расходы ............................................
Стипендиальное обеспечание учащихся . . . .
Социально-бытовое оболуясивани е .................... ...


























158,4 14,6 — 21,6 —
•
— 194,6
79,0 20,0 — 6,0 — — — 105,0
178,3 29,9 — 15,5 — — — 223,7
172,2 9,0 — 10,4 — — — 191,6
1775,4 69,5 — 116,6 — — — 1961,5
182,6 — ... 2,0 — — — 184,6




94,8 13,4 — 24,2 — — — 132,4
30,0 — 560,0 — — -- — 599,0
36,5 — — 45,0 — — — 81,5
83,3 12,1 — 32,0 — — — 127,4
679,8 97,3 — 283,5 — — — 1060,6
75,8 — ~Г — — — — 75,8


















дел §§ Ст. ет.
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ной бюд­жет бюджет бюджеты
27и Внешкольная подготовка средних медицин­
ских кадров
5 Операционные расходы ............................................ 430,0 — — — — — — 430,0
430,0 430,0Итого по § 27и . . . .
28 Техникумы прочих специальностей
1 Заработная плата............................................... 135,5 — — — — — — 135,5
2 Административно-хозяйственные расходы . . . 26,3 — — - — — — 26,3
з 5,0
46,4
_ _ __ 5,0
4 Приобретение и ремонт инвентаря и операци­
онное оборудование ................................................ _ _ _ — -- -- 46,4
5 Операционные расходы ........................ i . . .  . 19,4 — — ■ — — - - — 19,4
6 Стипендиальное обеспечение учащихся . . . . 163,2 — — — — — — 163,2£
6а Социально-бытовое обслузкивание .................... 23,6 — — ' — — — — 23,6
Итого по § 28 . . . . 419,4 — — — — — 1 419,4
29 Совпартшколы
1 Заработная плата........................................ .... 314,7 — — 63,9 — ■ -- - 378,6
2 Административно-хозяйственные расходы . . 87,4 — — 21,0 — — — 108,4
3 Капитальные затраты................................................ _ _ _ _ _
4 Приобретение и ремонт инвентаря и операци­






















5 Операционные расходы ........................ .... 509,1 — — 16,8 - — - ■ 525,9
6 Стипендиальное обеспечение учащихся . . . . 1203,4 — 197,1 — — 1400,5
Итого по § 2 9 . . . . 2203,0 — — 307,9 — — — • 2510,9
30 Внешкольная подготовка и переподготовка пе­
дагогических кадров средней квалификации
1 151 5 30 О 14 5 196 0
2 Административно-хозяйственные расходы . . . 44,6 3,1 0,3 — —
*
- 48,0
4 Приобретений и ремонт инвентаря и операци­
онное оборудование................ .... . .................... 81,6 4,0 —• — - — — 8 5 ,0
5 Операционные расходы ............................................ 2403,1 16,4 38,7 14,5 — 312,9 — 2785,6
0 Стипендиальное обеспечение учащихся . . . . 231,3 — — — — — — 231,3
Итого по § 30 . . . . 2912,1 53,5 53,5 14,5 — 312,9 — 3346,5
31 Внешкольная- подготовка и переподготовка 
прочих кадров средней квалификации
5 Операционные р асходы ............................................
Стипендиальное обеспечение учащихся . . . .
1492,6 — — — ■— 7,2 -- 1499,8
Итого по § 31 . . . . 1492,6 1499,87,2
Е. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ
31 Научные и научно-исследовательские учреж­
дения по Наркомпроеу
1 Заработная плата............................................ .... 71,0 — — — — — — 71,0


















дел §§ Ст. ст.
ПОДРАЗДЕЛЕНИИ ной бюд- 
"жет бюджет бюджеты
4 Приобретение и ремонт инвентаря и операци­
онное оборудование............................................ ... 20,3 __ —
•
_ .— 20,3
5 Операционные расходы ............................................ 28,7 — — — — - — 28,7
Итого по § 34 . . .  . 131,0 — — — — - — 131,0
36 Научные и научно-исследовательские учреж­
дения по Наркомзему
1 Заработная плата................ ....................................... 578,7 — • 11,5 — 62,3 — 652,5
2 Административно-хозяйственные расходы . . . 73,8 — — 0,6 — 13,6 — 88,0
3 Капитальные затраты i . . ................................ 120,0 — — — — 120,0
• 4 Приобретение и ремонт инвентаря и операци­
онное оборудование ................................................ 60,7 — — 1,0 — 7,7 — 69,4
5 Операционные расходы ............................................ 461,6 — — 1,9 — 46,4 — 509,9
Итого по § 36 . . . . 1294,8 — 15,0 — 130,0 — 1439,8
38 Архивы
1 Заработная плата ........................................................ 70,2 — 14,9 2,7 — 30,9 — 118,7
2 Административно-хозяйственные расходы . . . 18,7 — 6,6 — — 7,8 — 33,1
4 Приобретение и ремонт инвентаря и операци­
онное оборудование ................................................ 17,8 — 9,0 — — 3,2 — 30,0
5 Операционные расходы ............................................ 2,3 — 2.0 — — 8,0 — 12,3
Итого по § 38 . . . . 109,0 —- 32,5 2,7 — 59,2 — 203,4



























1 Заработная плата.................... 5945,1 4747,1 12134,0 614,9 4553,5 11161,3 14616,3 53772,2
2 Адм. хоз. расходы ...................................... . 1297,2 753,3 1743,8 136,8 575,0 1289,5 1920,6 7716,2
3 Капитальные затраты................................................ 1194,0 1240,0 1058,0 14,0 175,0 173,8 — 3854,3
За Новое школьное строительство .................... .... . 37,0 4721,5 4043,1 — 207,2 669,9 — 9678,7
4 Приобретение и ремонт инвентаря и операци- 
онвое оборудование............................ .... 2540,7 036,2 896,0 241,1 296,9 867,3 703,0 6181,2




5000,5 1022,1 934,8 5780,7 1490,4 34393,7
6 Стипендиальное обеспечение учащихся . . . . 597,2 5501,7
•
Ga Социально-бытовое обслуживание * .................... 347,8 34,1 432,6 2,0 205,0 48',4 515,4 2018,3
Отчисления в фонды . . ......................................... 307,0 863,0 — — 10,0 — 1180,0
Расходы без статей




1 Здравпункты и пункты первой помощи на пред­
приятиях
I Заработная плата................................ ....................... — 201,7 686,8 — 175,5 125,2 — 1189,2
2 Адм. хоз. расходы ........................................ • . . — 11,1 23,4 — 19,1 9,4 — 63,0
4 Присбретение и ремонт инвентаря и операцион­























5 Операционные расходы . . • ................................ _ 28,8 76,5 59,1 14,6 _ 179,0
• Итого по § 1 . . . . -- 251,2 811,8 267,7 155,3 — 1486,0
2 Врачебно-амбулаторные учреждения
1 Заработная плата ........................................................ 95,6 1612,7 2724,7 — 443,9 1411,0 309,4 6597,3
2 Адм. хоз. расходы .................................................... 12,3 £12,7 401,7 — 52,0 198,9 37,5 915,1
3 Капитальные затраты................................................ 48,0 55,0 38,0 — — 13,5 1,0 155,5
4 Приобретение и ремонт инвентаря и операци­
онное оборудование ................................................ 155,0 120,6 161,4 — 29,6 113,8 28,1 608,5
5 Операционные расходы ............................................ 354,2 123,6 282,6 — 45,8 197,5 55,4 1059,1
Итого по § 2 . . . . 665,1 2124,6 3608,4 — 571,3 1934,7 431,4 9335,5
3 Фельдшерские и акушерские пункты
1 Заработная плата ....................................................... — — 55,6 — 35,6 165,4 1377,0 1633,6
2 Адм. хоз. расходы .................................................... — — 4,6 — 5,4 24,9 152,5 187,4
3 Капитальные затраты................................................ — — — — — — 10,0 10,0
4 Приобретение и ремонт инвентаря и операцион­
ное оборудование .......................................... — — 2,6 — ч 16,6 109,2 129,0
5 Операционные расходы ............................................ — — 9,3 — 7,6 32,8 246,5 296,2
•
Итого по § 3 . . . . — — 72,1 — 49,2 239,7 1895,2 2256,2
4 Больницы, лечебницы и родильные дома
1 Заработная плата ....................................................... 566,4 2932,8 4314,8 — 1053,1 4516,2 45,1 13428,4

























3 Капитальные затраты....................................г . . 30,0 200,0 392,0 — 25,0 632,0 — 1235,0
4 Приобретение и ремонт инвентаря и операцион­
ное оборудование.................... • • .................. 472,9 590,4 1247,1 360,8# 1068,8 12,4 3751,4
5 Операционные р асходы ............................................ 1637,5 3128,8 5573,4 — 1227,2 4329,3 28,4 15924,6
Ga Социально-бытовое обслуживание . . • . . . . — — 4,7 — — 173,0 — 177,7
8 Образование и усиление оборотных средств . . 100,0 — — . — — 100,0
Итого по § 4 . . . • 2995,0 7554,0 12806,4 — 2996,4 11937,5 98,7 38388,0
5 Психиатрические лечебные учреждения
1 Заработная плата ........................................................ 162,0 — 83,7 - — —. - 240,3
2 Адм. хоз. р а с х о д ы ................................................ • 07,9 13,2 — — — — 81,1
4 Приобретение и ремонт инвентаря и операцион­
ное оборудование .................................................... 24,0 — 13,5 — — — — 37,5
5 Операционные расходы . . . . ' ............................ 239,0 — 89,6 — — — — 328,6
Итого по § 5 . . . 493,5 — 200,0 — — — — 693,5
6 Туберкулезные диспансеры и пункты
1• Заработная плата ........................................................ 140,1 00,0 291,8 — 55,3 86,5 — 633,7
2 Адм. хоз. расходы .................................................... 21,0 4,0 38,7 — 5,7 10,8 — 80,2
3 Капитальные затраты ................................................ — — 5,0 — • — — — 5,0
4 Приобретение и ремонт инвентаря и операцион­
ное оборудование . . ■ ........................................ 21,0 1,0 27,9 — 3,7 17,7 — 71,3
5 Операционные расходы ............................................ 14,0 5,0 142,7 — 6,6 15,4 — 183,7
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7 Венерологические диспансеры и пункты 
Заработная плата ........................................................1 154,0 119,2 268,3 — 34,5 66,2 — 642,2
2 Адм. хоз. расходы ...............................................  . 13,0 10,5 44,0 — 4,8 7,1 — 79,4
3 Капитальные затраты ................................................ — 2,0 — — — — 2,0
4 Приобретение и ремонт инвентаря и операцион­
ное оборудование............................................• . 21,0 3,8 11,0 — 1,3 6,5 — 48,6
5 Операционные расходы ............................................ 12,5 13,8 54,5 — 5,8 9,9 — 96,5
Итого по § 7 . . . . 200,5 152,3 379,8 — 46,4 89,7 ' — 868,7
8 Учреждения и мероприятия по борьбе с трахомой
1 Заработная плата....................................• . . . . 30,0 — — — — 12,5 - 42,5
2 Адм. хоз. расходы . ........................................ 4,0 — — 0,8 - 4,8
4 Приобретение и ремонт инвентаря и операцион­
ное оборудование .................................................... — — — 2,0 .  — 2,0
5 Операционные расходы ............................................ 10,0 — — -- — 10,7 — 20,7
Итого по § 8 . . . . 44,0 — — - 26,0 — 70,0
9 Прибольничное хозяйство • 3
5 Операционные расходы ............................................ — 255,0 197,0 — 70,0 26,2 — 548,2
Итого по § 9 . . . , — 255,0 197,0 -- 70,0 26,2 — 548,2
10 Прочие лечебные учреждения и виды лечебной помощи
1 Заработная плата................ ....................................... 34,8 294,0 271,7 — — 6,7 — 607,2









Приобретение и ремонт инвентаря и операцион­
ное оборудование ....................................................
Операционные расходы .
Итого по § 10 .
В. САНИТАРНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ И МЕРОПРЯИТИЯ
Бактериологические и санитарно-гигиенические 
лаборатории и пастеровские станции
Заработная плата . . 
Адм. хоз. расходы . 
Капитальные затраты
Приобретение и ремонт инвентаря и операцион 
ное оборудование ............................................  ,
Операционные расходы . . • ...................... ...
Итого по § 11 . . ,
Учреждения и мероприятия по борьбе с маля­
рией
Операционные расходы
Итого по § 12 .
Государственная санитарная инспекция
Заработная плата ............................................























205,5 52,6 59,9 _ _ _ — 318,0
813,8 59,8 152,8* — 3,5 332,6 — 1362,5
1087,1 501,9 531,8 — 3,5 342,4 — 2466,7
154,0 70,2 360,0 18,5 86,6 689,3
21,0 7,7 63,3 - 3,0 12,1 - 107,1
— — 1,5 — 2,0 — 3,5
21,0 6,5 52,7 1,7 21,8 — 103,7
14,0 9,0 27,3 - 2,4 27,0 — 79,7
210,0 93,4 504,8 27,6 147,5 — • 983,3
15,0 15,0
— — 15,0 — -- — — 15,0
43,6 160,0 335,6 — 16,0 391,0 — 946,2






















дел §§ Ст. ст.
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ нюой бд- 
жет бюджеты
4 Приобретение и ремонт инвентаря иоперацион 
ное оборудование .................................................... _ _ 3,7 _ 0,6 24,5 _ 28,8
5 Операционные расходы ........................................ . — 8,0 20,3 — 0,8 41,0 — 70,1
Итого по § 13 . . . . 50,0 180,0 387,1 — 21,0 533,2 — 1171,3
14 Прочие санитарно-эпидемические учреждения 
и мероириятия
1 Заработная плата................................................ ...  . 18,2 401,8 212,8 — 24,5 237,0 — 894,9
2 Адм. хоз. расходы ................ • ................................ 0,2 102,8 43,6 - 1,6 30,0 — 184,2
4 Приобретение и ремонт инвентаря и операцион­
ное оборудование . ............................................ 75,6 48,4- 26,0 — 1,1 30,3 — 181,4
5 Операционные расходы................ . . . . . . 50,0 52,1 75,8 — 16,8 103,2 — 297,9
Итого по § 14 . . . 150,0 605,1 358,2 — 44,0 401,1 — 1558,4
15 Санитарно-просветительные мероприятия и уч­
реждения
1 Заработная плата. .................................................... — 9,8 21,3 — — ' 16,5 — 47,6
2 Адм. хоз. р а сх о д ы .................................................... — 0,9 2,3 — — 2,7 — 5,9
4 Приобретение и ремонт инвентаря и операцион­
ное оборудование .................................................... — 1,5 3,5 — — 1,3 — 6,3
5 Операционные расходы ............................................ — 23,0 13,9 — — 15,3 — 52,2
Итого по § 15 . . . . — 35,2 41,0 — — 35,8 — 112,0





















дел §§ Ст. ст.
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ной бюд­жет бюджеты
В. САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ДЕЛО.
17 Дома отдыха
1 Заработная плата ....................................................... 273,8 1 — — — — — 273,8
2 Адм. хоз. расходы . . . ........................................ . 125,2 — — — — — — 125,2
4 Приобретение и ремонт инвентаря и операцион­
ное оборудование .................................................... 162,5 — - — ' — — — 162,5
5 Операционные расходы . . . .’ ........................ » 745,5 — — — - — 745,5
Итого по § 17 . . . . 1307,0 - — — — — — 1307,0
18 Санатории, за исключением туберкулезных
1 12,0 — — — — — — 12,0
2 Адм. хоз. р а с х о д ы ................................................... 5,2 — — — — — — 5 ,2
5 Операционные расходы ............................................ 42,8 — — — — — — 42,8:
Итого по § 18 . . . . 60,0 — — — - — — 60,0
19 Туберкулезные санатории
1 Заработная плата ........................................................ 12:2,5 — 186,2 — — 36,1 — 344,8
о Адм. хоз. расходы .................................................... 55,0 — 46,9 — -- 14,7 — 116,6
4 Приобретение и ремонт инвнгаря и операцно1 -
ное оборудование .................................................... 71,0 _ 36,9 — — 4,4 - 112,3
5 Операционные р асходы ............................................ 200,0 — 187,0 — — 44,8 — 491,8
Итого по § 19 . . . . 538,5
1

























4 Приобретение инвентаря ........................................ 175,0 — — ' — — — - 175,0
5 Операционные расходы ............................................





21 Детские и женские консультации
1 Заработная плата ........................................................ — 264,5 486,5 — 60,9 163,3 — 975,2
о Адм. хоз. расходы ................................................... 17,3 74,3 — 6,4 34,8 . — 132,8
'•> Капитальные затраты ................................................ — 3,0 — — 0,3 -- 3,3
4 Приобретение и ремонт инвентаря и операцион­
ное оборудование ................................................ — 8,7 20,5 — М 20,9 — 51,5
5 Операционные расходы ........................................... — 15,5 18,5 — - 3,5 13,3 — 50,8
Итого по § 21 . . . . — 306,0 602,8 — 72,2 232,6 — . 1213,6
22 Я с л и
1 Заработная плата ....................................................... 78,0 757,6 1637,2 — 418,0 5,12,0 322,6 3725 ,,4
2 Адм. хоз. р а с х о д ы .................................................... — 169,9 518,6 — 115,5 79,6 40,6 924,2
4 Приобретение и ремонт инвентаря и операцион­
ное оборудование ................................................... 22,0 644,1 478,7 — 163,9 149,1 54,6 1512,4
5 Операционные р асходы ........................................ 81,5 980,5 2197,9 - - 657,5 856,8 232,3 4986,5
Итого по § 22 • . 181,5 2552,1 4832,4 — 1334,9 1597,5 650,1 11148,5
23 Дома ребенка

























2 Адм. хоз. расходы .................................................... 49,0 8,0 63,5 — — 11,5 — 132,0
3 Капитальные затраты ................................................ 80,0 — 1,0 — — — — 81,0
4 Приобретений и ремонт инвентаря и операцион­
ное оборудование ................................................ 35 ,0 2,0 44,8 — 8,0 — 89,8
5 Операционные р асходы ........................... . . . . . 114,0 45,0 250,8 — — 52,0 — 461,8
Итого по § 23 . . . 380,0 108,0 585,0 — — 108,0 - 1181,0
24 Прочие учреждения и мероприятия по охране 
материнства и младенчества
5 Операционные расходы ............................................ 25,0 — — - - — 55,8 — 80,8
Итого по § 24 . . . . 25,0 — — — — 55,8 — 80,8
Д . ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 
И ПОДРОСТКОВ.
25 Школьные врачи
1 Заработная плата .................................................... — 116,5 100,8 — 14,9 61,1 — 293,3
2 Адм. хоз. р асходы .................................................... — . 4 ’° 2,9 - - 3,0 2,0 — 11,9
4 Приобретение и ремонт инвентаря и операцион­
ное оборудование . ................................................ — 4,5 о 0 — 0,2 0,7 — 7,6
5 Операционные расходы ............................................ — 6,0 0,3 — 2,9 8,4 17,6
Итого по § 25 . . . . — 131,0 106,2 — 21,0 72,2 330,4
26 Детские лечебно-врофилактические амбулатории 
поликлинникп, профконсультационные пункты






















2 Адм. хоз расходы........................................................ — 30,0 80,7 — 1,6 1,0 — 113,3
3 Капитальные затраты . . . • ................................ — — 2,5 — — - — 2,5
4 Приобретение и ремонт инвентаря и операцион­
ное оборудование................................• . . . . — 30,6 69,4 — 0,8 1,6 — 102,4
5 о Операционные расходы .................................... — 14.4 34,8 — 1,3 1,0 — 51,5
Итого по § 26 . . . . 155,0 522,1 _ 21,7 10,0 — 708,8
27 Детские лечебно санитарные учреждения для 
воспитанников детских домов
1 Заработная плата ........................................................ 239,2 - - - — — — — 239,2
2 Адм. хоз. расходы .................................................... 74,0 — — — — — — 74,0:
4 Приобретение и ремонт инвентаря и операцион­ное оборудование ........................ ■ ................ 94,6 — — — — — — 94,6
5 Операционные расходы ............................................ 552,9 — — — — — — 552,9
%
Итого по § 27 . . . . 960,7 эьи, /
28 Детские санатории, кроме туберкулезных •
1 Заработная плата ........................................................ 40,7 — — — — — -- 46,7"
2 Адм. хоз. р асходы .................................................... 18,0 — — -- — — 18,0.
4 Приобретение и ремонт инвентаря и операцион­
ное оборудование...........................................  . . 32,3 — — — — — — 32,3'
5 Операционные р а сх о д ы ........................................... 184,0 — — — — — 184,0 -
Итого по § 28 , . . .
1
281,0 — — — — 281,0
Км; Сметные подраз­деления НАИМЕНОВАНИЕ СМЕТНЫХ
Собственно

















дел §§ Ст. с-т
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ной бюд­жет бюджеты
29
1
Прочие учреждения и мероприятия по охране 
здоровья детей и подростков
Заработная плата ........................................................ 73,2 19,3 124,1 13,0 22,6 252,2
2 Адм. хоз. р асходы .................... ... ............................ 73,2 2,0 2,9 — 1,1 1,8 — 81,0
4 Приобретение и ремонт инвентаря и операцией
ное оборудование ................................................ 61,6 0,7 12,7 — 0,9 3,0 — 78,9
5 Операционные расходы ............................................ 802,0 2,0 9,8 — 1,0 18,8 — 833,6
Итого по § 29 . . . . 1010,0 24,0 149,5 — 16,0 46,2 - 1245,7
Е. ПРОЧИЕ РАСХОДЫ.
30 Судебно-медицинская экспертиза
1 32,0 17,0 32,6 — — 38,7 — 120,9
2 Адм. хоз. р асходы ....................  ........................ 8,0 2,5 3,8 — — 5,4 — 19,7
4 Приобретение и ремонт инвентаря и операцион­
ное оборудование .................................................... 5,8 1,5 0,8 — — 2,4 — 10,5-
5 Операционные расходы ................ ........................ 3,9 1,0 0,8 — 3,0 4,5 — 13,2
Итого по § 30 • . . . 50,3 22,0 38,0 .. 3,0 51,0 164,3
Итого по разд. XI . . . .
В том числе:
11780,3 15120,8 27712,5 — 5637,2 18272,8 3075,4 81539,0
1 Заработная плата . . . .  .................................... 2379,3 7170,1 12754,1 — 2381,7 .7998,1 2054,1 34737,4
2 Адм. хоз. расходы .................................................... 774,6 1392,9 2778,7 - 553,1 1745,5 243,4 7488,2
3 Капитальные затраты................................................ 364,0 255,0 445,0 — 27,0 645,8 11,0 1547,8
4 Приобретение и ремонт инвентаря и операци­


















дел §§ Ст ст.
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ной бюд­
жет бюджеты бюджеты
5 Операционные расходы . . . • ........................ ... 6206,6 4771,3 9430,6 — 2094,8 6210,9 562,6 29276,8-
6а Социально-бытовое обслуживание........................ — - 4,7 — — 173,0 — 177,7
8 Отчисление в ф о н д ы ................................................ 500,0 — — — — — — ■ 500,0




Мероприятия по физической культуре
1 Заработная плата ........................................................ 41,7 21,0 27,4 — — 153,1 — 243,2
о Адм. хоз р а с х о д ы .................................................... 7,9 3,5 8,9 — — 20,5 — 40,8
4 Приобретение и ремонт инвентаря и операци­
онное оборудование............................■ . . . . — 10,0 8,4 — — 22,2 — 40,6
5 Операционные расходы ............................................ 255,5 65,5 37,7 — — 24,6 383,3




Учреждения для инвалидов и хронич. больных 
Заработная плата- . ................................................ 78,5 5,0 — _ — — — 83,5
2 Адм. хоз. расходы .................................................... 20,4 2,3 — ' — — — — 22,7
3 Капитальные затраты ................................................ 35,0 — — - - — — — 35,0






261,15 Операционные расходы . . . , ............................ _ _ _ _






















2 Специальные детские дома для инвалидов де­
тей *
1 Заработная плата ........................................................ 85,4 — — — — — — 85,4
2 Адм. хоз. расходы .................................................... 14,2 — - — - — — 14,2
3 Капитальные затраты ................................................ 15,0 — — — — — — 15,0
1 Приобретение и ремонт инвентаря и операци­
онное оборудование ................................................ 42,0 — — — — — 42,0
5 Операционные расходы ............................................ 184,9 - — — — — — 184,9
Итого по § 2 . . . . 341,5 — — — — -- — 341,5
3 Пенсии и пособия инвалидам войны, их семь­
ям и семьям погибших на в о й н е .................... — 50,6 311,9 — 139,2 38,5 469,0 1009,5-
4 Трудовое устройство инвалидов............................ 131,4 — — — - 0,6 0,2 132,2
5 Прочие пенсии и пособия ........................................ 25,5 89,0 89,0 — 16,1 105,7 97,2 422,5
G Прочие мероприятия и учреждения собеса . .
Операционные расходы ............................................ 100,5 9,1 5,1 — 0,9 92,4 5,1 213,1
Итого по разд. XIII . . . 1038,9 172,7 406,0 — 156,2 237,2 571,5 2582,5
В том числе:
1 Заработная пяата............................ 163,9 5,0 - -  * — — — — 168,9
2 Административно-хозяйственные расходы . . . 34,6 2,3 — — — — 36,9
3 Капитальные затраты ................................................ 50,0 — — — — — — 50,0
4 Приобретение н ремонт инвентаря и операци­
























5 Операционные расходы ............................ • , . . 530,3 25,3 5,1 — 0,9 92,4 5,1 659,7
Пенсии и пособия ........................................................ 25,5 139,6 400,9 — 155,3 144,2 566,2 1431,7
Расходы без статей .................................................... 131,4 — — — — 0,6 0,2 132,2
В. ОБОРОНА.
XIV Участие в хозяйственных расходах частей и 
учреждений РККА
• 1 Расходы по призывам в РККА и вневойсковой подготовке ................................................................ 170,8 72,8 57,8 10,7 — 186,3 — 504,4
2 Текущий ремонт воинских помещений . . . . — — 4, 6 31,2 — 0,8 — 36,6
Итого по разд. XIV . . . 176,8 72,8 62,4 41,9 — 187,1 — 541,0
Г. УПРАВЛЕНИЕ, РЕГУЛИРОВАНИЕ НАРОД­
НОГО ХОЗЯЙСТВА И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ 




Исполкомы и ЦИК АССР
1 Заработная плата ........................................................ 497,7 — — 85,7 — 2366,1 — 2949-, 5
2 Адм. хоз. расходы . ................................................ 411,8 _ 90,5 — 1474,3 — 1976,6
3 Капитальные затраты ............................................ 98,0 — — — — 98,0
4 Приобретение и ремонт инвентаря и операци­
онное оборудование . . . .  ............................ 111,3 — — 3,1 — 107,6 — 222,0.
5 Операционные расходы ............................................ 940,2 — — 0,7 — 263,9 — 1209,8






















3 Представительства крайисполкомов (облиспол­
комов) и автономных республик
1 Заработная плата........................................................ 41,4 — — — — — — 41,4
2 Адм. хоз. расходы . . ........................................ 23,3 — — — — — — 23,3
4 Приобретение и ремонт инвентаря и операци­
онное оборудование ................................................ — — — — — — —
5 Операционные расходы ............................................ 5,9 — — — — — — 5,9
Итого по § 3 . • . . 70,6 — — -- — — — 70,6
4 Горсоветы
1 Заработная плата .................................................... - 241,4 442,1 — — — — 683,5
2 Адм. хоз. расходы .................................................... — 115,4 109,0 — — — — 224,4
4 Приобретение и ремонт инвентаря и операци­
онное оборудование ................................................ — 20,3 21,2 — — — — 41,5
5 Операционные расходы ............................................ — 20,0 8,2 — — — — 28,2
Итого по § 4 . . . . — 397,1 580,5 — — — — 977,6
5 Сельсоветы
1 Заработная плата ........................................................ — — — — — — 7115,5 7115,5
2 Адм. хоз. расходы .................................................... — — — — — — 1166,2 1166,2
4 Приобретение и ремонт инвентаря и операци­
онное оборудование............................ ................... — — — — — — 238,1 238,1
5 Операционные расходы ................................ ...  . . — — — — — — 84,3 •84,3






Советы в рабочих поселках
Заработная плата............................ ... .......................
Адм. хоз. разходы ................................................ ...
Приобретение и ремонт инвентаря и операци­
онное оборудование  ................................
Операционные расходы    . ■
Итого по § 6 . . . .
Местные плановые органы (кроме аппарата 
управления народно-хозяйственного учета)
Заработная плата ........................................................
Адм. хоз. расходы ...........................................
Приобретение и ремонт инвентаря и операци­
онное оборудование ................................................
Операционные расходы ............................................
Итого по § 7 . . . .
Местные управления Наркомфина
Заработная плата ........................................................
Адм. хоз. расходы ....................................................
Приобретение и ремонт инвентаря и операци­
онное оборудование ....................  ................
Операционные расходы ............................................
























— — — — 55,8 — — 55,8
— — — 3,4 — — 3,4
— — — — 0,8 — — 0,8
— — — — 525,9 — 525,9
311,0 45,0 37,8 31,6 _ 318,0 _ 743,4
62,2 5,0 3,2 4,1 — 39,4 — 113,9
2,8 - 1,1 — 1,6 — 5,5
3,0 . — 0,8 0,6 — 2,3 — 6,7
379,0 50,0 41,8 37,4 — 361,3 — 869,5
419,9 258,2 274,7 75,3 — 1990,0 — 3018,1
152,9 37,2 36,3 12,0 — 573,0 811,4
10,0 3,0 4,0 8,1 — 479,7 — 504,8
15,0 13,0 10,9 0,7 — 116,3 — 155,9
597,8 311,4'









Расходы, связанно с созывом с'ездов советов, 




Регулирования уличного движения в городах
Заработная плата • . . . .
Адм. хоз. расходы  ................................................
Приобретение и ремонт инвентаря и операци­
онное оборудование  ................................
Операционные расходы ........................................
Итого по § 11 . . .
Итого по разд. XV . . . .
В том числе:
Заработная плата ........................................................
Адм. хоз. р а с х о д ы ................ ...................................
Капитальные затраты ................................................
Приобретение и ремонт инвентаря и операци­
онное оборудование................................................
Операционные расходы ............................................























100,0 00,0 31,6 20,0 — 117,9 — 329,5
80,0 — 8,0 10,0 — 115,6 1,1 214,7
— 80,0 — — _ — — 86,0
— 0,8 — — — — — 0,8
— 13,0 — — — — — 13,0
— 1,2 50,0 — — — — 51,2
_ 101,0 50,0 _ _ -- _ 151,0
3286,4. 919,5 1037,8 343,5 525,9 7970,7 8605,2 22689,0
1270,0 030,0 754,6 192,6 465,9 4674,1 7115,5 15103,3
050,2 158,4 148,5 106,6 55,8 2080,7 1166,2 4372,4
98,0 — — — - — — 95,0
124,1 30,3 25,2 12,3 3,4 588,9 238,1 1028,3
964,1 34,2 09,9 2,0 0,8 387,5 84,3 1542,8










Управление местной промышленности, НКмест- 
промы АССР
Заработная плата  . . .
Адм. хоз. расходы ....................................................
Приобретение и ремонт инвентаря и операци­
онное оборудование . .    .
Операционные расходы .  .....................   ■ • ■ •
Итого по § 1 . . .
Местное управление по сельскому хозяйству 
НКЗ АССР
Заработная плата ........................................................
Адм. хо*. расходы ....................................................
Приобретение и ремонт инвентаря и операци­
онное оборудование ................................................
Операционные расходы ■ ........................... • • • •
Итого по § 2 . . . .
Местное управление по внутренней торговле
-Заработная плата........................................................




























' 59,3 — — 1,3 — — — 00, G
— — — 0,8 — — — 0,8
1,2 — — 0,3 — — — 1.5
3 5 3 , 4 — 12,0 — 365,4
1121,0 12,3 30,3 120,5 3187,0
.
4477,1
200,7 1,5 5,7 13,5 — эо9,6 — 811,0
2,8 — ‘ 3,1 — 20,3 — 32,2
150,0 — — 1,5 — 32,5 — 184,0
1 5 3 4 .5 1 3 , 8 4 2 , 0 1 3 8 , 6
■
3 8 0 5 , 4 _ 5 5 3 4 . 3
186,5 ' 09,1 35,9 31,1 327,5 650,1
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4 Приобретение и ремонт инвентаря и операци­
онное оборудование ................................................ _ _ ------ 1,3 _ 1,9 3,2
5 Операционные расходы . ........................................ 4,0 3,0 0,1 0,7 — 1,6 — • 9,4
Итого по § 3 . . . . 257,0 87,6 43,3 36,6 384,7 809,2
4 Отделы коммунального х-ва. НКхозы АССР
•
1 Заработная плата ........................................................ 175,9 93,0 146,8 9,7 — 275,5 — 700,9
2 Адм. хоз. расходы .................................................... 35,2 19,8 20,8 1,0 — 44,3 - - 121,1
4 Приобретение и ремонт инвентаря и операци­
онное оборудование ................................................ 1,3 1,0 — 0,6 — 1,4 — 4,3
5 Операционные расходы ............................................ 3,5 3,0 — 0,2 — — — 6,7
Итого по § 4 . . . . 215,9 116,8 167,6 11,5 — 321,2 — 833,0
5 Управление дорожного транспорта и дорожная 
инспекция
1 Заработная плата . .................................................... 173,7 — 6,2 13,1 — 183,5 — 676,5
2 Адм. хоз. расходы .................................................... 44,5. — 1,5 3,5 63,9 - 113,4
4"* Приобретение и ремонт инвентаря и операци­
онное оборудование ................................................ — — — 0,8 _ 6,5 7,3
5 Операционные расходы ............................................ — — — 0,4 — — — 0,4
Итого по § 5 . . . 218,2 — 7,7 17,8 _ 553,9 _ 797,6





















Адм. хоз. расходы ....................................................





Отделы народного образования, НКПросы 
АССР
Заработная плата ........................................................
Адм. хоз. расходы ....................................................
Приобретение и ремонт инвентаря и операци­
онное оборудование.................... ...  . . . .  .
Операционные расходы .....................   . . . . ■
Итого по § 1 . . . .
Местные органы здравоохранения, Нарком- 
здравы АССР
Заработная плата ........................................................
Адм. хоз. р асходы ........................ ...........................
Приобретение н ремонт инвентаря и операци­
онное оборудование ................................................
Операционные расходы ................ ....... ....................























1950,0 174,4 225,2 184,0 4273,5 6807,1
466,2 36,8 35,3 22,8 — 721,5 — 1282,6
4,1 1.0 — 6,6 — 36,1 — 47,8.
158,7 6,0 0,1 3,1 34,1. 202,0
281,4 109,6 108,4 35,6 987,1 1522,1
80,4 16,2 13,0 8,5 — 168,9 — 287,0
— 1,0 3,3 0,9 — 6,5 — 11,7
4,6 3,0 0,2 0,5 — 16,0 — 24,3
366.4
! 129,8
124,9 45,5 — 1178,5 — 1845,1
209,9 88,3 63,6 34,4 _ 453,2 _ 849,4
44,0 17,1 8,7 3,4 — 60,7 — 133,9
1,0 1,0 1,2 0,3 — 2,0 — 5,5
3,0 0,5 0,3 — 1,3 — 5,1
1 ' "  









Местные органы собеса, Наркомсобеса АССР
Заработная плата ........................................................
Адм. хоз. р асходы ....................................................
Приобретение и ремонт инвентаря и операци­
онное оборудование..................................
Операционные расходы . . . • ...................   .
_  _
Итого по § 3 . . . , 
Итого по разд. XVII. . .
В том числе:
Заработная плата . . . . . . .  . . . . . . .
Адм. хоз. расходы . .   - . . .
Приобретение и ремонт инвентаря и операци­
онное оборудование’ ............................................
Операционные расходы ............................................
Судебные учреждения, прокуратура, 
нотариат.
Прокуратура
Заработная плата . . .  .......................................
Адм. хоз. расходы ....................................................
Операционные расходы .......................................   .
























51,8 10,0 11,1 8,0 148,2 235,1
11,5 2.1 2 3 1,2 — 25,0 — ■ 45,1
— р. —■ — 0,3 1,0 1,3
— — 0,2 0,1 0,4 0,7
6 6 , 3 18,1 13,6 9,6 _ 174,6 2 8 2 , 2
6 8 7 , 6 2 5 7 , 3 212,5 92,5 — 1 8 7 0 , 3 3 1 2 1 , 2
543,1 213,9 183,1 78,0 — 1588,5 — 2600,0
133,9 35,4 24,0 13,1 — 254,0 — 460,0
1,0 2,0 4,5 1,5 - — 9,5 — 18,5
4,6 о.о 0,9 0,9 17,7 30,1
742,0 742,0
292,7 - — — — — • 292,7
«4,2 — —г — — — 04,2
1 0 9 8 , 9
li




















дел '§§ Ст. ст.
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ной бюд­жет бюджет бюджеты
4 Нотариат
1 Заработная плата ........................................................ - 18,7 — — — — 18,7
2 Адм. хоз. расходы ................: ............................... — 6,3 — — — — 0 ,3
Итого по § 4 . . . . — 25,0 — *> --- — —. ; . 25,0
5 ГЪсударственный арбитраж
1 Заработная плата ........................................ ... 55,3 — — — — — — 55,3
2 Адм. хоз. расходы .................................................... 24,9
—
— — — — — 24,9
4 Приобретение и ремонт иввентаря и операци­
онное оборудование ................................................ 0,6 _ _ _ _ __ 0,6
Итого по § 5 . . . 80,8 — — — — — 80,8
6 Народные суды
1 Заработная плата................................................, . ’ 1189,2 — — — — — — 1189,2
2 Адм. хоз. расходы ................ ................................... 458,8 — • ---- — — — — 458,8
5 Операционные расходы .................................... 225,0 — — — • — 225,0




Заработная плата ....................................................... 309,8
51,0
13,2




0 Операционные расходы ........................................... _ _  - _ 13,2
Итого по § 7 . . .  . 374,6 --•
■
- _ 3 7 4 ,6

























1 Заработная плата .................................................... 2296,3 18,7 — - — — — 2315,0
2 Адм. хоз. расходы ..................................................... 828,0 6,3 — — - — — 834,3
4 Приобретение и ремонт инвентаря и операци­
онное оборудование ................................................ 0,6 — — — — — — 0,6
5 Операционные расходы . . .  ............................
Д . ПРОЧИЕ РАСХОДЫ.
302,4 302,4
XIX Резервные фонды.
1 Фонды непредвиденных расходов........................ 800,0 183,4 341,7 80,0 .105,1 729,6 212,3 2452,1
Итого по разд. XIX . . . 800,0 183,4 341,7 80,0 105,1 729,6 212,3 2452,t
XX Платежи по ссудам и займам.
1 Платежи по ссудам для коммунального хозяй­
ства .................................................... ....................... 177,0 2823,2 980,8 —
#
4Д 214,3 4199,4
2 Платежи по прочим ссудам и займам ................ — 24,8 151,1
% — 136,7 1,1 313,7
Итого по разд. XX . . . 177,0 2848,0 1131,9 — 4,1 351,0 1,1 4513,1
XXI Разные расходы.
4 Ассигнования в фонды премиоования................ — — 30,5 — 0,5 — — 31,0
5 Плата сберкассам за операции по кассовому 
обслуживанию б ю д ж е т о в .................................... — 3,0 — — 11,4 — 14,4
6 Оргмассовые мероприятия по финансовой работе 103,0 — 5,0 7,0 3,0 141,6 1,3 260.9
Итого по разд. XXI . . . 103,0 —
,



















дел §§ Ст. ст.
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ной бюд­
жет бюджеты бюджеты
ХХУ Отчисления в фонд регулирования АССР 
и местные.
1 Отчисления в фонды регулирования АССР, краев 
и областей . . ................................................ — -- .— _ — — —
2 Отчисления в районные фонды регулирования 7082,8 ' -- 500,0 — 1424,2 127,9 9134,9
Итого но разд. XXV . . . 7082.8 ___ _ 500,0 _ 1424,2 127,9 9134,9
Всего по бюджету . . . . 101862,0 46084.3 62181,0 3957.5 14363,6 62101,2 33825,6 324375,2
В том числе:
1 1 Заработная плата . .................................................... 14975,5 13960,4 27166,9 1069,5 7652,9 31729,1 24869,5 121423,8
2 Адм. хоз. р а сх о д ы ................................................ 4665,2 2522,8 4896,8 279,3 1230,4 6499,4 3546,6 23240,5
3 Капитальные затраты ............................................
Tt1ссS3 4599,5 3965,6 14,0 479,3 2293,4 275,2 13745,4
За Новое школьное строительство............................ 37,0 4721,5 4043,1 — 207,2 669,9 — 9678,7
4 Приобретение и ремонт инвентаря и операцион­
ное оборудование .................................................... 4522,6 2364,2 3344,0 261,5 920,1 3173,3 1265,7 15851,4
5 Операционные р асходы .................................... ...  . 27685,5 8494,7 15285,9 1053,1 3342,7 13199,6 2439,4 71500,9
6 Стипендиальное обеспечение учащихся . . . . 4737,7 166,8 — 597,2 — — — 5591,7
6а Социально-бытовое обслуживание........................ 347,8 34,1 437,3 2,0 205,0 654,4 515,4 2196,0
7 Капиталовложения . . . 8992,1 2381,5 650,5 — 58,0 127,0 — 12209,1
7а Платежи по решениям госарбитра........................ — — 143,2 — — — — 143,2
8 Образование и усиление оборотных средств . . 15153,2 2672,0 185,0 75,0•
18085,2
Сметные подраз­

























дел §§ Ст. ст.
■ 9 Расходы по освоению производства . . . . . . (5950,0 — — - — 1 0959,0
25,5 139,0 400,9 — 155,3 144,2 500,2 1431,7
Отчисления в фонды , ............................................ 11283,3 1040,4 379,1 002,0 105,6 2010,7 343,9 1(371,0
Расходы без статей .................................................... 708,2 2980,8 1241,9 78,9 7Д 925,2 3,7 0005,3
Платежи оо решениям госарбитра........................ ■ — . — 40,8 . -- — 40,8
Председатель Челябинского Областного Исполнительного Комитета М. Советников
Завод. Челябинским Областным Финансовым отделом И. Дичее *
Нач-к сектора финплана и бюджета В. ЧаЖев




Д О Х О Д Ы
Раздел II. Сельское хозяйство
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1 Аргаяшекий . . . ..................... — — ■ — . — — —
2 Багарякскйй .............................. — — — 7,4 — 7,4
3 Белозерский . . . — . — - — 0,3 0,3
4 Брединский .................................. — — — — 26,2 20,2
5 Бродокалмакский . . . . . . — — 1,2 — — 1,2
6 Буткинекий .................................. — — 1,0 — — 1,0
7 Варгашинский . . . . . . — - — — 0,3 0,3
8 Варненский .................................. — — 5,2 — — 5,2
9 Галкинекий .................................. — ' ■ — — — — —
10 Глядянский .................................. — — — 1,7 1,7
И Далиатовский ............................. — — 1,5 — — 4,5
12 Еткульский................. .... ■ • • — 6,0 — — — 6,0
13 Златоустовский ..................... • — — 7,0 — — 7,0
14 Звериноголовский ..................... | — — — — — —
15 Каменский .............................. . — — 18,4 1,6 — 20,0
16 К амы ш ловекий......................... 2,2 — 10,3 0,8 — 13,3
17 Каракульский ............................. — — — — 1,0 1,0
18 Каргапольс кий ..................... — — 0,2 — 2,1 2,3
19 Катавский ...................................... — — 17,9 — 6,9 24,8
20 К и т а й с к и й ..........................• . — — 0,4 — • — 0,4
21 Кировский . . ......................... — 2,0 — — 2,0
22 Колхозный . . . . . . . . . — — 0,8 — 3,6 4,4
23 К о п е й с к и н ..................... .... — — 40,0 — — ' 40,0
24 К очкарский................. . . . — — ОД 2,5 — 2,6
25 Кунашакский . . . .  . . . . — — — — — —
26 Курганский . . . ..................... — — — 2,1 17,9 20,0
27 Куртамышский . . . . — — — — — —
28 Кыш тымский..................... • . — 21,5 — 0,5 22,0
29 Лебяжьевский............................. — — — — 5,1 5,1
30 Лопатинский ............................. — — — — 0,6 0,6
31 Макушинский......................... * — . — — — — —
32 Миасский ..................................... — 7,5 0,1 — — 7,6
33 Миньярский ................................. — 5,5 — — 5,5
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35 Мокроусовский ........................ — — — — —
36 Моетовской — — — — 0,2 0,2
37 Н-Петровский ............................ — — 3,7 — — 3,7
38 О ктя брьски й ................ • . . — 0,5 — — — 0,5
39 Ольховский......................... . . — — — — — —■ ■
40 Петуховский . , .................... 2,1 — 1,9 — — 4,0
41 Покровский .............................• — - 1,0 — 4,7 5,7
42 Половинский ............................ — — — — — —
43 Полтавский ............................ — — 2,5 — — 2;5
44 П ы ш минский............................ 0,9 — — — — 0,9
45 Саткинский ................................ — — 3,0 — — 3,0
46 С оеновский................ • . . . — - 48,9 — — 48,9
47 Т алицкий............................ ■ . — 1,2 1,8 0,2 1 ,0 4,2
48 Троицкий . • • ........................ — 0,5 5Д — — 5,6
49 Тугулы м ский............................ — 1,3 0,4 — — 1,7
50 Увельский ................................. — — 5,1 — — 5,1
54 Уксянский ............................ — — 1,0 — 1,0
52 Усть-Уйекий ............................. 0,3 — 5,3 0,9 6,5
53 Уфалейский ................................. - - 8,0 14,3 15,0 2,2 39,5
54 Чаетоозерский . . . . . . . 4,0 — — — — 4,0
55 Чебаркудьский . . . . . . . — — 2,7 — — 2,7
56 Чащинекий ................................ — — .. — — — —
57 Чесменский ................................ — — 0,2 — — 0,2
58 Шадринский . . . . . . . . — 5,0 — — — 5,0
59 Шатровский................................ — — — 5,7 — 5,7
60 Ш умихинский........................ .... — — 0,3 — — 0,3
61 Щ учанский........................ • . — — — 4,7 — 4,7
62 Юргамышский............................ — — 0,5 — 0,5 1,0
63 Ялано-Катайский ..................... — — — 0,5 — 0,5
64 Магнитогорский округ . . . . 1,1 — 134,3 2,9 — 138,3
В т. ч . Магнитогорск . . . . — — 52,2 — — 52,2
65 Гор. Ч елябинск........................ — — -- -- ------ --
Всего . . . ■ • 
1
10,3 32,1 361,8 49,7 75,7 529,6
123
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Р А Й О Н Ы § 1 Леса государ- 
ственого 
значения
















1 А р га я ш ск и й ................. 4,6 31,0 35,6 7,8 6,4 14,2
2 Багарякский ................. — 68,4 68,4 13,01 —
13,0
3 Белозерский .................. 18,8 103,1 121,9 4,6 — 4,6
4 Брединскин ...................... — — — 7,0 28,8 35,8
5 Бродокалмакекий . . . — 32,0 32,0 6,7 20,7 27,4
6 Буткинекий ...................... — 18,4 18,4 1,7 — 1,7
7 Варгашинский................. 4,5 47,7 52,2 3,5 — 3,5
8 Варненский ..................... — 8,5 8,5 6,3 — 6,3
9 Галкинский . . . . . . — 68,7 68,7 • 2,4 — 2,4
Ю Глядянский ...................... 7,0 51,3 58,3 8,2 0,1 8,3
И Далматовский . • . . . 8,0 65,1 73,1 5,4 0,2 5,6
12 Еткульский ..................... 0,7 151,2 151,9 17,2 2,9 20,1
13 Златоустовский . • . . 13,4 3,0 16,4 3,4 158,9 162,3
14 Звериноголовский . . — 178,2 178,2 7,3 • 3,9 11,2
15 Каменский ..................... — 43,6 43,6 78,1 33,2 111,3
16 Камыщловский . . . . 6,2 149,1 155,3 12,3 124,5 136,8
17 Каракульский................. — 16,0 16,0 5,0 — 5,0
18 Каргапольский . . . . 27,5 154,6 182,1 3,0 1,3 4,8
19 К а т а в с к и й ..................... 46,2 39,7 85,9 4,3 52,2 56,5
20 Китайский .................  • — 163,8 163,8 — 9,4 9,4
21 Кировский ..................... — 54,8 54,8 8,3 0,2 8,5
22 К ол хозн ы й ..................... 10,2 45,2 55,4 10,7 3,2 13,9
23 Копейский ..................... — — — 2,0 — 2,0
24 Кочкарский ..................... 2,5 42,0 44,5 8,5 9,5 18,0
25 Кунаш акский................. 5,5 50,8 56,3 1,6 — 1,6
26 Курганский ..................... 8,0 205,2 213,2 17,5 257,5 275,0
27 Куртамышский . . . . — 166,8 166,8 10,6 10,7 21,3
28 Кыштымский................. 30,4 48,3 78,7 3,0 51,0 54,0
29 Лебяжьевский................. 6,1 35,4 41,5 5,3 2,9 8,2
30 Лопатинскпй ................. 3,0 36,0 39,0 2,0 — 2,0
31 Макушинский . . . . 5,0 60,0 65,0 10,0 — 10,0
32 М иасский ......................... 11,0 22,2 33,2 14,2 149,0 163,2
33 Миньярский ..................... 15,1 33,5 48,6 8,6 6,4 15,0













Р А Й О Н Ы
Раздел 111. Лесное хоз-во Раздел IV. Жилищное хоз-во




















35 Мокроусовский . . . . — 41,0 41,0 — 5,0 5,0
36 Мостовской . . . . . . — 82,2 82,2 3,2 — 3,2
37 Н.-Петровский . . . . 26,0 166,7 102,7 6,1 11,9 18,0
38 Октябрьский ................ — 54,0 54,0 5,5 — 5,5
39 Ольховский .................... — 62,3 62,3 3,6 3,4 7,0
40 Петуховский . . . > . — 40,0 40,0 — 16,0 16,0
41 Покровский ..................... — 94,1 94,1 7,4 0,5 7,9
42 Половинский . . • . . 5,0 32,0 37,0 6,0 — 6,0
43 Полтавский .................... 1,7 4,2 5,9 13,3 6,9 ' 20,2
44 Пыш минский................ 14,0 76,2 90,2 7,6 7,6
45 Саткинекий . . . . . . 6,2 36,1 42,3 10,5
СО 44,5
46 Сосновский . . . . . — 220,0 • 220,0 17,0 — 17,0
47 Талицкий .................... 2,5 173,0 176,1 15,1 — 15,1
48 Троицкий .................... — 51,4 51,4 2,5 74,0 76,5
49 Тугулымский;................ ! 22,1 310,0 332,1 12,9 2,5 15,4
50 Увельский .................... 2,о 76,0 78,5 5,6 • — 5,6
51 Уксянский .................... — 62,2 62,2 7,3 3,8 11,1
52 Усть-Уйский ................ 93,0 93,0 14,4 _ 14,4
53 Уфалейский ..................... 8,6 71,5 80,1 24,2 79,8 104,0
54 Частоозерский . . . — 35,6 35,6 — ■ — —
55 Чебаркульский . . . . 10,0 16,4 26,4 12,8 — 12,8
56 Чашинский .................... — 100,3 100,3 3,0 — 3,0
57 Чесменский ................ — 5,0 5,0 4,7 0,9 5,6
58 Ш адр и н ск и й ................ — 193,2 103,2 5,0 193,0 198,0
59 Ш а т р о в ск и й ................ 2,5 86,7 89,2 9,1 3,1 12,2
60 Шумихинский . . . . — 86,0 86,0 6,6 27,9 34,5
61 Щучанский . . . . . . — 124,9 124,9 5,0 ■ — 5,0
62 Юргамышский . . . . 7,0 111,3 118,3 — • —
63 Ялано-Катайский . . — 70,0 70,0 5,4 0,3 5,7
64 Магнитогорск окр. . . 32,0 60,0 92,0 32,2 87,9 120,1
В т. ч. Магнитогорск . — — 10,0 15,0 25,0
65 г. Челябинск ................ — — — 367,6 — 367,6
Всего •
■
383,8 4931,0 5314 ,8 945 .6 1483,8 2 429 ,4
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1 Аргаяшский..................... — — — — — — ■ —: — — —
2 Багарякекий ................. — — — — — — — — —
3 Белозерский ................. - -
4 Брединский ..................... — — — — — — —- — — —
5 Бродокалмакекий . . .
6 Буткинский ..................... — — — — — — — — —
7 Варгаши некий . . . . — — — — — — — — — —





13 Златоустовский . . . . — — — — — — 40,0 808,0 908,0
14 Звериноголовекий . . —
15 Каменский .....................
10 Камыщловский . . . . 22,0 — — — — — — — 22,0
17 Каракульский ................. — — — — — — — —
18 К аргапольский . . . . — —
19 Катавский ..................... 4,0 4,0
20 Катайсккй .....................
21 Кировский ..................... — — — — — — — — — —
22 К о л х о зн ы й ..................... — — — — — — — — — —
23 Копейский ..................... —
24 Кочкарский ..................... —
25 К унаш акский.................
20 Курганский ..................... 153,5 — — — 13,0 57,0 9 ,0 - — 232,5
27 Куртамышсрий . . . .
28 Кыш тымский................. — — — — — — — —
29 Лебяжьевский................. —
30 Лопатинскнн . . . . . — — — -г— — — — — —
31 М акушинский.................
32 Миасский ......................... . 73,0 — 44,8 — 8,6 — 4,9 — _ 139,2
33 Миньярский . . . . . . —
34 Мишкинскнй . . . . — — — — — — — -- —
126
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Раздел V. Коммунальные предприятий
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Ольховский . . 
Петуховский . 
Покровский . . 
Половинекий . 
Полтавский . . 
Пышминский . 
Саткинскнй . . 
Сосновский . . 
Талицкий . . , 
Троицкий . . . 
Тугулымский . 
Увельский . . 
Уксянский . . 
Усть-Уйский . 
Уфалейский . . 
Чаетоозерский 
Чебаркульский 
Чашинский . . 































3 27 ,8 '  1487.0  41 7 ,г! — 1964,9  142,5 147,9; 390 .0
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Раздел VI. Коммунальное хозяйство 
и благоустройство
Раздел VIII. Разные мест­
ные неналоговые доходы
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1 Аргаяшский . . • . . . — t— — — 9,0 21,0 30,0
2 Багарякекий . . . — — —■ — 15,2 31,3 46,5
3 Белозерский ................. — — 3,0 з.о 6,0 36-,2
42,2
4 Брединский ..................... — 1,0 — 1,0 14,5 20,5 35,0
5 Бродокалмакский . . ■ — 0,2 14,0 14,2 11,1
09 -I 33,2
6 Буткинский ..................... — — — . — 23,1 10,9
34,0
7 Варгашинский . . . . — З.о — 1 3,0 22,0 19,0
41,0
8 Варненский ..................... — — — 11,0 34,0 45,0
9 Галкинский ..................... — — — 24,0 29,9
53,9
10 Глядянский ..................... — — — — '31,6 22,4 54,0
11 Далматовекий . . . . — 0,6 — 0,6 65,7 24,3 90,0
12 Еткульский ..................... 2,0 3,0 5,0 10,0 33,9 31,1 65,0
13 Златоустовский . . . * 374,9 25,1 — 400,0 24,0 61,0 85,0
14 Звериноголовский . . — 0,5 2,2 2,7 24,7 25,4
50,1
15 Каменский ..................... — 6,0 4,0 10,0 13,1 32,4 45,5
16 Камышловский . . . . 120,0 — — 120,0 50,0 50,0 100,0
17 Каракульский ................. — — 1,2 1,2 27,0 21,2 48,2
18 Каргапольский . . . . — л  С ) 3,8 5,0 40,0 40,0
80,0
19 Катавский . . . . . . . — 10,0 — 10,0 22,6 27,4 50,0
20 Катайскии ......................... — — 15,3 64,4 79,7
21 Кировский ..................... — — — 12,6 18,2 30,8
22 Копейский . . . . . . — 20,0 20,0 — 50,0 50,0
23 К о л х о зн ы й ..................... — 1,5 - 1,5 23,5 18,7 42,2
24 Кочкарский ..................... — 2,2 — 2^ 2 14,3 30,7 45,0
25 Кунаш акский................. — — — Ш —- 10,3 19,7 30,0
26 Курганский ..................... 0,4 20,0 2,9 23,3 132,0 102,0 231,0
27 Куртамышский . . . . — 0,5 1,5 2,0 52,3 59,7 112,0
28 Кыш тымский................. — 18,0 2,0 20,0 14 39,1 40,2
29 Лебяжьевский . . . . — — 15,0 15,0 11,3 46,7 58,0
30 Лопатинский ................. — — — — 6,5 11.5 18,0
31 Макушинский . • . . . — — 0,2 0,2 12,8 41,2
54,0
32 Миасский ......................... 69,0 2,7 — 71,7 21,7 38,3 60.0
33 Мйньярскин ..................... — 35,0 — 35,0 7,0 33,0 40,0
34 Мишки н е к и й ................. 10,0 — — 10,0 4,3 70.0 74,3
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Мокроуеовский . . . . — — — —
Жостовской ..................... — — 1,5 1,5
Н-11етровский................. — 1,0 — 1,0
Октябрьский ................ — — — —
Ольховский ..................... — — 0,5 0,5
Петуховский ................. — — — —
Покровский . . . . . . — — — —
Половинекий . . . . — — —
Полтавский ..................... 2,1 — 2Д
П ы ш м инский................ - 0,3 — 0,3
Саткинский ................ 13,8 1,2 — 15,0
Сосновский ................ — — — —
Талицкий ..................... , — 1,0 — 1,0
Троицкий ......................... 11,5 12,0 — 23,5
Т угулы м ск ий ................ — 0,2 0,1 0,3
|
Увельский .................... — — 10,0 10,0
Уксянский .................... — — — —
Усть-Уйский ................ - 3,0 — 3,0
Уфалейский .................... 8,0 4,0 8,0 20,0
Частоозерский . . . . — — — —
Чебаркульский . . . . — 3,0 1,0 4,0
Ч аш и нск и й ..................... — — — —
Чесменский .................... ! — — — —
Ш а д р и н ск и й ................ 76,9 11,9 16,0 104,8
Ш атровскии.................... — — — —
Ш умихинский................ — — — —




Ялано-Катайский . — 0,2 — 0,2
Магнитогорск, окр. — 62,0 43,0 105,0
В т.ч.Магнитогорск . . — 57,0 43,0 100,0
Гор. Челябинск . . . 60,0 300,0 40,0 400,0








































Р А Й О Н Ы



























1 А р г а я ш ск и й ................. 23,0 6,0 0,3 1Д 0 ,5 4,5 2,2
2 Багарлкский ................. 5,0 4,1 — — - 3,5 3,6
3 Белозерский ................. 19,5 6,4 — — — 2,5 0,2
4 Брединский ................. 13,9 24,0 — — ■ 1,0 3,3 1,0
5 Бродокалм.акский . . . 1,3 1,3 — — — 2,2 1Д
6 Буткинский ..................... 2,2 1,8 — — 0,7 —
7 Варгашинский . . . . 5,2 1,1 — — 0,2 1,5 0,2
8 Варненский ..................... 4,8 3,1 — — 0,8 5,0 0,6
9 Галкинский ..................... 1,0 3,0 — — — ' 1,2 —
10 Глядянский ..................... 1,3 0,3 - — — 1,3 0,7
11 Далматовский . • . . . 12,0 6,7 — — — 3,5 4Д
12 Еткульекий ..................... 68,8 51,2 15,9 10,3 3,0 5,0 0,5
13 Златоустовский . ■ . 472,3 242,1 112,4 66,1 40 ,0 51,4 0,6
14 Звериноголовскпй 3,2 0,8 — — 1,0 5,5 0,3
15 Каменский ..................... 122,7 31,0 8,0 10,4 10,0 38,0 0,4
16 Камышловскнй . . . 50,2 35,0 5,5 8,4 3,5 20,0 0,6
17 Каракульский . . . . 3,0 1,0 - — — 2,4 0,5
18 Каргапольскпй . . . . 15,2 7,3 — — — 2,0 0,7
19 К а т а в с к и й ..................... 127,3 79,7 34,5 28,7 1,2 16,7 од
20 Китайский ..................... 7,5 1,8 — • — — 3,0 4 ,4
21 Кировский ..................... 2,2 0,6 — — — 2,0 0;5
22 К о л х о зн ы й ..................... 9,3 2,3 — — — 1,2 0,8
23 Копейский ..................... 186,3 55,0 37,4 30,1 5,0 18,0 0,1
24 Кочкарский . . . . . . 5,3 5,2 23,0 15,1 3,0 5,5 0,7
25 К унаш акский................. 6,9 1,2 — — — 3,0 9 9
26 Курганский ..................... 121,9 155,0 50,0 35,0 15,0 75,0 0,5
2.7 Куртамышский . . . . 10,6 3,2 — — 2,3 12,6 1,4
28 Кыш тымскнй................. ;250,4 160,5 60,0 41,0 2,5 9,9 0,4
29 Лебяжьевский . . . . 10,4 1,6 — — 0,4 5,3 0,9
30 Лопатинский ................. 1,2 0,4 — — — 0,5 0,3
31 Макушинский................. 11,0 1,9 — — — 4,0 1,8
32 Миасский ..................... 68,5 [38,7 47,2 19,0 — 36,0 0,7
33 Миньярский ..................... 185,5 141,7 60,8 33,3 — 5,3 0,1
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Сбор с лиц 
лнш. права 
быть сель-
И С ПОЛИ ИТ.
35 Мокроусовскнй . . . . 6,3 1,9 — — ■— 2,5 о.з
36 Мостовской . . . . . . 3,5 I,2 — — — 1,5 0,6
37 Н.-Петровский .- . . . 38,6 22,0 18,0 17,0 - 1,2 I,2
38 Октябрьский ................ 2,0 1,9 — — — 1,5 1,6
39 Ольховский ................. 3,8 1,4 — — — 3,0 2 >7
40 Петуховский ................. 20,0 9,0 0,2 0,8 1,3 4,0 2,0
41 Покровский . . . . . . 15,1 3,0 — — — 2,0 0,4
42 Половинский . . . . 1,1 0,3 — -• — 2,0 2,3
43 Полтавский ..................... 18,9 5,2 1,5 4,5 — 8,3 0,7
44 П ы ш минский................. 8,9 3,7 — — — I,2 1.0
45 С аткинский..................... 225,0 75,0 30,0 23,0 0,5 20,0 0,2
46 Сосновский ..................... 34,0 16,6 — 1,1 1,0 0,4
47 Талицкий . . . . . . 36,7 18,0 6,5 10,5 10,0 9,0 I ,2
48 Троицкий ..................... 114,5 117,0 18,5 18,5 10,0 70,0 0,1
49 Тугулымский . . . . 15,0 16,0 — — 1,0 3,9 0,7
50 Увельский ................. 18,0 9,1 — — 1,0 0,6 0,7
51 Уксянский ................. 2,0 0,5 — — — 1,0 2,6
52 Усть-Уйский ................ 4,5 8,1 — — — 1,1 1,3
53 Уфалейский ..................... 201,9 86,8 41,7 36,0 2,5 17,0 0,3
54 Частоозерский . . . . 1,1 2,1 — — — 1,0 0,8
55 Чебаркульский . . . . 6,3 7,8 • — — — 1,6 1,1
56 Чашинский • . . . • ■ 5,4 1,6 — — — 0,5 0,7
57 Чесменский .................... 1,2 0,7 ’ — — — 0,3 ОД
58 Ш а д р и н ск и й ................. 110,0 150,0 19,0 17,0 10,0 22,4 0,6
59 Шатровский ................. 7,0 8,5 — — 0,8 3,0 1,8
60 Шумихинский . . . . 22,0 20,7 6,0 7,0 — 10,0 4,0
61 Щучанский ..................... 26,8 6,8 — — — 11,6 1,3
62 Юргамышский . . . . 12,1 7,0 — — . — 4,0 1.1
63 Ялано-Катайский . . . 6,0 3,7 — — — 0,5 0,2
64 Магнитогорский окр. . 1625,3 667,5 140,0 85,0 82,9 100,6 8,0
В т. ч. г. Магнитогорск 1555,3 597,5 100,0 60,0 70,0 60,0 —
65 г. Челябинск ................ 1450,0 754,0 160,0 85,0 150,0 125,0
Всего ......................... 5885.6 3110.5 896,4
1
607,7 360,5 785,3 70,6
Р а з д е л IX. М е с т и ы е н а л о г и
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1 Аргаяшский . . . . . 0,3 — — 2,0 39,9
2 Багарякекий . . . . . — ' — ■ ■ 16,2
3 Белозерский . . . . — — ■ -- • 2,2 30,8
4 Брединский ................. — — — 4,4 47,6
5 Бродокалмакский . . — — — 3,0 8,9
6 Буткинский ................. — — — — 4,7
7 Варгашинский ............. — — — 1,2 9,4
8 Варненский ..................... — — — 3,7 18,0
9 Галкинский . . . . — — — — 5,2
10 Глядянский ..................... — — — — 3,6
11 Долматовский . . . . . . — — — 2, 0 28,3
12 Еткульский ..................... 1,1 — — • 9,0 164,8
13 Златоустовский . . . . 2,0 155,0 — 174,4 13,6,3
14 Звериноголовский . . — — 1,7 12,5
15 Каменский ..................... 0,6 — — 45,0 266,1
16 Камышловский . . . . 1,3 — — 45,0 169,5
L7 Каракульский ................. — — — — 6,9
18 Каргапольский . . . . — ' — — 7,5 32,7
19 Катавскпй ..................... 0,9 82,4 — 36,2 407,7
20 Китайский ..................... — — — 2,3 19,0
21 Кировский . . . . . — — — — 5,3
22 К о л х о зн ы й ..................... — — — — 13,6
23 Копейский ..................... 2.8 — — 41,0 375,7
24 Кочкарскнй ..................... 1,2 — — 11,0 69,9
1 25 КунашакскИй................. — — — — 13,3
26 Курганский . . . . . 2,3 20,0 — 95,0 569,7
27 Куртамышский . . . . — — — 21,0 51,1
28 Кыш тымский................. 2,4 22,0 — 64,8 613,9
29 Лебяжьевскпй................. — — — 8,0 26,6
30 Лопатинский ................. — - - — — 2,4
31 Макушпнский................. — — — 3,0 21,7
32 М иасский......................... 0,2 17,1 — 92,9 320,3
33 Миньярскпй ................. 3,0 75,0 — 11,0 520,7
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35 Мокроусовский . . . . — — — 1,5 12,5
36 М остовской..................... — — — — 6,8
37 II.-Петровский . . . 1,6 — — 3,1 102,7
38 Октябрьский' . . . . . — — — — 7,0
39 О л ь х о в с к и й  ...................... — — — 2, 0 12,9
40 Петуховский . . . • . — — — 2,0 39,3
41 Покровский ................. — — — 1,3 21,8
42 Половинский ................. — ' — ' — 1,2 6,9
43 Полтавский ..................... 0,1 — ■ — 2,5 41,7
44 П ы ш м инский ................. — — — 2,4 17,2
45 Саткинский . . . . . . 1,0 31,0 — 69,5 475,2
46 Сосновский ..................... — — — — 53,1
47 Талицкий ..................... 1,0 12,0 — 7,0 111,9
48 Троицкий . . . . . . 1,1 23,6 6,0 95,0 474,3
49 Т угулы м ский................ — — — 0,8 37,4
50 •У в е л ь с к и й ..................... — — — • —’ 29,4
51 Уксянский ..................... — — — — 6,1
52 Усть-Уйский ................. — — — — 15,0
53 Уфалейский ..................... 2,0 '• 8,0 — 35,0 431,2
54 Чаетоозерский . • . . - — — — 5,0
55 Чебаркульский . . . . — — 8,0 1,1 25,9
56 Ч аш инский..................... — — — — 8,2
57 Чесменский ................. — — — — 2,3
58 Ш а д р и н ск п й ................. 2,0 3,0 — 69,0 403,0
59 Ш а т р о в с к и й ................. — — — 4,0 25,1
60 Шумихинский . . . • 0,5 — — 3,4 70,6
61 Щучанский ................. — — 12,0 — 58,5
02 Юргамышский . . . . — — — 1,0* 25,2
63 Ялано-Катайский . . . — — — — 10,4
64 Магнитогорск окр. . . LL3.1 — — 508,0 3220,4
В т. ч. Магнитогорск . 1,4 — — 490,0 2934,2
65 г. Челябинск .................
*
7,0 240,0 910,0 3881,0
Всего .................... 37,5
.







































Раздел X. Отчисления от государственных 
неналоговых доходов




































































































Аргаяшекзй . . . . 10G6.1 8,7 20,0 151,1 32,9 130,6
Багарякекий ................. 200,0 5,0 1,0 276,2 11,3 130,0
Белозерский ................. 329,7 7,0 8,0 328,4 20,0 165,0
Брединский ................. 263,3
.
2,5 4,0 66,6 47,3 28,2
Бродокалмакский . . . 50,0 7,0 0,5 212,4 9,6 85,0
Буткинский ................. 25,5 3,0 — 214,8 8,5 112,4
Варгашинский . . . . 459,7 3,0 2,0 83,1 8,5 79,0
Варненский ..................... 659,4 . 4,5 8,0 127,3 17,1 77,5
Галкинский . . . . ^ 40,0 10,0 2,9 266,0 9,6 140,1
Глядянский ..................... 50,0 2,7 — 238,9 6,2 94,4
Далматовский................. 468,5 6,5 25,0 461,9 8,0 214,7
Еткульский ..................... 323,8 20,0 4,0 101,0 177,0 82,6
Златоустовский . . . . 2720,3 245,3 10,0 68,5 887,6 78,7
Звериноголовский . . 515,7 18,0 8,0 151,2 12,8 107,5
Каменский . . . . . . 1415,6 30,0 10,0 155,0 305,0 134,6
Камышловский . . . . 693,9 40,0 16,0 184,2 120,2 220,0
Каракульский . . . . 105,0 20,0 15,0 217,0 18,0 69,3
Каргапольский . . . . 370,3 8,9 8,0 233,0 17,9 280,1
Катавский ..................... 669,2 32,3 6,0 129,4 250,0 164,6
К и т а й ск и й ...................... 481,3 6,0 9,0 282,3 15,9 210,9
Кировский ..................... 100,0 3,0 5,0 200,0 7,0 98,1
К о л х о зн ы й ..................... 484,8 6,0 9,0 143,2 9Д 81,6
Копейский ..................... 1489,7 61,0 12,0 30,2 275,0 32,0
Кочкарский ..................... 663,0 10,0 12,0 69,8 90,0 56,4
Кунашакский . . 280,0 6,0 4,0 293,1 16,7 155,2
Курганский . . . . . 159,1 160,0 32,0 185,0 179,0 193,0
Куртамышский . . . . 173,9 22,0 1,0 451,0 17,0 236,0
К ыш ты мский................. 2035,5 32,0 8,0 83,5 361,3 63,3
Лебяжьевский................. 395,2 14,0 4,5 93,0 23,5 125,0
Лопатинский . . . . . 40,0 1,6 0,3 147,4 6,7 71,5
Макушинский . . . . . 540,3 3,5 14,0 110,0 34,0 92,3
Миасский ......................... 558,4 42,0 3,5 149,0 156,8 55Д
Миньярский ..................... 918,9 40,0 4,0 119,9 180,0 75,5
М иш ки н ски й ................. 567,4 8,0 21,0 119,8 30,0 97,6










































































































































































11,0 74,0 118,0 41,1 846,7
36 Мостовской ..................... 60,0 3,2 0,2 235,4 8,7 115,0 110,5 85,0 618,0
37 Н. Петровский . . . . 173,3 7,0 0,5 87,9 77,5 108,0 103,2 22,8 586,2
38 Октябрьский ................ 60,0 18,0 0,5 229,2 8,0 126,7 92,5 66,1 601,0
39 Ольховский ..................... 250,7 5,0 6,0 269,0 12,0 132,4 141,1 49,7 865,9
40 Петуховский . ............... 598,2 21,0 . ю,о 208,8 44,2 91,0 163,0 74,2 1210,4
41 Покровский ..................... 60,0 3,2 0,5 226,0 , 0 141,0 145,5 54,7 637,9
42 Половинекий ................ 60,0 6,0 0,2 188,5 8,3 95,1 76,0 61,1 495,2
43 Полтавский „ ................ 711,6 8,4 16,1 103,3 88,2 72,0 57,2 57,1 1113,9
44 П ы ш минский................ 136,8 3,0 7,0 327,2 18,4 165,0 229,5 65,9 952,8
45 Саткинский ..................... 667,5 60,0 6,0 60,1 310,8 23,0 160,2 8,7 1296,3
46 Соеновский ..................... 140,4 14,0 55,0 164,1 76,5 120,7 116,4 73,4 760,5
47 Талицкнй ......................... 342,8 12,0 8,0 146,8 67,5 156,0 176,0 60,2 969,3
48 Троицкий .................... 372,3 130.0 21,5 114,5 325,6 70,7 368,3 107,2 1510,1
49 Т угулы м ский................ 571,2 5,0 10,0 182,9 35,5 120,2 200,5 38,1 1163,4
50 Увельский ................. . 369,6 6,4 6,0 113,5 24,9 86,0 82,6 90,9 779,9
51 Уксянский ..................... 35,0 2,0 — 311,2 5,2 165,0 114,5 72,8 705,7
52 У сть -У й ск и й ................. 507,7 23,0 23,0 200,7 18,0 125,0 149,3 83,1 1129,8
53 Уфалейский .................... 292,0 130,0 8,0 99,3 812,5 64,2 263,4 33,9 1203,3
54 Чаетоозерский . . . . 25,0 1,5 ОД 109,0 5,4 51,0 67,0 40,6 299,6
55 Чебаркульский . . . . 721,4 13,1 12,6 79,0 40,2 77,4 130,9 53,1 1127,7
56 Чашинский ..................... 453,0 2,0 0,8 121,8 20,2 132,2 128,8 56,9 915,7
57 Чесменский ................. 15,0 5,0 — 124,0 5,2 53,0 46,0 60,0 308,2
58 Ш а д р и н с к и й ................ 447,3 114,5 33,0 298,9 190,0 272,0 394,0 254,7 2004,4
59 Шатровский ................ 603,0 1,5 0,8 260,4 4,0 107,0 144,8 58,3 1179,8
60 Шумихинский . . . . 781,1 11,0 6,0 96,4 46,0 65,5 114,2 50,0 1170,2
61 Щ учанский ..................... 906,8 15,0 4,0 158,9 22,4 71,0 130,1 79,3 1387,5
02 Юргамышский . . . . 557,2 4,0 3,0 165,1 28,3 119,3 126,5 > 59,7 1063,9
63 Ялано-Катайский . . . 600,0 4,0 . 25,0 214,1 15,2 98,0 86,2 83,4 1125,9
64 Магнитогорск окр. . . 7338,6 620,0 155,0 537,0 1682,0 309,6 1361,4 398,7 12402,3
В т. ч. Магнитогорск . 1767,9 560,0 2,0 — 13 00,0 — 1041,0 — 4670,9
65 г. Челябинск ................ 11268,8 930,0 8,0 -- 2430,2 — 1460,0 -- 16097,0













































Раздел XI. Госналоги, сборы и пош лина неп
зачисляем ы е в местный бюджет
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Аргаяшский ................. 19,6 58,0 — 20,0 — 9 7^1
Багарякекий ................. 6,5 20,2 — 27,1 — 1~  I
Б е л о зе р с к и й ................. 40,0 39,0 - 16,4 — 0,7
Брединский ................. 21,0 69,7 - 10,0 — —
Бродокалмакский . . . 17,4 16,0 — 16,5 — 4,7
Буткинекий ................. 12,7 14,0 — 11,0 — —
Варгашинский . . . • 15,2 17,0 — 27,5 — —
Варненский ................. 33,3 27,0 — 8,0 — -
Балканский ..................... 15,0 8,5 — 26,9 — 2,9
Глядянский . . . . 8,1 7,0 — 12,0 — —
Долматовский ................. 22,6 43,2 — 20,0 — —
Еткульский ..................... 9,3 362,2 — 29,6 9,6 4,9
Златоустовский . ■ . 23,8 1632,0 — 240,0 — —
Звериноголовский . . 15,4 22,8 — 20,4 1,0 3,3
Каменский ..................... 47,1 660,0 — 60,0 1,5 —
Камышловский . . . . 67,3 230,0 — 50,0 — —
Каракульский . . . . 20,0 17,0 — 9,'7 — —
Каргапольскнй . . . . 18,0 43,5 — 18,2 — 0,9
Катавский ..................... -  2,0 470,0 — 65,0 3,0 —
Китайский .................  . 24,0 25,0 — 17,3 4,0
Кировский . . . . . . 11,5 13,0 — 9,1 8,0
Колхозный . . . . . 7,0 37,2 — 15,8 — —
К о п е й с к и й ................. 25,0 548,0 — 45,0 1,0 —
Кочкарский ..................... 6,0 157,0 — 45,0 — —
Кунаш акский................. 13,0 21,0 — 10,6 — 3,8
Курганский ................. 295,0 858,7 — 104,5 4,0 —
Куртамышскнй . . . . 27,0 33,0 33,0 — —
Кыштымский '................. 16,0 701,0 — 85,0 2,0 —
Лебяжьевский ................. 28,3 39,0 . — 38,5 — —
Лопатинекий ................. 6,0 8,8 — 16,5 — —
М акушинский................. 22,8 73,5 _ 22,0 — 3,6
М иасский......................... 20,0 283,0 — 50,0 1,0 0,5
Миньярский . - ■ . • • 4,0 368,1 — 45,0 1,0 —




































Раздел  XI. Гоеналоги, сборы и пошлина неп
зачисляемы е в местный бюдже-






































































































Мокроусовский . . 18,0 22,0 16,5 — 3,7
Мостовской . . . . . . 11,5 10,0 — 22,0 — 4,9
Нязе-Петровекий . . . 14,2 157,0 — 45,0 — —
Октябрьский . . . . . 20,1 12,0 — 14,8 —
Ольховский 30,0 22,0 — 18,0 — 3,5
Петуховский . . . . . 28,5 88,0 — 27,5 ■ — —
Покровский ..................... 15,5 14,0 — 14,2 — —
Половинский . . . . • ] 20,4 11,0 — 22,0 — —
Полтавский ..................... 16,0 191,9 1,5 13,1 — —
П ы ш м инский................ 8,0 34,0 — 12,4 — 1,0
Саткинский .................... 11,0 652,0 75,0 — 5,0
Сосновский . . . . . . 28,0 188,0 — 35,0 — 4,1
Талицкий ..................... 36,0 140,0 — 25,0 — —
Троицкий ......................... 60,0 690,0 — 125,0 2,0 0,5
Т угулы м ский................. 32,5 61,1 — 30,0 — —
Увельский ..................... 19,0 34,0 - 12,0 — 0,1
Уксянский .................... 12,8 7,0 — 17,3 — 0,7
У сть -У й ек и й ................ 17,5 36,0 — 15,0 — —
Уфалейский ..................... 127,0 530,0 5,0 74,1 — 2,2
Частоозерский . . . . 8,4 8,0 — 11,0 — —
Чебаркульский . . . . 52,8 78,6 — 27,0 — 7,2
Ч аш и нск и й ..................... 30,0 30,1 — 20,0 — —
Чесменский ................. 10,0 8,7 — 6,8 — 0,1
Ш а д р и н ск и й ................. 140,0 450,0 — 99,0 2,5 —
Шатровский . . . . . 16,2 18,0 — 12,2 — 2,8
Ш умихинский................ 21,0 70,0 — 25,6 — 2,0
Щ учан ски й ..................... 36,0 40,0
~
40,0 — —
Юргамышекий . . . . 23,0 58,0 18,4 — —
Ялано-Катайский . . . 5,0 58,0 '
15,0 — —
Магнитогорский округ. 150,0 3200,0
■
250,0 2,8 2,9
В т. ч. Магнитогорск . 46,0 2646,0 170,0 2,3 -V
Г. Ч ел яби н ск ............. ... 240,0 5511,0 — 1400,0 6,0 —
Всего ..................... 2225,3 19427.1 6.5 3804,5 37,4
1
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Раздел XII. Средства передаваемые колхозами и 
хозорганами
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1 А р г а я ш с к и й ................. — — 2,1 — 2,1
2 Багарякский ................. — — — — —
, 3 Белозерский ................. — — 2,3 — 2,3
4 Брединский^..................... — — 1,6 — 1,6
5 Бродокалмакский . . . — — — — —
6 Буткинский ..................... — — — — —
7 Варгашинский ' . . . . — — — — —
8 Варненский ................. — — 1,5 — 1,5
9 Галкинский . . . . . . — — — — — -
10 Глядянский ................. — — — — —
11 Далматовский . . . . . — - - 4 А — 4,1
12 Еткульский ..................... — — 32,3 20,0 52,3
13 Златоустовский . . . . — 140,5 165,9 150,0 456,4
14 Звериноголовский . - • — — 1,6 — 1,6
15 Каменский . . .  • • • — — 26,0 74,0 100,0
16 Камышловский . . . . — _ 22,3 — 22,3
17 Каракульский ................. — — — — —
18 Каргапольский . . . . — — — —
19 Катавский ...................... — 29,3 60,0 89,3
20 Катайский ...................... — — — — —
21 Кировский ..................... — — — — —
22 К о л х о зн ы й ..................... — — — — —
23 Копейский ...................... — — 74,2 80,0 154,2
24 Кочкарский . ................. 97,0 ■ — 20,3 — 117,3
25 Кунашакский . . . . . . — — 2,1 — 2,1
26 Курганский ...................... — 146,0 83,9 — 229,9
27 Куртамышский . . • • — ’ — 7,8 — 7,8
28 Кыш ты мский................. 10,0 — 71,7 50,0 131,7
29 Лебяжьевский................. — — — — —
30 Лопатинекий ................. — — — — —
31 Макушинскай , . . • — — — — —
32 Миасский .......................... 45,0 — 13,5 — 58,5
33 Миньярский . . . . . . — — 32,2 55,0 87,2
34 М иш кннский................. — -- 3,9 -- 3,9
2 &~ Ч

































Раздел XII. Средства передаваемые колхозами и 
хозорганами


















Мокроусовский . . . . — — 3,1 — 3,1
Ростовской ..................... — — — — —
II.Петровский . . . — — 9,5 — 9,5
Октябрьский . . . . . — — — — —
Ольховский . . . . . — — — —
Петуховский ................ — - 3,1 — ЗД
Покровский ..................... — — 1,5 — 1,5
Половинский ................. — — — — —
Полтавский ..................... — — 8,6 — 8,6
Пыш м и н ск и й ................ — — — — —
Саткинский . . . . . . — — 30,0 50,0 80,0
Сосновский ................. — 97,5 3,7 — 101,2
Талицкий .................... — 260,0 8,9 — 268,9
Троицкий ......................... - • — 34,4 — 34,4
Т угулы м екий................. — — 4Д — 4,1
Увельский ..................... — — 1,5 —> 1,5
У к с.я н ск и й ..................... — — — — —
Усть-Уйский ................ — — 2,0 — 2,0
Уфалейский .................... — 88,5 24,3 60,0 172,8
Частоозерский . . . . — — 1,5 — 1,5
Чебаркульский . . . . 1,1 — 5,1 — 6,2
Ч аш инский ..................... — — — — —
Чесменский ................. — — — • —
Шадри н е к и й ................. — * 146,0 33,7 ’ 179,7
Ш а т р о в с к и й ................. — — 1,5 — 1,5
Шумихинский . . . . — — 1,5 — 1,5
Щучанский . . . . . — — — — —
Юргамышекий . . . . — — 1,0 — 1,0
Ялано-Катайский • . . — — 5,5 — 5,5
Магнитогор. окр. • . . - 25,0 — 268,0 125,0 418,0
В т. ч. г. Магнитогорск . — — 250,0 121,0 371,0
г. Челябинск . . • . . — — 297,1 200,0 497,1










у Р А Й О Н Ы
Разд. XIII. Средства госу­
дарственного соц. страхов.























1 А р г а я ш ск и й ................. 13,5 120,0 133,5 — 78,1 78,1
2 Багарякекий ................. 5,5 30,0 35,5 83,7 — 83,7
•з Белозерский ................. 8,0 50,0 58,0 — — —
4 Брединский..................... 7,5 100,0 107,5 — — —
5 Бродокалмакский . . . 4.5 40,0 44,5 426,8 — 426,8
6 Буткинский ..................... 4,5 30,0 34,5 320,4 16,0 336,4
7 Варгашинский . . . 4,5 30,0 34,5 — — -
8 Варненский ..................... 9,5 80,0 89,5 — — —
9 Галкинский ..................... 4,5 30,0 34,5 356,7 20,5 377,2
10 Глядянский ..................... 4,5 30,0 34,5 287,4 22,1 309,5
11 Далматовский ................. 18,5 65,0 83,5 — 45,4 45,4
12 Еткульский ..................... 51,0 500,0 551,0 — 57,2 57,2
13 Златоустовский . . * • 430,0 4300,0 4730,0 — — —
14 Звериноголовский 9,5 100,0 109,5 — 8,1 8,1
15 Каменский . . .  • . . 130,0 1500,0 1630,0 — — —
16 Камышловекий . . . . 75,0 700,0 775,0 — 12,4 12,4
17 Каракульский . . . . 4,5 25,0 29,5 200,2 — 200,2
18 Каргапольский . . . . 5,0 200,0 205,0 — — —
19 Катавский ..................... 77,0 1100,0 1177,0 — 44,7 44,7
20 Катайский ..................... 5,0 60,0 65,0 j — —
21 Кировский ..................... 4,5 25,0 29,5 377,3 - 377,3
22 К ол хозн ы й ..................... 9,5 30,0 39,5 — — —
23 Копейский ..................... 200,0 2000,0 2200,0 — 29,4 29,4
24 Кочкарский . . . . . . 35,0 625,0 660,0 — 7,5 7,5
25 Кунаш акский................. 13,5 100,0 113,5 674,4 155,2 829,6
26 Курганский ..................... 270,0 800,0 1070,0 — — —
27 Куртамышский . . . . 12,5 60,0 72,5 — — —
28 Кыш тымский................. 160,0 1650,0 1810,0 — — —
29 Лебяжьевский . . . . 9,5 50,0 59,5 — • — —
30 ЛопаТинский . . . . . 4,5 25,0 29,5 460,0 30,4 490,4
31 Макушинский . . . . 9,5 120,0 129,5 — —
—
32 Миасский ......................... 18,2 850,0 868,2 — — —
33 Миньярский ..................... 115,0 1100,0 1215,0 — 47,6 47,6
34 Мишкннский . . . . - 7,5 80,0 87,5 7— --
140
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Р А Й О Н Ы
Разд.-XIII. Средства госу­
дарственного соц.страхов]
Разд. XVT1I. Фонды регулиро­
вания местных советов
§ 1. На 
просве- 
j щение


















Мокроусовский . . . . 14,0 50,0 61,0 — 14,3 14,3
Жостовской ................. 4,5 30,0 31,5 339,4 43,4 382.8
Н. П етровский................ 45,0 230,0 275,0 — — —
Октябрьский ................. 4,5 50,0 54,0 280,9 62,3 350,2
Ольховский .................... 5,5 45,0 50,0 258,2 . 97,3 355,5
Петуховский ................ 14,0 130,0 144,0 — — —
Покровский ..................... 9,5 50,0 59,5 320,9 14,4 335,3
Ноловинский ................ 9,0 30,0 39,0 492,7 55,8 548,5
Полтавский ................. 36,0 100,0 136,0 — — —
Пышминский . . . . — 65,5 65,5 — — —
Саткинекий ................ 130,0 1300,0 1430,0 — 32,4 32,4
Сосновский . . . . . . 10,0 200,0 210,0 — — —
Талицкнй . . . . . . 35,0 150,0 185,0 — — —
Троицкий ......................... 150,0 1300,0 1450,0 — 44,1 44,1
Т угулы м екий................ 18,5 200,0 218,5 — — —
Увельский ..................... 9,5 60,5 69,5 — — —
Укеянский ..................... 4,5 40,0 44,5 453,5 88,1 541,6
Усть-Уйский . . . . 9,0 80,0 89,0 — — —
Уфалейский . . . . . . 77,0 1350,0 1427,0 — 80,4 80,1
Частоозерский . . 9,5 25,0 34,5 377,5 61,7 439,2
Чебаркульский . . . 16,5 200,0 216,5 - - • 42,0 42,0
Чашинский . . 4,5 25,0 29,5 - — —
Чесменский ..................... 4,5 20,5 25,0 367,-0 — 367,0
Ш а д р и н ск и й ................ 100,0 1200,0 1300,0 — —
Шатровекий . . . . 2,5 40,0 49,5 — — —
Шумихинский . . . . 9,5 100,0 109,5 — — —
Щучанский . . . . . 6,5 100,0 106,5 — — —
Юргамышский . . . . 1,3 4'ЛО 41,3 — 13,8 13,8
Ялано-Катайский . 30,0 100,0 130,0 507,6 91,1 598,7
Магнитогорский . . . . 725,5 9694,5 10420,0 - - 729,4 729,4
В т. ч. Магнитогорск 540,5 9364,5 9905,0 — — —
гор. Челябинск ; . . . 560,0 12100,0 12960,0 -• — — ■
Нераспределен . - . • — — — 498,2 — 498,2








































































Раздел XIX. Остатки 
бюджетных средств




Итого по разд. 
Х1Х-му
Аргаяшский . . . ■ ................................. 5,0 5,0
Багарякский ................................................. — —
Белозерский .................................................. 2,5 2,5
Брединский .................................................. 60,0 60,0
Бродокалмакский .....................................
Буткинский .................................................. — —
Варгаш инский............................................. — —
Варненский ................................................. —
Га л к и н с к и й ................................................. -— -----
Глядянский ................................................. 12,0 12,0
Далматовекий ............................................. _ — —
Еткульекий ................................................. 20,0 20,0
Златоустовский .................  . . . . 10,0 10,0













Кировский • • ................................................. -
К олхозны й...................................................... —
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35 Мокроусовский ............................................ 6,0 6,0 1077,2
36 М остовской................................ • . — — 1213,6
37 Нязе-П етровский.....................  . . . . 30,0 30,0 1497,4
38 О ктябрьский..................................... ...  . — — 1211,2
39 Ольховский . . . .  ................................. 3,0 3,0 1489,1
40 Петуховсий .................................................... 4,7 4,7 1711,7
41 П окровский........................................ /  . . 10,0 10,0 1233,2
42 Половинекий .................................................. 19,0 19.0 1238,0
43 Полтавский • ............................................. 20,0 20,0 1599,7
44 П ы ш минский....................................• . • 20,0 20,0 1257,9
45 Саткинский .................................................... 10,0 10,0 4250,5
46' С основский...............  , ......................... 30,0 30Д) 1823,0
47 Талицкий ........................................................ — — 2027,5
48 Троицкий .................................................... — — 4827,1
49 Тугулы м ский................................................ 5,0 5,0 1982,0
50 Увельский . . . • . . . . . . . . . . — -• 1099,6
51 Уксянский ...................................................... — — 1455,1
52 Усть-Уйский ................................................. 30,0 30,0 1507,2
53 Уфалейский................................ . . . . 25,0 25,0 4405,2
54 Чаетоозерский ......................... ................. 5,0 5,0 894,9
55 Чебаркульский ..................... ’ ................. — — 1654,0
56 Чаш инский.................................................... 3,4 3,4 1187,5
57 20,0 20,0 789,0
58 Ш адринский................................................. 11,0 11,0 5315,7
59 Ш атровск и й ................................................. 20,2 20,2 1502,0
60 Ш ум и хи нск и й ............................................. — — 1646,2
61 Щ учанский.................................................... 10,0 10,0 1899,6
62 Ю ргамышский................................. * • " — — 1436,9
63 Ялано-Катайский . ■ ................................. 20,0 20,0 2085,7
64 Магнитогорский округ . . . . . . . . 40,0 40,0 31820,0
В т. ч. Магнитогорск — — 21367,6
65 100,0 100,0 46084,3
Всего .......................... 750,0 750,0 222513,2
и з












3-а Новое школьное строительство
4 Приобретение и ремонт инвентаря
5 Операционные расходы
6 Стипендиальное обеспечение учащ ихся
6-а Социально-бытовое обслуживание
7 Капитальные вложения
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Р А Й О Н Ы




§ 3. Агрономическая сеть
£  g Ст. 5 Ст. 1 [' Ст. 2 Ст. 3 Ст. 4 Итого
1 Аргаяшский..................... - , _ ___ _ _
2 Багарякекий ................. -- -- --- -- -- --
3 Белозерский . . « . . • -- -- -- -- -- --
4 Брединский ..................... -- -- — --- -- ♦--
5 Бродокалмакский . . . --- - - -- -- -- --
6 Буткинский ..................... -- -- -- --- -- —
7 Варгашинский . . . . -- -- -- -- -- --
8 Варненский ..................... -- -- -- •-- -- --
9 Галкинский . . . . . . -- 3,0 0,6 -- 4,7 8,3
10 Глядянский ..................... -- — — --- —
11 Далматовский ................ -- 3,2 0,4 -- 4,8 8,4
12 Еткульский ..................... -- — — --- —
13 Златоустовский . . . . -- — . — -- -- —
14 Звериноголовский . . . -- 2,8 0,8 --- 4,8 8,4
15 Каменский ..................... -- — — -- — —
16 Камышловский . . . . -- 6,7 0,3 1,5 4,8 13,3
17 Каракульский ................ -- — — —
18 Каргапольский . . . . —- 3,0 0,2 — 5,8 9,0
19 Катавский ................. . -- 3*4 ‘ 0,8 — 4,8 9,0
20 Катайский ..................... --- — — — —
21 Кировский ..................... -- — — — — —
22 К о л х о зн ы й ..................... -- — — — — —
23 Копейский ..................... -- — — — — —
24 Кочкарский ..................... -- — — — — —
25 К унаш акский................ -- — — — —
26 Курганский ..................... 4,0 3,3 0,6 0,2 — 4,1
27 Куртам ышский . . . . — — — — — —
28 К ыш ты мский................ — — — — — —
29 Лебяжьевский . . . . . — — — — — —
30 • Лопатинский . . • . . — — — — — —
31 М акушинский................ . i — — — — — —
32 М иасский......................... — — ' — — — —
33 Миньярский ..................... — — — — —г —
34 М иш кинский ................. — — — — — —
35 Мокроусовекий . . . . — 3,1 0,5 — 4,7 8,3
36 Жостовской ................  . — — — • — — —
37 Нязе-Петрбвский . . . — 3,3 0,9 — 4,7 8,9
38 Октябрьский . . • . . — 3,2 0,5 — 4,7 8,4
39 Ольховский ..................... .— • — — — — —
40 Петуховский ................. — — — — — —
41 Покровский ................. — — — — 4,7 4,7
42 Полтавсский ................. — — — — — —
43 Половинкий ..................... — — — — — . —
44 П ы ш минский................. — — — — ' 4,0 4,0
45 Саткинский ..................... — .— — — —
46 Сосновский ..................... — — — — — —
47 Талицкий ......................... — — — — — —
48 Троицкий ......................... — 3,2 0,8 0,2 4,7 8,9
49 Т угулы м скин................ — 3,7 0,4 — 4,7 8,8
50 Увельский ..................... — — — — — —
51 Уксянский ..................... — — — — — —
52 Усть-Уйский . ' . . . — — — — 8,3 8,3
53 Уфалейский ................. — — — —
54 Частоозерский . . . . — — — — — —
55 Чебаркульский . . . . — — — — — —
56 Чашинский . • . . . . — — — — — —
57 Чесменский ..................... — — — — — _
58 Ш а д р и н ск и й ................. — 3,4 0,3 — 0,3 4,0
59 Шатровский . . . . — — — г-- —
60 Ш умихинский................ — — — — — —
61 Щ учанский..................... — 3,4 0,2 — 4,7 8,3
62 Юргамышский . . . . — — — — —
63 Ялано-Катайский . . . — — — — 8,3 8,3
64 Магнитогорский округ. 
В т. ч. Магнитогорск .
— — — — — —
65 г. Челябинск . . — — - — — —
И то го ................ 4,0 j 48,7 7,3 1,9 83,5 | 14\,4
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Р А Й О Н Ы
§ 5. Учреждения и мероприятия 
растениеводству
по
Ст. 1 Ст. 2 Ст. 4 Ст. 5 Итого
1 Аргаяшский................................. 4,4 . .. 2,4 6,8
2 Б агар я к ск и й .................• . . 3,6 ОД — 2,3 6,0
3 Белозерский ............................. 2,1 — 1,8 3,5 7,4
4 Брединский ................................. — — — 3,7 3,7
5 Бродокалмакский ..................... 2,1 0,9 — 1,9 4,9
6 Буткинский ................................. 3,9 0,2 — 1,8 5,9
7 Варгашинский . . ................. 4,2 — 2,2 6,4
8 Варненский .................................. 5,3 — — 1,4 6,7
9 Галкинский ................................. 3,1 — 1— 2,7 5,8
10 Глядянский ................................. 1,9 — 0,3 2,5 4,7
11 Далматовекий ............................. — — — 0,0 6,0
12 Еткульский .................................. 3,0 0,2 0,3 0,2 3,7
13 Златоустовский ......................... 10,2 2,4 2,0 11,8 26,4
14 Звериноголовский . . . . . з д 0,9 0,4 Ь7 6,1
15 Каменский ................................. — — — 5,7 5,7
16 К амы ш ловский......................... 4,5 — — 15,0 19,5
17 Каракульский ............................. 2,9 — — 3,0 5,9
18 Каргапольский ......................... 3,1 — 4,5 7,6
19 Катав с к и й ......................... . . — — • - 2,1 2,1
20 К а т а й с к к й ......................... .... . 3,5 — — зд 6,6
21 К и р о в ск и й ......................... 4,6 — — 2,0 6,6
22 К о л х о зн ы й ................................. 0,9 0,5 0,2 0,4 2,0
23 Копейский ................................. — — — 0,9 0,9
24 Кочкарский..................... .... . • 2,5 — — 1,2 3,7
25 К унаш акский............................. 3,6 — — 2,1 5,7
26 К урганский......................... — — — 3,8 3,8
27 Куртамышский . . . . . . . 3,0 — — 3,9 6,9
28 Кыш ты мекий..................... — — — 0,7 0,7
29 Лебяжьевский..................... 4,5 2,4 — — 6,9
30 Л оп ати н ск и й ..................... 3,7 — 2,0 5,7
31 Макушинский . . . . . . . 3,2 0,5 0,4 2,3 6,4
32 Миасский ......................... .... — — 3,7 3,7
33 Миньярский......................... . • — — — 0,8 0,8
34 М иш кинский..................... 4.2 - — 2,6 6,8
35 Мокроусовский — — - 4,3 4,3
36 Жостовской ................................. — — — 3,0 3,0
37 Н. Петровский . . . •  . . 2,5 _ _ — 1,0 3,5
38 Октябрьский . . .  . . . 2,1 0,5 — — 2,6
39 Ольховскийй ............................. 2,» 0,7 — 3,0 6,5
40 Петуховски ................................. — — — 7,7 7,7
41 Покровский.................• . . . 5,3 0,6 — 5,9
42 Половинский 4,4 — — 2,3 6,7
43 Полтавский • . . . .  . . . 2,1 0,4 0,1 0,2 2,8
44 П ы ш минский................. .... 2,8 0,5 1,5 1,9 6,7
45 Саткинский..................... .... — — — 1,0 4,0
46 Сосновский . . • ..................... — — — 2,7 2,7
47 Талицкий j ............................. 2,8 1,1 — — 3,9
48 Троицкий • . • ..................... 5,0 — — 1,2 6,2
49 Т угулы м екий............................. 2,1 0,2 — 4,0 6,3
50 Увельский ................................. 4,8 — — — 4,8
51 Уксянекий ................................. — — — 5,4 5,4
52 У сть -У йск и й ............................. — — 3,1 3,1
53 Уфалейский .................................. 2,8 — — 1,5 4,3
54 Частоозерский ......................... 2,2 0,7 — 1,5 4,4
55 Чебаркульский . . . * . . 2,2 — — 1,8 4,0
56 Чашинский ..................... ЗД 0,5 — 3,0 6,6
57 Чесменский . . . . . .  . . 3,0 — 1— 1,5 4,5
58 Ш адр и н ск и й ............................. 32,7 0,2 — 2,1 35,0
59 Ш а тр о в ск и й ................. .... 2,1 0,4 3,6 6,1
60 Ш у м и х и н ск и й ......................... 6,4 1,3 — 2,8 10,5
61 Щ учанский................................. 4,0 0,2 0,1 — 4,3
62 Ю ргамы ш ский......................... 3,6 — — 3,0 6,6
63 Ялано-Катайский . . . . . — — — — —
64 Магнитогорск окр..................... 2,0 — — 36,2 38,2
В т. ч. Магнитогорск . . . . -- — — --
65 г. Челябинск ............................. — — — —
Итого . . . . . . 191,9 15,4 9,3 199,5 416 1
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1 А ргаяш ский................... 8,2 2,5 0,4 3,6 14,7 10,7 2,0 0,5 1,7 14,9
2 Багарякский ................... 7,3 0,9 — 6,4 14,6 12,0 0,9 0,5 1,6 15,0
3 Белозерский ............... 19,1 3,5 1,6 4,0 28,2 9,3 3,6 0,7 4,2 17,8
4 Брединский ..................... 15,3 2,2 0,9 4,6 23,0 14,3 2,5 1,0 3.6 21,4
5 Бродокалмакский . . 8,2 1,9 — 3,0 13,1 15,8 3,2 — 5,2 24,2
G Буткинский ................... 8,9 2,5 1,5 — 12,9 13,7 4,2 — 3,7 21,6
7 Варгашинский . . . . 12,8 3,5 2,6 4,0 22,9 9,1 3,0 0,6 4,0 16,7
8 Варненский ..................... 14,4 2,5 1,4 3,4 21,7 17,9 2,3 0,6 4Д 24,9
9 Галкинский ..................... 11,2 1,2 0,5 — 12,9 21,8 3,2 1,2 — 26,2
10 Глядянский ............... 8,1 1,9 0,6 3,0 13,6 15,2 1,7 1,3 3,4 21,6
11 Далматовекий . . 8,2 1,9 — 2,3 12,4 11,5 1,5 0,6 3,9 17,5
12 Еткульский....................... 7,7 1,5 0,8- 3,5 13,5 16,9 4,5 3,0 1.0 25,4
13 Златоустовский . . . . 25,3 4,1 1,5' 3,7 34,6 13,8 2,7 2,6 3,7 22,8
14 Звериноголовский . . 17,2 3,3 1,3 4,6 26,4 9,3 1,2 0,6 3,0 14,1
15 Каменский ....................... 14,0 6,8 ■ 1,2 4,0 26,0 8,9 2,3 2,2 3,2 16,6
16 Камышловский . . . 19,2 2,4 4,7 26,3 19,4 7,1 — 8,7 35,2
17 Каракульский ............... 16,8 4,4 0,9 3,5 25,6 7,2 0,6 1,3 4,0 13,1
18 Каргапольекий ............... 22,2 3,2 1,5 7,2 34,1
19 Катавский ........................ 14,5 5,5 1,9 6,6 28,5 6,3 1,8 1,3 0,7 10,1
20 Китайский ........................ 20,5 1,8 2,1 4,1 28,5 13,4 3,2 1,5 3,6 21,7
21 Кировский ............... 16,8 3,4 1,2 4,0 25,4 10,1 2,6 0,8 4,5 18,0
22 Колхозный........................ — — — — — 18,7 1,5 1,1 4,4 25,7
23 Копейский ....................... 9.5 1,0 — 3,5 14,0 6,8 0,8 3,2 10.8
24 Кочкарскяй ..................... 15,3 3,0 1,0 4,2 23,5 9,2 2,8 0,9 2,5 15,4
25 К унаш акский................ 15,5 4,0 1,6 4,0 25,1 10,7 3,6 1,0 4,5 19,8
26 Курганский ..................... 22,5 4,0 6,0 1,5 34,0 19,0 1,5 6,0 6,0 32,5
27 Куртамышский . . . . 19,4 4,5 1,0 4,0 28,9 14,2 3,0 1,0 4,6 22.8
28 Кыщтымский . . . . 17,4 1,8 — 1,2 20,4 7,8 1,4 0,6 2,4 12,2
29 Л ебяж ьевский............... 12,9 2,3 2,7 3,4 21,3 9,9 3,0 0,9 3,5 17,3
30 Лопатинский ................... 12,0 2,0 0,5 5,0 19,5 12,9 2,0 1,0 3,7 19.6
31 Макушинский . . . . ИЛ 3,2 1,3 3,6 19,2 11,2 3,6 1,0 4,0 19,8
32 Миасский ..................... 15,7 1,6 0,7 1,9 19,9 13,9 1,8 0,6 2,0 18,3
33 Миньярский ................. 9,5 1,0 1.3 1,0 12,8 12,5 1,6 1,6 5,0 20,7
34 Мишкинский................... 12,2 3,5 1,2 3,0 19,9 10,6 3,0 0,6 2,9 17,1
35 Мокроусовский . . 8,6 2,0 0,8 3,0 14,4 ■ 9,8 3,4 1,8 4,4 19,4
36 Мостовской . . . . . . 13.2 3,5 1,6 8,0 26,3 12,6 2,2 3,7 — 18,5
37 Н-Г1етровский . • . . . 8,4 1,8 — 2,2 12,4 16.4 2,1 0,7 3,3 22,5
38 Октябрьский ................... 14,1 4,4 1,4 4,5 24,4 9,6 1,9 0,6 2,7 14,8
39 Ольховский ..................... 8,7 4,5 2,2 3,5 15,9 16,3 2,4 3,1 5,8 27,6
40 Петуховский . . . . . . 11,9 3,1 1,0 3,6 19,6 9,7 3,6 0,8 3,8 17,9
41 Покровский ..................... 7,2 2,0 0,7 2,5 12,4 8,8 3,0 0,6 3,0 15,4
42 Половинский ................ 12,£ 3,4 1,0 4,0 21,2 8,4 2,4 1,8 2,7 15,3
43 Полтавский ..................... 12,8 4,5 1,2 3,5 22,0 11,7 4,0 0,8 3,6 20,1
44 Пышминский . . . . 8.4 1,4 0,8 5,2 15,8 10,5 1,0 0,6 7,8 19,9
45 .Саткинский ..................... 5,8 1,5 1.4 1,0 9,7 14,3 3,6 2,7 1,9 22,5
46 Соеновский ..................... 14,8 3,5 1,0 4,0 23,3 31,4 6,3 1,2 5,4 44,3
47 Талицкий ..................... 13,0 3,0 3,0 4,9 23,9 14,1 3,0 2,0 3,3 22,4
48 Троицкий . ..................... 10,3 1,2 0,2 13,7 25,4 24,0 5,1 3,2 3,8 36,1
49 Тугулымский . . . . 23,0 2,6 0,6 4,7 30,9 18,0 1,8 2,4 4,3 26,5
50 Увельский ....................... 13,6 3,7 2,3 6.3 25.9 10,9 1,7 3,6 3,3 19,5
51 Уксянский ....................... 8,4 1,5 2,0 1,6 13,5 8,6 3,0 1,6 4,0 17,2
52 , Усть-Уйский . . . . 17.7 3,2 1,2 3,2 25,3 15,3 5,0 1,5 4,0 25,853 Уфалейский ..................... 21,5 3.8 — 5,4 30,7 14,5 2,1 3,8 20,4
54 Чаетоозерский . . 6,7 2,0 1,4 2,5 12,6 9,2 3,0 0,8 5,0 18,0
55 Чебаркульский . . . . 15,9 3,5 1,9 3,5 24,8 13,3 2,8 0,8 4,0 20,956 Ч аш и нск и й ..................... 8,2 2,7 0,7 2,0 13,6 12,4 3,0 0,9 2,2 18,557 Чесменский .................... 7,8 2,5 0,8 3,0 14,1 10,3 1,8 0,6 5,4 18,158 Шадринский . . . . . . 25,3 2,0 0,5 6,6 34,4 34,6 2,9 5,0 10,2 52,759 Ш атровский................ 10,4 9,9 2,2 2,2 24,7 26,3 1,9 0,7 1,5 30,460 Ш умихинский................. 18,9 3,5 2,0 6,3 30,7 8,6 1.5 2,2 12,361
р . » Щ учан ски й ..................... — — — — — 31,2 6,8 1,9 2,7 42,6
рл Юргамышский . . . . 13,2 2.7 2,0 8,2 26,1 13,3 1,0 2,0 16,3t>3 Ялано-Катайский . . . 18,7 4,0 2,0 7,0 31,7 17,1 4,0 1,8 — 22,964 Магнитогорск, округ . 75.3 17,0 3,4 20,6 116.3 82,8 12,1 7,2 13,8 115,9
65 В т. ч. Магнитогорск . . 18,7 4,6 1,0 4,8 29,1 7,4 0 , 1 — 0,1 7,6гор. Челябинск . . . . 57,7 16,0 11,0 17,0 101,7 8,6 2,0 2,0 6,0 18,6
Итого • . • 939,0 207,0 88,0 273,0 ! 1507,0 968,8 187,3 92,5 I 249,6 I149 8,2I








Р А Й О Н Ы
§ 9. Ветеринарно-санитарные учреждения и мероприятия
Ст. 1 Ст. 2 Ст. 4 Ст. 5 Итого
1 Аргаяшский ................. _ _
2 Багарякский ................. — ‘ -- -- — —
3 Белозерский ................. — -- -- — —
4 Брединский . . . . . . — -- -- — —
5 Бродокалмакский . . . — -- -- — —
6 Буткинский ..................... — -- -- — —
7 Варгашинский . . . . — -- -- —
8 Варненский ................. — — --- — —
9 Галкинский ..................... — -- -- — —
10 Глядянский ................. — — -- — —
11 Долматовский ................. — — -- — . —
12 Еткульский ..................... — — -- — —
13 Златоустовский . . . . 27,1 4,1 2,9 2,3 36,4
14 Звериноголовский . . . — — — — —
15 Каменский . . .  • . . 9.7 2,2 4,3 о д 16,3
16 Кэмышловский . . . . 14,2 1,9 — 1,2 17,3
17 Каракульский ................. — — — — —
18 Каргапольский . . . . — — — — —
19 Катавский ..................... — — — — —
20 Катайский . . . . . . — — — — —
21 Кировский . . . . . . 10,2 3,4 1,4 — 15,0
22 К о л х о зн ы й ..................... 16,0 1,9 1,0 1,4 20,3
23 Копейский ..................... 2,6 0,3 0,4 0,3 3,6
24 Кочкарский . . . . . . — — — —
25 Кунаш акский................. — — — — —
26 Курганский ..................... 33,4 5,0 2,4 3,0 43,8
27 Куртамышскии . . . . — — — — —
28 Кыштымский................. 2,5 0,5 — 0,6 3,6
29 Лебяжьевский................. — — — —
30 Лопатинский ................. — — — — —
31 Макушинскяй . . . .' — — — — —
32 Миасский ......................... - — — — —
33 Миньярский ..................... — — — — —
34 М иш кинский................. — — — — —
35 Мокроусовский ............. — — — — —
36 Мостовской ..................... — — — — —
37 Н.Петровский . . . . — ■ — — — —
38 Октябрьский ................. — — — — —
39 Ольховский ................. — — — — *—
40 Петуховский ................. — — — __ —
41 Покровский ...................... — — — — —
42 Половинский ................. — — — — —
43 Полтавский ..................... — — — — —
44 П ы ш минский................. — — — — —
45 Саткинский ..................... — — — — • —
46 Сосновский ................. — — — — —
47 Талицкий ..................... — — — — —
48 Троицкий . . . . . . . 55,9 8,1 2,0 4,0 70,0
49 Тугулы мекий................. — — — — —
50 Увельский ..................... — — — —
51 У кс.янский ..................... — — — — —
52 Усть-Уйский ................. — — — — •—
53 Уфалейский................. .... 2,5 0,6 — 0,5 3,6
54 Частоозерский . . . . — — — — —
55 Чебаркульский . . . . — — — .... —
56 Чашинский 17,7 4,4 1,5 1,4 25,0
57 . Чесменский ................. — — — — —
58 Ш адр и н ск и й ................. 21,1 1,9 1,0 2Д 26,1
59 Ш ат р о в ек и й ................. — — — — —
60 Шумихинскпй . . . . 8,8 1,2 — 2,4 12,4
61 Щучанский ................. — — — — —
62 Юргамышский . . . . — — — —
63 Ялано-Катайский . . . .— — — — —
64 Магнитогор. окр. . . . 24.3 3,4 9,9 3,2 40,8
В т. ч. Магнитогорск . 24,3 3,4 9,9 3,2 40,8
65 Гор. Челябинск . . . . 81,0 10,5 4,9 8,0 104,4











































































































































Раз дел II. Сельское хозяйство






Буткинский . . 
Варгашинский 
Варненский . . 
Галкинский . . 
Глядянский . . 
Далматовский . 
Еткульский . . 
Златоустовский 
Звериноголовский 




Катавский . . . 
Катайский . . . 
Кировский . . 
Колхозный . . 
Копейский . . 
Кочкарский . . 
Кунашакский . 






Миасский - . . 
Миньярский . . 
Мишкинский . 
Мокроусовский 
Мостовекой . . 
Н.-Йетровский 
Октябрьский . 
Ольховский . . 
Петуховский . 
Покровский . . 
Половинский . 
Полтавский . . 
Пышминский . 
Саткинекий . . 
Сосновский . . 
Талицкнй . . 
Троицкий . . 
Тугулымский . 
Увельский . . 
Укеянский . . 
Усть-Уйский . 
Уфалейский . . 
Частоозерский 
Чебаркульский 









В т. ч. Магнитогорск 
г. Челябинск
И того■
.§ 10. Учреждения и меропри­
ятия но животноводству
§ 15. Прочие меро­
приятия по сел. хоз.






12,5 0,8 1,2 0,5 15,0 .
12,0 1,2 1,8 — 15,0 _ _
18,0 3,5 — 3,5 25,0 -- —
7,0 0,4 0,4 2,2 10,0 _
10,7 4,3 — 15,0 -- —
13,2 1,5 — 0,3 15,0 --- —
12,0 2,7 0,3 — 15,0 -- —
9,3 2,2 — 3,5 15,0 -- —
11,4 2,5 1,1 — 15,0 -- —
10,7 1,3 1,8 1,2 15,0 -- —
17,5 2,0 — 0,5 20,0 ■ _ —
11,1 3,9 — — 15,0 1,8 1,8
3,5 0,7 0,4 — 4,2 — —
11,3 2.7 6,0 — 20,0 — —
8,0 2,5 4,5 — 15,0 — ,—
28,2 1,1 — 1,3 30,6 3,0 3,0
6,9 2,0 2,0 4,1 15,0 — —
12,0 — 13,0 25,0 — -—
3,4 1,6 — — 5,0 —• —
17,3 2,7 — — 20,0 — —
15,0 _ _ 15,0 1,8 1,8
4,8 0,2 -- -- 5,0 —
12,0 0,4 0,8 1,8 15,0 — —
12,6 0,3 0,6 1,5 15,0 — —
16,0 3,6 0,4 — 20,0 — —
15,8 3,6 0,4 — 19,8 — —
3.5 1,3 — 0,2 5,0 — —
10,4 4,3 0,3 — 15,0 — —
12,0 2,7 0.3 — 15,0 — —
12,0 2,7 0,3 — 15,0 — —
3,5 0,2 0,5 0,8 5,0 — —
11,5 1,4 _ 2,1 15,0 __ _
10,7 2,7 0,3 — 13,7 — —
12,0 2,7 0,3 — 15,0 — —
6,1 3,2 0,7 — 10,0 — —
9,5 3,2 2,4 — 15,1 1,8 1,8
8,8 6,2 — 15,0 —
12,0 2,7 — 0,3 15,0 — --
6,1 3,9 — 2,0 12,0 — ---
13,9 1,1 — — 15,0 — ---
15,0 — — — 15,0 — --
12,6 1,0 3,0 8,4 25‘0 — --
11,9 4,0 _ 4Д 20,5 _ --
14,6 5,4 — — 20,(. 7,3 7,3
8,1 1.8 2,5 ■ 2,6 15,0 — --
10,4 2,5 0.8 1,3 15,0 — ---
7,5 1,2 1,8 2,5 13,0 [2,2 2,2
8,0 1,5 3,0 2,5 15,0 — --
12,4 1.6 1,0 5,0 20,0 2,2 2,2
6,3 0,6 3,1 10.0 — —
8,0 1,8 0,2 — 10,0 — —
13.5 1,9 0,6 0,3 16,3 —
11,2 4,0 2,0 2,8 20.0 — —
6,3 1,0 0,7 2,0 10,0 — —
17,5 7.3 0,2 25,0 5,4 5,4
11,1 2,6 0,8 0.5 15,0 — —
11,8 3,0 — 5,2 20,0 — —
8,0 1,5 5,5 — 15,0 2,5 2,5
15,0 — — 15,0 — - -
9Д 1,5 2,4 — 13,0 7,6 7,6




52,5 90.5 994,1 35,6 35,6
Раздел IV. Жилищное хозяйство


































































Р А Й О Н Ы
§ 1. Муниципальный и жилищ­
ный фонд и домовые тресты
§ 2. Торгово-промышлен­
ные и контор, помещен. Итого
2т. 1 Ст. 2 Ст. 3 Ст. 5 Итого Ст. 1 Ст. 2 Ст. 3 Итого
разд.
IV-му
8,0 _ 8,0 _ 8,0
— — 7,0 — 7,0 — — — — 7,0
— — 4,0 -- 4,0 -- — — — 4,0
— — 7,0 -- 7,0 --- — — — 7,0
— — 6.6 -- 6,6 -- — — — 6,6
_ 3,5 _ -- 3,5 -- _ _ _ 3,5
— — 6,3 -- 6,3 --  . — — — 6,3
_ 8,2 _ -- 8,2 _ _ — _ 8,2
— 0,3 -- 0,3 -- — — — 0,3
— — 5,1 5,0 10,1 --- — — — 10,1
3,4 0,1 162,7 — 166,2 1,0 о д 1,0 2,1 168,3
9,6 — 9,6 — — — 9,6
— — 9,3 — 9,3 — — — — 9.3
— — 3,8 — 3,8 — — — — 3,8
— — 3,0 — 3,0 — — — — 3,0
— — 2,5 — 2,5 — — — — 2,5
— — 0,2 — 0,2 — — — — 0,2
— — 8,0 — 8,0 — — — — 8,0
— — 3,6 — 3,6 — — — — 3,6
_ — 7,7 — 7,7 — — — — 7,7
— — 167,0 — 167,0 — — — — 167,0
— — 6,7 — 6,7 — — — — 6,7
— — 1,6 — 1,6 — — — — 1,6
— — 6,5 — 6,5 — — — — 6,5
— — 10,6 — 10,6 — — — — 10,6
0,8 0,8 0,8
— — — 5,5 5,5 _ —
— — 5,5
3,3 3,3 ■ 3,3
— — 2,6 — 2,6 — — — — 2,6
— — 15,7 — 15,7 — — — — 15,7
— — 1,6 3,4 15,0 — — — — 5,0
— — 0,5 0,5 — — — 0,5
_„ _ 5,5 _ 5,5 _ _ _ 5,5
— — 4,4 — 4,4 — — — — 4,4
— — 6,1 — 6,1 — — — — 6,1










17,0 — — — —
4,5
17,0
_ • _ 37,5 _ 37,5 _ - _ _ 37,5
— _ 15,4 — [15.4 — — — — 15,4
— 0,6 — — 0,6 — — — — 0,6
— — 7,3 — 7,3 — — — — 7,3
— — 10,1 — 10,1 — — — — 10,1
_ _ 2,0 _ 2,0 _ _ _ _ 2,0
— — 12,8 — 12,8 — — ... — 12,8
— — 2,0 — 2,0 — — — — 2,0
— — 2,6 — 2,6 — — — — 2,6
— — 11,1 — 41,1 — — — — 11,1
— — 5,6 — 5,6 ■ —. — — — 5,6
2,9 2,9 2,9
— — 62,3 — 62,3 — — — — 62,3
— — 57,0 — 57,0 — — — — 57.0
— — 1440,5 — 1440,5 — — — — 1440,5
3,4I 12,4 2147,8 
1 %






Буткинекий . . 
Варгашинекий . 
Варненский . . 
Галкинский . . 
Глядянский . . 
Далматовский . 
Еткульский . . 
Златоустовский 
Звериноголовский 




Катавский . . 
Катайский . . 
Кировский . . 
Колхозный . . 
Копейский . . 
Кочкарский . . 
Кунашакский . 






Миасский . . . 
Миньярский . . 
Мишкинский . 
Мокроусовский 
Мостовской . . 
Н-Петровский . 
Октябрьский . 
Ольховский . . 
Петуховский . 
Покровский . . 
Половинскнй . 
Полтавский . . 
Пышминский . 
Саткинский . . 
Сосновский . . 
Талицкий . . . 
Троицкий . . . 
Тугулымекий . 
Увельский . . 
Уксянский . . 
Усть-Уйскпй . 
Уфалейский . . 
Частоозерский 
Чебаркульский 
Чашинский . . 






















§ 3. Трамвай (погаш. за- 
долж. арб. решения) § 5. Водопровод
Ст. 7 Ст. 7 Итого Ст. 7 Итого
1 Аргаяшский . . . • ................. _ _ __
2 Вагарякский .................................. -- — — — — ' -
3 Белозерский .................................. -- ' — — — — ---
4 Брединскин ......................... --- — — — — --
5 Бродокалмакский . .................. -- — — — — ---
6 Вуткинский .................................. -- — — — — --
7 Варгапш нскин......................... -- — — — — --
8 Варненский .................................. — — — — - ---
У Галкинский .................................. -- — — — — ---
10 Глядянский .................................. -- — — — _ ---
И Далматовский . . . . . . . . -- — — — — ---
12 Еткульский .................................. -- — — — — ---
13 Златоустовский ..................... -- 143,2 114,0 257,2 _ --
14 Звериноголовский ..................... -- — — — _ --
15 Каменский......................... .... . --- — — — --
16 Камышловский............................. -- — — — _ ---
17 Каракульский . . . . . . . -- — — — _ --
18 Каргапольекий ......................... -- — — — _ --
19 Катавский ...................................... -- — — — --
20 Катайский ...................................... -- — — — --
21 К ировский......................... -- — — — _ ---
22 Колхозны й...................................... -- — — — --
23 Копейский ..................................... -- — — — --
24 Кочкарский ................................. — — — — _ --
25 Кунашакский ............................. -- — — — __ ---
26 Курганский ......................... -- — — — _ --
27 Куртамышский............................. -- — — — _ —
28 Кыштымский . . . . . . . . . -- — • — — _ --
29 Л ебяж ьевск и й ............................. -- — — — . --
30 Лопатинский . ............................. -- — — — _ --
31 М акуш инский ............................. -- — — — _ --
32 Миасский ..................................... -- — — — _ --
33 Миньярский ................................. -- — — — — --
34 Мншкннский . . . . . . . . . -- - — — — _ --
35 Мокроусовский ............................. — — — — _ --
36 М о с т о в с к о й ........................ .... . -- — — _ — '
37 Н .-П етровский............................. -- — — — _ —
38 Октябрьский ................................. --- — — — — --
39 Ольховский ................................. -- — — — _ --
40 Петуховский ................................. -- — — — — —
41 Покровский ................................ -- — — — ■ — —
42 Половинский........................ .... . -- — — — — --
43 Полтавский ................................ -- — — — — --
44 Пышминский................................ -- — — — — --
45 Саткинский ................................ --- — — — — --
46 Сосновский ................................ -- — — — — --
47 Талицкий ..................................... -- — — — — --
48 Троицкий ..................................... 57,0 — — — — --
49 Тугулымский ........................ — — — — — —
50 Увельский ..................................... — — — — — --
51 Уксянский .................................... — '— — — — --
52 У сть-.Уйский................................ — — — — — --
53 Уфалейский . ........................ — — — — — ■--
54 Чаетоозерский ............................ — — — — — —
55 Чебаркульский ............................ — — — — — --
56 Чашинский . . . . . . . . . — — — — — --
57 Чесменский ................................ — — — — — --
58 Ш адри нск и й ................................ 168,0 — — — — —
59 Ш ат р о в ск и й ................................ — — — — — --
60 Ш у м и х и н ск и й ............................ — — — — — --
61 Щ учанский ............................ — — — — — --
62 Ю ргамы ш ский............................ — — — — — —
63 Ялано-Катайский ........................ — — — — — --
64 Магнитогорский окр................... — — — — —
В т. ч. г. Магнитогорск . . . — — — — — --
65 г. Ч е л я б и н с к ............................ - — 333,0 333,0 927,0 927,0









































































Раздел V. Коммунальные предприятия
§ 6. Канали­
зация
§ 7. Бани и 
чешные
пра- § 8. Гостиницы, 
общежития
Ст. 7 Итого Ст. 3 Ст. 7 Итого Ст. 1 Итого
_ _ _ _ _ _ _
-- — — -- — — --
-- — — -- — — --
-- — — -- — — --
-- - — — -- — — --
-- — — — — — --
-- — — -- — — --
-- — — -- — — --
-- — — — — — --
-- — — -- — — --
-- — — -- — — --
--- — — -- — — --
5,0 5,0 — — — 190,0 190,0
-- — — -- — — —
-- — — -- — — —
-- — — -- — — —
-- — — -- — — —
--  ’ — — -- — — _
— — — 35,0 35,0 — —
-- — — — — — —
-- — — — — — —
-- — — — — —
-- — — — — — ■V --
--- — — — — — _
-- — — — — _
-- — 15,0 — 15,0 — _
-- — — — — — _
--- — — — — _
_ — — —
1 -- _ — — — , _
— — — 133,5 133,5 — —
-- — — — —• I














•-- — — — — — —
— — — — — • — —
-- - - — — — — —
-- — — — — — —
-- — — — — — —
-- — — — — — —
-- — - — — — — —
-- — — — — — —
-- — — — — — —
-- — — — — — —
-- — — — — — —
-- — — — . —■ — —
-- — — — — — —
-- — — — — — —
.-- — — — — — —
280,0 280,0 ) — 548,5 548,5 261,0 261,0
285,0 285,0 15.0
1
775,0 790,0 451,0 451,0
Р А Й О Н Ы




Бродокалмакский . . .
Буткинский .................




Далматовский . . . . . 
Еткульский . . . . . .
Златоустовский . . . . 
Звсриноголовский . .
Каменский .....................
Камышловский - . . . 
Каракульский . . . . 
Каргапольский . . . . 
Катавский . . . . . .
Катайский .....................
Кировский .....................
К о л х о зн ы й .....................
Копейский .....................
Кочкарский .................  .
Кунаш акский.................
Курганский .....................
Кургамышский . . . .
Кыш ты мский.................
Лебяжьевский . . . . . 
Лопатинский . . • . 
Макушинский . . . .
М иасекий.....................
Мпньярский .................
Мишкинекий . . . .  
Мокроусовский . . . .
Мостовской ...................
Нязе-Нетровскпй . . .
Октябрьский .................
Ольховский . . . . . .
Петуховсий ....................
Покровский . . . . . .
















Шадринский . . . . .
Ш атровскнй.................
Шумихинский . . . .
Щ учанский....................
Юргамышский . . . .  
Ялано-Катайский . . . 
Магнитогорский округ 
В т. ч. Магнитогорск . 
Г. Челябинск ...............
Итого . .









Р А Й О Н Ы
§ 9. Пром. етроительн. 
и иодсобн.предприят.
§ 10. Прочие комму­
нальные предприятия Итого 
но разд. 
V -му
§ 7 § 8 Итого Ст. 5 Ст. 7 Ст. 8 Итого
1 Аргаяшекий ................. ___ __ -- -- _ _ _ _
2 Багарякский ................. — — -- -- — — -- --
3 Белозерский ................. -- _ '-- -- — — -- ---
4 Брединский ................. -- _ -- -- — —' -- --
5 Бродокалмакский . . . -- . -- -- — — — --
6 Буткинский ..................... -- -- -- — — .--
7 Варгашинский . . . . — — -- — — --
8 Варненский ..................... --- -- — — -- --
9 Галкинский --- -- -- — — -- --
10 Глядянский ..................... -- -- -- — — -- •--
11 Далматовскин ................. -- ~ -- — — -- ---
12 Еткульский ..................... -- -- -- — — -- - --
13 Златоустовский . . . — -- -- — 60,0 60,0 512,2
14 Звериноголовский — -- — — — —
15 Каменский ..................... -- — -- — — — —
Ifi Камышловский . . . -- -- -- — — — —
17 Каракульский . . . . -- -- -- — — — —
18 Каргапольский . . . . -- ■ -- - - — — — —
19 Катавский ..................... 35,0 35,0 4,0 — — 4,0 74,0
20 Катайский ..................... — — — — — —
21 Кировский ..................... — — — — — — —
22 К о л х о зн ы й ..................... — — — — — — —.
23 Копейский ..................... — — — — — — —
24 Кочкарский ..................... — — — — — —
25 К унаш акский................. — — — — — — —
26 Курганский ..................... — — — 40,0 — 40,0 55,0
27 Куртамышский . . . . — — — — — — —
28 Кыш тымский................. — — ■ — 40,0 40,0 40,0
29 Лебяжьевский . . . . — — — — — — _
30 Лопатинский ................. — — — — — — —
31 Макушинский . . . . . — — — — — — —
32 Миасский ..................... — — — — 35,0 35,0 168,5
33 Миньярский ..................... — — — — — — —
34 М ищ кинский ................. — — — — .— — —
35 Мокроусовский . . . . — — — — -- — —
36 Мостовской . ................. — — — — — —
37 Нязе-Петровский . . • — — — — — — —
38 Октябрьский ................. — — — — — —
39 Ольховский ................. — — — — — —
40 Петуховский ................. — _ — — — — —
41 Покровский .................... — _ — — — — —
42 Половинский . . • . • — — — — — —
43 Полтавский ..................... — — — — — —
44 П ы ш м инский................ — — — — — —
45 Саткинский ..................... — — — — — 58,0
46 Сосновский ..................... — — ■— — — —
47 Талицкий ..................... — — ■ — — —
48 Троицкий ......................... — — Г~ — 50,0 50,0 107.0
49 Тугулымекий . . . . . — - — — . — — —
50 Увельский ..................... — _ — — — —, -  -
51 Уксянский .................... — — ‘ —■ — — —
52 Усть-Уйский ................ — — — — — — —
53 Уфалейский ..................... — _ — — — — —
54 Частоозерский . . . . — _ — — — — —
55 Чебаркульский . . . . — _ — — — — —
56 Ч аш инский ..................... — _ — — — — —
57 Чесменский ................ — — — — — — —
58 Ш а д р и н ск и й ................. — _ — — — — — 168,0
59 Ш а т р о в с к и й ................ — _ — — — — —
60 Шумихинский . . . . . — _ — — —г — — —
61 Щ учан ски й ..................... — — — — — — — —
62 Юргамышский . . . . — _ — — — — — —
63 Ялано-Катайский . . . — _ — — — — — —
64 Магнитогорский округ. — _ — — — 75,0 75,0 75,0
В т. ч. Магнитогорск . — — — — — 50,0 50,0 50,0
65 Г. Челябинск ................ 32,0 2572,0 2604,0 — — 100,0 100,0 5053,5
Итого . . . . 67,0 2572,0 2639.0 4,0 40,0 360.0 404,0 6311,2
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Р А Й О Н Ы  4
§ 1. Расходы по благоустройству
Ст. 1 Ст. 2 Ст. 3 Ст. 4 Ст. 5 Итого
1 А р г а я ш е к и й .........................• _ 14,5 _ 14,5г*О Вагарякский ............................. — — 11,0 — — 11,0
3 Белозерский ............................. — — 20,0 — — 20,0
4 Брединский . . . . . . . . — — 20.0 — — 20,0
5 Бродокалмакский . . .  • . . — — 11,5 — — 11,5
. 6 Буткинский ............................. — — 15,0 — — 15,0
7 Варгашинский ......................... — — 25,0 — —- 25,0
8 Варненский ................................. — — 5,0 — — 5,0
9 Галкинский ......................... — — 35,0 — — 35,0
10 Глядянский ......................... — — 10,0 — — 10,0
11 Далматовекий . . . . . . . . — — 5,0 .— — 5,0
12 Еткульский ................................. — — 45,0 — — 45,0
13 Златоустовский ..................... 17,5 0,6 134,0 0,5 237,4 90,0
14 Звериноголовскнй ................. — — 35,0 — — 35,0
15 Каменский . . . . . . . . — — 80,0 — 43,8 123,8
16 Камышловский . . . . . . . — — 55,0 — _ 55,0
17 Каракульский ............................. — 25,0 — — 25,0
18 Каргапольскнй ......................... — — 25,0 — — 25,0
19 Катавский ................................. — — 30,0 — 92,4 122,4
20 Катайский ................................. — • — 10,0 — ,—. 10,0
21 К и р о в ск и й ..................... • . . — — 17,0 — — 17,0
. 22 Колхозный . . . . '................ — — 33,0 — _ 33.0
23 Копейский .............................  . — — 15,0 — 45.0 60,0
24 Кочкарский ............................. — — 15,0 — 9,5 24,5
25 К унаш акский............................. — — 34,0 — — 34,0
26 Курганский ................................. — — 20,0 — — 20,0
27 Куртамыш екий......................... — 1,4 — — — 1,4
28 Кыштымский............................. — — 1345,0 — 34,2 1379,2
29 Лебяжьевекий............................. — — 15,0 — _ 15.0
30 Лопатинский ............................. — — 35,0 — _ 35.0
31 Макупшнский............................. — — 25,0 — — 25.0
32 Миас-ский..................................... — — 5,0 — 37.0 42.0
33 Миньярский ............................. — — 142,0 — 90,0 232.0
34 Мишкинский . . . . . . . . . — — 35.0 — _ 35,0
35 Мокроусовский ......................... — — 14,0 1 — — 14,0
36 Мостовской .............................. • 3,4 — — — — 3,4
37 Н.-Петровский ......................... — — 5,0 — — 5,0
38 Октябрьский- ............................. — — 11,0 — — 11,0
39 Ольховский ............................. — — 11,0 — 11,0
40 Петуховскии . . . . . . . . — — 30,0 — 30,0
41 Покровский ............................. — — 15,0 — — 15,0
42 Половинскпй . .’ ..................... — — 90,0 — — 90,0
43 Полтавский ................................. 2,2 — 15,0 2,8 — 20,0
44 Пыш минский............................. — — 20,5 — — 20,5
45 Саткинский .................................. 2,8 0.4 15,0 — 40,8 59,0
46 Сосновскпй ................................. — 60,0 — — 60,0
47 Талицкий .................................. — — 42,0 — — 42,0
48 Троицкий ................................. — — 21.0 — 48.6 69,6
49 Тугулымский......................... — — 15.0 — — 15,0
50 Увельский ................................. — — 40,0 — — 40,0
51 Уксянский .............................  • — — 45,0 — — 45.0
52 Усть-Уйский ............................. — — 29,4 — — 29,4
53 Уфалейский .................................. — — 25,0 — 30,7 55,7
54 Чаетоозерский . • ................. — — 30,0 — — 30,0
55 Чебаркульский ......................... — — 80,0 — — 80,0
56 Чаш инский................................. — — 31,0 — — 31,п
57 Чесменский ............................. — — 30,3 — — 30,3
58 Ш адрпнский..................... • • — — 25,0 — 21,0 46,0
59 Ш атр ов ск и й .....................  . — — 26,0 — — 26,0
60 Шумихинский . . . . . . . — — 25,0 — — 25,0
61 Щучанский ..................... ....  . — — 30,0 — — 30,0
62 Ю ргамы ш ский..................... — — 25,0 — — 25,0
63 Ялано-Катайский ................. . — — 90,0 — — 90,0
64 Магнитогорск окр. . . . . . — — 200,0 — 79,6 279,6
В т. ч. Магнитогорск . . . . — — 150,0 — 76,0 226,0
65 г. Челябинск ............................. 105,6 22,5 1014.0 9,0 1129,9 2881,0
Итого ................. 131,5 25,0 5057,2 12,3 1939,9 7165,9
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Р А Й О Н Ы
§ 2. Противопожарная охрана
Ст. 1 Ст. 2 Ст. 3 Ст. 4 Ст. 5 Итого
1 А р г а я ш с к и й ............................. 12,7 6,0 _ 4,6 _ 23,3
2 Багарякекий ..................... — -- — — —
3 Белозерский ............................. — -- -- -- — —
4 Брединский ............................. — -- --- -- — —
5 Бродокалмакский ..................... — --- -- — —
6 Буткинский ............................. — -- -- -- — —
7 Варгашинский ......................... — -- -- -- — —
8 Варненский ..................... . — -- -- -- — —
9 Галкинский .........................  . — -- -- -- __ —
10 Глядянский . . . . . . . . — — -- 3,1 — . , ЗД
11 Далматовский ............................. 17,3 2,4 -- — 2,6 22,3
12 Еткульский ................................. ■ — — -- — —
13 Златоустовский . . . . . ' 287,8 29,3 -- 28,2 — 345,3
14 Звериноголовский ..................... 17,4 3,0 -- 1,0 — 21,4
15 Каменский ................................. 43,1 4,2 --- 17,9 - 65,2
16 К амы ш ловский......................... 54,4 4,1 -- — 13,3 71,8
]7 Каракульский ......................... — — — — — —
18 Каргапольский . . . .  ■ • . — — -- — — — -
19 К а т а в с к и й .....................• • . 18,8 2,4 -- 2,2 — 23,4
20 К и т а й с к и й ................ .... • • . 17,4 2,6 •-- 1,4 — 21,4
21 Кировский . • . . . . • • . — — --- — — —
22 К о л х о зн ы й .....................• • . — — « — — —
23 К о п е й с к и й .....................• • . — — --- — — —
24 Кочкарский . . . . . .  • * . — — г— — — —
25 К унаш акский.................• • . — — --- — — —
26 Курганский ..................  • 71,5 6,6 -- 6,0 3,0 87,1
27 Куртамышский . . . .  • • • 10,0 — -- — - — 10,0
28 К ы ш ты мский......................... . 34,6 6,3 -- 7,5 0,2 48,6
29 Лебяжьевский............................. — — -- — — —
30 Лопатинский .........................  * — — -- — — —
31 М акушинский............................. — — -- — — —
32 Миасский ..................................... 54,8 4,4 -- 6,6 — 65,8
33 Миньярский . . • ..................... 18,8 3,3 -- 6,6 — 28,7
34 М игакинский............................. — %— --- — — —
35 Мокроусовский ......................... — — -- — — —
36 Мостовской ................................. 6,0 — -- 2,4 — 8,4
37 Н. Петровский . . . . . .  . . 9,6 6,8 — 9,2 — 25,6
38 Октябрьский . . . с • . . . — — -- — * — —
39 Ольховский ............................. — — --- — —
40 Петуховский ............................. 15,4 4,3 -- 7,0 1,0 27,7
41 Покровский ................................. — — >* — — —
42 Половинский ............................. — ’ — — — — —
43 Полтавский ................................. 9,4 2,1 -- — — 11,5
44 П ы ш м инский............................. — •— • -- — — —
45 Саткинский ................................. 13,6 1,0 -- 7,7 — 22,3
46 Сосновский ................................. — — -- — — —
47 Т алицкий......................... • . . 20,0 5,9 -- 2,7 — 28,6
48 Троицкий ..................................... 69,1 12,3 --- 5,1 0,6 87,1
49 Т угулы м ский............................ 21,1 5,4 --- 1,5 — 28,0
50 Увельский ......................... .... ' — — -- — — —
51 Уксянский ................................. — — --- — — —
52 Усть-Уйский . ......................... — — -- — — —
53 Уфалейский ................................. 71,5 2,0 -- 7,0 2,8 83,7
54 Частоозерский ..................... . — — -- — —
55 Чебаркульский ......................... — — --- — — —
56 Чашинский ............................. — — — — — _
57 Чесменский ................................. .— — _ — — _
58 Ш а д р и н ск и й ............................. 44,4 — -- 3,4 27,5 75,3
59 Ш а т р о в с к и й ......................... — — -- — — —
60 Шумихинекий ......................... 16,6 2,5 -- 3,2 2,0 24,3
61 Щ учанский ................................. 39,7 5,0 -- 2,0 46,7
62 Ю ргам ы ш ский..................... — — -- — —
63 Ялано-Катайский . 10,6 2,6 -- 7,5 0,7 21,4
64 Магнитогорский ......................... 131,6 14,6 -- 14,5 0,1 160,S
В т. ч. Магнитогорск . . . . 106,8 11,6 8,8 0,1 127,365 гор. Челябинск . . . . . . . 564,6 62,5 50,0 102,8 770,9
Итого ..................... 1701,8 201,6 50,0 261,3 53,8 268,5
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Раздел VI. Коммувальное хозяйство и благоустройство
Р А Н О  Н Ы
§ 3. П р о ч е е  и м у щ е с т в о
Ст. 1 Ст. 2 Ст. 4 Ст. 5
А ргаяш ски й  
Б агар як ск и й  
Б елозерск и й  
Б рединский  
Б родокалм акскни  
Б уткинскиы  . . 
В аргаш инский 
Варненский . . 
Галкинский . . 
Г ляд ян ск и й  . . 
Д алм атовский  . 
Е ткульский  . . 
Златоустовск и й  
Звериноголовский  
Каменский . . 
К амы ш ловский 
К аракульский  
К аргапольский  
К атавский 
К атайский . 
К ировский . 
К олхозны й . 
Копейский . 
К очкарский . 
К унаш акский 
К урганский  . ■ 
К уртам ы ш ский 
К ы ш ты м ский . 
Л ебяж ьевский 
Л опатинекий 
М акуш инский 
М иасский . . 
М иньярский . 
М иш кинский 
М окроусовский 
М остовской . 
Н -Петровский 
Октябрьский 




П олтавский . 
П ыш минский 
С аткинский . 
С основский . 
Т алицкий . . 
Трорцкий . . 




Уфалейский . , 
Ч аетоозерский 
Ч ебаркульский 





Щ учанский . 
Ю ргамышский 
Ялан о-Кат ай ский 
М агнитогорск.окр. 
В т .ч .М агнитогорск 









_ 2 4 , 0 _______
53,5 I 179,0
Раздел VII. Торговля
§ 3. Управление эксплоатации и благауетройства
О





Ст. 1 Ст. 2 Ст. 3 Ст. 4 Ст. 5
1
Итого Итого 1IO разд. УЛ.
1 Аргаяшский ............................. ____ _ ____ 4,5 4,5 4,5
2 Б а г а р я к е к и й ................ .... - — — — 3,5 3,5 3,5
3 Белозерский . . . . . . . . -- — 2,5 — • — 2,5 2,5
4 Брединский ................................. -- — — — 3,0 3,0 3,0
5 Бродокалмакский ..................... --  ’ 1,0 — — — 1,0 1,0
6 Буткинский ................................. -- — — — 0,7 0,7 0,7
7 В а р га ш и н ск и й ......................... 1,5 — — — — 1,5 1,5
8 Варненский . . . . . .  . . — — 5,0 ■ — — 5,0 „ 5,0
9 Галкинский ................................. — — — — — — —
10 Глядянский ................................. — . 1,5 ' — — — 1,5 1,5
11 Далматовский ............................. — — — . — 3,5 3,5 3,5
12 Еткульский ................................. — — — — 5,0 5,0 5,0
13 Златоустовский......................... 1,0 0,2 _ _ — 48,8 50,0 50,0
14 Звериноголовский . . . —
3,7
— — 5,0 5,0 5,0
15 Каменский ................................. 12.5 21,8 —• — 38.0 38,0
16 К амы ш ловский......................... 9,9 1,6 8,5 — — 20.0 20,0
17 Каракульский ............................. — • — — 1,2 1,2 1,2
18 Каргапольский ......................... — — — — 2,0 2,0 2,0
19 Катавский ..................................... 3,8 0,6 3,8 — 8,5 16,7 16,7
20 Китайский ................................. — — 3,0 — — 3,0 3,0
21 Кировский ................................. — — — — — — —
22. К о л х о зн ы й ................................. — — — — 1,2 ,1,2 1,2
23 Копейский ................................. 4,9 0,1 — —’ 13,0 10,0 18,0
24 Кочкарский ................................. :— — — — 5,5 5,5 5,5
25 К унаш акский............................. — — '— — — — —
26 Курганский ................................. 19,1 1,9 54,0 — — 75,0 75,0
27 Куртамышский ..................... — 4,0 8,6 — — 12,6 12,6
28 Кыш ты мский............................. 2,8 — — — 7,1 9,9 9,9
29 Лебяжьевский............................. 0,6 1,4 3,0 — — 5,0 5,0
30 Лопатинский • ......................... — — 0,5 — — 0,5 0,5
31 М акушинский............................. 1,5 — 3,5 — — 5,0 5,0
32 Миасский ................................. 11,0 1,4 20,0 — 3,6 36,0 36,0
33 Миньярский ................................. — — — — 5,3 5,3 5,3
34 М и ш ки н ски й ............................. •— — — — * ____ — —
35 Мокроусовский ......................... — 0,5 — — 1,0 1,6 1,5
36 Мостовской . • ......................... — 1,5 — — — 1,5 1,5
37 Н-Петровский............................. — — — — 4,0 4,0 4,0
38 Октябрьский . . .  ................. — — 1,5 — •— 1,5 1,5
39 Ольховский ................................. — — 3,0 — -— 3.0 3,0
40 Петуховский • ................ .... . - — 4,0 — — 4,0 4,0
41 Покровский ................................. — — — — 2,0 2,0 2,0
42 Половинскин . . . •  . . . . — — 2,0 — ■— 2,0 2,0
43 Полтавский ................................. 1,5 4,7 — — 2,2 8,4 8,4
44 П ы нш инский............................. — — 1,0 — — 1,0 1,0
45 Саткинский . ............................. — — — —  • 20,0 20,0 20,0
46 Сосновский ................................. — — — — 1,0 1,0 1,0
47 Талицкий ..................................... — — 9,0 — — 9,0 9,0
48 Т р оицкий ..................... — — 70,0 — — 70,0 70,0
49 Т угулы м ский ............................. — 4,2 — — — 4,2 4,2
50 Увельекий ................................. — — — —■. 1,5 1,5 1,5
51 У к с я н с к н й ............................. . — — 1,0 — — 1,0 1,0
52 Усть-Уйский
6,5
— — — 3,5 3,5 3,5
53 Уфалейский . . . . . . . . . . 5,0 — — 5,5 17,0 17,0
54 Частоозерский ......................... 1,0 — — — 1,0 1,0
55 Чебаркульский ......................... — — — *— 1,6 1,6 1,6
56 Чашинский . . ..................... — — — — — — —
57 Чесменский ................................. — — — — — •— —
58 Шадринский ............................. — — 22,0 — — 22,0 22,0
59 Шатровский ............................. — • — 3,0 —
. 6,7
3,0 3,0
60 Ш умихинский............................. 1,3 — — — 8,0 8,0
6! Щ учанский ............................. — — — — — — —
62 Юргамышский ..................... 3,4 0,6 — — — 4,0 4,0
63 Ялано-Катайский .................... — • 0,5 — — 0,5 0,5
64 Магнитогорский округ . . . — 35,6 59,4 — 3,4 98,4 98,4
65










Итого ................ 152,1 77,2 310,6 *2,0 | 209,3 761,2 761,2
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Р А Й О Н Ы
§ I. Ассигнов. в дорожные фонды
По § 1-му По разделу VIII-му
1 Аргаяшекий .............................................................. •
2 Багарякский .................................................................. — —
3 Белозерский .................................................................. 11,2 11,2
4 Брединский ....................................................................... — —
5 Бродокалмакский.................................................. • . 10,0 10,0
6 Буткинский............................. • .................................... 14,6 14,6
7 Варгашинский . ...................................................... — —
8* Варненский .................................................................. 10,0 10,0
9 Галкинский ..............................................  ................ 0,8 0,8
10 Глядянский .........................................................  . . — —
11 Далматовский..............................................................• 16,1 16,1
12 Еткульский ...................................................................... — —
13 Златоустовский ............................................................. 2,7 2,7
14 Звериноголов ск и й .........................• .....................• . 12,6 12,6
15 Каменский ...................................................................... — —
16 К ам ы ш ловский.............................................................. 8,0 8,0
17 Каракульский ......................... . — —
18 К ар гап ол ь ск и й .................• . ................................... 7,9. 7,9
19 Катавский................................. • ..................................... — —
20 К и т а й с к и й ..................... • ............................................. 6,4 6,4
21 Кировский ..................................................... • . . . 5,0 5,0
22 Колхозный . . . . ......................................................... — —
23 Копейский.....................................................■ . — —
24 Кочкарский ...................................................................... — —
25 К унаш акский ................................................................. — —
26 Курганский .........................................  ......................... 14,1 14,1
27 К уртам ы ш екий.............................................................. 2,4 2,4
28 Кыш тымский.................... ............................................. — —
29 Лебяжьевский......................................................... . . 10,9 10,9
30 Лопатинский .................................................................. 11,3 11,3
31 М акушинский.........................................• . — —
32 М иасский......................... ‘ .............................................. — —
33 Миньярский..................... • ........................................... — —
34 Мишкинский ' ................................................................. — —
35 Мокроусовскпй ............................................................. 14,8 14,8
36 М остовской..................... • . . • ............................... 11,0 11,0
37 Н.-Петровский ............................................................. — —
38 О к тя бр ь ск и й .................................................  . . . — —
39 Ольховский ...................................................................... — . —
40 Петуховский ................................................................. 10,0 10,0
41 Покровский ...................................................................... 11,0 11,0
42 Половинский ................................................................. 11,1 11,1
43 Полтавский . . . . . .  ............................................. 4,9 4,9
44 41,3 41,3
45 Саткинский . . ......................................................... — —
46 С основский.....................  . • ................................. — —
47 Талидкий .......................................................................... — --
48 Троицкий .......................................................................... —
49 Т угулы м ский ................................................. • . . . 14,2 14,2
50 Увельский ...................................................................... — —
51 Уксянекий • ......................................... • ........................ 14,3 14,3
52 10,0 10,0
53 Уфалейский . . . . .  ................................................. • 1,0 1,0
54 Чаетоозерский ............................................. . —
55 Ч ебарк ульск ий ..................................................... .... . 3,0 3,0
56 Ч аш и нск и й ..................................................................... 3,5 3,5
57 Ч есм енский ..................................................... • . . . — —
58 Шадринский ............................................................. 6,9 6,9
59 Шатровский .................................................................. 54,9 54,9
60 Ш умихинскпй..................................................• . . . 55,0 55,0
61 Щ учанский ..................................................................... 41,0 41,0
62 Ю ргам ы ш ский .............................................................. 4,4 4,4
63 Ялано-Катайский .......................................................... 1.2 1,2
64 Магнитогорский о к р у г ............................. • . . . 22,0 22,0
В т. ч. Магнитогорск . . • ............................. — —
65 Гор. Челябинск ..................................................... — —
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Р А Й О  Н Ы
§ I. Детские сады, очаги и детские 
площадки
Ст. 1 Ст. 2 Ст. 4 Ст. 5 Ст. 6 Итого
1 Аргаяш ский................................. . __ 56 Д 56,1
2 Багарякекий ............................. 5,7 2,8 2,2 10,8 — 21,5
3 Белозерский . . .  • . . . - . 16,3 1,3 5,8 10,2 — 33,6
4 Брединский ................................. 13,4 3,7 3,2 12,2 — 32,5
5 Бродокалмакский ..................... 7,4 1,2 1,3 8,8 — 18,7
6 Буткинский ................................. 3,6 1,4 — — 13,7 18,7
7 Варгашинский . . . . . . . .7,1 1,3 1,3 9,0 —■ 18,7
8 Варненский ................................. 11,4 1,8 3,2 23,8 — 40,2
9 Галкинский ................................. 7,0 1,2 1,3 9,2 — 18,7
10 Г лядянский .................... .... 6,8 0,5 1,5 9,9 — 18,7
11 Далматовский ............................. 28,7 6,1 — 15,2 — 50,0
12 Еткульский ............................. • 74,2 17,5 13,3 90,1 8,0 203,1
13 Златоустовский ....................  . 513,9 0,8 0,7 869,0 — 1384,4
14 Звериноголовский ..................... 15,3 — — 24,9 — 40,2
15 Каменский . . . .  ................. 118,5 34,5 36,6 231,9 — 421,5
16 К ам ы ш ловекий......................... 96,7 24,0 7,0 131,9 — 259,6
17 Каракульский ............................. 5,8 — 12,9 — 18,7
18 Каргапольский ..................... 9,9 1,3 1,3 11,0 1,0 24,5
19 Катавский ...................................... 88,1 29,4 9,4 135,5 262,4
20 Катайский ................................. 8,4 1,3 2,1 8,3 20,0
21 Кировский ................................. 6,7 1,2 1,4 9,4 — 18,7
22 К о л х о зн ы й ................................. 12,8 2,0 3,2 22,2 —Т 40,2
23 Копейский .............................  . 163,9 44,3 30,0 411,9 .— 650,1
24 Кочкарский ............................. 82,1 2,1 ' 4,9 41,9 — 131,0
25 Кунашакский . . . .  . . . . 15,0 5,7 5,0 30,4 — 56,1
26 Курганский ................................. 220,0 39,6 65,0 473,1 — 797,7
27 К уртам ы ш ский......................... — — — 57,3 — 57,3
28 К ы ш ты м ский.....................• . 149,6 41,3 37,9 310,3 — 539,1
29 Лебяжьевский......................... • 14,9 1,3 1,0 23.1 — 40,3
30 Л о п а т и н ск и й ............................. — — — 18,7 — 18,7
31 М акуш инский.........................* 10.6 3,1 3,5 23,0 — 40,2
32 Миасский ..................................... 27,3 4,0 2,3 36,5 — 70,1
33 Миньярский ................................. 98,1 25,8 17,2 234,8 — 375,9
34 М и ш к и н ск и й ............................. 17,3 — — 16,6 — 33,9
35 Мокроусовский ......................... — — — '58,8 — 58,8
36 Жостовской • ......................... — — — ' 18,7 —. 18,7
37 Н-Петровский ............................. 40,2 10,0 6,9 90,4 — 147,3
38 Октябрьский ............................. 7,8 1,3 1,3 15,0 — 25,4
39 Ольховский .................................. 6,9 1,2 2,0 11,4 —■ 21,5
40 Петуховский ............................. 22,9 3,7 4.7 27,6 — 58,9
41 Покровский ............................. ■ 12,8 1,9 2,5 23,0 — 40,2
42 Половинский ............................. — — — 24,9 — 24,9
43 Полтавский ............................. 43,3 8,0 6,8 70,5 128,6
44 П ы ш м инский............................. 7,0 0,6 0,6 13,0 — 21,2
45 Саткинский ................................. 134,1 44,7 20,1 169,4 — 368,3
46 Сосновский ................................. 20,6 — — 24,6 — 45,2
47 Талидкий ..................................... 36,3 12,5 22,0 70,2 — 141,0
48 Троицкий . • • ......................... 133,9 43,2 23,7 160,7 — 361,5
49 Т угул ы м ск и й ............................. 23.3 3,5 4,5 42,1 — 73,4
50 Увельский ................................. 14,3 — — 25,9 .— 40,2
51 Уксянекий ............................. 6,5 0,6 2,6 -— 9,0 18,7
52 У ст ь -У й ск и й .................... . • 10,8 1,9 2,0 22,7 — 37,4
53 Уфалейский .................................. 116,8 28,2 11,0 107,8 — 263,8
54 Частоозерский ......................... 10,0 1,5 4,0 10,0 14,7 40,2
55 Чебаркульский ......................... '28,9 5,3 5,7 31,4 — 71,3
56 Ч аш и н ск и й ................................. 8,3 3,0 2,4 5,0 — 18,7
57 Чесменский ................................. 3,4 0,8 2,4 12,1 — 18,7
58 Ш а д р и н с к и й ............................. 120,7 27,5 19,7 180,5 — 348,4
59 Ш атровский................................. 3,9 — — 36,3 — 40,2
60 Ш умихинский..................... 17,0 2,5 3,6 17,0 — 40,1
61 Щ уч ан ск и й .........................• - 8,0 1,4 1,4 16,9 — 27,7
62 Юргамышекий............................. 27,2 7,0 7,5 68,8 — 110,5
63 Ялано-Катайский . . . — — 6,2 — 6,2
64 Магнитогорский округ . . . . 1011,7 275,9 104,5 1077,5 — 2469,6
В т. ч. Магнитогорск . . . • 882,1 258,3 100,0 1008,0 — 2248,4
65 Гор. Челябинск ......................... 612,3 164,4 113,2 1029,1 — 191.9,0
Итого . . . . . 4345,2 951,0 634,6 6851,2 54,7 . 12836,7
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2. Н а ч а л ь н ы е  ш к о л ы
Lv f  А 11 U П Ы
^ Рч
g  g 1
Ст.  1 Ст.  2 Ст.  3 Ст.  За Ст. 4 Ст.  5 Ст.  5а Итого
1 Аргаяшекий..................... 262,1 43,3 _ 18,3 4,1 19,7 15,5 363,0
2 Багарякский . . 138,9 12,0 -- — 9,6 7,2 7,2 174,9
3 Белозерский . . . . • 174,5 47,3 г— 11,9 — 6,5 240,2
4 Брединскнй ..................... 73,7 21,1 _ _ 4,9 2,6 2,6 104,9
5 Бродокалмакский • • • 79,2 15,3 — — 3,4 4,8 3,0 105,7
6 Буткинский ..................... 158,0 12,7 — 10,3 7,9 7,8 196,7
7 Варгашинский . . . . 115,5 13.2 , -- — 7,5 3,0 2,3 141,5
8 Варненский ..................... 122,7 15,9 -- — 12,6 5,1 4,9 161/2
9 Галкинский ..................... 138,7 10,5 — — 2,6 3,7 4,8 160,3
10 Глядянский ..................... 112,3 8,6 -- — 2,9 7,4 5,4 136,6
11 Далматовский . . . 159,8 24,7 -- - 3,2 9,2 6,2 203,1
12 Еткульский ..................... 232,6 11,7 -- — 19,3 19,3 15,9 298,8
13 Златоустовский . . . . 547,7 79,8 15,0 41,7 30,4 25,8 740,4
14 Звериноголовский . • 168,0 24,3 — -- 20,7 11,9 8,4 233,3
15 Каменский ..................... 211,5 37,7 5,0 - 12,7 14,1 16,1 297,1
16 Камышловский . . . . 331,9 63,4 10,0 5,7 19,0 11,4 441,4
17 Каракульский . . . . 96,9 10,0 — — 6,5 4,8 3,3 121,5
18 Каргапольскнй . . . . 187,0 24,4 — — 13,0 5,1 7,2 236,7
19 Катавский ..................... 248,0 55,8 15,0 — 15,5 15,4 8,6 358,3
20 Китайский ..................... 223,9 42,4 — — 4,2 13,8 8,6 292,9
21 Кировский . . . . . . 110,7 14,2 — — 2,0 5,9 3,7 136,5
22 К о л х о зн ы й ..................... 122,4 12,2 — — 7,6 7,0 4,9 154,1
23 Копейский ..................... 272,9 21,8 20,0 — 5,1 18,0 10,3 348,1
21 Кочкарский ..................... • 226,8 54,1 — — 9,6 10/2 7,4 308‘1
25 Кунашакский . . . . . 155,5 16,3 — — 8,3 12,6 9,9 202,6
2о Курганский ..................... 389,9 34,9 — — 16,6 21,6 14,0 477,0
27 Куртам ышский . . • 2г0,0 ' 35,0 — — 4,4 14,5 8,8 288,7
2.8 Кыш тымский................ 421,4 40,3 25,0 — 12,7 19,4 16,3 535,1
29 Лебяжьевский . . . . 126,0 16,0 — — 4,3 — 3,3 149,6
30 Лопатинекий . . • • • 99,4 21,1 — -т- 3,9 8,5 ■ 4,0 136,9
31 Макушинский................ 189,9 21,6 — — 4,9 10,3 7,4 234,1
32 М иасский......................... 205/2 27,4 7,0 -- 12,9 10,3 6,5 269,3
33 Миньярский ..................... 252.4 28,8 — — 8,0 18,9 7,9 316,0
34 Мишкинский . . • • • 156,9 37.8 — -- 5,6 9,3 6,0 215,6
35
36














37 Н.-Петровский . • 189,5 35,7 — — 2.8 10,9 6,5 245,4
38 Октябрьский . . • . . 112,4 15,8 — -- 12,8 7,1 4,3 152,4
39 Ольховский ..................... 132,3 14,8 — -- 0,4 — 5,6 153,1
40 Петуховский . . . . . 236,9 45,1 — -- 5,7 — 10,2 297,9
41 Покровский ................. 158,8 23,5 — -- 14,4 3,5 6,1 206,3
42 Половинкий ..................... 124,5 12,7 — -- 4,6 10,4 5,8 158,0
43 Полтавсский ................. 150,9 19,1 — -- 2,5 9,0 5,3 186,8
44 П ы ш минский................. 170,0 13,0 — 8,7 10,3 6,0 208,0
45 Саткинский ..................... 298,2 43,4 10,0 -- 24,6 15,2 9,9 401,3
46 Сосновскнй . . 289,4 29,7 — -- 12,0 24,2 18,1 373,4
47 Талицкий . . ................. 249,5 24,9 — -- 17,8 13,4 i 6,7 312,3
48 Троицкий ......................... 258,9 45,3 9,0 — 18,3 15,0 12,5 359,0
49 Тугулы мский................. 176,0 23,3 — -- 5,1 12,0 5,9 222,3
50 Увельский . ................. 163,0 25,6 — -- 4,7 9,7 6,6 209,6
51 Уксянекий . . . . . 152,2 25,5 — 101,2 12,8 6,2 4,3 302,2
52 Усть-Уйский 185.8 28,5 — — 4,0 11,5 6,7 236,5
53 Уфалейский ................. 337,3 28,1 10,0 — 7,0 21,1 24,9 428,4
54 Чаетоозерский • • • • 75,3 8,2 — — 1,3
6,4
2.5 87,3
55 Чебаркульский . 130,2 11,1 — 9,9 4,3 161,9
56 Чашинекий . . . . . 129,6 21,0 — — 5,4 6,5 4,7 167,2
57 Чесменский ..................... 93,0 11,7 — — 1,7 5,0 5,0 116,4
58 • Ш адр и н ск и й ................. 431,1 56,6 — — 17,5 23,4 27,5 556,1
59 Шатровский . . . . 127,0 13,6 — — 3,0 6,5 • 4,6 154,7
60 Шумихинекпй................. 179,6 29,9 — — 10,0 9,3 6,9 235,7
61 Щ учанский..................... 167,8 21,1 — — 6,9 9,3 6,6 211,7
62 Ялано-Катайский . • • 243,4 30,0 — 17,5 3,0 12,5 9,8 316/2
63 Юргамышский . . . . 173,0 24,8 — — 6,8 9,5 6,3 220,4
64 Магнитогорский округ. 1119,4 195,4 20,0 — 47,6 58,3 36,9 1477,6
В т. ч, Магнитогорск . 486,6 88,3 20,0 — 22,5 18,8 16,0 652,2
65 Гор. Челябинск • . 632,1 87,9 — — 15,3 6,6 6,8 748,7
Итого ................ 13832,8 1947,0 146,0 137,0 616,7 716,3 557,2 17953,0
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§ 3. Неполные средние школы
Ст. 1 Ст. 2 Ст. 3 Ст.З-а Ст. 4 Ст. 5 Ст.б-а Итого
1 Аргаяшекий ................. 183,6 32,9 2,3 6,1 24,1 249,0
2 Багарякский ................. 82,8 5,9 — — 5,0 3,7 3,7 101,1
3 Белозерский ................. 202,1 23,1 .— — 11,3 -- 5,9 242,4
4 Брединский ..................... 99,4 11,5 — — 5,4 3,7 3,7 123,7
5 Бродокалмакский . . . 153,5 12,1 — — 4,7 9,1 4,7 184,1
6 Буткинский ..................... 106,8 6,3 — — 2,8 4,5 7,9 128,3
7 Варгашинский . . 120,3 8,4 — — 5,8 2,0 4,8 141,3
8 Варненский ................. 151,8 12,0 — 145,2- 7,2 6,8 5,6 328,6
9 Галкинский ..................... 165,8 14,3 — — 2,1 3,4 5,0 190,6
10 Глядянский ................. 135,8 10,1 — — 8,6 6,7 9,3 170,5
11 Далматовский ................. 2Э8,7 30,8 — — 6,9 17,2 13,4 367,0
12 Еткульский ..................... 262,6 9,5 — — 17,2 19,3 16,7 325,3
13 Златоустовский . . . . 700,1 . 81,0 30,0 617,7 37,8 29,7 39,9 1539,2
14 Звериноголовский . . . 98,0 15,6 — — 1 1 , 8 4,1 3,6 133,1
15 Каменский . . .  • . . 521,1 65,4 21,0 617,8 31,1 30,6 25,9 1312,9
16 Камыщловский . . . . 250,5 23,4 10,0 — 3,3 12,5 7.8 307,5
17 Каракульский ................. 92,6 5,0 — — 3,1 2,4 2,3 105,4
18 Каргапольский . . . . 296,5 32,0 — — .16,0 10,4 8 , 2 363,1
19 Катавский ..................... 204,7 29,7 10,0 207,2 8,8 1 1 , 0 6,9 478,3
20 Китайский......................... 231,0 30,3 — — 3,4 14,2 12,2 294,1
21 Кировский ..................... 170,8 21,4 — — 3,9 8,4 9,0 213,5
22 К о л х о зн ы й ..................... 114,1 8,0 — — 5,9 7,4 6,6 142,0
23 Копейский ..................... 468,8 29,7 _ 617,8 8,0 28,8 20,6 1173,7
24 Кочкарский ..................... 210,7 31,7 — — 5,9 8,2 6,9 263,4
25 Кунаш акский................. 356,1 37,5 — — 8,9 21,7 29,2 453,4
26 Курганский ..................... 361,1 20,8 30,0 — 17,4 17,3 14,3 460,9
27 Куртамышскии . . . . 185,1 12,4 — — 10,6 7,9 7,0 223,0
28 Кыш тымский................. 247,2 20,5 — 308,9 2,9 9,2 7,6 596,3
29 Лебяжьевский ................. 76,7 7,2 __ — 4,7 2,9 2,1 93,6
30 Лопатинский ................. 126,0 10,7 — — 8,0 3,7 148,4
31 Макушинский . . . . 192,3 16,7 — — 10,5 7,9 6,6 234,0
32 Миасский ......................... 467,8 40,4 10,0 — 12,8 20,8 16,6 568,4
33 Миньярский ..................... 381,1 37,9 35,0 — 11,0 24,6 12,4 502,0
34 М иш кинский................. 217,6 28,5 — 87,5 6,1 5,1 6Д 350,9
35 Мокроусовский . . . . 135,5 16,1 — — 2,3 6,3 5.7 165,9
36 Мостовской ..................... 19S.8 13,8 — — 11,8 8,9 7,8 241,1
37 Н.Петровский . . . . 112,8 9,5 — — 3,4 6,3 8,6 140,6
38 Октябрьский ................. 122,3 13.2 — — 9,0 7,6 6,5 158,6
39 Ольховский . . . . . 228,2 20,1 — — 19,2 17,0 12,3 296,8
40 Петуховский ................. 155,2 25,0 — — 1Д —. 3,4 184,7
41 Покровский . ................. 139,2 13,2 — 93,0 8,1 3,2 7,6 264,3
42 Половинекий ................. 128,9 10,0 — — 5,9 6,2 5,3 156,3
43 Полтавский ..................... 132,9 14,1 — »— 2,7 7,0 4,0 160,7
44 Пыш ыинский................. 60,0 8,3 ,— — 10,0 5,0 1,2 84,5
45 Саткинский ..................... 214,3 21,2 5,0 — 12 0 8,8 9,5 270,8
46 Сосновский ................. 250,0 13,5 — — 5,2 14,6 11,5 294,8
47 Талицкий ..................... 188,5 14,3 — — 18,6 9,2 7,9 238,5
48 Троицкий ......................... 255,4 35,8 10,0 207,2 16,2 12,6 12,0 549,2
49 Т угулы м екий................ 216,8 16,8 — — 3,4 12,3 12,8 262,1
50 Увельский ..................... 85,0 3,7 — — 1,4 5,7 5,7 101,5
51 Уксянский ..................... 198,0 19,4 — — 15,7 9,6 9,6 252,3
52 Усть-Уйский ................ 152,2 10,7 — — 2,2 8,5 7,9 181,5
53 Уфалейский ..................... 316,7 13,9 10,0 — 3,8 14,7 14,6 373,7
54 Частоозерский . . . . 60,9 9,4 — — 1,3 — 2,3 73,9
55 Чебаркульекий . . . . 170,7 21,9 — — 1,4 9,0 2,7 205,7
56 Чашинский 148,1 21Д — — 7Д 3,9 5,7 185,9
57 Чесменский ................ 30,1 1,9 — — 0,4 1,4 1,4 35,2
58 Ш а д р и н ск и й ................. 404,3 41,3 — — 29,1 11,7 11,6 498,0
59 Ш а т р о в с к и й ................. 220,9 19,8 — — 7,3 — 30,0 278,060 Шумихинский . . . . 175,4 11,8 — 10,3 7,7 7,7 212,9
61 Щучанский ................. 240,6 25,0 — — 7,3 12,2 11,0 296,1
62 Юргамышский . . . . 155,5 10,3 — — 7,4 6,5 5,6 185,3
63 Ялано-Катайский . . . 228,8 29,6 — — 5,5 8,8 10,8 283,5
64 Магнитогорский округ . 2220,8 295,2 60,0 617,7 89,2 95,9 82,0 3460,8
В т. ч. Магнитогорск . 1311,6 202,9 50,0 617,7 36,6 43,6 46,7 2309,1
65 Гор. Челябинск . . . . 1931,5 301,2 200,0 1285,9 160,4 29,5 14,6 3932,1
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§ 4. С р е д н и е ш к о л ы
Ст.  1 Ст.  2 Ст.  3 Ст.  3-а Ст.  4 Ст.  5 Ст.  6-а
.
Итого
А р га я ш ск и й ................. _ _
—
_ _ _
Багарякекий ................. 04,6 4,3 -- — 3,3 3,0 3,0 78,2
Белозерский . . • . . — — -- — — — — --
Брединский . . . . . . 4,9 0,8 — — 0,5 0,5 0,5 7,2
Бродокалмакский . . . — — -- — — — — —
Буткинский ..................... — — -- — — — — —
Варгашинский . . . . — — — — — — — —
Варненский ..................... — — -- — — — — —
Галкинский . ................. 49,5 3,5 -- — 0,6 1,1 1,5 56,2
Глядянский ..................... — — — — — — — —
Далматовский ................. 95,8 15,0 -- — 5,0 5,0 4,0 124,8
Еткульский ................ 107,1 3,0 — — 5,8 8,2 4,9 129,0
Златоустовский . . . . 577,1 76,4 55,0 631,6 25,4 26,2 21,8 1413,5
Звериноголовскпй . . 8,2 0,8 — — 0,2 0,5 0,5 10,2
Каменский ..................... 167,1 17,9 4,0 — 11,0 9,0 11,9 220,9
Камышловекий . . . . 216,3 16,1 10,0 — 2,1 8,5 11,4 264,4
Каракульский ................ 57,3 2,1 — — 1,4 1,5 1,8 64,1
Каргапольский . . . . 70,0 5,6 — 3,7 3,6 3,7 86,6
Катавский ........................ 223,3 29,7 95,0 — 10,7 10,2 10,6 389,5
Катайский .................... — — — — — — — —
Кировский ..................... — — — — — ■ — — —
К о л х о зн ы й ..................... — — — — — — — —
Копейский ................  . 212,0 12,2 — — 2,6 17,3 11,4 255,5
Кочкарский .................... 127,1 17,9 — — 3,0 3,0 6,0 157,0
Кунашакский . . . . 4,5 0,2 — — — 0,3 — 5,0
Курганский ..................... 354,2 19,1 — — 35,8 21,0 13,8 443,9
Куртамышекий . . . 75,6 4,7 — — 4,0 3,4 3,4 91,1
Кыштымский................. 361,6 24,7 — — 6,2 17,1 19,0 428,6
Лебяжьевский................ 73,9 16,1 — — 2,2 0,3 1,5 94,0
Лопатинский • . . . . — — — — -Г- — — —
Макушинский................. 3,1 0,9 — — 1,5 — 2,6 8,1
М иасский........................ 128,2 7,3 3,0 — 5,5 • 6,0 6,5 156,5
Миньярский ..................... 219,4 15,8 — — 6,7 12,0 ИД 265,0
Мишкинский . . . . 4,0 ОД — — 0,1 0,2 0,2 4,6
Мокроусовский . . . . — ’ — — — — — — —
Мостовской . . . . . . — — — — — — — —
Н-Петровский ................. 30,8 2,1 — — 0,5 1,0 1Д 36,1
Октябрьский ................ 73,9 9,0 — — 4,2 4,7 4,- 96,5
Ольховский ..................... — — -— — — — — —
ПетуховскшЬ . . 17,8 — — — — — — 17,8
Покровский ..................... 11,2 0,8 — — 0,4 0,4 0,6 13,4
Половинский . . . • . — — — — — — — —
Полтавский ..................... 134,5 20,8 — — 4,2 13,7 6,3 179,5
П ыш мннский................. 50.0 8,0 — — 5,0 3,0 2,0 68,0
Саткинский ................. 396,3 43,1 10,0 — 18,7 18,6 29,7 516,4
Сосновский ..................... — — — — — — — —
Талицкий ........................ 10,0 1,4 — — 2,0 1,4 0,6 15,4
Троицкий ......................... 234.1 41,1 6,0 — 14,1 15,3 34,1 344,7
Тугулымский . . . . 55,0 5,4 _ — 0,9 ЗД 2,7 67,1
Увельский ..................... — — — — — — — —
Уксянскнй ..................... 5.2 2,0 — — 2,4 3,0 — 12,6
Усть-Уйский 76,4 8Д — — 1,1 3,9 4,8 94,3
Уфалейский ..................... 390,6 15,1 10,0 — 5,5 19,6 26,4 467,2
Частоозерский . . . . — — — — — -- -- —
Чебаркульский . . . . — — — — -- -- —
Чаш инский..................... 39,4 6,0 — — 2,5 1,8 2,2 51,9
Чесменский ..................... — — — — — — — —
Ш адр и н ск и й ................. 180,7 24,2 70,0 — 12,8 7,6 12.0 307,3
Шатровский ................. — — — — — - — — —
Шумихинский . . . . . 10,9 0,6 — — 0,3 0,6 0,7 13,1
Щучанский . . . . . . 96,5 7,0 — — 5,5 4,9 4,6 118,5
Юргамышский . . • 41,3 2,6 — — 1,9 2,0 2,0 49,8
Ялано-Катайский . . . 6,4 0,8 — — 0,6 2,2 — 10,0
Магнитогорский округ 1160.4 136,2 40,0 631,6 25.8 34,8 43,7 2072,5
В т. ч. г. Магнитогорск 1114,2 134,7 40,0 631,6 24,8 32,9 38,7 2016,9
Гор. Челябинск . . . . 1078,2 142,6 — 3435,6 152,1 13,3 12,7 4834,5
Итого .................. 7301,4 771,1 303,0 4698,8 397,8 j 322,8 j 342,6 14140,5
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§ 5. Пионердвижение и внешкольная работа 
с детьми и подростками
Ст. 1 Ст: 2 ! Ст. 4 Ст. 5 Ст. 6-а Итого
1 Аргаяшскнй . . . . . . . . 4,7 0,7 0,6 6,0
2 Багарякекий ............................. 2,2 0,2 --- 0,6 — 3,0
3 Б е л о з е р с к и й ......................... . 3,0 — -- — — 3,0
4 Брединский ..................... — — -- 3,0 — 3,0
5 Бродокалмакский ..................... 11,9 0,7 --- — 0,4 13,0
6 Буткинский . . .  ................. — — 0,5 — 2,5 3,0
7 В а р га ш и н ск и й ......................... — — — 3,0 3.0
8 Варненский ............................. 4,4 0,8 0,4 0,4 — 6,0
9 Галкинский ................................. 3,0 — — — — 3,0
10 Глядянский ............................ 2,2 0,7 0,1 — — 3,0
11 Далматовский . . .................... 2,5 0,7 — 2,8 — 6,0
12 Еткульский ................................. 2,3 0,3 — 6,4 — 9,0
13 Златоустовский . . . .  • 44,7 9,2 35,3 11,8 — 101,0
14 Звериноголовский ................ 1,4 — — 1,6 —. 3,0
15 Каменский ................................. 6.6 3,3 1,0 19,4 — 30,3
16 Камы ш ловский......................... 5,8 3,1 од 1,5 — 10,5
17 Каракульский ......................... 3,0 — — — — 3,0
18 Каргапольский . . . .  • • . 0,5 0,8 — 1,7 — 3,0
19 Катавский . . . . . .  • 3,1 2,4 — 10,5 — 16,0
20 К и т а й с к и й ..................... • • . 3,4 1,4 0,9 — 5,7
21 Кировский . • . . . . • • . 2,7 0,3 — — — 3,0
22 Колхозный . . . . . .  • • . —- — — 3,0 — 3,0
23 Копейский .....................• • . 16,7 0,8 — 9,5 — 27,0
24 Кочкарский . . . . . . . 5,1 1,3 1,4 1,2 — 9,0
25 К унаш акский.................• • . 4,9 0,7 — 0,4 — 6,0
26 Курганский ................. • 15,1 1,3 1,4 1,2 . — 19,0
27 Куртамышский . . . .  • • 2.4 0,3 з д 8,2 — 9,0
28 Кы ш ты мский......................... 5.1 2,4 15,0 1,5 — 24,0
29 Лебяжьевский........................ 1,9 0,7 2,0 0,5 — 5,1
30 Лопатинский .........................  • — — — 3,0 — 3,0
31 М акушинский............................. 5Д 0,9 — — — 6.0
32 Миасский ..................................... 11,8 1,6 4,6 — — 18,0
33 Миньярский . . • ..................... 6,4 1,3 2,6 8,2 — 18,5
34 М и ш ки н еки й ............................. 2,4 1,6 2,0 — 6,0
35 Мокроусовский ......................... — — — 3,0 — 8,0
36 Мостовской ............................. — — — 3,0 — 3,0
37 Н. Петровский............................. 4,4 1,6 1,2 1,8 — 9,0
38 Октябрьский . . . . • . . . — — 3,0 — 3,0
39 Ольховский ................................. 2,1 0,7 — 0,2 — 3,0
40 Петуховский ......................... 2,0 1,0 — — 3,0
41 Покровский ................................. 2,5 0,3 0,1 0.1 — 3,0
42 Половинекий ............................. 1,7 0,4 0,4 0,5 — . 3,0
43 Полтавский ................................. 1,6 0,5 0,7 0,2 — 3,0
44 П ы ш м инский......................... 1,5 — —1 1,5 — 3,0
45 Саткинекий ................................. 5,8 1,5 5,9 0,8 — 14,0
46 Сосновекий ................................. 2,9 0,6 0,5 2,0 — 6,0
47 Талицкий 6,0 1.1 2.6 1,3 — 11,0
48 Троицкий ..................................... 5,5 0,3 2,8 4,1 — 13,0
49 Т угулы м ский ......................... 2,4 0,4 — 0,2 — 3,0
50 Увельский ............................. 1,1 — — 5,9 — 7,0
51 Уксянекий ................................. 3,0 — — — 3,0
52 Усть-Уйский ............................. 4,3 1,7 — — — 6,0
53 Уфалейский ............................. 10,5 4,4 1,5 2,6 — 19,0
54 Чаетоозерский . . . . . . . 2,1 0,9 3,0 — — 6,0
55 Чебаркульский . . . . . 2,6 0,9 0,6 1,9 — 6,0
5б Ч аш инский ..................... — — — 3,0 — 3,0
57 Чесменский ................................. 4,6 — — 1,4 — 3,0
58 Ш а д р и н ск и й ............................. 15,1 3,1 1,4 4,4 — 24,0
59 Ш а т р о в с к и й ......................... 2,5 — — - 0,5 — 3,0
60 Ш у м и х и н с к и й ......................... 2 2 0,8 — — — 3,0
61 Щ учанский ................................. — — — 6,0 — 6,0
62 Ю ргам ы ш ский ..................... 3,2 — — 2,8 — 6,0
63 Ялано-Катайский . 4,9 0,8 0,3 —• — 6,0
64 Магнитогорский округ . . . . 31,2 1,3 4,4 7.9,1 — 116,0
В т. ч. Магнитогорск . . . . 22.0 — — 70,0 . — 92,0
65 Гор. Челябинск . . . . . . . 86,4 10.3 74,8 269.0 — 440,5
Итого ..................... 391.0 70,9 169.3 496,5 2,9 1 (30.6
16S
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§ 6. Детдома нормального типа
§ 6-а. Детдома 
для трудно­
воспитуемых
Ст. 1 Ст. 2 Ст. 3 Ст. 4 Ст. 5 Итого Ст. 2
1 Аргаяшекий . • _ __ _ __ _. _ _
2 Багарякский ............................. - - — — -- -- -- --
3 Белозерский ............................. -- — — -- -- -- --
4 Брединский . . . . . . . . . -- — — -- — -- —
5 Бродокалмакский . . . .  • . -- — — -- --  • -- --
6 Буткинский .................................. -- — — -- -- - -- --
7 Варгашинекий............................. -- — — -- -- — —
8 Варненский ................................. -- — — -- '-- --  '
9 Галкинский . . . . . . . . . -- — — -- --  • -- 2,0
10 Глядянский .................................. -- — — -- -- —
11 Далматовский . • ................. --- — — -- -- -- —
12 Еткульский . . . . . -- — — -- — -- —
13 Златоустовский ......................... -- — — -- -- -- —
14 Звериноголовский . . . • . -- — — -- -- -- —
15 Каменский ................................. -- — .— -- -- -- —
16 Камышловский ..................... -- — — -- -- --- —
17 Каракульский..................... • . -- — — — — — —
18 Каргапольский ......................... -- — — -- --  . —
19 Катавский ................................. -- — — -- -- -- —
20 Китайский ................................. -- — — -- --, -- —
21 Кировский . . . . . . - 3,0 — -- 3,0 —
22 К ол хозн ы й ................................. — -- -- — —
23 Копейский ................................. - — -- -- - —
24 Конкарский ................................. — — — - — —
25 К унаш акский............................. -- — — -- -- — —
26 Курганский ................................. -- — — -- -- —
27 К уртамы ш ский......................... — — — -- -- —
28 Кыш тымский............................. -- — — --- -- — —
29 Лебяжьевский............................. -- —> — -- -- — —
30 Лопатинский ............................. -- — — -- — — —
31 Макушинский ......................... -- — — — -- — —
32 Миасский ..................................... -- — — -- -- — —
33 Миньярский ................................. — — — — -- — —
34 М иш кинский............................. -- — — -- -- — —
35 Мокроусовский ......................... — — — — — — —
36 Мостовской . ............................. -  • — — -- -- — —
37 Н-Петровский ............................. — — — — — — —
38 Октябрьский ............................. -- — — -- -- — —
39 Ольховский ................................. -- — — -- — — —
40 Петуховский ............................. — — — — —- _  .
41 Покровский ................................. -- — — -- - - —
42 Половинекий ............................. --- ■ — — -- — — —
43 П олтавский......................... ...  . --- — — --- --- — —
44 --- — — -- -- — —
45 • Саткинский ................................. --- — — -- -- — -- :
46 СОСНОВСКИЙ.................. .... . . . -- — — -- -- — --
47 Талидкий ..................................... --- — — — — — --
48 Троицкий ..................................... --- — — — — — --
49 Тугулы мекий............................. -- — — -- -- — --
50 Увельский ................................. -- — — -- -- — ---
51 Укеянский . . . . . . . . . -- — — -- -- —
52 У сть -У й ск п й ............................ -- — — -- -- — --
53 Уфалейский ................................. -- — — — -- --
54 Частоозерский ......................... -- — — -- -- — --
55 Чебаркульский ......................... -- — — -- -- — --
56 Ч аш инский................................. -- — — -- -- _ - --
57 Чесменский ................................. --  '. — — -- -- • — --
58 Ш адр и н ск и й ............................. -- — — — -- — —
59 Ш а т р о в ск и й ............................. -- — — -- -- — --
60 Шумихинский ......................... -- — — -- -- — --
61 Щучанский . . • ..................... — — — -- -- — --
62 Ю ргамы ш ский......................... -- — — -- — — --
63 Ялано-Катайский . • . . . . -- — — -- -- — --
64 Магнитогорский округ . . . 183,7 61,1 8,0 154,0 590,4 997,2 ---
В т. ч. Магнитогорск . . . • — — — — — — —
65 Гор. Челябинск ................ — — — — — — --
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•§ 7. Учреждения народного образования для физических 
и дефективно-умственных
Ст. 1 Ст. 2 Ст. 4 Ст. 5
i
Итого
А ргаяш ский............... •
Багарякекий ...............  •
— — — — —
Белозерский ................... — — — — —
Брединский . . . . • — — — — —
Бродокалмакский . • . — — — — —
Буткинский ................... — . — — — —
Варгашинский . . . • - — — — — .
Варненский . . . . — -- — — • —
Галкинский . . . . . . — — — — —
Глядянский ............... — — — — —
Далматовский . . . — — ■ — — —
Еткульский....................... — — — — —
Златоустовский . . . . — — — — —
Звериноголовский . . — — — —
Каменский ...................  • — — —. — —
Камышловский . . . . — — — —
Каракульский . . . . — — — — —
Каргапольский ............... — — — *— —
Катавский .................... — — — — —
Катайский ........................ — --: — — —
Кировский ............... —. -- — — —
Колхозный....................• — -- — . — —
Копейекий ........................ —, -- — — —
Кочкарский ..................... — -- — — —
К унаш акский................ — -- — — —
Курганский . . .  . • — --- — — —
Куртамышский . > . . . — -- —1 — —
К ы ш ты м ский................ — •-- — —
Л ебяж ьевский................ — -- — — —
Лопатинский ................... — --- — — —
М акуш инский............... — -- — — —
Миасский ......................... — -- — — 1—
Миньярский ..................... — -- — . . — —
Мишкинский............... — -- — — —
Мокроусовс-кий . . . — . -- — — —
Жостовской ................  • — -- . — — —
Н-Петровский . • . . . — — — — —
Октябрьский ................... — ;— — -— —
Ольховский .................... — --- — — —
Петуховский ................... — — — — —
Покровский ..................... — — — — —
Половинский ................ — -- — — —
Полтавский ................  . — — — —
П ы ш минский................ — — — — —
Саткинский ..................... —. — — — —
Сосновский ................ — — — — —
Талицкий ......................... — --- — — —
Троицкий ....................  • — --- — —
Тугулымекий . . . . — — — — —
Увельский *................... • — -- — — —
Уксянский ....................... — — — — —
Усть-Уйекнй . . . . -- — — — —
Уфалейский . . . . . . -- --- — — —
Частоозерский ............... -- --- — — —
Чебаркульский . . . . -- — — — —
Ч аш и нск и й ..................... -- — — — —
Чесменский ................ .... _ -- — — —
Ш адринекий................... --- — — — - -
Ш атровский..................... -- — — — —
Ш умихинский................ -- — — — —
'Щ учанский.................... — — — — —
Юргамышский . . . . -- — — — .—
Ялано-Катайский . . --- — — —*
Магнитогорский округ . 37,5 2,0 2,8 34,4 70,7
В т. ч. Магнитогорск . . — — -- — —
Гор. Челябинск . . . — — -- — —
Итого ■ . . 37,5 2,0 2,8 34,4 76,7
167
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§ lOP Детские приемники распределители
Ст. 1 Ст. 2 Ст. 4 Ст. 5 Итого
Аргаяшекий . . . . 
Вагарякский . . . .  
Белозерский - . .
Брединский . . . .  
Бродокалмакский . . 
Буткинский . . . .  
Варгашинский . . .
Варненский .................
Галкинский . . . .
Глядянекий .................
Далматовский . . . .
Еткульекий .................
Блатоустовский • . . 
Звериноголовский
Каменский .................
Камышловский . . . 
Каракульский . . . .  




К о л х о зн ы й .................
Копейский .................
Кочкарский .................
Кунашакский . . . .  
Курганский . . . . .  
Куртамышский . . . 
Кыштымский . . . .  
Лебяжьевский . . . .  
Лопатинский . . . .  
Макушинский . . . .
М иасский.....................
Миньярский .................
Мишкинекий . . . .  
Мокроусовский . . .
Мостовской .................
Н.-Петровский . . . 
Октябрьский- . . . .  
Ольховский . . . .  
Петуховский . . . - 
Покровский . . . .  
Половинский . . . .  
Полтавский . . . . .  
Пышминский . . . .
Саткинский .................
Сосновский .................
Талицкий . . , . . 
Троицкий . . i . . 
Тугулымский . . . .
Увельский .................
Уксянекий .................
Усть-Уйский . . . .
Уфалейский .................
Чаетоозерский . • . 
Чебаркульский . . -
Ч аш инскнй.................
Чесменский . . . .  
Шадринский . . . .  
Шатровский . . . .  
Шумихинскпй . . . 
Щучанский . . . .  
Юргамышский . . . 
Ялано-Катайский . . 
Магнитогорский округ 
Б т. ч. Магнитогорск 
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§ 11. Общеобразоват. школы повы­
шенного типа для взрослых
Ст. 1 Ст. 2 Ст. 4 Ст. 5 Ст. 6а Итого
Аргаяшекий . . . • ................ _ , __ _
Багарякскнй ................................. -- -- -- 0,6 --- 0,6
Белозерский ................................. -- -- --- — •_ —
Брединский ................................. -- -- --- — . _ —
Бродокалмакский ........................ -- -- --- — ■—
Буткинский ................................. --- -- — 0,6 0,6
Варгаш инский............................. -- -- — 0,6 О.б
Варненский ................................. --- — -- 0,6 0,6
Галкинский ................................. -- -- --- — —
Г л я д я н ск и й ................ .... -- --- -- 0.6 0,6
Далматовский ............................. 2,6 0,6 -- 0,4 3,5
Еткульский .................................... — — --- — -
Златоустовский ........................... — — — 46,8 4G.8
Звериноголовскнй ....................... 1,5 0,3 --- 0,8 2,6
Каменский ................................. 20,0 4,4 --- 5,4 29,8
Камышловский..................... — -• 5,0 5,0
Каракульский ................................ — — -- 0.6 0,6
Каргапольский ............................. — — -- — —
Катавекий ..................................... — — -- 9,2 9,2
Качайский ................................. — — --- 0,6 0.6
Кировский ..................................... — - — --- — —
Колхозны й..................................... — — -- — —
Копейский .................................... — — — 11.3 11,3
Кочкарский .................................... 7,5 0,5 0,3 1,0 ' 9,3
Кунашакский.................... .... • — — — — —
Курганский ................................... 15,0 3,6 — 2,0 20,6
Куртамышский............................ — •— — зд 3,1
Кыштымекий............................. — — — 12.7 12,7
3,6Л ебяж ьевск и й ............................. 3,6 — — — --
Лопатинский................ • . . . — — - --- —
Макушинский............................... 3,1 _ — 0,2 -- 3,3
М иасский........................................ — — — 5,9 — 5,9
Миньярский ............................... — — — 10,1 -- 10,1
М иш кинекий................................. — — — 5,3 —— 5,3
Мокроусовский ......................... — — — 0,6 -- 0,6
Мостовской .................................... — — — 0,6 -- 0.6
Н .-П етровский............................. — __ — 2,6 --- 2.6
Октябрьский ............................. — — — 1,7 1,7
Ольховский ................................... — — — 0,6 -- 0,6
Петуховский' . . .  ..................... — — — 0,6 -- 0.6
Покровский . . . . • ................ — — — 1,8 --- 1,8
Половинский ................................ — — — 0,6 -- 0,6
П олтавский...................  . . . — — — — -- —
Пышминский................................. — — — 0,6 -- 0.6
Саткинский ................................... — — — 8,5 -- 8,5
Сосновслнй . . . . .  • . . . — — — • —
Талицкий ........................................ 4,0 — — — --- 4,0
Троицкий . . ................................. — — — - 6,4 6.4
Тугулымекий................................. — — — 0,6 — 0,6
Увельский ..................................... — — — — — —
Уксянский ..................................... — — — 0,6 — 0,6
Усть-Уйский ................................. — — — — — — ■
Уфалейский................... .... — — — 7,3 — 7,3
Частоозерский ......................... — — — 7.6 — 7,6
Чебаркульсяий ............................. — — — — — —
Чашинский..................................... — — — — — —
Чесменский .................................... — — — 0,6 — 0,6
ПГаднинский ................................. 9,6 0,9 — 0,6 -- 11.1
Ш атровский ................................. — —' 0,6 — 0,6
Ш умихинский............................... — — — 0,6 — 0,6
Щ учанский................................. — — — 3,4 — 3,4
Ю ргамышский............................. — — — 0,6 — 0,6
Ялано-Катачский ......................... — — — — — —
Магнитогорский округ . . — — — 79,2 — 79.2
В т. ч. Магнитогорск . • . — — — 77,0 — 77,0
Гор. Челябинск ........................... 114,4 — — — — 114,4
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§11. Ликвидац. неграмотн., 
малограмотности и нроч.
§ 12. Массовое 
парт-просвещение
Ст. 1 Ст. 2
1
Ст. 5 Итого Ст. 1 £т. 2 Ст. 4 Ст. 5 Итого
А р га я ш ек и й ................. 16.4 16,4 11,4 0,5 9,1 21,0
Вагарякский ................. — — 9,5 9,5 7,0 0,8 • —t 10,9 18,1
Белозерский ................. — — 12,0 12,0 3.5 2,1 ■ — 11,0 16,6
Брединский ..................... — — 5,5 5,5 4,6 — — 13,4 18,0
Бродокалмакский . . . — .— 8,5 8,5 11,6 — — 4,5 16,1
Буткинский . ' ................. — _ 5.3 5,3 11,0 2,5 • —■ ' — 13,5
Варгашинский . . . . — — 5.6 5,6 3,6 — -- 13,0 16,6
Варненский ..................... — — 8,6 8,6 9,2 0,8 — 3,0 13,0
Галкинский ..................... 3,4 0,1 0,1 3,6 10,7 1,0 4,4 16,1
Глядянский ................. 8,1 8Д 3,6 3,0 ■ — 10,0 16,6
Далматовский ................. — — 19,8 19,8 — — — 24,2 24,2
Еткульский ..................... — — 8,4 8,4 10,9 2,0 ■ .— 14,0 26,9
Златоустовский • . . — 27,4 27,4 80,5 5,2 3,0 54,3 143,0
Звериноголовский . . [ 3,0 1,2 5,0 9,2 — — — 17,1 17,1
Каменский . . .  • . . j — — 16,3 16.3 40,6 3,4 ■ — 49,0 93,0
Камышловский . . . . | — — 20,9 20 9 14,9 — ■ — 14,8 29,7
Каракульский . . . . — 8,7 8,7 6,6 30 — 8,0 17,6
Каргапольский . . . . 9,0 1,6 4,0 14.6 10,8 5,7 —* 6,0 . 22,5
Катавский ..................... — — 12,3 12,3 — — 38,0 38,0
Катайский ..................... — — 18,7 18,7 10,7 1,0 ■— 8,4 20,1
Кировский ..................... | — — • 6,8 6.8 3,6 - • — 13,0 16,6
К ол хозн ы й ..................... j — — 7,8 7.8 9,3 1,2 — 6', 5 17,0
К о п е й с к и й ..................... j — — 10,9 10,9 18,6 3,4 -— 29,0 51,0
Кочкарский ..................... 9,0 0.5 1,0 10,5 12,1 1,0 ■ — 11,9 25,0
К унаш акский................. — — 15,8 15,8 4,0 — — 15,0 19,0
Курганский ..................... — — 21,9 21,9 — — . — . 42,2 42,2
Куртамышский . . . . — — 10,0 10.0 9,4 1,3 — 8,9 19,6
Кыштымскип................. — — Ю.5 10,5 31,8 2,2 — 23,0 57,0
Лебяжьевский . . . . —- — 13,4 13,4 9,7 0,7 — 7,2 17,6
Лопатинский ................. — — 8,7 8,7 — ■— 17,1 17,1
Макушинский . . . . — — 11,2 11,2 14,4 0,7 — 8,2 23,3
Миасский ......................... — — 11,3 11,3 8,1 — — 25.5 33,6
Миньярский ..................... — — 12,1 12,1 12,0 — — 35,0 . 47,0
М иш кинекий................. — — 9,6 9,6 — ■ — — >: 22,1 22,1
Мокроусовский . . . . — — 11,4 11,4 — — ■ — 16.6 16,6
Мостовской . . . . . . — — 9,8 9,8 3,6 — — 13,0 16,6
Н-Петровский ................. — — 10,6 10,6 7,3 1,1 — 11,6 20,0
Октябрьский ................. —- — 3,5 3,5 3,6 — • — 14,0 17,6
Ольховский ..................... — — 8,9 8,9 4,0 — — 12,6 16,6
Петуховский ................. — — 15,8 15,8 10,6 5,1 — 4,5 20,2
Покровский . . * . . . — — 8,5 8,5 10,5 1,5 — ■ 4,0 16,6
Половинский . . . . — \ — 11,8 11,8 9,5 0,9 — 8,9 18,6
Полтавский ..................... 6,7 1,5 7,5 15,7 14,4 3,5 — 0,5 18,4
П ы ш минский................. — — 14,5 14.5 10.3 1,0 ■— 6.3 17,6
Саткинский ................. — — 15,0 15,0 12.0 — . — 32,0 44,0
Сосйовский . . . . . — — 13,8 13,8 8,4 0,8 — 8.8 18,0
Талицкий ......................... — — 13,3 13,3 9,0 2,0 -г- 5,6 16,6
Троицкий . . ’................. — — 16,8 16,8 — — — 35,3 35,3
Тугулымский . . . . — — 13,3 13,3 7,7 0 9 — 11,0 19,6
Увельский ..................... — — 10,4 10,4 9,9 3,1 .— 5,0 18,0
Уксянекий ..................... — ... 7Д 7,1 3,4 1,0 — 12,2 16,6
Усть-Уйский . . . — — 13.4 13,4 — 17.6 17,6
Уфалейский ..................... — — 10,8 10,8 21,8 — — 31,2 53,0
Чаетоозерский . . . . — — - — 7,6 2,0 — 7,0 16,6
Чебаркульский . . . . — 1,5 5,6 7.1 — — — 17,0 17,0
Ч аш и нск и й ..................... — — 11,5 11,5 5,3 6.3 . — 2,0 13,6
Чесменский ..................... — — 8,0 8.0 4,3 0,9 — . 12.1 17,3
Ш а д р и н ек и й ................. — — 19,5 19,5 17,3 2,8 — 13.6 33,7
Шатровский ................. — — 16,4 16,4 4,1 4,0 — 9,0 17,1
Ш умихннский................ — — 7,5 7,5 7,6 — — 12,0 19,6
Щ учан ски й ..................... _ — 10,1 10.1 12,4 0,2 — 5.0 17,6
Юргамышский................. 7,0 — 2,6 9,6 12,9 — — 5,7 18,6
Ялано-Катайский . . . —■ — 19,8 1 Р,8 4,4 — — 16,6 21,0
Магнитогорский округ . — — 66,2 ГС,2 88,4 14.8 1,0 197,8 302,0
В т.ч.Магнитогорск . . — — 35,7 35,7 40,0 12,0 1,0 2,0 55.0
Гор. Челябинск . . . . 4.1.9 — — 41,9 — — — 237,0 237,0
Итого .................. 80,0 6.4 755,5 j 841,9 1 694,5 j 93,4 | 4.0 |1
1362,5 2154,4
,  >sи■ n



































































Р А Й О Н Ы
Аргаяшский................
Багарякекий . . . .  




Варгашинский . . .
Варненский ................
Галкинский ................
Глядянский . . 
Далматовский . . . .
Еткульский ................
Златоустовский . . . 
Звериноголовс-кий
Каменский ................
Камышловский . . . 
Каракульский . . . .  




Колхозный . . .
Копейский ................
Кочкарский ................
Кунашакский . . . .
Курганский ................
Куртамышский . . . 
Кыштымский . . . .  
Лебяжьевский . . . .  
Лопатинский . . . .  
Макушинский . . . .
Миасский ....................
Миньярский ................
Мишкинский . . . .  
Мокроусовский . . .
Мостовской ................
Н. Петровский . . . • 
Октябрьский . . . 
Ольховский . . . .  
Пет.уховский . . . .
Покровский ................  ■
Половинский . • . •
Полтавский • • . . .
Пышминский . . . .
Саткинский ................
Сосновский . . • . .
Талицкий . . . . . .
Троицкий . . • . 
Тугулымский . . . .
Увельский .................
Уксянский ................
Усть-Уйский . . . .
Уфалейский....................
Частоозерскпй . . .
Чебаркульский . . .
Ч аш инский.................
Чесменский ....................
Шадринский . . . . ,
Шатрове кий . . . .
Шумихинский . . . ,
Щ учанский....................
ЧОргамышский . . . ,
Ялано-Катайский . . 
Магнитогорский округ 
В т .  ч. Магнитогорск 
Гор. Челябинск . . .
Итого
13. Б и б л н о т е к и
Ст.  1 Ст.  2 Ст.  3 Ст.  4 Ст.  5 Ст.6-а Итого
16,3 3,4 10,2 0,7 30.6
6,7 0.9 --- 11,9 — 19,5
11,9 1,8 --- 10,3 — — 24,0
5,8 0,8 -- 8,0 1,0 — 16,5
7,5 1,8 -- — 6,2 — 15,5
5,8 0,9 --- — 14,3 — 21,0
6,4 1,1 -- 7,8 1,2 — 16,5
5,7 2,8 -- 0,2 9,3 — 18,0
7,3 1,0 — — 13,7 — 22,0
11,9 2,4 --- 1,0 7,7 — 23.0
! 6.1 2,5 1,5 5Д 8,8 — 24,0
i 10.0 2,2 — 22,8 — — 35,0
37,3 6,0 — 31,7 .5,0 — 80,0
8,4 1,8 : — 11,0 0,8 .— 22,0
23,9 4,1 23,7 3.9 — 55,0
18,3 5,4 0.5 26,8 — 51,0
7,6 2,3 — 0,6 9,0 19,5
9,1 2,6 * __ 15,3 — — 27,0
23,2 3,8 — 24,5 3.5 -— 55,0
5,6 5,9 — 8,9 3,6 — 24,0
7,7 . 2,6 . — 10,7 — — 21,0
2,3 0,6 — 0,2 11,5 0,1 14,7
19.8 2,7 — 3,5 23,5 — 49,5
15,7 2,5 — 2,5 13,3 -— 31,0
6,5. 4.8 — 3,2 8.0 — 22,5
28,6 4,2 — 4.8 17,3 — 54,9
13,6 2,1 — 1,4 11,9 — 29.0
24,5 5,0 — 1,9 25,1 . — 56,5
13,1 4,1 — 6,2 4,1 27,5
6,2 Ы — 9,2 — — 16,5
3,9 1,5 — 0,7 8,9 — 15,0
20,3- 3,1 — 11,3 1,8 — 36,5
18,5 4,9 — 10,9 23,2 — 57.5
6,6 1,3 — 2,0 14,1 — 24,0
6.5 2,4 — 0,9 9,7 — 19,5
7,5 1,1 — 1,4 12,0 — 22,0
6,4 1,8 . -— 1,4 9,9 — 19,5
10,5 1.7 — 1,4 7,4 — 21,0
8,0 2,5 — 3,8 9,7 — 24,0
12.2 3,0 __ 0.8 8,0 — 24,0
.8,2 1,5 — 2,1 11,9 — 23,7
7,1 2.2 — 14,7 — — 24,0
5,5 2,8 — 0,9 10,3 — 19,5
4,7 1.1 — 4,0 9,7 — 19,5
16,9 4,7 — 24,3 5,6 — 51,5
7,3 2.5 — 1.9 7,8 — 19,5
14,0 2.8 — 2,9 16,3 — 36,0
23,1 6,4 — 13,5 — 5,0 48,0
6,7 5,6 — 2,7 12.0 — 27,0
7,2 1,8 — 0,9 13,1 — 23,0
4.8 1,0 — 2,1 11,6 — 19,5
5.8 4,0 — 0,5 8,2 — 18,5
19,5 4,5 — 23,0 5.8 — 52,8
4,2 2,0 — 2,3 11,0 — 19.5
6,5 1,3 — 3,2 8,5 — 19,5
8,2 2,0 — 1.5 7,8 Ф - 19,5
3,2 2,3 — 1,0 10,0 — 16,5
34,3 7,3 — 21,9 7,0 — 70,5
6,6 1,3 — 9,1 1.5 — 18,5
10,7 3,9 — — 9,4 — 24,0
8,9 1,5 — 11,6 — 22.0
10,3 1,2 — 8.0 7,5 — 27,0
11,4 3,3 — 9,2 3,1 — 27,0
82,8 22,0 — 51,3 104,2 — 260,3
30,0 8.5 — 30,0 6,5 — 75,0
58,2 10,8 890,0 69,5 6,5 — 1035,0
849.3 206.3
'









































































Р А Й О Н Ы
§ 14. Избы-читальни и красные уголки
Ст. 1 Ст. 2 Ст. 4 Ст. 5 Итого
А р г а я ш е к и й ................. 20,9 _ _ 8,3 29,2 •
Багарякекий ................. 23,6 3.2 2,4 3,2 32,4
Белозерский ................. 31,6 2,7 9,8 — 44 Д
Брединский ..................... 11,7 0,7 0,2 1,3 13,9
Бродокалмакский . . 21,0 2,7 — 7,3 31,0
Буткинский ..................... 16,8 4,2 — . 5,8 26,8
Варгашинский . . . . 31.5 1,8 — 1,9 35,2
Варненский ................. 18,0 5,5 8,3 — 31,8
Галкинекий . . . . . 28,3 4,2 2,2 3,4 38,1
Глядянский ................. 34,5 3.9 2,8 6.4 47,6
Далматовский . . 31,1 7,5 — 4,9 43,5
. Е ткульский..................... 20,8 1,3 — 4,8 26,9
Златоустовский . . . . 11,4 1,0 1,7 2,0 16,1
Звериноголовский . . . 29,8 5.3 1,8 6.2 43,1
Каменский ..................... 16,2 2.1 1,2 2.6 •22,1
Камышловский . . . . 34,3 3.0 — 10,9 48,2
Каракульский . . . 14,5 — — 2,2 16.7
Каргапольский . . . . 49,3 7,3 4,0 — 60,6
Катавский . . . . . . 17,1 4,1 1,7 2,8 25,7
Катайский ..................... 30.9 7.4 0,2 4,6 43,1
Кировский ..................... 21,3 1,7 — 3,4 26,4
К о л х о зн ы й ..................... 23,7 2,2 0,5 5,6 32,0
Копейскии ........................ 4,8 0.6 — 2.0 7,4
Кочкарский ..................... 23,6 1,9 — 4,4 29,9
К унаш акский................. 25,7 1,9 1,9 9,5 39,0
Курганский ..................... 36,5 1,6 4,5 9.4 52,0
Куртамышский . . . . 47,2 6.3 — 7.5 61,0
Кышт-ымский . . . . 8,4 1,0 — 1,4 10,8
Лебяжьевский................. 27,2 2,8 — 7,1 37,1
Лопатинский ................. 21,6 7,1 4,5 33,2
Макушинский . . . . . 28.8 2,7 7,2' 38,7
М иасский......................... 24,0 • 4,3 1,4 4,0 33,7
Миньярский ..................... 10.2 2,0 2,2 14.4
Мишкинский . . . . 26.7 7,7 — 4,1 38,5
Мокроусовский . . . . 20,7 2,0 0,3 6.G 29,6
Мостовекой ..................... 36,0 1,5 — 10,0 47,5
Н.-Петровский . . . . 12,2 1,2 — 2,5 15,9
Октябрьский . . 23,7 0,7 0,7 2.8 27,9
Ольховский ..................... 38.3 4,2 0,5 7,8 50,8
Петуховский ................. 33,2 2,7 6,6 42,5
Покровский ..................... 34,5 3,5 3.1 5,6 46.7
Половинекий ................. 24,7 2,1 3,9 2,2 32,9
Полтавский ..................... 12,2 1,9 0,1 4,3 18,5
П ы ш минский................. 25,0 5,0 . 3’3 5,0 38,3Саткинский ..................... 5.6 0,4 ••  -- 1.4 7,4
Сосновский ..................... 32,4 4,2 -- 10.8 47,4
Тзлицкий ......................... 35,5 4,0 7,6 2,9 50,0
Троицкий ......................... 16,7 2.3 0.8 4,7 24,5
Тугулымекий . . . . 40,2 6,8 1.0 10,4 58,4
Увельский ..................... 21,2 3,1 2,9 4,5 31,7
Уксянский ..................... 24,1 5,6 1,8 3,8 35,3
У сть -У й ск и й ................. 22,5 4,4 5,9 32,8
Уфалейский ..................... 13,2 1,6 — 3,6 18,4
Частоозерский . . . . 18,4 1,9 — 5,0 . 25.3
Чебаркульский . . . 27,5 3,6 — 2,8 33,9
Чашияйский . . . . . 34,8 9,8 — — 4 4; 6
Чесменский . . . . 9,6 0,6 — 8,0 18,2
Шадринский . . . . 78,4 3,5 — 11,3 93,2
Шатровский ................ 46,0 5,2 2,5 5,0 58,7
Ш умнхинекнй................. 20 7 2,7 — 3,4 21,8
Щ учанский..................... 25,8 2,2 2.0 8,9 38,9
Юргамышский . . . . 26,6 , 2.2 2,7 6.3 37,8
Ялано-Катайский . . . 44,5 7,2 4,5 8,2 64,4
Магнитогорский округ 80,9 17,4 3,8 16,3 118,4
В т. ч. Магнитогорск . — — — . —
Гор. Челябинск . . . . --- — — — —
Итого . . . . 1708,1 225,2 90,6 323,0 2346 9
°  ИС ft



































































Р А Й О Н Ы
§ 16. Клубы, дома и дворцы культуры, 
парки культуры и отдыха
Ст. 1 Ст. 2 Ст. 3 Ст. 4 Ст. 5 Итого
18,0 18,0
— , — 10,0 — 10,0
— — — — — —
— — — — — —
— — __ — — —
— — 10,0 — — 10,0
— — — — ■ — —
— — . _ — — —
— — — — — —
— — — — — —
— — __ — — —
— — 12,0 — — 12,0
20,9 0,8 — 0,7 7,6 30,0
— — — — — —
— — — — — —
— — — — — —
— — — — — —
3,6 2,0 — 1,6 — 7,2
— — — — — —
— — — — — —
4,0 1,4 — 9,3 0,3 15,0
-- — — — — —
-- — — — — —
-- — — — — —
-- — — — — —
4,1 0,3 — 0,1 0,6 5,1
— — — ' — — —
— — — — — —
— — — — — —
— — — — 12,0 12,0
— — — — — —
2,5 0,8 — 1,2 0,5 5,0
--- — — — — —
-- — — — — —
— — — — — —
-- — — — — —
-- — — — — —
-- — — — — —
12,0 — — — — 12,0
— — — — — —
— — — — — —
— — — — — —
— — — — — —
— — — — — —
— — — — — —
— — — — — —
— — — — — —
4Д 1,1 — — 0,8 6,0:— — — — — —
— —- 13,0 — — 13,0
— — и -- — —
— — — - —— — — — — .
— — 15,0 — — 15,0
— — -- — , — —
— — 10,0 — — 10,0
— — — — — —
— — — — — —
зд 5,0 — 5,0 3,0 16,1
— — — — — —
— — — — — ' —
6,3 0,7 — — 5,0 12,0
6,2 4,7 15,0 7,1 — 33,0
20,0 2,0 — 5,0 18,0 45,0
20 0 2,0 — 5,0 18,0 45,0
14,5 5,0 — 8,0 167,5 195,0
101,3 23,8 85,0 38,0 233,3 \ 481 Д 
17
Аргаяшский • . . . .
Багарякекий .................
Белозерский . . . .
Брединский ...................
Бродокалмакский . . .
Буткинский.............. <.
Варгашинский . . . 





Златоустовский . . 
Звериноголовский
Каменский ....................
Камышловский . . . .
Каракульский ...............
Каргапольский . . . .
Катавский .....................
Катайский ....................

































Частоозерский . . . . 








Ялано-Катайский . . . 
Магнитогорский округ 
В т. ч. Магнитогорск . 












Р А Й О Н Ы
§ 17. М у з е и и в ы с т а в к и
Ст. 1 Ст. 2 Ст. 3 Ст. 4 Ст. 5 Итого
1 Аргаяшекий . . . • . . . . •. _ _ ___ . _
2 Багарякский ................................. -- -- --- — — —
3 Белозерский ................................. -- -- . — — —
4 Б р ед и н ск и й ..................... . . --- -- — — . — —
5 Бродокалмакский ..................... --- -- -- — —
6 Буткинский .................................. . -- -- -- — — —
7 Варгаш инский............................. -- -- -- — ■- —
8 Варненский ................................. — — — _ — —
9 Галкинский . . . . . . . . -- -- -- — — —
10 Глядянский ................................. -- -- — — — —
И Далматовский .....................  , . 2,5 1,0 *2,0 1,0 0,5 7,0
12 Еткульский ................................. — — — — . — —
13 Златоустовский ..................... 30,0 2,6 3,0 2,2 1,8 39,6
14 Звериноголовский ..................... — — — — — —
15 Каменский ..................................... 5,8 1,0 2,0 1,3 — 11,0
16 Камышловский............................. 4,5 2,7 — 0,2 0,8 8,2
17 Каракульский ............................. — — — — — —
18 Каргапольский ......................... — — — — — —
19 Катавский ..................................... — •— — — — —
20 Китайский ..................................... — — — — —
21 Кировский ..................................... — — — — — —
22 Колхозный..................................... — — — — — —
23 Копейский ..................................... — — — — — —
24 Кочкарский ................................. — — — — — —
25 Кунашакский ............................. — '— — — — —
26 Курганский ................................. 3,7 1,0 2,0 1,2 1,6 9,5
27 Куртамышский............................. — — — — — —
28 Кыштымский................................. 3,2 0,7 — — 1,1 5,0
29 Лебяжьевский ............................. — — — — — —
30 Лопатинский ................................. — — — — — —
31 М акуш инский................. .... • • — — — —
32 М и а сс к и й ..................................... 10,4 3,2 — 3.9 2,5 20,0
33 Миньярский ................................. — — — — — —
34 Мишкннский................................. — — — — - — • _
35 Мокроусовский ............................. — — — — — —
36 Мостовской ............................. — — — — — , —
37 Н .-П етровский.....................  • — — — — — —
38 Октябрьский .................................. — — — -Г — —
39 Ольховский .................................. — — — — —
40 Петуховский ................................. — —■ — — — —
41 Покровский ................................. — • — — — — —
42 Половинский . . . . . . . . . — — — —Г — —
43 Полтавский ................................. — — — — — —
44 Пышминский................................. — — — — — —
45 Саткинекий ................................. 3,2 0,2 — 0,2 1,4 5,0
46 Сосновский ................................. — — — — — —
47 ' Талидкий . . • ......................... — — - — — —
48 Т р о и ц к и й ......................... .... 4,8 2,0 3,0 0,7 — 10,5
49 Т у гу л ы м ек и й ......................... ... — — — — —
50 Увельский ...................................... - — -- — — —
51 Уксянский......................... .... — _ — — — — —
52 Усть-Уйский................................. — — — — — —
53 Уфалейский ................................. — — — — — —
54 Частоозерский ............................. — — — — — —
55 Чебаркульский ............................. — — — — — —
56 Чашанский . . .  • . . -* — — — — —
57 Чесменский ................................. — — — — — —
58 Ш адринский.................................. 14,6 3,9 — 0.5 1,0 20,0
59 Ш атровекий................................. — — — — —
60 Шумихинский . .......................... # — — — — — —
61 Щ у ч а н ск и й ................................. — — — — — —
62 Ю ргамышский............................. — — — — — —
63 Ялано-Катайский . ................. — — — — — —
64 Магнитогорский округ............... 8,6 1,0 — 3,0 2,4 15,0
В т. ч. г, Магнитогорск . . . . — — — — —
65 Гор. Челябинск ......................... — — • — — —
Итого . . . . 91,3 20,2 12,0 14,2 1
13,1 150,8
174




Р А Й О Н Ы
| § 18. Прочие учреждения и мероприятия полит, 
просветительного характера
Ст. 1 Ст. 2 Ст. 4 Ст. 5 Итого
1 Аргаяшекий . . . .  с . _ _ _ _ _
2 Багарякский ................. з.з 0,2 0,5 - - 4,0
3 Белозерский ..................... — — -- 4,0 4,0
4 Брединский ..................... 2,7 0,4 0,4 0,5 4,0
5 Бродокалмакский . . . . — — — - -
6 Буткинский ................. — — — — —
7 Варгашинский ................ 3,2 0,2 — 0,6 4,0
8 Варненский ..................... 3,2 0,6 0,2 0,5 4,5
9 Галкинский ................. 3,0 — — 1,0 4,0
10 Глядянский ......................... 4,2 0,5 0,2 0,6 5,5
11 Далматовский . . . .  • 2,0 — — 2,0 4,о
12 Еткульский ......................... 4,0 — — — 4,0
13 Златоустовский . . . . . — — — —
14 Звериноголовский . . • 2,0 0;9 —• 4,0
15 Каменский . . . . . — •— — —
16 К ам ы ш ловский................. 3,4 — —. 0.6 4,0
17 Каракульский ................ — — — 4,0 4,0
18 Каргапольский . . . . . — — — — —
19 Катавский ......................... — — — —
20 Катайский ......................... — 2,5 1,5 — 4,0
21 Кировский ........................ 2,7 0,6 0,7 4,0
22 Колхозный ......................... — — — ■4,5 4,5
23 Копейский ......................... — — — — —
24 Кочкарский ..................... . 28 0,1 0,2 0,9 4,0
25 К унаш акский ..................... 7,9 7,3 2,6 0,2 18,0
26 Курганский ......................... 7,3 — — — 7,3
27 Куртмыш ский . . . . . — — — •— —
28 К ы ш ты м ский..................... — — — — —
29 Л ебяж ьевский..................... 4,0 — — .— 4,0
30 Лопатинекий ..................... 3.2 0,3 1,5 — 5,0
31 М акуш инский..................... 7,8 0,7 — 1,0 9,5
32 Миасский ............................. — — . — .— —
33 Миньярский ......................... — — — — —
34 М и ш ки н еки й ..................... •— — — 4,0 4,0
35 Мокроусовский ................... — —
36 Мостовской ........................... 3,5 0,2 — 0,4 ■1,1
37 Н.-Петровский . . . . . . — - — — —
38 Октябрьский ........................ — — — 4,0 4,0
39 Ольховский . . . . . . . — _ — — —
40 Петуховский ......................... 2,5 1,0 — 0,5 4,0
41 Поквовский ........................... — — — —- ■ —
' 42 Половинский . ..................... 7,9 0,8 0,2 0,8 9,7
43 Полтавский ‘ . ..................... 2,0 0,8 1.2 4,0
44 Пышминский................... ... 2,0 — — 6,0 8,0
45 Саткинский . . . . . . . — — — —
46 Сосновский ........................... 1,6 0,4 1,5 0,5 4,0
47 Талицкий. ............................. — — — — —
48 Троицкий ............................... 8,4 0,6 0,6 3,0 12,6
49 Тугулымский . . . . . .  . — — — . — —
50 Увельский . . . • . . . . 1,3 0.6 — 2,1 4,0
51 Уксянекий ............................. — — — —
52 Усть-Уйский ........................ 2,5 0,4 — 11,1 14,0
53 Уфалейский ........................... — — — — —
54 Чаетоозерский ..................... — 4,0 — — 4,0
55 Чебаркульский . . . . . 7,6 0,6 10,7 ОД 19,0
56 Чашинский........................... — — — 6,0 6,0
57 Чесменский ........................... — — — — —
58 Ш адринский........................ 4,3 — — 4,4 8,7
59 Ш атровский ................................ 1,8 0,5 1,7 — 4,060 Шумнхинский . . . 2,0 0,5 — 1,5 4,0
61 Щ учанский .............................. 6,4 0,6 — 3,0 10.062
СО Юргамышский . . . . . . — — — 4,0 4,0ЬЗ Ялано-Катайский . . . . . 3,8 — — 0,5 4,364 Магнитогорский округ . . 4,3 2,7 8,0 — 15,0
с к В т..ч. Магнитогорск . . . — — — — —оэ Гор. Челябинск.................... — — — 15,0 15,0
Итого . . . 128,6 28 ,2 30,7 8 9 ,2  ( 2 7 6 ,7
175
с  г?в 5
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Р А Й 0  Н Ы
§ 19. Театры и проч. зрелищ, 
предприятия и мероприятия 
по искусству
Ст.71 | Ст. 3 1 Ст. 5 1 Итого
§ 21. От- 
числен. ! 
в фонд 1 
кинофи­
кации
Аргаяшекий . . • . . . _ _ _
Багарякский . , . -- — — — —
Белозерский . . . . . -- — — — —
Брединский ..................... -- — — — —
Бродокалмакский . . • -- ' — — — —
Буткинский ..................... -- — — — —
Варгашинский . . . . -- — — — —
Варненский ..................... -- — — — —
Галкинский ..................... -- — — — —
Глядянский ................. . -- — _ — —
Далматовский ................. — 5,0 75,0 80,0 —
Еткульский ..................... -- — — — —
Златоустовский . . . • 40,8 — 100,0 140,8 —
Звериноголовский . — — — — —
Каменский . . . . . . . — —- 5,0 5,0 —
Камышловский . . . . — — — — —
Каракульский ................. — — — — —
Каргапольский . . . . — — — — —
Катавский ......................... — — — — —
Китайский ......................... — — — — —
Кировский . . . . . . . — — — — —
Колхозный 1 . . . . — — — — —
Копейский ..................... — — г— —
Кочкарский ..................... — — — —
Кунашакский . . . . . — — — — —
Курганский ..................... — 20,0 80,0 100,0 —
Куртамышский . . . — — — — —
Кыш тымский................. — — 40,0 40,0 —
Лебяжьевский................. — _ — — —
Лопатинский ................. — — — — —
Макушинский • • • . . . — — — — —
М иасский......................... — — — — —
Миньярский ..................... — - - — —
М иш кинский ................. — — —
Мокроусовский . . . . — — —
Мостовской ..................... — - — —
Н.-Петровский . . . . — — — — —
Октябрьский ................. — — — — —
Ольховский ..................... — — — — .— .
Петуховский . . . . — 10,0 60,0 70,0 —
Покровский ..................... — — — — —
Половинский . . • . . — — — — —
Полтавскпй ..................... — — — — —
Пышминский . . . . . — — — — —
Саткинекий . . . . . . . — — — — —
Сосновский . . . . . . — — — — —
Талицкий ..................... — — — — —
Троицкий ..................... | — 9,0 40,0 49,0 —
Тугулымекий . . . . . — — — —
Увельский ..................... — — — — —
Уксянский ..................... — — — — —
У сть -У й ск и й ................. — — — j —
Уфалейский . . . . . . — — — —
Частоозерский . . . . — — — — —
Чебаркульский . . . . — — — — —
Ч аш инский................. ... — — — — —
Чесменский ................. — — — —
Ш адр и н ск и й ................. — 10,0 40,0 50,0 —
Ш а т р о в ск и й ................. — — — — —
Шумихинский . . . . — —*• — — —
Щ учанский..................... — — — — —
Юргамышский . . . . — — — — —
Ялано-Катайский . . . — — — — —
Магнитогорск окр. . . — 5,0 260,0 265,0 —
В т. ч. Магнитогорск . — — 200,0 200,0 —
Гор. Челябинск . . . . — 130,0 555,0 685,0 863,0






































































Р А Й 0  Н Ы
§ 26. Педагогические техникумы
Ст. 1 Ст. 2 Ст. 3 Ст. 4 Ст. 5 Ст. 6 Ст.б-а Итого
А р г а я ш е к и й ................ — — _ _ _ _
Вагарякский . . . . . -- — — — --- -- -- —
Белозерский ................ -- — — — -- -- -- --
Брединский ................ -- — — — -- -- -- --
Бродокалмакский . . . ’ -- — — — -- -- -- --
Буткинский ..................... Т --г — — -- -- -- --
Варгашинский . . . . -- — — — -- -- -- --
Варненский .................... --- — • - — --- -- —
Галкинский .................... --  . — — — -- -- -- --
Глядянский .................... -- — — — — • -- -- --
Далматовский ................ -- — — — -- — -- --
Еткульский .................... -- — — — -- -- --  ' --
Златоустовский . . . — — -- -- -- —
Звериноголовский — — -- — -- --
Каменский ................ -- — — — -- -- — --
Камышловский . . . — — — -- -- --
Каракульский . . . . — — — — -- -- -- —
Каргапольский . . . . -- — — — -- -- -- -г
Катавский .................... — — — — -- -- -- —
Китайский . . . . . . -- — ... — -- -- -- —
Кировский .................... — — — — --- — — —
К о л х о зн ы й .................... — — ■ — — -- -- -- —
Копейский . . . . . . -- — — — -- -- -- —
Кочкарский . . . . . — — — — --- —
К унаш акский................ -- — — — -- -- -— —
Курганский .................... — — — --- -- -- —
Куртамышский . . . . — — — — -- -- -- —
Кыш тымский................ -- — — — -- -- -- —
Лебяжьевский . . . . —; — — — -- -- --
Лопатинский ................ --  ' — — — -- -- -- —
М акушинский................ -- — — — -- -- --- —
Миасский ..................... -- — — — -- -- —
Миньярский . . . . . . -- — — — -- -- -- —
М иш кинекий................ -- — — — -- -- -- —
Мокроусовский . . . . -- — — — -- -- -- —
Мостовской ..................... -- — — — -- -- --- —
Нязе-Петровский . . . -- — — — -- -- -- —
Октябрьский ................ -- —. — — -- -- --- —
Ольховский ................ -- — — — --- -- • 7— —*
Петуховский ................ — — •— — -- -- —
Покровский .................... — — — — -- -- -- —
Половинский . . . . • -- — — — -- — --
Полтавский ................. . — — — — -- -- -- —
Пышминский . . . — — — — -- -- -- —
Саткинский .................... -- — — — -- — —
Сосновский .................... -- — — — '-- — — —
Талицкий ..................... — — — — -- -- --
Троицкий . .................... — — — — --  ’ -- -- —
Т угулы м ский................ --- — — — -- -- -- —■
Увельский ..................... -- — — — -- -- -- -  -
Уксянекий .................... -- — — — --- -- -- —
Усть-Уйский . . . . -- — — — -- -- -- —
Уфалейский .................... -- — — — -- -- -- —
Чаетоозерский . . . . — — —• — -- — -- —
Чебаркульекий . . . . -- — — — -- -- -- — .
Чашинский ..................... -- — •— — -- -- -- —
Чесменский ................ -- — — — -- -- -- • _
Ш а д р и н ск и й ................. . -- — — -- — -- —
Шатровский ................ -- — —• — --  . -- -- —
Ш умихинский................ -- — — — -- -- -- ■ - —
Щ учанский.................... — _ — — -- -- — —
Юргамышский . . . . -- — — — -- -- .-- —
Ялано-Катайский . . . -- — — — -- -- -- _
Магнитогорский округ. 85,0 21,0 6,0 15,5 10,4 116,6 2,0 257,1
В т. ч. Магнитогорск . — — — — -- — —
Гор. Челябинск . . . . С1,9 14,6 20,0 29,9 9,0 69,5 — 204,9







































































Р А Н 0  Н Ы
§ 27. Школьная подготовка средних меди­
цинских кадров
; Ст. 1 Ст. 2 Ст. 3 Ст. 4 Ст. 5 Ст. 6 Итого
Аргаяшский _ _ _ --- __ _ _
Багарякекий ............................. -- — — -- --- — —
Белозерский ............................. -- *— — -- --- — —
Брединский . , ..................... --- — — --- - -- — —
Бродокалмакский , . . • . - -- — — --- --- — —
Буткинский ............................. -- — —Г -- -- — —
Варгашинский ......................... --- — — -- -- — —
^Варненский ................................. -- — — — — —
Галкинский . . . . . . . -- — — --- -- — —
Глядянский . . . . . . . --- — — --- --■ — —
Далматовский . . . . . . . . -- — — -- -- — —
Еткульский ............................. .... -- — — -- — — —
Златоустовский ..................... -- — — ■--- -- — —
Звериноголовский ................ -- — — -- --- — —
Каменский ............................. -- — — -- -- — —
Камышловский . .................... — — — -- --- — —
Каракульский..................... -- — — --- -- — —
Каргапольский ......................... — — — -- -- — —
Катавский ................................. -- — — -- --- — —
Катайский ................................. -- — — -- -- — —
К и р о в ск и й ..................... • . . — — — -- --- — —
К о л х о зн ы й ................................. -- — — --- --- — —
Копейский ............................. — — -- — — —
Кочкарский.................■ • • — — --- — — —
К унаш акский............................. --- — •— -- -- — —
Курганский . . . . . . . . . -- — — -- --- ■ — —
Куртамышский ......................... -- — — -- — ' — —
К ы ш т ы м с к и й ..................................... -- — — — -- — —
Лебяжьевский............................. -- — — ‘-- --- — —
Лопатинский ......................... -- — — -- — — —
Макушинский............................. -- — — — — — —■
Миасский ..................................... --- — — -- -- — 1 —
Миньмрский......................... ... -- — — -- -- — —
М иш кннекий ............................. -- — — --- т— — —
Мокроусовский . . . . . . . -- — -- - — — —
Мостовской .............................  • --- — — -- — — —
Н.-Петровский ........................ -- — — --- — — —
Октябрьский’ ............................. -- — — -- — — —
Ольховский ............................. -- — — — — — —
Петуховский -- — — -- — — V
Покровский ........................ — — — --- — — —
ПоловинскиЙ ............................. -- — — --- — — —
Полтавский ................................. -- <— — -- — — —
П ы ш минский............................. - 3- — — -- — — —
Саткпнский ................................. -- — — -- — — —
Сосновский < ............................. — — — -- — — —
Талицкий . . . .  ................ -- — :— — — —
Троицкий ............................. -- •— — — — — —
Тугулымский ......................... — — -- -- — — —
Увельский ................................. -- — * — -- — — —
Уксянский ............................. -- — — -- — — —
Усть-Уйский ............................. - — — -- — — —
Уфалейский . . . . . . . . . — . — --- — — —
Паетоозерский • ' ................ --- — — -- — — —
Чебаркульский . . . . . --- — —• -- — — —
Чаш инский................................. -- — — --- — - —
Чесменский ............................. — — — --- — — '
Ш адр и н ск и й ..................... • • --- — — --- — —• —
Ш а тр о в ск и й ............................. -- —. —* -- — •— —-
Шумихинский . . . . . -- — ' — --- — — --
Щучанский ............................. --- — --- -- — — --
Юргамышский . . . . . . -- — — — — • - ---
Ялано-Катайский ................ --- -- ---  1 — — --
Магнитогорский округ . 184,8 24,2 560.0 45,0 32,0 283,5 1129.5
В т. ч .  Магнитогорск . . . . — — 560,0 — — — 560,0
Гор. Челябинск . .  ................. 85,7 13,4 — — 12.1 97,3 208,5
Итогб . . . . . 270 5 37,6 560.0 45.0 44,1 380,8 | 1338,0
л >>°  X
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Р А Й 0  II Ы
§ 29. С о в п а р т ш к о л ы
Ст. 1 Ст. 2 Ст. 4 Ст. 5 Ст. 6 Итого
Аргаяшекий............................. __ _ _.. _ _ —
Багарякский ............................. -- — --- — -- --
Белозерский . . .  ■ • --- — -- — --- --
Брединский . . ......................... --- — -- — --- ---
Бродокалмакский ..................... -- — — — -- —
Буткинский ................................. --- = -- — . --- -
В ар гаш и н ек и й ......................... -- — -- — -- —
Варненский ................................. -- — --- — -- ---
Галкинекий ................................. -- — -- — --- ---
Глядянский ................................. -- — --- — — --
Далматовский ............................. -- — --- — -- --
Еткульский . .........................• — — — --- —:
Златоустовский ........................ -- — — --- —
Звериноголовский .................... — --- — — —
Каменский ................................. 1 ~ — --- — -- —
К амы ш ловский......................... — --- — — —
Каракульский ............................. —- — -- — -- —
Каргапольский .................... --- — --- — — —
Катавский ...................................... -- — -- — --- —
Китайский ................................. -- — -- — -- —
Кировский ................................. --- — --- — -- —
К о л х о зн ы й ................................. --- — -- —■ -- —
Копейский ................................. -- — -- — --
Кочкарский ................................ — —1 -- — -- —
Кунашакский . . . .  • . . . — — -- — --- —
Курганский ................................. -- — --- — --- —
К уртам ы ш ский........................ -- — -- — — —
К ы ш ты мский.....................• • -- — -- — -- —
Лебяжьевский............................ -- — -- — --- —
Лопатинекий . . . . . . .  N --- — --- — --- —
М акушинский.........................' — — -- — --- —
Миасский ..................................... -- — -- —- -- —
Миньярский . . . .  ................ --- — --- — ~ —
Мшпкинский . . . . .. • . • --- — -- — -- —
Мокроусовский . . . . . . --- — — — — —
Мостовской -- — -- — --- —■
Н -П етровский............................ • -- — — — —• —
Октябрьский , ............................ -- — -- — --- —
Ольховский ................................. -- — --- — —
Петуховский . . . . . . . -- — -- — -- —
Покровский ............................. ■ --- — — — —
П ол ов и н ск и й .................... .... • — — -- — --- —-
Полтавский ............................ -- . — — — --- —
П ы ш м инский............................ -- — — — --- —
Саткинский ................................ — -- — —. —
Сосновский ................................. — — --- — --- —
'Галицкий..................................... — — . --- — — —
Троицкий . • • ........................ -- — --- — -- —
Т угул ы м ек ий .................... ...  • -- — --- — -- —*
Увельский ................................ — — -- — -- —
Уксянский ............................ -- — -- — -- —
Усть-Уйский ............................ -- — -- — -- —
Уфалейский ................................. -- — --- — -- -г-
Частоозерский ........................ --- — --- — --- —
Чебаркульский ........................ --- — -- — --- —
Ч аш и нск и й................................ --- — — — --- ’ —
Чесменский ................................. -- — -- — — —
Шадринский ............................ — • - --- — --- —
Ш атровский................................. -- — -- — --- —■
Ш умихинский............................. --- — -- — --- ■ —
Щ учан ски й ........................ • • — — -- — -- —
Юргамышский............................. --- — — — — —
Ялано-Катайский . . • -- — --- — -- —
Магнитогорский округ . . . . 63,9 21,0 9,1 16,8 197,1 307,9
В т. ч. Магнитогорск . . . . — — — — —
Гор. Челябинск ........................ — — — — — —







Р А Й 0  Н Ы
§ 30. Внешкольная подготовка 
и переподготовка педагогических 
кадров средней квалификации




Ст. 1 Ст. 2 г Ст. 4 Ст. 5 [ Итого Ст. 5 Итого
1 Аргаяшекий ................ I ____ - 9,4 9.4 _ _
2 Багарякский ................ — 5,1 5,1 -- --
3 Белозерский . . • . . — — 7,2 7,2 ‘ -- ---
4 Брединский ..................... — — 1,6 1,6 -- --*
Г» Бродокалмакский . . - — — 4,3 4,3 --  ' --
6 Буткинский ................. . — — 2.0 2,0 ---
7 Варгашинский . . . . -- — — 3,9 3,9 --
8 Варненский ..................... --- — — 2,0 2,0 -
9 Галкинский ..................... -- — — — — 72 7,2
10 Глядянский . . . . .  . --- — — ■ 4,5 4,5 _ ■ —
11 Далматовский . . 1 . ’. --- 5,6 5,6 _ —
12 Еткульский ................. '-- 7,0 7,0 _ —
13 Златоустовский . . . . — — — 23,5 23,5 —
14 Звериноголовский . . --- — — 4.8 4,8 • --- —
15 Каменский ..................... _ — . — 6,9 6,9 —
16 Камышловский . . . . _ — — 5,0 5,6 -- —
17 Каракульский ................ -- — _— 6,5 6.5 — —
18 Каргапольский . . . . -- — ’— 7,3 7,3 -- —
19 Катавскнн ..................... -- — — 3,3 3,3 ' -- —
20 Катайский .................... -- • — — 10,4 10,4 -- -—
21 Кировский ..................... --- — — 7,3 7,3 --- —
2' Колхозный .................... -- ' — — — ■— -- —
23 Копейекий .................... -- — — 1-,5 15,5 - - —
24 Кочкарский . . . . . . -- — — 2.5 2,5 -- —
25 Кунашакский . . . . -- — 9,0 9,0 --
26 Курганский ..................... -- — — 6.6 6.6 ---
27 Куртамышский . . . -- — — 12,3 12,3 — —
28 К ы тты м ск ий ................. _ — , — 2,5 2,5 -- —
29 Лебяжьевский ................ - — — 7,4 7,4 ' —
30 Лопатинский ■ . — — 1,6 1,6 • —
31 М акушинский................ -- — — 8,7 8,7 -- —
32 М иасский ......................... -- — — 6,4 6,4 --- —
33 Миньярский ..................... -- — — 3.5 3,5 -- —
34 Мишкинекий . . -- — — 5.8 5,8 -- —
35 Мокроусовский . . . . -- ” 3,9 3,9 --- • —
36 Мостовской . . . . . . _ - — 7 1 7,1 -- —
37 Н-Петровский . . . . -- __ 2,6 2,6 --- —
38 Октябрьский ................. -- — — — — — ■
39 Ольховский ..................... -- — — 6,6 6,6 -- —
40 Петуховский --- — — 10.0 10,0 -- —
41 Покровский ..................... -- — — 3,9 3,9 -- —
42 Половинский . . . • . -- — — 3,9 3,9 -- —
43 Полтавский ..................... --  • — — — — --- —
44 П ы ш минский................. -- . — — 3,5 3,5 -- —
45 Саткинский ................. -- — — 3,5 3,5 -- —
46 Сосновскнй ..................... — — — 4,4 4,4 --- —
47 Талицкий ......................... -- — — 3,0 3,0 -- —
48 Троицкий . . . . . . . -- — — 5,6 5.6 -- —
49 Тугулымский . . . . -- — . .— 5,2 5,2 --- —
50 Увельский ..................... --- — — 7,0 7,0 -- —
51 Уксянекий ..................... -- — — 7,7 7,7 -- —
52 Усть-Уйский -- — — 5,7 5,7 -- —
53 Уфалейский ..................... — — — 3,5 3,5 — —
54 Чаетоозерский . . . . - — — 2,9 2,9 -- —
55 Чебаркульский . . . . — — 3.6 3.6 -- —
50 Ч аш инский..................... г-- — — 1,2 1,2 -- —
57 Чесменский ..................... — — — 4.3 4.3 --- • —•
58 Шадринский ................ —' — — ?,4 8,4 -- —
69 Шатровский ................. — — — 8.3 8,3 -- ' —
60 Ш умихинский................. — — — 3,5 3,5 -- —
61 Щ учанский..................... — — — 5,8 5,8 -- —
62 Юргамышский . - • — — — 5,6 5,6 — —
63 Ялано-Катайский . . . — — — 5,7 5,7 -- —
64 Магнитогорский округ 14,5 0,3 — 19,7 34.5 --- —
В т. ч. г. Магнитогорск 14,5 0,3 — 5,2 20,0 --- —
65 Гор. Челябинок . . . . 30,0 3,1 4,о; 16,4 53,5 --- —





§ 36. Научные и научно-исследовательские учреждения
Р А Й 0  Н Ы
ио 41аркомзему*— ef
1 1 Ст. 1 Ст. 2 Ст. 4 Ст. 5 Итого
1 А р г а я ш с к и й ..................... 9,2 _ __ 7,8 17,0
2 Багарякекий ................ — -- —- — --
3 Белозерский ..................... — -- . — -- --
4 Брединский ..................... — -- — --
5 Бродокалмакский . . . . — -- — —
6 Буткинский .................... — , -- — --- ---
7 Варгашинский . . . . . — — ;-- — ---
8 Варненский ..................... 17,4 3,7 1,5 2,4 25,0
0 Галкинский ..................... — — — — —
10 Глядянский ......................... — — — — —
11 Далматовский .................... — — — — —
12 Еткульский ......................... — ' — — — —
'13 Златоустовский ................. — — — •— —
11 Звериноголовский . . . — — — — —
15 Каменский ..................... —■ — — — • —
16 К амы ш ловский................. —. — ,— ]( ,0 10.0
17 Каракульский ................ —- — — — —
18 Каргапольский ................ —- — — — —
19 Катавский ......................... ’ ■— — — — —
20 Катайский ......................... — __ — — —
, 21 Кировский .................... — — — — —
22 К о л х о зн ы й ..................... — — — — —
23 Копейский ......................... — — ■— — —
24 Кочкарский ................. — — — — —
25 Кунашакский . . . — — — — —
26 Курганский ......................... — — — — —
27 Kypia-мы ш скнй................ — ■— — — —
28 К ы ш ты мский.................... — — — — —
29 Лебяжьевский.................... — — — — —
30 Лопатинский ..................... — — — — —
31 М акушинский.................... — — — — —
32 Миасский ............................. — — — — —
33
34
Минь°ярский......................... — — — __ —
М и ш к и н ск и й .................... — — — — •—
35 Мокроусовский . . . . . . — — — — —
36 Мостовской ........................ — — — —
37 Н.-Петровский.................... — — — — —
38 Октябрьский ........................ — '— — — —
39 Ольховский .................... — — — — —1
40 Петуховский .................... — — — — —
41 Покровский ........................... — — - — • —
42 Половинский ........................ — — — — —43 Полтавский — — — — —
44 П ыш минский....................... 17,7 4,4 1,5 1,4 25,045 Саткинский ........................... —
46 Сосновский......................._. — --- — — —47
48
Талицкнй ............................... — --‘ — 5,0 5,0
Троицкий ............................... 11,5 -- 1,5 — 13,049 Тугулымский . . . . . . . — -- — — —50 Увельский . . . ■  . . . . _ — — —51 Уксянский ............................. — -- — — —




Частоозерский .................... -- -- — —. —
Чебаркульский . . . . --- -- — — —
Чашинский . . . . . . . . -- -- — — —




Шадринский . . . . . . 6,5 5,5 3,2 19,8 35,0
Ш атровский........................ — — - — —
Ш умихинский.................... — — — . — —
Щ учанский........................... — — — — —62
63
64
Юргамышский.................... — — — — —
Ялано-Катайский ................ — — — — .—
Магнитогорский округ . . 11,5 0,6 1,0 1,9 15,0
65 В т. ч. Магнитогорск . . . —
— — — —
Гор. Челябинск.................... -7* — — — —
Итого . . . 73,8 14,2 8,7 18,3 145,0
181
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Р А Й О Н Ы
§ 38. А р ? с и в ы Итого
HQ
разделу
Х-муСт. 1 Ст. 2 Ст. 3 Ст. 4 О Н ол Итого
1 Аргаяшекий . • __ _ __ 839,7
2 Багарякокий ............................. -- — — — — --- 494,9
3 Белозерский ............................. --- — — — — --- 644,1
4 Брединский . . . . . . . . —4L- — — — -- 344,8
5 Бродокалмакский . . . .  • . — — — — — --- 420,9
6 Буткинский......................... ...  . — — — — — -- 445,9
7 Варгашинский............................. — — — — — -- 406,9
8 Варненский ................................. — — — — — 654.5
9 Галкинекий ................................. — — — — — -- 541,8
10 Глядянский .................................. — — — — — --- 455,7
11 Далматовский . * .................• — — — — — --- 483,5
12 Еткульский ................................. — — — —• — -- 1109,0
13 Златоустовский . •  . . . . 9,3 2,7 — — — 12,0 5737,7
14 Звериноголовский . . . • . — — — — — 540,6
15 Каменский ................................. — — — — — — 2551,4
16 К ам ы ш ловский......................... 0,3 — — — 3,5 1493.5
17 Каракульский..................... • . — — — — 403,3
18 Каргапольский ......................... — — • — — — 874.1
19 Катавский ................................. — — — 3,5 3,5 1673,5
20 К а т а й с к и й ......................... . . — — — — — — 750.6
21 Кировский ................................. — — — — — — 492.8
22 К о л х о зн ы й ................................. — — — — — — 438,3
23 Копейский ................................. — — — — — — 2624,0
24 Кочкарский ................................. — — — — — — 1000.7
25 К унаш акский ............................. — — — — — — 870,4
26 Курганский ................................. 21,0 4,0 9,3 — 1,0 25,3 2567,9
27 К уртам ы ш ский........................ — — — 3,5 3,5 826,6
28 Кыш ты мский............................ 2,5 1,0 — — - - 3.5 2345,6
29 Лебяжьевский ............................. — — — — __' 513,2
30 Лопатинский ............................. 2,4 0,1 — — — 2,5 423,6
31 Макушинский ........................ — — — — — 652.1
32 Миасский ................................ — — — — -- — 1255,7
33 Миньярский ................................. — — — — — — 1043.0
34 Мишкинский ............................ — — — — — — 738,3
35 Мокроусовский ......................... — — — — — — 429,1
36 Мостовской . . ........................ — — — — — — 554.7
37 Н-Петровский ............................. — — — — — — I 666,6
38 Октябрьский ............................. 2,2 0,2 — 0,1 — 2,6 532,2
39 Ольховский................................. — — — — — — 610,9
40 Петуховский ............................. — — — — — — 769.4
11 Покровский......................... — • — — — — — 634,9
42 Половинский ............................. — — — — — — 475,2
43 Полтавский ................................. — — — — — 753,9
44 П ы ш минский.........................• — — — — — — 531.7
45 Саткинский ................................. — — — — — — 1727.7
46 Сосновский ................................. — — — — — — j 850,5
47 Талицкий ..................................... — — — — — — 863,1
48 Троицкий ..................................... 5,0 1,0 — 1,1 — 7,1 1886,2
49 Т угулы м екий ............................. 1,7 0,2 — 0,2 — 2,1 771.1
50 Увельский ................................. — — — — — — i 484.4
51 У к е я н с к и й ......................... .... . — — — — — — ! 695,6
52 У ст ь -У й ск и й .........................• — — — — — --  . 674,7
53 Уфалейский . .............................. — — — — — --  ! 1721,9
54 Частоозерский ......................... — — — — — -- 318.3
55 Чебаркульский ......................... — — — — — --  1 565,0
56 Ч аш и нск и й ................................. — — — — — -- 554,1
57 Чесменский ................................. — — — — — --- 255,2
58 Ш а д р и н ек и й ............................. 3,6 3,2 — 9,0 2,0 17,8 2125,7
59 Шатровскнй ............................. — — — — — 634,6
60 Шумихинский ......................... 1,6 0,3 — 1,4 — 3,3 614.1
61 Щучанский . . . . . . . . . — — — — — — 784,8
62 Юргамышский ......................... — — — — — — ' 600.9
63 1.8 0,2 — 0,3 — 2,3; 927,7
64 Магнитогорский округ . . . 4,7 0,7 — — — 5,4 13836.1
В т. ч. Магнитогорск . . . ■ 2,0 0,7 — — — 2,71 8465,7
65 Гор. Челябинск . . . . — — — — — — i 15528.0





































































Р А Й О Н Ы
§ 1 . Здравпункты и пункты первой помощи на предприятиях
Ст. 1 Ст. 2 Ст. 4 Ст. 5 Итого
Аргаяшский........................ 7,8 0,3 0,4 1,5 40,0
Багарякекий .................... — -- —
Белозерский ................  , — -- — — —
Брединский ........................ — -- — ■ — —
Бродокалмакский . . . . — --- — —
Буткинский ........................ — -- — — —
Варгашинский ................ — --* — — —
Варненский . . . . . . . — -- — — —
Галкинский ......................... — --- — — —
Глядянский ......................... — --- — — —
Далматовский ..................... — --- — — —
Еткульский ......................... 27,8 зд 1,3 3,8 36,0
Златоустовский ................. 177,1 7,3 4Д 23,5 212,0
Звериноголовский . . . — — — — —
Каменский ......................... 39,5 1,5 5,8 5,2 52,0
Камы ш ловский................. 12,1 0,5 0,6 0,6 13,8
Каракульский ..................... — — — — —
Каргапольский . . . . .  . — — — — —
Катав с к и й .................... .... 80,0 5,2 5,3 5,5 66,0
Китайский ......................... — — — _ —
Кировский ......................... — — — — —
К о л х о зн ы й ..................... — — — _ —
Копейский ......................... 122,9 5,2 7,0 32,9 168,0
Кочкарский . . . . . . . 58,1 4,0 3,0 4,9 70,0
Кунашакский . . . . . 3,0 0,2 0,2 0,5 3.9
Курганский ......................... 25,5 — — — 25,5
Куртамышский . . . . . — — — — —
К ыш ты мский..................... 78,4 0,7 — 14,9 94,0
Лебяжьевский..................... — — —. _ —
Лопатинский ................ — — — —
М акушинский................ . — — — —
Миасский ............................. 18,2 0,5 0,4 2.5 21,6
Миньярский ......................... 18,0 2,1 1,2 2,7 24,0
Мишкинский ................ 5,5 '— .— 0,5 6,0
Мокроусовский ................ — — — — .
Мостовекой . . . .  . — — — — —
Н.-Петровский . . . • . 12,8 — — 3,2 16,0
Октябрьский . . . — — — — —
Ольховский ..................... — ■— —. —
Петуховский ................ — — — —. —
П окровский................ • . — — •*- — —
Половинский . ' . . . . — — — -— —
Полтавский • • . . . — — — — —
Пыш минекий..................... — — — — —
Саткинский ......................... 40,0 5,1 1,8 3,6 50,5
Сосновский . . • . — — — -— —
Талицкий ............................ 11.0 2,5 4,5 1,0 16,0 л
Троицкий . . * . . . 20,1 1,9 0,8 3,5 26,3
Т угулы м ский .................... — — — —
Увельский ........................ — — — — —
Уксянский . . . . . . — — — — —
У сть -У й ск и й ..................... — — — —_ —
Уфалейский ......................... 34,1 5,4 4,5 18,0 62,0
Частоозерский ................ — — — — —
Чебаркульский ................ — — — — —
Ч аш инский ......................... — — — — —
Чесменский ......................... — — — — —
Ш а д р и н ск и й .................... 36,0 0,8 0,8 3,6 41,2
Шатрове кий .................... — — — — — '
Шумихинский . . . — — — • __
Щ учанский................ .... . — — — —- —
Ю ргам ы ш ский................ — — — —
Ялано-Катайский . . . . — — — —
Магнитогорский округ . . 189,6 5,6 6,5 18,3 220,0
В т. ч. Магнитогорск 189,6 5,6 6,5 18,3 220,0
Гор. Челябинск ................ 201,7 11,1 9,6 28,8 251,2
Итого ................
И п и м е ч а н и е § ?
1189,2
ст. 3—10,0











Р А Й О Н Ы
§ 2. Врачебно-амбулаторные учреждения
Ст. 1 Ст. 2 Ст. 3 Ст. 4 Ст. 5 Итого
1 Аргаяшекий . . . • ................ 25,3 2,4 _ 0,6 1,7 30,0
2 Багарякский ................................. 16,8 0,8 — 1.4 1,0 20,0
3 Белозерский ................................. 24,0 3,0 — 0,9 2.1 30,0
4 Брединский . . . . . . . . . 30,1 4,7 — 4,3 2,6 ' 41,7
5 Бродокалмакский ..................... 23,0 3,4 — 2,4 3,2 32,0
6 Буткинский .................................. 13,7 1,5 — 0,3 0,5 16,0
7 Варгаш инский............................. 11,6 1,5 — 0,4 1,5 15,0
8 Варненский ................................. 20,0 3,3 — 0,9 1,8 26,0
9 Галкинский ................................. 17,1 1,0 6,0 1,0 2,0 27,7
40 Глядянский ................................. 11,5 1,6 — 1,9 15,0
11 Далматовский ............................. 14,5 2,6 — 1,5 1,6 20,2
12 Е т к у л ь с к и й ......................... .... . 50,9 6,7 — 2.2 6,2 66,0
13 Златоустовский . . . . . . 606,7 60,5 15,0 26,4 53,3 758,9
14 Звериноголовский ..................... 19,8 2,4 — 1,2 1,8 25,2
15 Каменский . . . .  ..................... 198,8 35,9 20,0 19,2 16,1 290,0
16 Камышловский............................. 96,3 4,3 — 3,5 7,5 111,6
17 Каракульский . . . . . . . 18,5 3,4 — 3,5 4,6 30,0
18 Каргапольскии ......................... 83,3 7,1 — - 6,0 11,7 108,1
19 Катавский ..................................... 59,7 11,2 — 3,4 5,7 80,0
20 Катайский ...................................... 11,3 2,1 — 1,6 15,0
21 Кировский . . . . .  ................ 11,6 1,5 1,0 0,9 15,0
22 Колхозный...................................... 23,5 3.0 — 2,0 1,8 30.3
23 Копейский ..................................... 262,3 32,3 — 17,8 47,6 360,0
24 Кочкарский . . . .  ................ 84,7 10,0 — 12,8 '10,8 118,3
25 Кунашакский ............................. 11,8 2,0 — 1,0 2,0 16,8
26 Курганский ......................... 188,6 48,6 — 36,3 44,5 318,0
27 Куртамышский............................. 20,1 — — — 1,2 21,3
28 Кыштымский................................. 171,7 22,3 — 7,1 14,9 216,0
29 Лебяжьевский . . . . . . . 21,9 3,5 — 1,6 2,9 29,9
30 Лопатинский . . ......................... 12,5 2,2 — 1,0 1,5 17,2
31 Макушинский . . . . . . . . 49,3 7,9 — 5,1 16,6 78,9
32 М и а сс к и й ..................................... 141,6 14,7 — 9,3 9,1 174,7
33 Миньярский ................................. 132,2 17.5 — 7,9 14,2 171,8
31 М ишкинекий................................. 33,4 6,5 — 4,0 13,8 57,7
35 Мокроусовский ............................. 11,6 1,5 — 1,0 0,9 15,0
36 Мостовской ............................. — — — — — —
37 Н.-Петровский .............................. 37,2 10,1 3,6 9,1 60,0
38 Октябрьский .................................. 29,7 4,5 — 0,8 3,0 38,0
39 Ольховский . ......................... 24,8 5,2 1 3,1 2,9 36,0
40 Петуховский ................................. 15,1 5,5 — . 2,4 3,0 26,0
41 Покровский .................................. 16,9 3,9 — 0,7 1,0 22,5
42 Иоловинский ................................. 16,5 1,7 — 1,2 2,3 21,7
43 Полтавский ................................. 44,2 6,7 2,0 8,3 16,8 78,0
44 Пышминский .................................. 16,0 — — — — 16,0
45 Саткинский . ............................. 108,2 11,1 — 8,9 8,3 136,5
46 Сосновский .................................. 39,8 5,1 5,0 5,1 6,0 61,0
47 Талицкий ...................................... 41,0 10,1 — 6,6 7,3 65,0
48 Троицкий ...................................... 196,5 15,4 3,0 5,9 7,4 288,2
49 Тугулымский ......................... 35,5 2,9 — 4,6 7,0 50,0
50 Увельский .................  ................. 28,7 5,7 — 1,8 0,8 37,0
51 Уксянекий ...................................... 19,2 3,0 — 0,S 1,0 24,0
52 Усть-Уйский .................................. 34,0 5,1 — 2,0 3,9 45,0
53 Уфалейский . . . .  1 . . .  • 101,4 8,6 — 8,6 11,4 130,0
54 Чаетоозерский .............................. 11,5 2,0 — 1,0 1,2 15,7
55 Чебаркульский . . . . . . . . 65,6 6,1 1,5 3,9 4.7 81.8
56 Чашинский 10,7 4,0 — 0,3 — 15,0
57 Чесменский .................................. 8,0 1,0 — 0,3 0,7 10,0
58 Ш адринский.................................. 181,1 20,0 — 3,7 12,3 217,1
59 Ш атровский.................................. 20,3 2,5 — 2,5 5,0 30,3
60 Ш ум ихинекий............................... 29,4 8,9 — 3,6 3,1 45,0
61 Щучанский ............................. 39,9 6.5 — — 7,6 54,0
62 Ю ргамышский.............................. 23,3 2,9 — 1,8 2,7 30,7
63 Ялано-Катайский .......................... 29,4 3,3 — 8,0 6,2 46.9
64 Магнитогорский округ................ 1125,5 194,2 — 53,9 139,5 1513.1
В т. ч. г. Магнитогорск . • • 942.7 171,7 — 47,2 120.7 1282,3
65 • Гор. Челябинск ......................... 1612,7 212,7 55,0 120,6 123,6 2124,6
Итого . . . . 6501,7 902,8 107,5 453,5 704,9 8670,4
184
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§ 3. Фельдшерские и акушерские пункты
Ст. 1 Ст. 2
*
Ст. 3 Ст. 4 Ст. 5 Итого
1 Аргаяшский • ............................. 23,5 3,2 1,3 2,4 30,4
2 Багарякекий . . . ..................... 19,7 1.2 -- 1,3 3,8 26,0
3 Беловерский ................................. 19,8 2,6 -- ' 1,7 7,0 31.1
4 Брединский....................... .... 19,7 2,1 . -- 2,1 4,0 27,9,
о Бродокалмакский . . .  . . . 19,0 5,9 - 2,6 4,0 30,5
6 Буткинский . . .  ......................... 9,9 1,2 --  . 0,5 7,4 19,0
7 Варгашинский . . . 14,8 2,0 -- 0,9 1,8 19,5
8 Варненский ..................................... 28,1 5,0 -- 3,3 9,1 45,5
0 Галкинский ..................................... 16,6 1,8 -- 0,7 2,2 21,3
10 Глядянский .................................... 24,7 1,8 -- 1,3 3,5 31.3
11 Далматовский ....................... 10,8 2.6 -- 1,6 3,0 18.0
12 Еткульский ..................................... 20,0 1,0 10,0 1,0 4,0 36,0
13 Златоустовский ................... 85.2 6,1 — 2,8 7,9 - 102,0
14 Звериноголовекий ....................... 21,3 1,5 — 1,0 2,7 20.5
15 Каменский ..................................... 14,6 1,7 —■ 16 5,1 23,0
16 Камышловский............................. 22,9 3,0 — 4,2 2,4 32 5
17 Каракульский ................................ 18,3 1,7 - 1,0 5,0 26,0
18 Каргапольский ............................ 21,5 3,0 — 1,3 6,4 32,2
L9 Катавский ..................................... 47,1 5,9 — 4,2 4,9 62,1
20 Катайекий ..................................... 23,2 2,1 — 2,6 7,6 35,5
21 Кировский . . .  • ..................... 18,0 2,4 — 1,6 2,8 21,8
22 Колхозный ..................................... 24,7 1.2 — 0,9 3,0 29.8
23 Копейекий ..................................... 18,0 2,4 — 1,6 4,0 26,0
24 Кочкарский ..................................... 25,0 4,3 — 3,3 9,9 42,5
25 Кунашакский................................. 18,7 1,8 — 3,2 4,2 27,9
26 Курганский .................................... 48,9 3,4 — 3,1 3,1 58,5
27 Куртамышский............................. 16,5 3,1 — 1,6 3,3 24.5
28 Кыштымский................................. 14,7 0,6 — 0,3 2,1 17,7
29 Лебяжьевский............................... 22,5 3,5 — 2,0 4,5 32,5
30 Лопатинский ................................ 11,4 Л,8 — ,0,6 1,5 15,3
31 Макушинский................................ 10,1 1,0 — 0,5 1,5 13.1
32 Миасский ......................................... 74,0 10,4 — 6,1 8,0 98,5
33 Миньярский ................................... 8.6 2,1 — 1,4 2,6 14,7
34 М ишкинский................................. 18,5 2,4 — 0.5 1,8 23,2
35 Мокроусовекий ........................... 9,0 1,6 — 0,8 1,6 13,0
36 Мостовской ..................................... — — — — —-
37 Н-Пртровский ........................... 21,8 2,8 — 1,3 5,1 31,0
38 Октябрьский ................................. 9,4 1,0 j — 0,8 1,8 13,0
39 Ольховский ................................... 35,4 2,3 — 4,1 3,7 4э,5
40 Петуховский ................................. 20,7 3,0 — 0,7 4,0 28,4
41 Покровский ........................... 17,2 2,6 — 2,0 4,2 26,0
42 Половинский ................................. 8,9 •8,9 — 1,6 3,5 14,9
43 Полтавский . . . .  .................... 35,1 3.2 — 3,6 10,1 52,0
44 Пышминский................................ 13,6 2.1 — 1,8 2,0 19,5
45 Саткиаский ..................................... 14,2 2.5 — 0,9 2,9 20,5
46 Сосновский .................................... 76,0 3,3 — 2,1 16,1 97,5
47 Талицкий ......................................... 17,2 4,0 — 2,0 2,8 26,0
48 Троицкий ......................................... 33,4 5,4 ; — 3,0 4,8 46.6
49 Тугулымский................................. 22,3 2,2 — 0,9 2,5 27,9
50 Увельский ................................. 20,6 2,7 — 2,0 4,7 30,0
51 Уксянский ..................................... 13,3 2,0 — 1,5 2,7 19,5
52 У сть-У йский........................ - . 39,9 3,0 —• 2,0 7,1 52,0
53 Уфалейский ................................... 38,3 4,0 — — 7,0 49,3
54 Частоозерский ............................. 16,7 1,1 — 0,5 1,2 19,5
55 Чебаркульскии ............................. 17,2 2,9 — 1.0 2,9 24,0
56 Чаш инский................................. 14,0 3,0 t— 1,3 1,2 19,5
57 Чесменский ..................................... 18,6 2,5 — 1,2 10,2 32,5
58 Ш адринский................................. 38,8 4,7 — 2,7 6,8 53,0
59 Ш атровский................................... ,25,7 1.5 — 1,8 2,6 31,6
60 Ш умихинский....................... .... . 23,4 2,5 — 1,9 4,7 32.5
61 Щ учанский..................................... 46,7 5,3 —- 4,4 6,4 62,8
62 Юргамышский............................... .22,4 1,6 — 2,2 1,0 27,2
63 Ялано-Катайский................ .... . 30,6 3.9 — 3,4 5,7 43,6
64 Магнитогорский округ . . . . 110,5 11,9 — 12,6 17,6 152,6
В т. ч. Магнитогорск ................. — — — — — —
65 Гор. Челябинск............................ — — — — — —
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§ 4. Больницы, лечебницы и родильные дома
Ст. 1 Ст. 2 Ст. 3 Ст. 4 Ст. 5
.
Ст. 6-а Итого
1 Аргаяш екий............... • 104,8 25,6 150,0 21,4 86,0 387,8
2 Багарякский . . . . .  • 47,3 11,0 — 11,0 45,1 --- 114,4
3 Белозерский .................... 78,8 22,4 — 19,0 91,5 --- 211,7
_ 4 Брединский . . . .  • 37,9 16,3 — 11,0 36,4 — 101,5
5 Бродокалмакский . 70,2 18,9 10,0 14.2 73,2 5,0 191,5
6 Буткинский .................... 33,3 10,0 — 17,5 5,3 31,5 97,6
7 Варгашинский . . • 23,2 6,0 26,0 5,4 34,2 — 94,8
8 Варненский . . . . 42.1 9,0 — 9,7 40,7 .— 101,5
9 Галкинский ..................... 45,9 4,0 8,0 3,0 32,1 — 93.0
10 Глядянский . . . . 28.5 7,4 15,0 — 37,0 — 87.9
И Далматовский . . 77,5 38,0 — 20,5 96,0 — 232,0
12 Еткульекий........................ 161,7 34.7 35.0 47,3 173.8 — 452,5
13 Златоустовский . . . . 948,3 278.9 160,0 143,3 997,5 — 2528,0
14 Звериноголовский . . 80,7 20,9 —- 21,6 84,2 — 207,4
15 Каменский ...................  • 350,9 97,1 15,0 98,4 409,6 — 971,0
16 Камышловский . . . . 234,7 38,0 44.0 56,0 210.7 — 583,4
17 Каракульский . . . . . 40,3 15,1 8,0 24,7 51,0 — 138,5
13 Каргапольский ................ 100.8 31,5 ■—- 26,2 146.0 — 304,5
19 Катавский . . 241,6 78.4 40,0 72,0 289,0 — 721,0
20 Китайский ........................ 76,7 28,9 — 7,0 24,4 83,5 217,0
21 Кировский ............... 33,9 9,0 9,0 9.0 35,1 ■— 96,0
22 Колхозный....................• 56,5 16,6 8,0 15,0 64,5 — 160,6
23 Копейский ........................ 113,4 91,0 39,0 78,8 173,2 — 486,4
24 Кочкарский ..................... 127,0 27,2 7,0 1 30,4 128,9 - 320,5
25 Кунашакскнй . . . . 149,0 29,4 — 30,9 171,8 — 381,1
26 Курганский . . . 283,0 84,0 20,0 80,0 320,0 — 787,0
27 Куртамышский . . 89,9 24,6 '•— 23,8 85,4 — 223,7
28 Кыштымский . . . . 379,1 115,0 15,0 72,3 438,7 — 1020,1
99 Лебяжьевский . . . 34.8 9,0 -— 9,0 35,1 — 87,9
30 Лопатинский ................... 31,4 • 10,0 — 5,0 40,6 — 87,0
31 Макушинский . . 89,0 19,8 — 22,2 59,0 — 190,0
32 Миасский ..................... 237.7 58,6 15,0 61,8 257,3 — 630,4
33 Миньярский ..................... 59,9 15,3 20,0 15,3 58,7 — 1 19,2
34 Мишкинский . . 267,9 88,2 35,0 81,0 315,7 — 787,8
35 Мокроусовский . . 50,9 13,5 8.0 13,5 52,6 — 138,5
36 Мостовской ................. • 38,0 9,0 6,0 9,0 55,1 — 117,1
37 Н-Петровский . • . 46,9 24,1 — ‘ 12,0 64.0 — 147,0
38 Октябрьский .................... 35,1 10,5 — 10,5 41,0 — 97,1
39 Ольховский . . . . . . 63,3 >6,0 — 15,0 65,2 — 159,5
40 Петуховский .................... 77,2 21,4 — 20,1 68,9 -— 197,6
41 Покровский ..................... 30,0 7,5 — 7,5 27,5 — 72,5
42 Половинский ................. 47,8 12.0 5,0 9,4 46,8 — 121,0
43 Полтавский ..................... 55,5 15.0 3,0 15,0 58,5 — 147,0
44 П ы ш минский................. 52,7 18,0 10,0 15.0 59,3 — 155,0
45 Саткинский ..................... 316,4 98,2 — 110,9 372,6 — 899,1
46 Сосновский ................. 40,2 9,2 — 5,5 32,1 — 87,0
47 Талицкий ......................... 50,0 12,0 — 24,0 54,0 — 140,0
48 Троицкий ..................... • 371,5 101,2 7,0 87,7 354,3 — 921.3
49 Тугулымекий . . . . 131,4 27,9 60,0 27,9 108,8 — 256,0
50 Увельский ...................  • 27,7 7,0 £,0 5,4 25,7 — 70,8
51 Уксянский ........................ 46,4 12,0 5,0 16,8 42,0 — 122,2
52 Усть-Уйский . . . . 58,9 23,6 — .18,8 63,7 — 165,0
53 Уфалейский ..................... 351,4 129,4 ■— 154,0 412,3 — 1047,1
54 Частоозерский . . 39,9 4,5 5,0 2,0 35,4 — 86,8
55 Чебаркульскип . . . . 107.3 28,5 10.0 33,5 111,2 — 290,5
56 Чашинский . . . 37,6 41,4 10,0 2.0 6,0 — 97,0
57 Чесменский ..................... 29,0 4,2 5,0 4,3 49,5 — 92,0
58 Шадринскнй . . . . 407.0 94,9 20,0 78,7 275,0 29,7 905.9
59 Шатровский..................... 57,5 15,7 15,0 15,6 75,9 — 179,7
60 Шумнхинский . . 49,3 39,6 — 56,8 99,3 10,0 315,061 Щ учанский..................... 127,1 33,0 12,0 29,9 128,7 — 330,7
62 Юргамышскнй . . . . 63,4 13,2 3,0 32,0 7.3,2 — 184,8
63 Ялано-Катайский . . • 100,9 36,5 — 28,8 109,8 21,0 297,0
64 Магнитогорский округ . | 1971,2 566,9 190,0 663,4 2841,7 6233.2
В т. ч. Магнитогорск . . j 1580.4 468,5 130,0 629,5 2529,6 5338,0
65 Гор. Челябинск . . . . 1 2932,8 702.0 200,0 590,4 3128,8 — i 7554,0
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§ >. Нсихиатрическо-лечебные учреждения
Ст. 1 Ст. 2 Ст. 4 Ст. о Итого
Аргаяшекий . . • . . .
Багарякский . . . ■— ■— --- —
Белозерский ................ — — — _ —
Брединский ................  . — — — -- —
Бродокалмакский . . • — ■— —
Вуткинский .................... — — __ —
Варгашинский . . . . — __ — _ —Г
Варненский .................... — — __ -—
Галкинский .................... — _ _ _ _
Глядянский ..................... — — _ _ _
Далматовский . . . . — — — — —
Еткульский . . . . . . — — % —•- -- —
Златоустовский . . . • — — — _ —
Звериноголовский • • — — —. -- .—
Каменский ..................... — — • __ __ _ ■-
Камышловский . . . . — — —* _
Каракульский . . . . — — — --- —
Каргапольскпй . . . . — — — -- —
Катавский ........................ — — — __ —
Катайский ........................ — — _ _ ■ _
Кировский .................... — — — -- —,
Колхозный . . . . . . - с — — < _ —
Копейский ..................... — — — _ —
Кунашакский.................. _ — --- —
Кочкарский ..................... -- — — --- —
Курганский ..................... -- — — -- —
Куртамышский . . . — — — --- —
Кыш ты мский................. -- - — — -- —
Лебяжьевский................ --- — -I— __ —
Лопатинский . . . . -- — — --- —
Макушинский . • . . . - - — — -- —
Миасский - ..................... --- — — --- —
Миньярский ..................... --- — — — —
М иш кинекий................. -- — __ --- —
Мокроусовский . . . .  . -- — • — --- —
Мостовокой ................. --- Т— — --- —
Н.-Петровский . . . . - — — --
Октябрьский ................. -- —' — -- —
Ольховский ..................... --- — — -- —
Петуховский ................. -- — — -- —
Покровский ..................... --- — — -- —
Половинский . . • . . -- — — -- —
Полтавскпй ..................... — — — -- —
П ы ш минский................. -- — _ --- •—
Саткинский . • . . . — — — --- —
Сосновский .................... -- — — -- —
Талидкий ..................... -- — ■— * --- —
Троицкий . . Ч . . . --- — — -- —
Тугулы м ский................. -- — — -- —
Увельский ..................... -- — --- —
Уксянекий ..................... -- — --- —
Усть-У й с к и й ................. --- — — — —
Уфалейский ..................... — — — --- —
Чаетоозерский . . . . -- — — -- —
Чебаркульский . . . . -- - — — -- —
Ч аш инский..................... --- — — --- —
Чесменский ................. --  ' — — -- —
Шадринскин . . . . . --- — г— --- —
Ш атр о в ск и й ................. -- -г- — —
Шумихинский . . . . --- -- . — --- —
Щ учанский..................... ... --- —7 -- —
Юргамышский . . . . — -- -- --- —
Ялано-Катайский . . --- -- -- --- —
Магнитогорский округ 83,7 13,2 13,5 89,6 200,0
В т. ч. Магнитогорск . 83,7 13,2 13,5 89,6 200,0
Гор. Челябинск . . . . — — — — —
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§ 6 . Туберкулезные диспансеры и пункты
Ст. 1 Ст. 2 Ст. 3 Ст. 4 Ст. 5 Итого
Аргаящекий.................................. 8,6 1,0 4,1 14,0
Багарякекий .............................. — — -- — -- —
Белозерский . . . . . . . . — — --- — -- —
Брединский .................................. — — --- — -- —
Бродокалмакский ..................... — — -- — -- —
Буткинский . . . . . . . . .  j - - — --- — — —
Варгашинский . . . . . . .  j — — -  -■ — -- —
Варненский..................... • . . — — .-- — -- —
Галкинский . . . . . . . — — — — -- —
Глядянский..................... • . .' — — --- — -- —
Далматовский . .  ^ ................. — — -- — -- —
Еткульский..................... • .. • — — -- — — —
Златоустовский . . . . . . . 50,8 8,0 5,0 7,8 3,0 74 6
Звериноголовекий . . . . . . — — — — — —
К а м ен ск и й ................. .... — — — — — —
К амы ш ловский......................... 27,5 4,5 — 2,5 14,С 48,5
Каракульский ............................. — — — — — —
Каргапольский ......................... — — — — — —
К а т а в е к и й ..................... .... 8,7 3,2 — 9,7 2,4 24,0
Катайекнй ................................. — — — — —
К и р о в ск и й ..................... .... — — — — — —
Колхозный . . .......................... — — — — — — •
Копейский ..................... 22,8 М — 1,8 4,0 ' 30,0
К унаш акский.................• - . — — — — — —
Кочкарский..................... .... 17,0 0,6 — 1,0 1,4 20,0
К урганский..................... .... 22,8 1,9 — 1,8 3,6 30,0
Куртам ышский . . . . . . . — — — — - —
К ыш ты мский................. .... 15,0 0,1 — 4,2 0,7 20,0
Лебяжьевский . . . . •. • • — — — — — —
Лопатинский . . • . . • • • — — — — —
М акушинский................. .... — — — — — 1 -—
М иасский......................... .... — — — — — ' —
Миньярский..................... .... 16,0 2,0 0,6 1,4 20,0.
М иш кинский................. .... — — — — — —
Мокроусовский . . . . .  4 • — — __ — — —
М остовской................. .... • • • — — — — — —
Н.-Петровский . • - • • • 7,3 0,8 — 0,7 1,2 10,0
Октябрьский . . - . . • • • — — . — — — —
О льховский..................... .... 5,0 0,8 — 3,4 0,8 10,0
Петуховский ......................... — — — — — —
Покровский ................. .... — — — „ — — — ,
Половинкий .................................. — — — — — —
Полтавский .................................. — — — — — —
П ы ш минскии................. .... — — — — — —
Оаткинскин..................... .... 24,4 * 3,0 — 2,4 1.5 31,3
С основский..................... .... — — — — — —
Т алицкий................ .................... 8,0 2,0 — 0,8 1.2 12,0
Троицкий . . ............................. 18,8 0,7 — 0,2 0,3 20,0
Тугулымский ............................. — — — — — —
Увельский .................................. — — — — — — ‘
Уксянский .............................  . — — — — — —
Усть-Уйский . . . . . . . . — — — — — —.
Уфалейский .........................  . 17,4 1,2 — — 1,4 20,0
Частоозерскнй ......................... — — — — — —
Чебаркульскнй . . . . . — — — — — —
Нашинский . • ......................... — '— — — — —-
Чесменский ................................. — • —* — — —
Ш а д р и н ск и н ..................... .... . 24,4 1,5 — — 1.1 27,0
Ш а т р о в с к и й ............................. — — — — — —
Ш умихинский............................. — — — — — —.
Щ учанский ..................... .... — — — — — —
Ю ргам ы ш екий..................... 9,1 0,5 — 0,3 0,5 10,4
Я лано-К атайский..................... — — — — — —
Магнитогорский округ. . • . 130,0 22,0 — 12,1 121,9 286,0
В т. ч. Магнитогорск . . . . 130,0 22.0 — 12,1 121,9 286,0
Гор. Челябинск ......................... 60,0 4,0 — 1,0 5,0 70,и
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Ст. 1 Ст. 2 Ст. 3 Ст. 4 Ст. 5 Итого Ст. 5 Итого
1 Аргаяшекий ............................. 9,7 9,7
2 Багарякский . . . . — — --- — *-- --
3 Белозерский ............................. 5,0 1,0 — 1,0 0,4 8,0 -- --
4 Брединский ............................. — — __ --- — — 1,7 4,7
5 Бродокалмакский .................... — . — — --- — — -- '
» 6 Вуткинский . . . . . . . .
7 В ар гаш и н ск и й .........................
8 Варненский ............................. — — ■— --- — — ---
9 Галкинский . ............................ — ---
10 Глядянский ............................ 3,7 1,0 — -- 2,8 7,5 -- —Г
11 Далматовский . . . . . . . . — — — ■--- — — -- --
12 Еткульский ................................ — — <— --- — — 6,8 6,8 •
13 Златоустовский ................ 38,0 6,1 2,0 1,6 3,9 52,0 76,0 76,0
14 Звериноголовский ................ 7,2 1,4 — 1,0 0,6 16,2 — --
15 Каменский ................................ 15,3 3.0 — — 1,7 20,0 — --
16 К амы ш ловский........................ 19,9 2,5 — 0,6 1,0 24,0 — --
17 Каракульский ........................ — — — — — — —
18 Каргапольский . . . .  • • . — — — . — • ■— — —
19 К а т а в с к и й .................... • • 6,6 0,6 — 1,0 1,8 10,0 — --
20 К а т а й с к и й .................... • • . — — — — — — — --
21 Кировский . . . . .  • • . 6,6 0,5 — 0,3 0,6 8,0 —, --
22 К о л х о зн ы й .................... • • . — — — — — — —
23 К о п е й с к и й .................... • • . 16,6 2,4 — 3,2 1,8 1 24,0 48,0 48,0
24 Кочкарский ....................  • 7,2 0,3 — 1,5 1,0 10,0 — ---
25 К унаш акский................ • • . 4,0 0,5 — 1,0 0,5 6,0 ——
20 Курганский ................  ■ 22,3 1,3 — 0,2 1,2 25,0 —
27 Куртамышский . . . .  • • — — — — — — о - П28 Кыш ты мский.................... .... . 7,7 0,1 — 0,5 1,7 10,0 35,0
29 Лебяжьевский............................ — — • — ■— — - — —
30 Лопатинский ........................  • — — — — —г — —
31 Макушинский ............................ — — — — — — —
32 Миасский . . . ......................... --- — — ~7 — — —
33 Миньярский .................... 14,6 1,5 — 0,6 1,3 18,0 14,0 14.0
34 Мишкинекий . . . . . . . . — —Г' . — — --
35 Мокроусовский ........................ — — — —• — “— - - ■
36 Мостовской . . .................... — — — — — --
37 Н. Петровский . . . . . .  . . *--
38 -Октябрьский . . . . • . . . — — — — — -- --
39 Ольховский ................................ 3,0 0,5 — 0,5 1,0 5,0 --
40 Петуховский ........................ —
41 Покровский ................................ --
42 Половинский . . . . . .  . . --
43 Полтавский . . . .  ................ — — — — — — -- —
44 П ы ш минский............................ — — — — - — — -- *—*
45 Саткинский ................................ 18,1 2,5 — 1*,0 2,4 24,0 -- —
46 Соеновекин ................................ — — — — — — ---
47 Т алицкий........................ • . . 37,8 2,9 — 0,6 1,6 42,9 -- —
4,8 Троицкий .................................... — — — — — — '
49 Тугулымский . .....................
50 Увельский ............................. • — — — — — —
51 У к с я н е к и й ................ ' . . . . — — — — — —
52 Усть-Уйский ............................ — _ — — — -— --
53 Уфалейский . .................... 9,8 1,8 — — 2,8 14,4 40,0 40,0
54 Чаетоозерский ........................ — — — — — —
55 Чебаркульский . . . . — — — — — 1
56 Чашинский ........................
57 Чесменский ................................ — — — — — — — ---
58 Ш а д р и н ск и й ............................ 20,4 2,1 — 0,2 1,7 24,4 — *
59 Шатровский ......................... — — — — — — —
60 Ш у м и х и н ск н й ........................ '— — — — — — ■—■
61 Щ учанский................  . . . —
62 Ю ргамы ш ский................ .... — — — — — .—63 Ялано-Катайский . . . . — — *— *— — . — —
64 Магнитогорский округ . . . . 104,6 23,5 — 4,0 40,4 172,5 59,0 59,0Г / А
В т. ч. Магнитогорск . . . . 104.6 23,5 — 4.0 40,4 172,5 54,0 Э t,065 Гор. Челябинск . . . . . . . 1 119,2 10,5 — 8,8 13,8 152,3 255,0 255,0
Итого . . . . 488,2 66,4 2.0 27,6 84,0 668.2 548,2 548,2
Раздел XI. Здравоохранения
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§ 10. Проч. лечебные учреж­
дения и виды лечебной помощи
§ *• Учреждения по борьбе 
с трахомой
Ст. 1 Ст. 2 Ст. 4 Ст. 5 Итого Ст. 1 Ст. 2 Ст. 4 Ст. 5 Итого
1 А р г а я ш е к и й ................. _ __ 6,5 6,5 . ___ 10,0 Ю,о
2 Багарякский ................. -- --- — 4.4 4,4 -- — -- -- —
3 Белозерский ................. -- 4— -— 5,0 5,0 --- — -- -- —
4 Брединский . . . . . . -- -- — 10.0 10,0
5 Бродокалмакский . . . --- -е- — 6.0 6,0 !
6 Буткинский ..................... --- __ — 2,4 2,4
7 Варгашинский . • • -- — — 2,6 2,6 — — -- -- —
8 Варненский ..................... -- — 4,7 4,7 — — --- -- —
9 Галкинский ..................... -- -- — 3,5 3,5 — — -- --- —
10 Глядянский ................. --- -- — 2.7 2,7 — — .-- -- —
11 Далматовский ................. -- -- — 6,8 6,8 — — -- -- —
12 Еткульский ..................... --- -- — ,— —
13 Златоустовский • . . 55,2 6,1 1,2 64,3 121.8 — — -- -- —
14 Звериноголовский . . — — 5,0 5.0 — — -- -- —
15 Каменский . . .  • . . — -- . — 27.5 27,5 — — -4- --- —
16 Камышловский . . . . 6,7 0>1 — 6,5 13,3 — — — --17 Каракульский . . . . — ‘ 2,7 2,7 — — — —
18 Каргапольский . . . . . — -- — 5.5 5.5 — — — -- —
19 Катавский ..................... "— -- — 6,0 6,0
20 Китайский ..................... — -- — 5,0 5,0 — — — --- —
21 Кировский ..................... — --- — — — — — — --- —
21 К о л х о зн ы й ..................... — --- — 3.0 3,0 — — — -- —
23 Копейскин ..................... — --- _ 11,0 11,0
24 Кочкарский ..................... — — 1,0 6,0
25 К унаш акский................. — -- — 5,5 5,5 12,5 0,8 2,0 0,7 6,0
26 Курганский ..................... 7,5 -- — 19,3 26,8
27 Куртамышский . . . . — — — 5,5 5,5 — — — —
28 К ы ш ты мский................. . — -- — 11,8 11,8 — — — — —
29 Лебяжьевский . . . . — -- — 5,0 5.0
30 Лопатинский ................. — --- — 2,7 2,7 — — — _
31 Макушинский . . . - — -- — 5,0 5,0
32 Миасский ......................... — -- — 6,0 6,0 — — — . __
33 Миньярский ..................... — --- — 7,0 7,0 — — — — —
34 М иш кинский................. — -- 6,4 6,4
35 Мокроусовский . . . . — — — 4,5 4,5 — — — — —
36 Мостовской . . . . . . — — — 3,0 3,0 — — — —
37 Н-Петровский ................. — --- — 4,7 4,7 — — — — —,
38 Октябрьский . . . . — -- — 4,7 4,7
39 Ольховский ..................... — --- —- 5,0 5,0 — — — — —.
40 Петуховский ................. — — — 5,0 5,0 — — — — .—
41 Покровский . . ' . . . — --- — 2.7 2,7 — — ’— — —
42 Половинский ................. — --- — 5,5 5,5 — — — — _
43 Полтавский ..................... — — — 5,0 5,0 — — — — __
44 П ы ш минский................. — -- — 2,6 2,6 — — --- — __
45 ' Саткинский ..................... ' --- — 12,5 12,5 — — — — —
46 Сосновский ..................... — 1-- — 5,4 5,4 — — — — —
47 Талицкий ......................... — — 12,8 12,8 — — — — - —
48 Троицкий ......................... — --- — 4,5 4.5 — — — — —
49 Т угулы м екий................. .— --- — 5,0 5,0 — — — — —
5Q Увельский .................  . — -- — 4,7 4,7 — — — — —
51 Уксянекий ..................... — -- — 3,0 3,0 — — — >— —
52 Усть-Уйский ................. — -- — 6,0 6,0 — — — — _
53 Уфалейский ..................... — --- — 6,5 6,5 — — — — —
54 Частоозерский . . . . — 3,0 -Г— 1,0 4,0 — — — — —
55 Чебаркульский . . . . — — — 5,5 5,5 — — — — —
56 Ч аш инский..................... — — —. 4,0 4,0 — — — — —
57 Чесменский ..................... — — — — — — — — — —
58 Ш а д р и н ск и й .................. — — — 14,3 14,3 — — — — —
59 Ш а т р о в с к и й ................. — — — 5,0 5,0 — — — — —
60 Ш умихинекий................. — — — 5,2 5,2 — — — — —
61 Щ учанский..................... — — — 4,2 4.2 — — — — —
62 Юргамышский.................. — — — 3,9 3.9 — — — •— —
63 Ялано-Катайский . . . — — — 5.5 5.5 — — — — —
64 Магнитогорский округ 209,0 41,3 58,7 1 65,9 374,9 — — .■— — —
В т.ч.Магнитогорск . . 209.0 41,3 58,7 52,5 361.5 — — — — —
65 Гор. Челябинск . . . . 294,0 95,5 52,6 59,8 501.9 — — — — —
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А р г а я ш с к и й ................ _ — _ ._ __ _ _
Багарякекий ................
5,6 1,0
— --- -- -- —
Белозерский ................ — 1,0 0,4 8,0 —
Брединский .................... — — — — — — —
Бродокалмакский - . . — — — — — — —
Буткинский .................... ! — — — — — — —
Варгашинский . . . . ! — — — — — — —
Варненский ................ — — — — — — —
Галкинский ................ — — .— — —- — —
Глядянский ................ — — — — — — —
Дэлматовский ................ — — — — 8,0 8,0 —
Еткульский ................ - — — — — — —
Златоустовский . . . . 52,0 4,9 1,5 0,4 2,7 61,5 —
Звериноголовекий . У,У 0,5 — — 1.8 40,0 —
Каменский .................... у, 9 3,5 — 2,4 1,2 15,0 —
Камышловский . . . . 9,6 0,9 — 1,5 1,0 13,0 —
Каракульский . . . — — — — — — —
Каргапольский . . . . — — — — — —
Катавекий . . . . . . . 3.5 0,9 — 10,6 — 15,0 —
Катайский .................... — — — — — —
Кировский ................  , — — — — 3,0 3,0 —
К о л х о зн ы й .................... — — — — — — —
Копейский ........................ 12,3 1,3 — 8.0 3,4 25,0 —
Кочкарский .................... 6,4 2,6 — 4,0 2,0 15,0 —
К унаш акский................ — — — — — • — —
Курганский .................... 25,8 4,2 — 2,5 2,5 35,0 15.0
Куртамышский . . . . — — — — — — —
Ьыштымский . . . . 16, s 0,7 — 6,4 1,1 25,0 —
Лебяжьевский................ — — — — — —
Лопатинскин ................ — — — -Г- — — —
М акушинский................ — — — — — .— —
Мнасекий ....................  . — — — — — « — —
Миньярский .................... 5,0 •— — — — 5,0 —
Мишкинский . . . . — — — — — • — —
Мокроусовсклй . . . . — — _ — — — —
Мостовской .................... — — _ — — — —
Н.-Петровский . . . . 7,6 0,7 — 0,7 1,0 10,0 —
Октябрьский . . ■— — — — — — —
Ольховский .................... ■— — — — — — —
Петуховский . . . . . 9,9 0,5 — — 1,0 11,4 —•
Покровский . . . . . . — — — — ■ —■ — —
Половияский ................ — — — — — — —•
Полтавский .................... — —- — — — — —
Пышминский . . . . . .— — — — — — —
-Саткинский .................... 8,7 2,0 2,0 1,7 0,6 15,0 —
Сосновский .................... — — — — — —
Талицкий ........................ ■ 7,2 0,8 — 1,5 0,5 10,0 —
Троицкий ........................
Тугулымский . . . .
24,1 1,9 — 0,9 26,9 —
— — — — — — —
Увельский . . . . . — — ._ — —
Уксянский .................... _ — _ — -— —
Усть-Уйский ................ — — _ — — — _
Уфалейский .................... 9,8 1,0 __ — 1,8 12,6 —
Частоозерский . . . . — .— — — — —
Чебаркульсклй . . . — — — — — — .—
Ч аш инекий................ __ — — — — — ._
Чесменский . . . _ _ _ 2,6 2,6 ._.
Шадринский . . . 16,4 2,0 — — — 18,4. —
Шатровский ................ — — .— — — —
Ш умихинекий................ — — ,— — — —
Щ учанский.................... — — — — — — —
Юргамышский . . . . 7,9 0,9 — 1,5 4,2 14,5 —
Ялано-Катайский . . . — — — — —
Магнитогорский округ 220,9 48,1 — 34,0 17.0 320,0 —
В т. ч. Магнитогорск . 220.9 48.1 — 34,0 17,0 320.0 —
Гор. Челябинск . . ■ • 70,2 7,7 - в,5 9,0 93/4" —




§ 13. Государственная сани- § 14. Прочие санитарно-эпидеми­
о &
Р А Й 0  Н Ы
тарная инспекция ческие учрежд. и мероприятия
= <
5z;■ь С-г с
Ст. 1 Ст. 2 С т. 4 Ст. 5 Итого Ст. 1 Ст. 2 Ст. 4 Ст. 5 Итого
1 А р г а я ш ек и й ................. 4,2 0,5! 1,2 _ 6,0 10,0 __ _ 2,5 12.5
2 Багарякский ................. 4,2 0,8- — 1.0 6,0 3,8 0,2 --- — 4,0
3 Белозерский ................ 6,7 2,3 — 1,0 10,0
4 Брединский ..................... ю .з ; — — — 10,3 —
1,8
--- -—
6,05 Бродокалмакский . . . 4,2 1,8 — — 6,0 4,2 --- —
6 Вуткинский ..................... 5,9 2,1 — — 8,0 •— — -- —
4,07 Варгашинский . . . . 4,0 — — — 4,0 4,0 — -- —
8 Варненский ................. 4,5 1,5 — — 6,0 3,1 0,9 --- — 4,0
9 Галкинский ..................... 5,5 _ — — 5,5 — — --- 4,0 4,0
10 Глядянский ................. 8Д - — — 8Д — — -- —
4.011 Далматовский ................. 2,8' 1.0 2,1 — 5,9 2,0 0,5 -- 1,5
12 Еткульский ..................... 10,0 1,2 — 0,8 12,0 4,0 1,5 --- 0,5 6,0
13 Златоустовский . . . . 48,0 — — — 48,0 80.8 8.1 8,1 2,0 99.0
14 Звериноголовский . . . 4,2 1,0 0,3 0,5 6.0 3,5 0,5 -- — 4,0
15 Каменский . . .  • . . 12,3 2,0 1,0 5,7 21.0 12,1 2,6 0,5 0,8 16,0
16 Камышловский . . 21.3 4,5 7,2 1,0 34,0 — — — — —
17 Каракульский ................. — — 4,0 4,0 — — — 4,0 4,0
18 Каргапольский . . . . 4,0 — — 2,0 6,о' 2,8 0,2 — 1,0 4,0
19 Катавский ..................... 7,8 4,0 — 2,2 14.0, 8,5 1,9 1,5 20,9 32,8
20 Катайский ..................... 4,0 0,2 — 1,8 6.0 2,7 — — 1,3 4,0
21 Кировский ..................... 4,2 ь °
— — 6,2 — — — — —•
22 К о л х о зн ы й ..................... 8,9 2,1 — — 6,0 — — — — ---
23 Копейский ..................... 19,6 1,4 — — 21,0 58,7 9,2 5,0 4,5 77,4
24 Кочкарский . . . 9,7 2,0, ?,з — 14,0' 16,7 1,8 1,6 2,7 22,8
25 Кунаш акский................. 4,9 0,5 0,6 — 6.0 4,9 0,4 — 0,7 6.0
26 Курганский . . . . .  . 11,0 3,0 _ — 14,0 15,7 3,0 — 3,3 22,0
27 Куртамышский . . . . — 1
5,0 12,3 42,428 Кыштымекий................. 23,2 1,7. 0,2 2,9 28,0 24,0 1.1
29 Лебяжьевский................. 3,5 0,8' 0,7 1,0 6,0 3,9 0,1 — — 4,0
30 Лопатинский ................. 4,0 -- — 1 — 4,0] 4,0 — — — 4,0
31 Макушинский . . . . 3,1 --- __ 11 2,8 6,0 4,8 — 1,2 6,0
32 Миасский ......................... 10,0 2,8 — 1 3,2 16,0 11,5 2,9 10,2 5,0 29,6
33 Миньярский ..................... 10,0 1,0 2,0 1,0 14,0 6,6 1,5 — 31,5 39,6
34 М иш кинекий................. 4,2 4,2 --; — 5,4' 5,7 0.2 — 0,5 6,4
35 Мокроусовский . . . . 4 7 >„ 4,2 — 0,8 1;3
4,2 0,9 — 0,9 6,0
36 Мостовской ..................... 7,8 0,2 -- — -- — — — -
37
38















39 Ольховский ................. 0,5 1,9 — 6,0. 2,7 0,3 0,5 0,5 4,0
40 Петуховский ................. 12,6 0,5 0,5 1,0 14,6 —• — — — —
41 Покровский ..................... 5,8 0,9 0,4 0,9 8,0
3,6 0,4 4,042 Половинский ................. 4,0 0,9 — — 4,9 _
43 Полтавский ..................... 4,5 1,5 — — 6,0 3,5 — 15,0 1,5 20,0
44 Пыш минский................. 4,0 — — — 4,0 4,0 — — — 4,0
45 . Саткинский ..................... ! 16,0 , 3,6 0.6 0.8 21,0 10,8 0,5 0,1 15,6 27,0
46 Сосновский ................. 4,2 0,4 0,2 1,2 6,0 2,6 0,4 0,2 2,8 6,0
47 Талицкий ..................... 7,0 1,9 1,6 0,5 11,0 . — — — — —
48 Троицкий ..........................
Т угулы м ский.................
21,9 3,0 0,8 10,3 36,0 — — — — —
49 5,2 0,5 — 0.3 6,о! 4,3 0,4 — 0,3 5,0
50 Увельский ..................... 7,7 1,3 0,6 0,4 10,0 — — — — —
51 Уксянекий ..................... 7,8 0,2 — — 8,0 — — — 5,0 5,0
52 Усть-Уйский . • • •• • 4,1 1,1 — 0,5 6.0 2,7 1,0 —. 0.3 4,0
53 Уфалейский ..................... 16,1 1,3 — 2,0 22.4 32,9 1.0 — 1,7 35,6
54 Чаетоозерский . . . . — — — — 5,7 0,3 0,5 0,5 7,0
55 Чебаркульский . . . . 6,9 2,8 0,2 0,1 10.0 — — — — —
56 Чаншнский 3,5 0,5 — — 4,0 3,2 0,3 0,2 0,3 4,0
57 Чесменский . . . . . 4,0 4,0
58 Шадр.и н е к и й ................. 24,8 2,0 — 1,2 28,0
0,2 1,1 4,059 Шатровский . . . 5,5 0.5 — — 6,0 2.6 0,1
60 Шумихпнский . . . . 3,5 1.5 — — 5,0 6,0 — — -  J 6,0
61 Щучанский ................. 3,5 0,5 0,5 0,5 ,5,01 о о — 0,3 0,5 4,0
62 Юргамышский . . . . 3.1 0,3 — 0,7 4,1 4.6 0,5 -- 5,1
63 Ялано-Катайский . . . 6,0 • — — 6,0 5,0 — - -- 5.0
64 Магнитогорский округ . 257,7 3 1.1 2,9 8,2 302,9 61,7 22,5 12,5 58 ?0 154.7
В т. ч. Магнитогорск . 222,9 21,4 2,7 7.1 254,1 58,2 21,5 12,3 58, Oi 150,0
65 Гор. Челябинск . . . . 160,0 12,0 — 8,0 180,0) 401,8 102,8 48,4 52,1| 665,1
192
Итого . 902.6 119.8 28,8 70, f| 1121,3!1 876.7,'
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§ 15. Сан.-просветительные 
мероприятия и учреждения § 1 9 .  Туберкулезные санатории
Ст, 1 Ст. 2 Ст. 4 Ст. 5 Итого Ст. 1 Ст. 2 Ст. 4 Ст. 5 Итого
4* Аргаяшекий . . . . . . _ ,_ _ 2,0 2,0 . __ _
2 Багарякский . . .
3 Белозерский ................
4 Брединский .................... --- -- — — — -- — — -- --
5 Бродокалмакский . . •
6 Буткинский .................... --- --- — — — -- .— — --- --
7 Варгашинский . . . .
8 Варненский .................... -- --- — — — — — --- --
У Галкинский .................... -- -- — — — --- — — --- --
10 Глядянский .................... --- --- — — — --- — — --- --
11 Далматовский ................ -- — — ■— -- — - --- --
12 Еткульский .................... --- -- — — — --- — — -- ---
13 Златоустовский . . . • 8,0 -- — 2,0 10,0 -- — — --- ---
14 Звериноголовский . .
15 Каменский .....................
16 Камышловский . . . .
17 Каракульский ................ — --- — — — -- — — - - ---
18 Каргапольский . . . .
19 Катавский........................
20 Катайский .........................
21 Кировский ..................... 4Д 4,1
22 Колхозный . . . . . .
23 Копейекий ..................... — --- — 3,0 з,о --- — — -- --
24 Кочкарский .....................
25 К унаш акский................
26 Курганский . . . . . . — -- — 2,0 36,1 14,7 4,4 44,8 100,0
27 Куртамышский . . . 5,6 --- — — 5.6 — — — — —
28 К ыш ты мский................ — -- ■— 3,0 3,0 — —/ — — —
29 Лебяжьевский................
30 Лопатинский . . . .
31 Макушинский . • . . .
32 Миасский ......................... — 1,4 14 0,6 3,0
33 Миньярский ....................
34 М иш кинский................
35 Мокроусовский . . . .
зь Моетовской ..................... — — —





42 Половинский . . • . .
43 Полтавский ..................... — — — — — — — — — —
44 Пышминский . . .
45 Саткинский . . . . . . — — — 3,0 3,0 — — — — —
46 Сосновский ....................
47 Талицкий . . . . . .
48 Троицкий ..................... — — — — — 29,2. 13,8 3,7 28,3 80,0
49 Т угулы м екий................
50 Увельский ..................... —
51 Уксянский ....................
52 У сть -У й ск и й ................
53 Уфалейский ..................... — — — 3,0 3,0 — — --- — —
54 Частоозерский . . . .
55 Чебаркульский . . . . — —: — 0,7 0,7 — — -- — —'.
56 Ч аш инский................ — — — —
57 Чесменский ................ 2,5 0,5 — 1,0 4,0 — — -- — —
58 Ш адр и н ск и й ................ — — 3,0 3,0 59,2 5,0 1,8 14,0 80,0
59 Ш а т р о в ск и й ................ —
60 Шумихинский . . . . — — — —
61 Щ учанский..................... —
62 Юргамышский . . . .
63 Ялано-Катайский . .
64 Магнитогорский округ 17,6 3,1 3,8 5,9 30,4 97,8 28,1 26,4 144,7 297,0
В т. ч. Магнитогорск . 13,3 2,3 3.5 5,9 25,0 97,8 28,1 26.4 144,7 297,065 Гор. Челябинск . . . . 9,8 0,9 1,5 23,0 35,2 — — — — —
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§ 21. Детские и женские 
консультации
,Ol
«®! О <  С Ст. 1 ' Ст. 2 Ст. 3 Ст. 4 Ст. 5 Итого
1 Аргаяшский . . . • . ... • • • 5,6 0,8
--
1,2 0,4 8,0
2 Багарякекий ..................... — — -- — -- —
3 Белозерский ..................... — — -- — --- —
4 Брединский ..................... — — -- — -- —
5 Бродокалмакский . . . . — — -- — --- —
6 • Буткинский ..................... — — -- ,— — —
7 Варгаш инский................. — — -- — -- —
8 Варненский .................  . — — -- — -- —
9 Галкинский . . . . . . — — -- —■„ -- —
Ю Глядянский ..................... — — -- — -- —
11 Далматовский ................. 5,3 1,4 —- 0,6 0,6 7,9
12 Еткульский ........................ — — — — —
13 Златоустовский ............... 61,6 7,5 3,0 0,5 2,4 ... 75,0
14 Звериноголовекий . . . . 5,8 0.9 — 0,9 0,4 8,0
15 Каменский .......................... 28,1 6,3 — 0,6 1 О 36,0
16 Камышловский................. 18,8 3,0 — 1,5 0,7 24,0
17 -Каракульский .................... — — — — —
18 Каргапольский ................. 6,7 0,3 — 1.0 — 8,0
19 Катавский .......................... 8,2 1.0 — 0,3 0,5 10,0
20 К итайский .......................... .— — — — — —
21 Кировский .......................... — — — — — —
22 К олхозны й.......................... 3,3 2,0 — 2,7 — 8,0
23 Копейский .......................... 18,8 2,8 — 1,4 1.0 24,0
2-4 Кочкарский ........................ 15,0 3,6 — 0.9 0,5 2о,0
• 25 Кунашакский..................... 6,1 0,3 — 0,8 0,8 8,0
26 Курганский ........................ 23,6 3,0 — — 0,4 27,0
27 Куртамышский]................. — — — — : —
28 Кыштымсдрй..................... 22,9 3,4 — 7,1 2,6 36,0
29 Л ебяж ьевск и й ................. — — — — — —
30 Лопатинский .................  ■ — — — — — —
31 Макушинский.................... 3,8 1,8 — 1,7 0.7 8,0
32 М иаеский............................. 19,3 2,5 — 1,1 1Д 24,0
33 Миньярский ........................ 16,0 2,0 _ 0,6 | ,4 20,0
34 М ишкннский..................... 8,0 1,8 — — 0,2 10,0
35 Мокроусовский ................. — — — — — 7—
36 Мостовской ........................ — . — — — — --
37 Н.-Петровский • . . . . 6,6 1,4 — 0,8 1,2 10,0
38 Октябрьский ..................... — — — — — —
39 Ольховский ........................ 6,4 0,6 — 0,7 0,3 8,0
40 Петуховекий.’ ..................... 9,6 4,0 — 1,0 0,4 15,0-
41 Покровский ■ — — — — — —
42 П оловинйсий..................... — — — — — —
43 Полтавский ........................ 6,8 1,0 2,2 — 10,0
44 Пышминский . . . . . . — — — — — —
45 Саткинский ........................ 16,0 2,0 — 0,6 1,4 20,0
46 С основский................• . — — — — — —
47 Талицкий ............................ 8,0 2,3 — 1,2 0,5 12,0
48 Троицкий . . .  ................. 26,7 3,9 — 0,8 0,6 32,0
49 Тугулымский ..................... 10,7 5,7 — 1,0 4,6 22,0
50 Увельский .......................... — — — — — —
51 Уксянский .......................... — — — — —
52 Усть-Уйский ..................... 4,9 1.5 — 1,1 0,5 8,0
53 Уфалейский ......................... 27,2 2,1 — — 0,7 30,0
54 Частоозерский ................. — — — — — —
55 Чебаркульский ................. 8,0 0,7 0,3 0,7 — 9,7
56 Чашинский . . . . . . . — — — — — —
57 Чесменский ........................ — — — — — —
58 Ш адринский..................... 22,8 2,0 — 0,2 2,0 27,0
59 Ш атровск и й ..................... — — — — — —
60 Ш умихинский................... 10,8 0.8 — 0,1 0,3 12,0
61 Щ учанекий......................... 7,6 1,0 — 1,0 0,4 10,0
62 Ю ргамыш ский................. — ,— — — — —
03 Ялано-Катайский . . . . — — — — — —
64 Магнитогорский округ . 261,7 42,1 — 8,5 7,7 320,0
65 В т. ч. Магнитогорск . . 245,6 40.2 — 7,5 6,7 300,0
Гор. Челябинск ............... 264,5 17,3 — 8,7 15,5 306,0
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§ 22.  Я е л и
Ст.  1 Ст.. 2 Ст. 4 Ст. 5
36,0
7,1 1,1 1,8 5,0
5,7 1,2 1,8 3,3
18,8 4,6 4,0 34,6
16.0
-- -- I
19,7 1,9 3,7 16,7
14,2 3,0 3,0 15,8
61,7 14,2 14,6 70.5
420,7 137,2 105,4 609,4
20,6 — 3,7 23,4
105,4 27,6 82,4 208,7
58,7 8,4 10,9 66,0
6,6 1,7 0,7 2,0
90,4 21,9 36,0 225,1
18,1 2,4 6,8 20,7
■ — — — 8,0
4,9 — 1,0 9,6
131,0 45,8 78,3 289,9
43,7 3,2 12,0 42,1
18,0 2,5 10,5 7,5
55,6 12,9 8,0 39.5
— — .— 8,0
148,8 34,6 33,4 247,2
— — — 15,0
14,2 1,2 3,0 5,6
32,2 9,6 35,0 . 45,2
90,0 27,0 51,0 132,0
15,2 0,8 8,5 10,0
— — — 18,0
21,5 12,7 12,7 38,1
1.4 1,4 — 14,3
9.0 1,0 3,0 15,0
27,9 2,5 1,5 25,1
2,0 0,3 1,0 1,7
15,2 2,0 5,9 37,9
— — — 16,0
198,4 55,4 82,4 213,8
66,0 — 20,0 34,0
66,6 8.0 12.2 91,0
57,7 22,1 16,8 65,1
41,0 5,6 6,6 63,8
4,0 0,9 1,0 2,5
14.4 1,5 0,9 8,2
93,3 29,1 29,0 228,6
2.9 1,0 2,0 1,1
8,5 — — 11,5
1,3 1,0 2,5 7,2
65,7 10,0 8,5 115,8
2,4 — — 2,4
15,3 3.0 4,0 10,2
13,4 0,6 1,2 8,8
— — 10,0
— — — 9,0
742,6 233,4 119,6 634.0
619,3 222,2 104,1 579,4
757,6 169,9 644,1 980,5













Буткинский . . 
Варгашинский 
Варненский . . 
Галкинский . . 
Глядянский . . 
Далматовский . 
Еткульский . . 
Златоустовский 
Звериноголовский 




Катавский . . . 
Катайский . . 
Кировский . . 
Колхозный . . 
Копейский ■. . 
Кочкарский . . 
Кунашакский . 






Миасский . . . 
Миньярский . . 
Мишкинекий 
Мокроусовский 
Моетовской . . 
Н-Петровский . 
Октябрьский . 
Ольховский . . 
Петуховский . 
Покровский . . 
Половинский . 
Полтавский' .  . 
Пышминский . 
Саткинский 
Сосновский . . 
Талицкий . . . 
Троицкий . . . 
Тугулымекий . 
Увельский . . 
Уксянскнй . . 
Уеть-Уйский 
Уфалейский . . 
Частоозерский 
Чебаркульский 
Чашинский . . 








В т. ч. Магнитогорск 
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о хране ма- 
теринства и 
младенчест,
§ 25. Школьные врачи
Ст. 1 Ст. 2 Ст. 4 Ст. 5 Итого
1 _ _ _ _
2 Багарякекий .............................. --- — -- — -- —
3 Белозерский .............................. -- — --- — --- —
4 Брединский ................................. --- — -- — -- —
5 Бродокалмакский ..................... -- — --- — --- —
6 Буткинский ................................ --- — --- — -- —
7 В аргаш инский .......................... -- — -- .— -- -
8 Варненский ............................. -- — -- — --- —
9 Галкинский .................................. -- — --- — -- —
10 Глядянский ................................. --- — -- — --- —
11 Далматовский ........................ --- — -- — 1,5 1,5
12 Еткульский .................................. --- — -- — -- —
13 Златоустовский .................... --- 12,0 -- — --- 12,0
14 Звериноголовекий .................... -- — -- — -- —
15 Каменский .................................. --- 7,3 1,0 0,6 0,3 9.2
16 Камышловский.......................... -- 7,5 — 1,0 8,5
17 Каракульский ............................. --- — — — —
18 Каргапольский ......................... ■ -- — — — — —
19 Катавский . . . ..................... -- 5,3 0,3 0,3 0,1 6,0
20 Катайский .................................. --- — — — —
‘21 Кировский . . .  • ................. -- — — —- — —
22 К ол хозн ы й .................................. --- — — — — —
23 Копейский .................................. --- 8,6 1,8 1,6 — 12,0
24 Кочкарский .................................. -- 6,0 — — 6,0
25 Кунаш акский.............................. -- 1,3 0,2 — — 1,5
26 Курганский ................................. -- 16,0 — — — 16,0
27 Куртамышский.......................... -- — — — — —
28 Кыштымский.............................. 10,0 11,9 0,1 — — 12,0
29 Лебяжьевский ............................ — — — — — —
30 Л опатинский.............................. — — — — — —
31 Макушинский.............................. — — — — — —
32 Миасский . . . . ................. 10,0 10,4 0,2 0,4 — 11,0
33 Миньярский ................................ 10А 6,0 — — — 6,034 М ишкинский.............................. 5,8 5,5 0,2 — — 5,7
35 Мокроусовский ........................ — — — — — —
36 Мостовской .................................. — — — — — —
37 Н-Петровский ............................ — 4,4 0,8 — 0,8 6,0
38 Октябрьский .............................. — — — — — —
ЗУ О льховский................................ — — — — — —
40 Петуховекий ............................. — — — — — —
41 Покровский ............................ — — — — —
42 Иоловинский ............................. — — — — — —
43 Полтавский ................................ — — — — — —
44 Пыш минский............................. — — — — — —
45 Саткинский ................................. 10,0 4,2 1,4 0,2 0,2 6,0
46 Сосновский ................................ — 3,0 — — — [3,0
47 'Галицкий...................................... — — — — 5,0 5,0
48 Троицкий......................... ...  • • — — — — — —
49 Тугулымский............................. — — — — — —
50 Увельский .................................. — — — — — —
51 Уксянский ................................. — — — -Г-г— — —
52 У сть-У йский ......................... • — — — — — —
53 Уфалейский ................................ 10,0 - 7,7 1,6 t— 2,7 12,0
54 Частоозерский ......................... — ■— — — — —
55 Чебаркульский ..................... — 6,5 — '— — 6,5
56 Наш инский.................................. -— — — — — ■—
57 Чесменский . . ......................... -— — — — — —
58 Ш адринский............................. — — — — — —
59 Ш атровский................................ —’ — — — —
60 Ш умихинский............................ ■— — — -—■ — •—
61 Щ учанский............................. .... -— 11,5 — — — 1,5
62 Юр гам ыш ский ............................ -- — — — —
63 Ялано-Катайский ..................... '— -- — — — —
64 Магнитогорский округ . . . ■— 51,7 0,3 — — 52,0
В т. ч. Магнитогорск . . . . — 42,0 — — — 42,0
65 Гор. Челябинск ......................... — | 116,5 4,0 4,5 6,0 131,0
Итого . . . . . 55,8 293,3 11,9 1 76 17,6 330,4
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§ 26. Детские лечебные профилактические амбулато­
рии, поликлинаики, профконсультационные пункты
Ст. 1 Ст. 2 Ст 3 Ст. 4 Ст. 5 Итого
1 Аргаяшекий................................. _ _ _
2 Багарякский ............................ --- — -- — -- —7
3 Б елозерский ...............  . . . -- *— -- — -- ---
4 Брединский . ............................ --- * г-- -- — -- --
5 Бродокалмакский .................... -- — -- — -- --
6 Буткинский ................................. -- — -- — -- --
7 Варгашинский ........................ -- — -- — -- --
8 Варненский ................................. -- — -- — -- --
9 Галкинский . . ......................... -- — -- — | -- --
10 Глядянский ................................. --- — -- — -- —
11 Далматовский ............................ -- — -- — --- ---
12 Еткульский ................................. --- — -- — -- --
13 Златоустовский ......................... 39,1 6,0 2,5 13,9 6,0 67,5
14 Звериноголовский ................. — — — — —
15 К а м е н с к и й ............................. 11,1 3,1 — 3,0 4,5 21,7
16 К амы ш ловский......................... 17,3 3,0 _ 1,1 2,6 24,0
17 Каракульский ............................. — — — — —
18 Каргапольский ......................... — — — — — —
19 Катавский ................................. : м 1,0 — 1.6 1,0 10,0
20 Китайский ................................. — — — —
21 Кировский ................................. — — —- — — —
22 К о л х о зн ы й ................................. — — — — — —
23 Копейекий ................................. 14,8 1,0 — 2*2 2,0 20,0
24 Кочкарский . . . . . . . — — — — —
25 К унаш акский............................. — — — — — —
26 Курганский ................................. 11,0 2,0 — 1,0 6,0 20,0
27 Куртам ы ш ск и й ......................... — — — — — —
28 Кыш ты мский............................. 14,4 0,1 — 4,5 1,0 20,0
29 Лебяжьевский........................ — — — — —
30 Лопатинский . . • ................ — — — — —
31 М акушинский............................. — — — — — —
32 М иасский..................................... — ■— — *— — —
33 Миньярский ................................. 8,0 1,0 — 0,3 “ 0,7 10,0
34 М иш кинский............................. — — — — —
35 Мокроусовский ................  . • — — — — — —
36 Мостовской ................................. —‘ — — — — —
37 Н.-Петровский . . . . . . — — — — — —
38 Октябрьский . . . . . . . . — — — — — —
39 Ольховский ................................. — — — — — —
40 Петуховский ......................... — — - — — —
41 Покровский ............................. — — — — — —
42 Половинкий.................... .... — — — — — —
43 Полтавский . . .  ..................... — — — — — —
44 П ы ш минский.................... — — — — — —
45 Оаткинский . . . . . . . . . 2,4 1,0 — 0,8 0,5 11,7
46 Сосновский ................................. — — — — — . —
47 Талидкий ..................................... — — — — — —
48 Троицкий ..................................... 13,8 0,5 — 0,5 0,5 15,3
49 Тугулымекий ............................. •— — — — — —
50 Увельский ................................. — — — — —■ —
51 Уксянский ................................. — — —• — — —
52 Усть-Уйский . • ..................... — — — — — —
53 Уфалейский ............................. 8,6 0,6 — — 0,8 10,0
54 Частоозерский ......................... — — — — — ■—
55 Чебаркульский ......................... — — —• — — •—
56 Чашинский . • ......................... — — — — — —
57 Чесменский ................................. — — — — — . —
58 Ш а д р и н ск и й ............................. 20,0 2,0 — 0,6 1,0 23,6
59 Ш а т р о в с к и й ............................. — — — — — —
60 Ш умихинский............................. — — — — — —
61 Щ учанский................................. — — — — — —
62 Ю ргам ы ш ский..................... — — — — — —
63 Ялано-Катайский ..................... — — — — — — %
64 Магнитогорский округ. . . . 185,2 62,0 — 42,3 10,5 300,0
В т. ч. Магнитогорск . . . . 185,2 62,0 — 42,3 10,5 300,0
65 Гор. Челябинск ......................... 80,0 30,0 — 30,6 14,4 155,0
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1 Аргаяшекий ................. _ _ _ _ _ _ 0,5 0,5 £63,4
2 Багарякский ................. 189,8
3 Белозерский ................. 315,8
4 Брединский ..................... — — --- — -- --- — -- — — 258,1
5 БродоК'алмакский . . . — -- --- — -- -- — -- — — 272,0
6 Вуткинский ..................... — — 143.0
7 Вдргашинский . . . . — 155,9
8 Варненский ................. — --- — — -- -- — -- — — 229,7
9 Галкинский ..................... 155,0
10 Глядянский ................. — -- --- — -- -- — — — — 152,5
11 Далматовский .................. — -- -- — -- --- — -- — — 340,3
12 Еткульский ..................... 776,3
13 Златоустовский . . . . 8,0 -- — 8,0 5,7 0,3 0,3 0,7 7,0 5692,0
14 Звериноголовский . . . - - 350,0
15 Каменский . . .  • . . — — — — 9,3 2,0 1,9 0,8 14,0 1940,5
16 Камышловский . . . . — -- -- — — 4,0 — — — 4,0 1174,6
17 Каракульский ................. 205,2
18 Каргапольский . . . . — --- -- — — — — — — — 480,3
19 Катавский ..................... 4,0 1,1 0,4 0,5 6,0 1436,3
20 Катайский ..................... 1,5 -- — —, 1,5 — — — — — 332,5
21 • Кировский ..................... — -- — — — — — — — — 165,1
22 Колхозный ..................... — --- — — — — — — — 250,2
23 Копейекий ..................... 6,0 -- — — 6,0 2,8 0,2 — — 3,0 2289,8
24 Кочкарский ..................... 6,0 — — — 6,0 — — — — — 1 839,7
25 К унаш акский................. 456,6
26 Курганский ..................... 5,5 1.5 — 1 7,0 1792,8
27 Куртамышскин . . . . — -- — 4,7 4," — — — — — 293,3
28 Кыш ты мекий................. 11,9 Од — — 12,0 5,0 — — — 5,0 2082,0
29 Лебяжьевский................. 1,4 Од — — 1,5 0,5 — — — 0,5 182,3
30 Лопатинекий ................. — — — — — — — — — — 130,2
31 Макушинский . . . . 1,2 — — 0,3 1,5 — — — — — 332,5
32 Миасский .......................... 2.0 — — — 2,0 1206,8
33 Миньярский ..................... 4,0 — — — 4,0 — — — 1,0 1,0 1466,9
34 М и ш ки н еки й ................. — — — — — — — — — 330.3
35 Мокроусовский . . . . 1,3 0,2 — — 1,5 — — _ — — 202,5
36 Мостовской ..................... — — — — — 159,1
37 Н.-Петровский . . . . 4,0 — — — 4,0 — — — — — 408,1
38 Октябрьский . . . . . 0,8 0,8 180,7
39 Ольховский ................. 307,0
40 Петуховский ................. 3,7 1,5 0,5 0,8 6,5 361,5
41 Покровский ...................... — — — — — — — — — — 136,7
42 Половинский .................. — — — — — — 0,9 — 0,1 1,0 172,0
43 Полтавский ..................... 380,0
44 П ы ш минский.................. — — — — — — — — — 217,1
15 Саткинский ..................... 5.0 — 0,5 0,5 6,0 — — — 3,0 3,0 1847,1
16 Сосновскнй .................. — — — — — — — — — — 385,9
47 Талицкий . . . . . . — — — — — 1,0 — — — 1,0 480,3
48 Троицкий .......................... 7,5 0,6 — о д 8,2 1748,1
49 Тугулымский .................. — — — 1,0 1,0 589.9
50 Увельский ...................... — — — — — — — — — — 160.9
51 Уксянекий . . . . . . — — — — — 181,7
52 Усть-Уй ский . . . . . 311,0
53 ' Уфалейский ...................... 4,0 — — — 4,0 — — — — — 1888,9
54 Чаетоозерский . . . . 140,0
55 Чебаркульский . . . . — — — — — — — — — ■— 448,7
56 Чашинский — — ■ — — — ■— — — — -— 143,5
57 Чесменский .................. — — — — — 1,0 — — — 1,0 162,1
58 Ш а д р и н ск и й ................. — — 2,5 11,5 14,0 4,0 — — — 4,0 1788,9
59 Ш а т р о в ск и й .................. — — — — — — -г- — — 259,0
60 Шумихинский . . . . 1,5 — — — 1,5 — — — — — 454,7
61 Щучанский .................. 4,4 0,1 0,5 — 5,0 501,2
62 Юргамышский . . . . — — — — — — — — — — 290,7
63 Ялано-Катайский . . . — — 1,5 1,5 — — — — 415,5
64 Магнитогорский округ . 94,2 2,8 12,7 9,8 119,5 19,6 3,6 0,5 0,3 24,0 12992,4
В т. ч. Магнитогорск . 94.2 2,8 12,7 9,8 119,5 19.1 3,3 0,5 0,1 23,0 11401,9
65 Гор. Челябинск . . . . 19,3 2,8 0,71 2,0 24,0 17,0 /2,5 1,5 1,0 22,0,1 15120,8
Итого . 179,0и . » 17,3 31,6 235,7 0
0 со со j 11,71 47 | 9,3 114,0 69818.7
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§ 1. Мероприятия по физической культуре
Ст. 1 Ст. 2 Ст. 4 Ст. 5 Итого
1 Аргаяшский........................ 2,5 0,3 0,9 _ 3 7
2 Багарякекий .................... 1,9 0.2 — — 2,1
3 Белозерский .................... 2,8 0,3 0,3 0,3 3,7
4 Брединский ........................ 3,3 — — -  - 3,3
5 Бродокалмакский . . . . 1,9 0,3 — 0,5 [2,7
6 Буткинский ........................ 3,3 — — — 3.3
7 В ар гаш и н ск и й ................ 2,1 0,3 0,3 — 2,7
8 Варненский ......................... 2,3 0,9 — о д 3,3
9 Галкинский ......................... 2,7 — — — 2,7
10 Глядянский ......................... 1,7 0,1 0,9 — 2,7
11 Далматовский .................... 2,8 0,5 — 0,8 4,1
12 Еткульский ......................... 2,0 0,3 1,0 — 3,3
13 Златоустовский ................. 1,0 1,5 7,0 8,6 23,1
14 Звериноголовекий . . . 2,2 0,5 — — 2,7
15 Каменский ......................... 3,1 1,7 0,3 0,8 5,9
16 Камы ш ловский................ 2,7 0,5 — 1,0 4,2
17 Каракульский ..................... 2,7 — — — 2,7
18 Каргапольский ................ 2,8 0,5 — 0,4 3,7
19 Катавский ........................ 2,1 0,3 0,5 2,0 4,9
20 Китайский ..................... 2,1 — 1,3 — 3,4
21 Кировский . ..................... 2.3 0,4 — 2,7
22 К о л х о зн ы й ........................ 2,8 — — — 2,8
23 Копейский ........................ 4,0 — 2,4 — 6,4
24 Кочкарский ......................... 1,9 0,3 — 1,0 3,2
25 Кунашакский . . . . . . 2,8 0,6 — — 3,4
26 Курганский ........................ 3,8 1,0 — 1,3 6,1
27 Куртамы ш ский................ 2,2 0,3 — 0,2 2,7
28 Кыш тымский................ s- 2,7 0,5 — 2,3 5,5
29 Лебяжьевский . . . . . . 2,2 0,2 — 0.3 2,7
30 Лопатннский ................ 2,1 — 0,6 — 2,7
31 Макушинский.................... 1,9 0,4 0,4 — 2,7
32 Миасский ............................. 4,0 — — 1,5 5.5
33 Миньярский ......................... 2,0 0,5 — 2,3 4,8
34 М иш кинский.................... 2,1 0,5 — 1,1 3,7
35 Мокроусовский ................ 1,7 О.З 0,7 — 2,7
36 Мостовской .................... 2,1 0,3 0,3 — 2,7
37 Н.-Петровский . . . • . 2,4 0,6 0,7 • — 3,7
38 Октябрьский . . . 2,2 0,3 0,3 — 2,8
39 Ольховский ..................... 2,2 0,1 0,2 — 2,5
40 Петуховекий .................... 1,9 0,8 — 2,7
41 Покровский................ • . 1,9 0,4 0,6 — 2,9
42 Половинский . . . . . . 2,1 0,6 — — 2,7
43 Полтавский ■ • . . . 2,1 0,3 1,0 — 3,4
44 П ы ш минекий..................... 1,9 — — — 1,9
45 Саткинский . ..................... 3,3 0,7 0,4 1Д 5,5
46 Сосновский . . • . . . . 1,9 — м — 3,3
47 Т алицкий.................... ...  . 2,7 0,6 — — 3,3
48 Троицкий . . . . . . 1,9 0,6 — 2,2 4,7
49 Т угулы м ский.................... 2,1 0,3 — — 2,4
50 Увельский ......................... 2,1 — 2,9 — 5,0
51 Уксянский ......................... 2,0 — — — 2,0
52 У сть -У й ск и й ..................... 1,7 0,5 — 0,5 2,7
53 Уфалейский ......................... 2,8 0,4 — 2,3 5,5
54 Частоозерский ................. 1,8 0,4 — 0,5 2,7
55 Чебаркульский ................. 2,0 0,5 0,8 — 3,3
56 Чашинский ......................... 2,1 0,3 0,3 — 2,7
57 Чесменский 1,6 — 0,7 — 2,3
58 Шадрин с к и й .................... 2,8 — 2,8 5,6
59 Шатровский ..................... 2,0 — — — 2,0
60 Ш у м и х и н ск и й ................. 2,7 0,3 — 0,7 3,7
61 Щ учанский......................... 2,1 — 0,6 — 2,7
62 Ю ргам ы ш ский................ 1,9 — — 0,8 2,7
63 Ялано-Катайский . . . . 2,1 0,3 1,1 — 3,5
64 Магнитогорский округ . . 28,6 7,9 2,7 26,9 66,1
В т. ч. Магнитогорск . . 19,5 6,8 1,4 26,9 54.6
65 Гор. Челябинск ................ 21,0 3,5 10,0 65,5 100,0
Итого . . . . • 201,5 32,8 40,6 127,8 402,8
199
Раздел XIII. Содиальное обеспечение
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1 Аргаяшекий ..................... 7,5 1,0 3,5 _ 12,0
2 Вагарякский ..................... — — — --- — 14,7 — — — 14,7
3 Белозерский ..................... — — — --- — 17,5 - - — --- 17,5
4 Брединский . . . . . . — — — --- — 2,0 3,4 i,6 --- 7,0
5 Бродокалмакский . . . . — — — --- — 8,0 3,4 1,9 0,6 13,9
6 Буткинский ..................... — — — -- — 3,9 3,9 — — 7,8
7 В ар гаш и н ск и й ................. — — — — — 4,0 0,3 3,6 — 7.0
8 Варненский ..................... — — — --- — 16,1 2,5 — 18,6
9 Галкинский .......................... — — — --- — 14,2 —. — — 14,2
10 Глядянский . . . . .  . — — — -- — 8,6 — 3,0 — 11,6
11 Далматовский ..................... — — — --- — 12,4 — 2,5 — 14,9
12 Еткульский .......................... — — — -- — 3,8 1.1 2,1 — 7,0
13 Златоустовский . . . . — — — -- — 73,1 20,3 1,0 — 94,4
14 Звериноголовский . . . . — — — -- — 9,0 — — — 9,0
15 Каменский .......................... — — — --- — 18,5 4,0 3,0 — 25,5
16 К амы ш ловский................. — — — --- — 19,3 16,7 1,0 — 37,0
17 Каракульский ................. — — — --- — 5,5 0,7 2,0 — 8,2
18 Каргапольский . . . .  • — — — --- — 10,5 3,0 — — 13,5
19 К а т а в с к и й ..................... • — — — --- — 44,6 7,8 0,9 — 53,3
20 Катайский .....................  • 16,4 1,0 3,0 — 20,4
21 Кировский . • . . . . • — — — -- — 3,8 3,0 — — 6.8
22 К о л х о зн ы й ..................... • — — — --- — --- 6,7 1,1 — 7,8
23 Копейский .....................  • — — — --- — 14,2 8,8 0,9 — 23,9
24 Кочкарский .....................  • — — — --- — 17,5 0,9 — 18,4
25 Кунаш акский................. • — — — --- — 13,2 -- 2,6 — 15.8
26 Курганский .................  • — — — --- — 63,8. --- 4,5 — 68,3
27 Куртамышский . . . . • — — — — 12,6 --- 4,9 — 17,5
28 Кыш ты мский..................... — — — -- — 25,5 7,2 1,0 — 33,5
29 Лебяжьевский..................... — — — _ — 9.1 1,9 — 11,0
30 Лопатинский ..................... — — — -- — 7,3 .— - — 7,3
31 М акушинский..................... — — — --- — 8,4 — 2,0 — 10,4
32 М иасский.............................. — — — --- — 18,7 , ю ,о 0,9 ; — 29,6
33 Миньярский . . . . . . . — — — --- — 13,2 37,4 1,0 — 51,6
34 М иш кинский..................... — — — --- — 14,6 — — 14,6
35 Мокроусовский ................. — — — — — 7,7 0,9 2 0 , 29,036 Мостовской .......................... — — — -- — 9,1 — 3,0 12Д
37 Н. Петровский . . . .  . . — — — --- — 17,0 3,0 2,0 — 22,0
38 Октябрьский . . . = • . — — — --- — 3,2 3,3 — — 6,5
39 Ольховский .......................... 10,2 3,4 — — 13,6
40 Петуховский ..................... — — — --- — 7,1 2,4 3,5 — 13,0
41 Покровский .......................... — — —■ -- — 3,5 2,8 3,2 0,2 9,7
42 Половинский ..................... — — — -- — 6,4 1,6 3,0 -- 11,0
43 Полтавский .......................... — — — --- — 0,8 5,5 2,0 _ 8,3
44 П ы ш минский..................... — — — -- - — 11,7 3,0 -- 14,7
45 Саткинский ......................... — — — --- — 29,1 4,9 1,0 -- 35,0
46 Сосновский ......................... — — — --- — 9,2 2,3 2,5 -- 14,0
47 Талицкий .......................... • — — — --- — 11,0 7,0 -- 18,0
48 Троицкий .............................. — — — --- — 38,3 5,0 3,7 — 47,0
49 Т угулы м екий..................... — — — --- — 4,5 0,2 2,3 -- 7,0
50 Увельский .......................... — — — --- — 14,0 1,7
2,5
-- 15,7
51 Уксянский .......................... _ — — --- — — 10,5 --- 13,0
52 У ст ь -У й ск и й ..................... — — — -- — 6,8 0,8 2,5 -- 10,1
53 Уфалейский .......................... — — — --- — 45,1 5,6 2,0 -- 52,7
54 Частоозерский ................. ■— — — --- — 4,5 2,2 0,3 -- 7,055 Чебаркульский ................. — —. — --- — 4,0 0,9] _ 4,9
56 Ч аш инский................. .... . -- — --- — -- 9,2 - -- 9,257
58
Чесменский .........................
Ш а д р и н ск и й .....................








59 Ш а т р о в с к и й ..................... -- — — --- — — 18,5 _ 1 -- 18,5
60 Шумихинский ................. --- — — --- — 17,2 — — 1 -  j 17,261 Щ учанский......................... -- — — -- — 15,9 4,9 ■1,71 Ч 22,562 Ю ргам ы ш ский................. -- — — --- — 15,5 0.5 3,5 19,5
63 Ялано-Катайский . . . -- — — --- — 6.1 0,7 3,5 - 10,364 Магнитогорский округ . . --- — — -- — 98,5 13,6 — -  112.1
65
В т. ч. Магнитогорск . . -- — — --- — 33,4 9,8. — -- 43,2
Гор. Челябинск . . . . • 5,0 2,3___ 0,5 16,2 24,0 50,6 89,0)| 9,11 -  И 172,7
Итого . . • 5,0
2,3 0,5





Раздел XIV. Участие в хозяйственных расходах частей и учреждений РККА
g  1
Р А Й О Н Ы
§ 1. Расхо­














Аргаяшекий . . . . • . . • .................................... 3,5 _ 3,5
2 Б а га р я к ск и й .........................................................• . . 2,9 -- 2,9
3 Б е л о зе р с к и й ........................ , ........................................ 3.2 -- 3,2
4 Брединский . . . .  ......................................................... 1,9 -- 1,9
5 Бродокалмакский . . . .  • ........................................ 2,2 --- 2,2
6 Вуткинский ......................................................................... 2,0 --- 2.0
7 Варгашинский..................................................................... 1,8 -- 1,8
8 Варненский ......................................................................... 1,8 --- 1,8
У Галкинский ......................................................................... 1,9 --- 1.9
10 Глядянский ......................................................................... 1,8 •-- 1,8
11 Далматовский . • ................ • ......................................... 3,1 -- ЗД
12 Еткульский ......................................................................... 3,4 -- 3,4
13 Златоустовский ................................................................. 20,6 -- 20,6
14 Звериноголовский . . . • ....................................  . 2,2 -- 2,2
15 Каменский ........................................  ............................. 10,8 ■ -- 10,8
16 Камы ш ловский................................................................. 6,1 -- 6Д
17 Каракульский.....................• ........................................... 1,7 -- 1,7
18 Каргапольский ................................................................. 3,8 -- 3,8
19 Катавский ..................................... ................................. 4,5 ’ -- 4,5
20 К а т а й с к и й .....................................................• . . . . 2,7 -- 2,7
21 Кировский ......................................................................... 0,9 --- 0,9
22 Колхозный ......................................................................... — -- .—
23 К о п е й с к и й .............................................• ....................... 6,2 -- 6,2
24 Кочкарский ......................................................................... 3,0 -- 3,0
25 Кунаш акский.................................................' .................. 2,6 -- 2,6
26 Курганский ......................................................................... 8,4 -- 8,4
27 К уртамы ш ский................................................................. 2,2 _ if 2,2
28 Кыш тымский..................................................................... 9,3 --- 9,3
29 Лебяжьевский..................................................................... 1,3 --- 6,3
30 Л оп ати н ски й .................................• ................................ 0,8 -- 0.8
31 Макушинский ......................................................... 3,2 — 3,2
32 М иасский............................................................................. 4,5 -- 4,5
33 Миньярский ......................................................................... 6,0 -- 6,0
34 М иш кинекий..................................................................... 2.4 --- 2,4
35 Мокроусовский . ............................................................. 1,9 -- 1,9
36 М остовской......................................................................... 1,9 -- 1,9
37 Н-Петровский................................. .................................... 3,7 -- 3,7
38 Октябрьский ..................................................................... 1,8 -- 1,8
39 Ольховский .......................................................................... 2,3 -- 2,3
40 Петуховский . . ............................................................. 2,8 -- 2,8
41 Покровский......................................................................... ---
42 Половинский ..................................................................... 1,8 --- 1,8
43 Полтавский ......................................................................... 2,9 -- 2,9
44 Пы ш минский.........................• ........................ .... --- 0,8 0,8
45 Саткинский ......................................................................... 5,3 — 5,3
46 Сосновский ......................................................................... 1,9 — 1,9
47 Талицкий ............................................................................. 4,1 — 4,1
48 Троицкий ............................................................................. 9,0 4,6 13,6
49 Т угулы м ский..................................................................... 3,6 — 3,6
50 Увельский ........................................................................ 2,3 — 2,3 .
51 Уксянекий ......................... ............................................ 2,1 — 2,1
52 У сть -У й ск и й .........................• . . . . . . . . . 6,5 — 6,5
53 Уфалейский ..................................................................... 1,9 ‘ — 1,9
54 Чаетоозерский . . . .  ............................................ — — —
55 Чебаркульский ................................................................. 2,2 — 2,2
56 Ч аш инский ......................................................................... 1,5 — 1,5
57 Чесменский .....................................................  ................ —
58 Ш адр и н ек и й ..................................................................... 7,3 — 7,3
59 Ш а т р о в ск и й ..................................................................... 0,8 — 0,8
60 Шумихинский ................................................................. 3,5 — 3,5
61 2 2 — 2,2
62 Ю ргамы ш ский......................................... • ..................... 3,0 — 3,0
ЬЗ Ялано-Катайский . • ..................................................... 1,9 — 1,964 Магнитогорский округ .................................................





65 Гор. Челябинск................. .......................................... 72,8 — 72,8







































































Раздел XV. Общее управление
Р А Й О  Н Ы
§ 1. Исполкомы и ЦИК АССР § 4. Горсоветы
Ст. 1 Ст. 2 Ст. 4 Ст. 5 Итого Ст. 1 Ст. 2 Ст. 4 Ст. 5 Итого
Аргаяш ский................• 40,1 15,1 2,4 --- 57,6 __ _ _ _ __
Багарякекий ................ • 28,3 28,6 — --- 56,9 --- — --- — ---
Белозерский .................... 12,5 23,0 0,6 --- 56,1 --- — -- — ---
Брединский . . . .  • . 21,8 27,7 — 1,2 50,7 --- — --- — --
Бродокалмакский . • . 32,9 20,6 1,8 --- 55,3 -- — -- — ---
Буткинский .................... 38,6 14,3 0,3 --- 53,2
Варгашинский . . . • 32,4 21,6 — -- 54.0 -- — -- — ---
Варненский .....................
Галкинский .....................
26,4 29,1 — --- 55,5 --- — --- — --
, 31,0 22,0 3,0 -- 56,0 -- — -- — ---
Глядянский ................... 33,0 29,1 2,4 -- 64,5' -- - — -- — ---
Далматовский ................. 41.8 28,0 — 2,0 71,8 -- — --- — ---
Еткульский....................... 29,0 20,9 — — 49,9 --- — --- — ---
Златоустовский . . . . — — — — — 119,5 56,7 14,1 6,0 196,3
Звериноголовекий . . 34,6 28.2 — — 62,8 — — — — —
Каменский .................... • 57,8 32,3 — — 9,),1 20,5 2,4 0,2 — 23,1
Камышловский . . . . . 46,8 22,3 — 6,9 76,0 11,6 1,8 — — 13,4
Каракульский ................ 44,8 9,0 6,0 — 59,8 — — — — —
Каргапольский ................ 34,0 26,3 2,1 ■ — 62,4 — — — — —
Катавский ........................ 33,6 13,7 0,7 14,0 62,0 — — — — —
Катайский ........................ 40,5 22,0 — — 62,5 — — — — —
Кировский ...................  • 26,6 27.0 — 2,5 56,1 — — — — —
Колхозный....................• 45,8 19,2 ЗД 4,2 72,3 — — — — —
Копейский ........................ 73,1 6,5 10,5 90,1 31,0 3,8 — — 34,8
Кочкарский ..................... 31,5 22,1 2,0 — 55,6 — — — — —
К унаш акский................. 36,9 15,3 3,0 6,0 61,2 — — — — —
Курганский .................  • 53,5 13,8 — 13,0 80,3 20,0 2,3 — — 22,3
Куртамт^шский................ 32,1 7.8 — 20,0 59,9 — — — — —
К ы ш ты мский................. 27,7 24,3 1,0 — 53,0 36,9 6,5 — — 43,4
Л ебяж ьевский................ 35,1 27,2 0,9 1,0 64,2 — — — —
Лопатннский .................... 25,4 34,0 2,2 61,6 — — —; — —
М акуш инский................ 29,8 20,5 2,0 52,3 — — — — —
М аасски й ......................... 35,8 12,0 3,0 — 50,8 19,5 5.6 — — 25,1
Миньярский ..................... 40,9 21,1 4,0 1,0 67,0 33,4 4,7 — — 38,7
Мишкинский.................... 37,2 27,0 — — 64,2 — — — — —
Мокроусовский . . . . 25,5 24,3 — — 49,8 — — — —
Мостовской .................  • 29,3 23,8 — — 53.1 — — ~т- —^ —
И-Петровский . • . . . 35,1 12,7 — — 47,8 — — — — —
Октябрьский .................... 33,6 15,0 1,6 — 50,2 — — — — —
Ольховский ..................... 25,7 13,9 0,4 13,4 53,4 — — — — —
Петуховекий .................... 45,9 17,6 2,5 1,0 67,0 — — — — —
Покровский ..................... Зб,4 22,7 2,0 — 61,1 •— — — — —
Половинский ................. 36,7 33,8 3,0 — 73,5 — — — — —
Полтавский ..................... 30,0 26,3 3,0 — 59,3 — — _ __ —
П ы ш минекпй................. 31,0 24,7 — 7,7 63,4 — — — — —
Саткинский ..................... 47.9 11,9 — — 59,8 — __ — — —
Сосновский ..................... 37^ 6 18,2 — — 55,8 — — — — —
Талицкий ......................... 36,7 55,0 — — 61,7 — — — '— —
Троицкий .....................  • 57,1 36,0 1,0 — 94,1 19,2 1,2 0,7 — 21,1
Тугулы м ский................. 39,5 20,3 0,5 0,6 60,9 — — —
Увельский .................... • 29,3 17,7 — — 47,0 — -- — — —
Уксянский ........................ 31,4 32,0 4,0 4,0 71,4 — --^ — — —
Усть-Уйский .................... 33.6 27,9 — 61,5 — * — — —
Уфалейский ..................... 35,0 15,0 — — 50,0 — --- — — —
Частоозерский ................ 26,2 26,9 — — 53,1 — --- — — —
Чебаркульский . . . . 33,6 32,2 — — 65,8 — --- — — —
Ч аш инский..................... 35,5 27,9 1,5 — 64,9 — --- — — —
Чесменский ..................... 27,0 30,0 — — 57,0 .—■ _- — — —
Ш адрннский.................... 44,6 22,1 1,0 0,8 68,5 17,8 2,2 — — 20,0
Шатровский..................... 28.0 35,8 3,0 3,7 70,5 — — — — —
Ш умихинский................. 30,6 6,1 — 14,8 51,5 — — — — —
ГЦучанский ..................... 34,0 17,0 — 6,0 57,0 — — — —
Юргамышский . . . . 33,1 20,1 23,5 — 76,7 — — — — —
Ялано-Катайский . . • 34,5 18,0 1,5 — 54,0 — — — .— —
Магнитогорский округ . 236,1 198,3 13,2 1,8 449,4 112,7 21,8 6,2 2,2 142,9
В т. ч. Магнитогорск . . — — — — — 91,5 16,0 6,2 2,2 115,9
Гор. Челябинск . . . . — — — — — 241,4 115,4 20,3 20,0 397,1
Нераспределенные . . — — — 142,0 142,0 — — — —
Итого . . . 2451,8 ■! 564,8] 1(0,7 269,6 4396,9 JJ 683,5 224,4 41,5 28,2 977,6










Г А Й 0 Н Ы
§ 5. С е л ь с о в е т ы
Ст. 1 Ст.  2 Ст.  4 Ст. 5 Итого
1 Аргаяшекий . - . . <■ . 114.4 9,4 од 0,6 124,5
2 Багарякский ..................... 105,7 21,0 -— 0,7 127,4
3 Белозерский ..................... 148,2 18.7 9,3 — 176,2
4 Брединский ..................... 38,5 7,3 — 3,0 48,8
5 Бродокалмакский . . . . 93,3 20,9 — 1,0 115,2
6 Вуткинский .................... 74,8 33,3 — — 108,1
7 В а р га ш и н ск и й ................ 104,9 16,0 6,0 1,0 127,9
8 Варненский .................... 73,4 22,1 — 1,4 96,9
9 Галкинский ................ 128,9 14,4 fi,7 150,0
10 Глядянский ......................... 108,8 11.4 12,5 — 132,7
11 Далматовский .................... 151,5 21.9 — 3,5 176,9
12 Еткульскпй ........................ 106,2 Ю.7 2,6 — 119,5
13 Златоустовский . .' . . . 55.9 5,7 2,3 0,3 64,2
14 Звериноголовский . . . 166,0 20.9 — — 125,9
15 Каменский ......................... 124,3 16,4 0,1 —- 140,8
16 К амы ш ловский................. 164,6 28,6 — 1,1 194,3
17 Каракульский ................ 50,6 11,0 — 8,4 70,0
18 Каргапольский ................ 176,5 29,7-. 13,6 1,8 221,6
19 Катавский ......................... 82,6 11,7 — 0,4 94,7
20 Катайский ......................... 178,0 27,1 — 1,3 206,4
21 Кировский ........................ 78,2 10,2 2,3 13,4 104,1
22 Колхозный . f ................. 99,4 8,7 9,2 — 117,3
23 Копейский ......................... 35,3 4,0 1,5 2,0 42,8
24 Кочкарский ......................... 80,9 13,2 — — 94,1
25 К унаш акский..................... 118.7 10,7 8,6 4,5 139,5
26 Курганский ......................... 162,9 34,8 2Д 199,8
27 К ур .ам ы ш ск и й ................. 197,3 30,1 — 1.2 228,6
28 К ы тт ы м ск и й .................... I 34,0 3,2 — 0,4 37,6
29 Лебяжьевский .................... 100,4 27,6 — 1,7 129,8
30 Лопатинский .................... 83,9 16.5 3,8 104,2
31 М акуш инский.................... 112,3 13,5 9,0 1,6 136,4
32 Миасский ............................. 100,0 13,3 — i,o • 114,3
33 Миньярский ........................ 39,2 9,4 0,7 0,6 49 9
34 М и ш к и н ек и й .................... 102,8 23,1 — 0,8 126,7
35 Мокроусовский ................ 95,6 20,0 — 0,8 116,4
36 Мостовской ........................ 115,2 25,7 — — 140,9
37 Н.-Петровский.................... 62,5 10,0 — — 72,5
38 Октябрьский ........................ 84,6 12,8 4,8 — 102,2
39 Ольховский .................... 126,1 16,9 12,8 1,7 157,5
40 Петуховскнй .................... 132,2 23,6 — 2,8 158,6
41 Покровский ........................... 114,6 21,1 4,0 2,1 141,8
42 Половинский ........................ 101.7 22.3 — — 124,0
43 Полтавский • ........................ 60,1 8,6 0,9 — 69,6
44 Пышминский...................... 117,1 20,9 4,0 3,9 145,7
45 Саткинский .......................... 31Д 4,3 0,3 0,3 36,0
46 Сосновский ........................... 129.2 18,3 8,4 4,2 160,1
47 Талицкий........................ 179,1 30,8 — - 209,9
48 Троицкий ............................... 82,8 12,7 4,2 0,2 99,9
49 Тугулымский....................... 154,0 18,9 16,3 — 189,2
50 Увельский . . . • . . . . 94,3 18,7 — — 113,0
51 Уксянекий ............................ 111,0 19,8 3,4 0,9 135,1
52 Усть-Уйский ........................ 111,1 25,0 — 1,1 137,2
53 Уфалейский ........................... 55,3 7,2 — 0,6 63,1
54 Чаетоозерский .................... 72,9 7,8 8,0 — 88,7
55 Чебаркульский .................... 109,9 18,6 — — • 128,5
56 Чаш инский........................... 116.3 25,3 — — 141,6
57 Чесменский ........................... 71,7 7,2 — 6,0 84,9
58 Шадринский . . . . . . . 258,9 37,4 18,0 2,3 316,6
59 Ш атровский........................ 148,3 25,9 10,3 — ■184,5
60 Ш умихинский.................... 79,7 13,4 — — 93,1
61 Щ учанский........................... 101,8 22,9 2,5 3,5 130,7
G2 Юргамышский.................... 131.4 14,8 0,5 1,0 147,7
63 Ялано-Катайский................ 152,0 33,0 — — 185,0
64 Магнитогорский округ . . 383,6 45,8 5,9 2,1 437,4
В т. ч. Магнитогорск . . . — --- — — —
65 Гор. Ч елябинск................. — -- — — —
Нераспределенные . . . . — — 45,5 — 45,5
Итого . . . 1 7115,5 1166,2 238,1 84,3 | 8604.1
203




Р А Й О Н  Ы
§ 6. Советы в рабочем 
поселке
§ 7. Местные плановые 
органы




1 А р г а я ш с к и й ................. 10,5 0,8
1
11,3 ‘ 5,6 0,9 _ 6,5
2 Багарякекий ................. — — — — 3,6 0,4 --- — 4,0
3 Белозерский ................. — — — — — 3,6 0,6 --- — 4,2
4 Брединский ................. — — — — — 3,7 0,6 -- — 4,3
5 Бродокалмакский . . ■ — — — — 5,0 0,9 --- — 5,9
6 Буткинский ..................... — — — — — 3,4 0,2 --- — 3,6
7 Варгашинский . . . . — — — — — 4,8 0,4 -- — 5,2
8 Варненский ..................... — — — — — 3,6 0,7 -- — 4,3
9 Галкинский ..................... — —- — — — 3,4 0,5 0,2 — 4,1
10 Глядянский ..................... — — — — — 3,4 0,5 0,3 — 4,2
11 Далматовский ................. — — — — — 4,9 0,5 — — 5,4
12 Еткульский ..................... 31,9 3,2 — — 35,1 5,5 0,9 — — 6,4
13 Златоустовский . . . 27,2 3,5 — — 30,7 11,3 1,0 — * 0,8 13,1
14 Звериноголовекий — — — — — 4,4 0,4 — — 4,8
15 Каменский ................. —- _ - - — — 16,3 2,0 — — 18,3
18 Камышловский . . - — — — — — 3,6 1,0 — — 4,6
17 Каракульский . . . . — — — — 4,2 0.8 0,7 — 5,7
18 Каргапольский . . . . — — — — — 4,5 0,5 — — 5.0
19 К а т а в с к и й ................. .. 56,7 5,8 — — 62,5 3,9 0,5 — — 4,4
20 Китайский ..................... — .—. — — 3,5 0,2 — — 3,7
21 Кировский ..................... — — — — — 3.7 0,6 — 0,2 4,5
22 К о л х о зн ы й ..................... — — __ — — 6,2 0Г.8 — — 7,0
23 Копейский ..................... 24,2 1,4 • 0,5 — 26Д 3,3 0,4 — — 3,7
24 Кочкарский ..................... 16,3 1,5 — — 17,8 4,0 0.5 — — 4,5
25 К унаш акский................. 8Д 0,5 0,5 — 9,1 3,8 0,2 __ — 4,0
26 Курганский ..................... — — — — 9,9 0,5 — — 10,4
27 Куртамышский . . . . -- — — — — 4,0 0,4 — — 4,4
28 К ы ш ты мский................. -- — — — — 3,9 0,8 — — 4,7
29 Лебяжьевский . . . . — — — - 5,4 0,3 — ОД 5,8
30 Лопатннский ................. -- — — — — 5,9 1,0 — 6,9
31 Макушинский................. --- — — — — 3,6 0,7 — — 4.3
32 Миасский ..................... -- — — — — 8,7 1,0 — — 9,7
33 М иньярский..................... 42,0 7,1 — — 49,1 3,8 0,3 — — 4,1
34 М иш кинский ................. — — — — — 3,5 0,6 — — 4,1
35 Мокроусовский . . . . — — — — — 3,6 0,7 — — 4,3
36 Мостовской ...................... — — — — — 3,6 0,3 — — 3,9
37 Н-Петровский ................. 22,2 2,0 — — 24,2 6,9 0,6 — — 7,5
38 Октябрьский ................. — — — — — 4,2 0.6 — — 4,8
39 Ольховский . . . . — — — — — 5,4 0.7 — — 6.1
40 Петуховекий ................. 9,1 0,6 — 0,5 10,2 3,7 0.3 — — 4,0
41 Покровский ..................... — — — — — 3,6 0,8 0,2 — 4,6
42 Половинский . . . • — — — — — 3,6 0,5 — — 4Д
43 Полтавский ..................... 23,2 3,3 1,3 — 27,8 3,9 0,8 — — 4.7
44 П ы ш минский................. — — — — — 3,8 0,4 — — 4,2
45 Саткинский ..................... 62,6 7,2 — — 69,8 6,8 0,9 — 7,7
46 Соеновский ..................... 5,8 1,2 0,4 0,2 7,6 3,6 0,6 — — 4.2
47 Талицкий ..................... 25,0 5,6 — 30,6 9,3 1,0 — — 10,3
48 Троицкий ......................... — — — — — 6,9 0,4 — — 7,3
49 Тугулы м ский................. — — — — — 4,8 0,4 — — 5,2
50 Увельский ..................... — — — — — 3,6 0,3 — 2,0 5,9
51 Уксянский ..................... - — — — 4,8 1,2 — 6,0
52 Усть-Уйский ................. — — — 3,7 0,5 — — 4,2
53 Уфалейский ..................... 60,0 9,0 — — 69,0 2,9 0,6 — — 3,5
54 Частоозерский . . . . _— — — — — 5,5 0,9 — — 6,4
55 Чебаркульский . . . . — — — — — 5,0 0,3 — 5,3
56 Чаш инекий..................... — — — — — 4,5 0,5 — — 5,0
57 Чесменский ................. — ,— — — — 3,6 0,3 — — 3,9
58 Ш адри нск и й................. — — — — — 6,9 0,6 — — 7,5
59 Ш а тр о в ск и й ................. — — — — — 3,6 0,4 — — 4,0
60 Шумихинский................. 16,0 1,0 — — 17,0 4,8 0,9 — — 5,7
61 Щ учанский..................... — — — — — 4,9 0,5 — — 5,4
62 Юргамышский . . . . — -- — — — 3,6 0,4 — 4,0
63 Ялано-Катайский . . . 10,4 0,5 — — 10,9 6,2 0,6 — — 6,8
64 Магнитогорский округ. 14,7 1,6 0,7 0,1 17,1 78,2 8Д 1,3 0,6 88,2
В т. ч. Магнитогорск . — — — — — 26,5 2,2 — — 28.7
65 Гор. Челябинск . . . . — — — — - - 45,0 оД — — 50,0
Итого . . . . 465,9
1
55,8 | 3,4 | 0,8 525,9 432,4 j 51,7 j 2,7 3,7 j 490,5
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Р А Й 0  Н Ы
§ 8. Мес иь1в учреждения НКФ
Ст. 1 Ст. 2 Ст. 4 Ст. 5 Итого
1 А р га я ш ек и й ................. 38,6 8,1 9,6 -- 56,3
• 2 Багарякский ................ 23,5 5,5 8,0 2,0 39,0
3 Белозерский ................ 24,7 5,2 10,0 — 39,9
4 Брединский ..................... 24,3 2,3 — 4,0 30,6
5 Бродокалмакский - . . 28,8 5,2 8.0 2,0 44,0.
6 Вуткинский .................... 21,9 3,2 8,0 — 33,1
7 Варгашинский . . . . 35.1 5,4 8,0 — 48,5
8 Варненский ................ 26,2 10,5 — 1.0 37,7
9 Галкинский ................. 27,3 4,4 8,0 — 39,7
10 Глядянский ................ 23,8 3,5 8,1 — 35,4
И Далматовский................ 29,6 5,0 — 9,4 44,0
12 Еткульский ................ 23,8 7,9 8 0 — 39,7
13 Златоустовский . . . . 78,3 11,1 2,0 — 91,4
14 Звериноголовский . . . 22.9 4,2 8,0 2,0 37,1
15 Каменский .................... 62,9 11,1 4,0 — 78,0
16 Камышловский . . . . 45,4 13,5 — 8,0 66,9
17 Каракульский . . . 17,3 3,0 4,0 — 24,3
18 Каргапольскин . . . . 26,1 3,9 8,0 1,3 39,3
19 Катавский . . . . . . . 45,2 5,8 * 4,0 1,0 56,0
20 Катайский .................... 27,6 13,7 — 41,3
21 Кировский . . . . . . 28,7 9,0 — 3,8 41,5
22 К о л х о зн ы й .................... 24,8 7,8 8,2 — 40,8
23 Копейский ....................... 33,8 15,3 2,0 3,0 52,1
24 Кочкарский .................... 41,5 4,2 4,0 49,7
25 К унаш акский................ 31,3 5,3 8,0 1,3 45,9
26 Курганский .................... 69,3 14,2 — — 83,0
27 Куртамышскин . . . . 26,6 3,8 — 9,5 39,9
28 Ъыштымский . . . . . 72,9 8,7 4,0 — 85,6
29 Лебяжьевский................ 32,2 5,7 0,5 10,0 48,4
30 Л оп ати н ск и й ................ 22,9 5,4 2,9 — 31,2
31 Макушинский................ 29,3 5,9 8,0 — 43,2
32 М иасский........................ 42,5 8,5 4,0 — 55,0
33 Мнньярский .................... 35,2 5,3 4,0 2,0 46,5
34 Мишкинекий . . . . 29,3 4,4 — 10,0 43,7
35 Мокроусовскпй . . . . 22,6 12.8 — 2,6 38,0
36 Мостовской .................... 24,5 10,0 — — 34,5
37 Н.-Петровский . . . . 35,8 2,2 4,0 — 42,0
38 Октябрьский . . 29,8 13,4 9,6 — 52,8
39 Ольховский .................... 22,1 2,8 8,0 2,0 34,9
40 Петуховекий ................ 33,2 1,9 8,0 1,4 44,5
41 Покровский .................... 23,5 5,0 8,3 — 36,8
42 Половинский ................ 25,5 3,5 8,0 2,0 39,0
43 Полтавский .................... 30,1 11,7 — — 41,8
44 П ы ш минский................ 22,2 4,4 — 7,6 34,2
45 Саткинекий .................... 42,2 10,2 — 1,4 53,8
46 Сосновский .................... 25,9 7,4 — 2,0 35,3
47 Тэлицкий ........................ 33,8 3,0 8,0 — 44,848/ А Троицкий ........................ 51,4 4,5 1,2 — 60,1
Тугулымский . . . . 37,3 14,8 7,2 — 59,3OU Увельский .................... 31,1 3,6 4,0 1,2 39,951 Уксянекий .................... 19.2 4,0 8,0 1,1 32,3
52 Усть-Уйский ................ 26,2 6,0 ,  — 8,0 40,253К л Уфалейский .................... 50,0 4,3 — — 54,3о4 Чаетоозерский . . . . ! 20,8 10,3 2,2 — 33,3ОЭ Чебаркульский . . . 36,5 5,2 8,0 — 49,7ооС Г7 Чашинский . . . . . 18,5 2,8 9,0 — 30,357 Чесменский . . . I 18,0 7,0 8,0 — 33,058 Шадринский . . . . 72,8 19,2 6,0 2,1 100.1ОУ
fiO Шатровский ................ 1 24,9 15,2 3,4 — 43,5ии 
а 1 Шумихинскин................ 30,1 6,0 — 8,0 44,1Ь1
АО Щ учанский.................... 33,8 4,8 8,0 — 46,6
Юргамышский . . . . 27,2 5,7 8,0 5,6 46,5ио
АЛ Ялано-Катайский . . . 25,2 3,3 8,0 39,00*4 Магнитогорский округ 269,2 40,3 34,6 12,1 356,2
65 В т. ч. Магнитогорск . 62,2 10,0 2,0 10,8 85,0Гор. Челябинск . . . . 258,2 37,2 3,0 13,0 311,4
Не распределенные . . — 140,0 171,0 — 311,0
Итого . . . . 2598,2 658.5 494,8 140.9 3892,4
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Р А Й О Н Ы
| § 9. Расходы 
связанные с 
j созывом с‘езд 
.совет., сессий 
j совещаний и 
•избирательной 
I кампании





§ 11. Регулирование уличного 
движения в городах Итогопо
разделу
ХУ-муСт. 1 Ст. 2 Ст. 4 Ст. 5 Итого
1 А р г а я ш е к и й ................. 3,0 _ _ 259,2
2 Багарякский ................ — — -- — — --- --- 227,3
3 Белозерский - . . . 3,0 7,0 -- — — -- --- 286,4
4 Брединский ................ — — -- — — -- --- 134,4
5- Бродокалмакский . . . 2,0 — -- *— — -- --- 222,4
6 Буткинский ................. — 2,5 -- —. — -- --- 200,5
7 Варгашинский . . . . — -- — — ■-- --- 235,6
8 Варненский ..................... 2,0 3,0 -- — — -- --- 199,4
9 Галкинский ................. 3,5 -- -- — — -- . --- 253,3
10 Глядянский ..................... — --. -- — — -- --- 236,8
11 Далматовский . . . . • — -- -- — — -- --- 298,1
12 Еткульский ..................... . — --- -- — — -- --- 250,6
13 Златоустовский . . . . 10,0 8,0 -- _ — --- --- 413,7
14 Зверино!оловский . . 3,0 — -- _ — -- --- 233,6
15 Каменский . . . . . . 5,0 м .-- — — -- --- 356,416 Камышловский . . . . 4,6 -- — — --- --- 359,8
17 Каракульский ................. 1,0 2,0 -- — — -- --- 162.8
18 Каргапольский . . . з.о 1,4 -- — — -- --- 332,7
19 Катавскнй ...................... 2,5 ,-- _ — -- --- 282,1
20 Катайский ...................... 5,0 _ _ _ _ -- --- 318,9
21 Кировский ..................... 5,2 1--- 211,4
22 К о л х о зн ы й ..................... — _ -- — _ - --- 237,4
23 Копейский ..................... — 4,2 — _ _ -- --- 243,924 Кочкарский ..................... 3,0 2,0 _ — -- --- 237,2
25 Кунаш акский................. 2,5 1,3 -- — — -- --- 263,526 Курганский ..................... 5,2 _ _ _ _ --- - -- 401,5
27 Куртамышский . . . . 4,2 -- --- _ _ -- --- 337,0
28 Кыш тымский................. 4,6 _ _ __ _ -- --- ' 228,9
29 Лебяжьевский................. 3,3 _ _ _ _ ___ __ 251,4
30 Лопатинский ................. -- _ _ _ _ _ __ 203,9
31 Макушинекий . . . . 5,0 3,0 -- _ — -- --- 244,2Зи Миасский ......................... -- _ _ _ _ -- --- 254,9
33 Миньярский ..................... --- — _ — — -- --- 254,7
34 М иш кинский................. --- _ _ _ _ _ --- 238,7
35 Мокроусовский . . . . 1,1 — -- — — -- --- 20 9,636 Мостовской .................  . -- — --- _ — -- --- 232,4
3 L Н.-Петровский . . . . 4,0 4,5 --- — — -- --- 202,538 Октябрьский- ................. 1,8 -- — — -- --- 211,839 Ольховский ................. 3,2 -- -- _ —. -- --- 255,1.40 Петуховский . . . ■ . 10,2 -- — — -- --- 294,541
I о Покровский ................. — — -- — — -- --- 244,343 Половинский ................. 4,0 4,0 -- _ — -- --- 248,643 Полтавский ...................... _ _ — -- --- 203,244 П ы ш минский................. — — -- _ — -- --- 247,745 Саткинский ..................... 3,0 4,0 --- — — --- --- 234,146 Сосновский ..................... 4,0 6,4 -- — — — --- 273,447I о Талицкий ...................... — -- — — -- --- 357,34 о
Л Q Троицкий ..................... 3,0 1,7 -- — — -- --- 287,24У
еЛ Тугулымекий ................. 3,0 8,0 -- — — -- --- 325,6DU Увельский ..................... 1,0 — -- — — -- --- 206,851 Уксянский ..................... 8,0 -- — — -- --- 252,852 Усть-Уйекий ................. 2,1 2,0 -- _ — --- --- 247,253ел Уфалейский ..................... — — -- — — --- - - 239,904
ес; Частоозерский . • . . 181,500 Чебаркульский . . . . — — -- — — --- 249,300 Чаш инский...................... — — -- — — -- --- 241,857 Чесменский ................. _ — -- _ _ -- --- 178,858 Ш адр и н ек и й ................. — — -- — — -- 512.7ЭУ
СП Шатровский ................. — 6,2 — — — • -- --- 308,7ои Шумихинский . . . • — --- — _ — --- 211,461 Щучанский ................. 6,0 8,9 254,662 Юргамышский . . . . — 10,0 -- — — -- -- - 284,963 Ялано-катайский . . . 3,0 7,0 -- — — -- - -- - 305,764 Магнитогорский округ 50,1 18,3 -- — — 50,0 50,0 1609,6
С С В т. ч. Магнитогорск . 19,1 — 1 -- — — 50,0 50,0 298,765 Гор. Челябинск . . . . 60,0 ~  1 86,0 0,8 13,0 1,2 101,0 919,5
Итого ................. 229,5 134,7 86.0 0.8 ,3,0 5 ,2 , 5 , 0 , 19402,6
206
Раздел XVI. Регулирование народного хозяйства
>> О Йс ^
I
Р А Й О Н Ы  J
§ 1. Управление местной 
промышленности
§ 2. Местное управление по 
сельскому хоз-ву НКЗ АССР
„ ts g  л
l g
Ст. 1 Ст. 2 Ст. 4 Ст. 5 Итого Ст. 1 Ст. 2 Ст. 4 Ст. 5 Итого
1 А р г а я ш е к и й ................. _ _ , . ____ ____ 55,5 7,9 0,9 6,0 70,3
2 Багарякский ................. —L -- -- -- — 37,8 8,0 — --- 45,8
3 Белозерский ................. -- --- -- --- -- 55,0 8,5 0,5 ■--- 64,0
4 Брединский ..................... — --- -- --- -- 48.2 2,3 -— 1,3 51,8
5 Бродокалмакский . . . — -- -- --- -- 42,4 7,9 — — 50,3
6 Вуткинский ..................... --- -- -- -- -- 60,0 8,4 1,3 — 69,7
7 Варгашинский . . . . -- -- -- --- -- 48,9 6,9
6,8
— — 55,8
8 Варненский ..................... -- -- ■-- --- -- 51,6 _ — 58,4
9 Галкинский ..................... --- --- -- -- --- 44,5 5,0 0,6 — 50,1
10 Глядянский ..................... --- -- -- --- -- 36,5 5,4 3,1 — 45,0
11 Далматовский ................. 40,3 6,0 — 1,2 47,5
12 Еткульский . . . . . . -- -- -- --- -- 43,1 10,0 — — 53,1
13 Златоустовский • . . -- - -- ■-- -- -- 36,3 5,7 ■— — 42,0
14 Звериноголовский . . -- -- — --- -- , 63,1 12,1 — — 75,2
15 Каменский . . .  • . . -- -- -- -- -- 61,3 11,3 — — 72,6
16 Камышловский . . . . -- -- -- -- -- 51,3 19,6 — — 70,9
17 Каракульский . . . . --- -- -- -- -- 42,6 7,0 2,0 — 51,6
18 Каргапольскин . . . . -- --- — -- -- 46,1 10,4 — — 56,5
19 Катавский ..................... -- --- -- -- -- 40,5 10,2 — — 50,7
20 Катайский . ................. -— --- -- --- --- 63,3 Г4,0 — — 77,3
21 Кировсьий ..................... -- -- -- --- --- 42,2 6,8 -— 1,0 50,0
2 1 К о л х о зн ы й ..................... --- -- -- --- -- 51,4 6,8 — 3,5 61,7
23 Копейский ..................... --- -- -- --- -- 39,5 3,9 ■— — 43,4
24 Кочкарский ..................... --- — - - — 50,3 8,3 1,0 — 59,8
25 К унаш акский................. -- --- -- -- -- 52,9 5,6 0,6 2,5 61,6
26 Курганский ..................... --- -- — --- -- 51,9 6.9 — — 58,8
27 Куртамышекий . . . . * -- -- -- --- -- 49,9 5,3 — 2,3 57,5
28 Кыш тымский................. -- -- -- -- -- 36,2 6,3 — —- 42,5
29 Лебяжьевский . . . . -- -- -- -- -- 53,7 12,6 0,5 1,0 67.8
30 Лопатинский ................. 44,1 15,1 0,5 0.4 60,1
31 Макушинский . . . . . -- -- -- -- --- 56,4 12,3 — — 68,7
32 М иасский......................... -- -- -- -- -- 56,9 12,6 1,0 2,0 72,5
33 Миньярский ..................... -- -- — -- -- 32.4 4,8 — 37,2
34 М иш кинекий................. -- -- -- -- -- 47,7 8,6 — — 56,3
35 Мокроусовский . . . . 39,8 17,3 — — 57,1
36 Мостовской ..................... --- -- -- --- -- 53,2 9,0 — — 62,2
37 Н-Петровский ................. -- -- -- --  . -- 37,8 2,3 — -— 40,1
38 Октябрьский ................ -- -- -- --- -- 47,0 13,0 1,6 — 61,6
39 Ольховский ..................... -- -- -- -- -- 45,7 16,4 — — 62,1
40 Петуховский ................. 65,3 5,8 1,0 — 72,1
41 Покровский 43,1 9,3 1,0 — 53,4
42 Половинский . . . . --- -- -- --- — 46,2 8,0 —• — 64,2
43 Полтавский ..................... -- -- -- -- -- 51,3 7,0 — .— 58,3
44 П ы ш м инский ................ -- -- -- -- -- 41,6 8,3 -— 0,5 50,4
45 Саткинекин .................... .— -- -- -- -- 36,9 8,3 — — 45,2
46 Сосновский ..................... -- -- -- --- - - 57,5 - 9,4 —* . -— 66,9
47 Талпцкий ......................... -- — -- -- -- 54,0 • 8.0 — — 62,0
48 Троицкий . . . . . . . 59,5 4,0 0,5 — * 64,0
49 Т угул ы м ск и й ................ -- -- -- -- -- 41,7 7,0 — •— 48,7
50 Увельский ..................... 49,2 9,4 — 1,0 59,6
51 Уксянекий ..................... --- --- -- -- -- 32,0 5,0 . 2,9 1,5 41,4
52 У сть-У йс-к и й ................ -- -- -- -- —. 49,7 8,0 — — 57,7
53 Уфалейский ..................... -- — -- --- -- 58,1 4,8 — — 62,9
54 Чаетоозерский . . . . -- --- -- -- 43,4 11,0 — — 54,4
55 Чебаркульский . . . . -- -- -- -- — 38,1 8,8 — — 46,9
56 Ч аш и н ск п й ..................... 44,5 8,0 1,5 — 54,0
57 Чесменский ..................... --- -- — -- -- 47,0 13,8 — — 60,8
58 Ш а д р и н с к и й ................. 69,6 7,5 — 0,4 77,5
5© Шатровский ................. --- -- — --- — 39,5 9,9 3,0 ЗД 55,5
60 Ш умихинский................. --- -- -- — - -- 60,7 12,2 — — 72,9
61 Щ уч ан ск и й ..................... — -- — -- -- 50,0 8,0 — — 58,062 Юргамыягский................ -- -- --- — -- 46,9 8,3 -— — 55,263 Ялано-Катайский . . . — -- -- -- -- 50,4 6,0 0,5 4,2 61,1
64 Магнитогорский округ 9,6 1,3 0,8 0,3 12,0 310,3 35,5 5,4 2,1 353,3




И того ................ 1 9,6 ',з | 0,8 0,3 12,0 3356.1 580.3 29,4 34,0 3999.8
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Раздел XVI. Регулирование народного хозяйства
Р А Й О Н Ы
§ 3. Местное управление п 
торговле






Буткинский . . 
Варгашинский 
Варненский . . 
Галкинский . . 
Глядянский . . 
Далматовский . 



































Талицкий . . 

















В т. ч. Магнитогорск 









































































































































Раздел XVI. Регулирование народного хозяйства



















Катавский . . 
Катайскии . . 
Кировский . . 
Колхозный . . 
Копейский . 
Кочкарский . . 
Кунашакский . 













Ольховский . . 
Петуховекий . 
Покровский . . 
Половинский . 
Полтавский . . 
Пышминский . 
Саткинский . . 
Соеновекий . .
Талидкпи . . . 
Троицкий . . . 
Тугулымский . 
Увельский . . 
Уксянский . . 
Усть-Уйский 
Уфалейский . . 
Частоозерскин 
Чебаркульский 
Чаши некий . . 




Щучанский . . 
Юргамышекий 
Яла но-Катайск ий 
Магнитогорский окру 
В т. ч. Магнитогорск 
Гор. Челябинск
Итого
§ 4. Отделы коммунального хозяйства
Ст. 1 Ст. 2 Ст. 4 Ст. 5 . Итого
2,4 од 2.5
5,1 0,5 --- — 5.6
1.9 0,3 -- . — 2,2
1.9 0,6 — — 2,5
6,5 1,8 -- — 8,3
2.3 0.7 _ __ 3,0
1,9 0,2 -- — 2,1
7.0 0,5 0,2 — 7,7
2.0 — — 2,0
2,5 0,5 — — 3,0
2.8 0,4 — 3,2
49,8 7,1 — — • 56,9
5.3 0,8 .— — 6,!
22.9 3,5 0,5 — 26.9
19,5 3.1 — — 22,6
1,8 0,2 — — 2,0
3,5 2,5 — — 6,0
2.3 0,4 — — 2,7
1,9 0,5 — — 2,4
2.1 0,4 — — 2,5
2,8 0.2 — . — 3,0
12,0 1.0 — — 13,0
2.1 0.4 — — 2,5
2.7 0,2 — — 2,9
25,6 2,5 -— — 28 Д
1.9 _ — — 1.9
25,С 5,5 — — 31,1 *
1,8 0,3 — — 2,1
1.9 0,8 — — 2,7
1,9 0,4 — • — 2,3
4.1 0,9 — — 5,0
8.8 1,6 — — 10,4
3,5 0.6 — — 4,1
2,8 1.2 — — 4,0
1,9 0.3 — — 2,2
5,9 — — 5.9
1.9 0.6 — — 2.5
1,9 0,6 — — 2,5
Ъ 0,4 од — 2,4
4,0 ' 0.4 — — 4,4
3,5 0.7 — — 4,2
2,0 0,4 — — 2,4
9.3 1.9 — — 11,2
1.9 0,3 — — 2.2
3.5 0.3 — — 3,8
37,4 4.8 0.6 — 42,8
2.8 0.2 — — 3,0
1.8 0,3 — — 2,1













2.4 0,3 *Т“ — 2.7
1.9 0.2 — 2.1


























525.0 85.9 3.0 3,2 617,1
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Раздел XVI. Регулирование народного хозяйства
§ 5. Управление дорожного транспорта Итого
2 м
Р А Й О Н Ы
и дорожной инспекции
G г-с ‘-н но разд.,о. «^  л
g  g
Ст. 1 Ст. 2 Ст. 4 Ст. 5 Итого XVI
1
1 Аргаяшекий ......................... • - 7,7 2,5 __ _ 10,2 88,7
2 Багарякский . ......................... 6,9 1,0 5.0 — 12,9 69,8
3 Белозерский ............................. 6,7 0,6 — — 7,3 78,9
4 Брединский . . . . . . . . 8,3 0, 6 — — 8, 9 68,7
5 Бродокалмакский . . .  • . . 7,6 2,0 — — 9,6 74,0
6 Буткинский ............................. 6,9 1,2 — — 8,1 81,5
7 Варгашннский ......................... 8,3 0,9 — — 9,2 73,5
8 Варненский ................................. 6,3 0,7 — — 7,0 71,2
9 Галкинский ............................. 6,4 0 ,3 — — 6,9 68,7
10 Глядянский .............................  : 7,0 0,2 — — 7,2 58,9
И Далматовский . . . . . . . . 8, 5 0, 7 — — 9, 2 65,1
12 Еткульский . . . . . . . . . 6,3 0, 7 — — 7, 0 68,1
13 Златоустовский ......................... 6,2 1,5 — — 7,7 129,8
14 Звериноголовский ................. 7,3 0,9 ■— — 8,2 93,5
15 Каменский .............................  * 11,4 1,9 — — 13,3 122,9
16 К амы ш ловский......................... 8,1 1,7 — — 9,8 112,3
17 Каракульский................. ... 7,0 1,0 1,0 — 9,0 66,1
18 Каргапольский . . . . . . . 9,4 0, 6 — — Ю, 0 75,9
19 Катавский .................................. 6,9 0 ,9 — — 7,8 69,2
20 Катайекий ................................. 7,0 — — — 7,0 90,4
21 К и р о в ск и й ..................... • . . 7,0 Ы — — 8,1 бб, 7
22 К о л х о зн ы й ................................. 6,9 0,7 — — 7,6 77,8
23 Копейский ................................. 8,2 0,9 — — 9 Л 76, 7
24 Кочкарский ................................. 6,9 0,8 — — 7,7 78,2
25 К унаш акский............................. 7,2 1,8 — — 9,0 79,5
26 Курганский .................................. 9,3 2 ,0 — — 11,3 106,8
27 К уртам ы ш ский......................... 9,2 0,6 — — 9,8 74,0
28 Кыш ты мскпй............................. 7,6 1,6 — — 9,2 95,6
29 Лебяжьевский............................. 7,6 0,7 — — 8,3 82,2
30 Лопатинский ............................. 7,5 2,0 — — 9,5 76,5
31 М акушинский............................. 8,0 1,6 — — 1 9,6 84,4
32 Миасский ..................................... 5,6 1,0 — — 6,6 96,2
33 Миньярский ................................. 6,7 0,4 — — 7,1 62,7
34 М нш кинский ............................. 7,0 -- — — ■ 7,0 72,8
35 Мокроусовский ......................... 6,9 2,1 — — 9,0 75,5
36 Мостовской .............................  • 7,0 1,5' — — 8,5 76,8













40 Петуховский . . . . . . . . 8,4 0, 8 ■— — 9,2 88,9
41 Покровский ............................. 6,3 1,4 0 j 3 — 8,0 67,8
42 Половинский ............................. 7,6 0,5 — — 8,1 70,4
43 Полтавский . . ......................... 8,2 1,7 — —■ 9,9 76,5
44 П ы ш минский............................. 7,0 0,7 — — 7,7 64,5
45 Саткинский ................................. 3,4 — — — 3,4 74,8 ,
46 Сосновский ................................. 6,2 0,9 --- — 7,1 80,5
47 Талицкий ................................. 9,3 1,0 — — 10,3 81,9
48 Троицкий ................................. 4,8п с 0,8
— 4,8 118,4
49 Т угулы м екий............................. 7,6 » 8,4 65,5
50 Увельский ............................. 7,8 1,3 “*— — 9,1 76,0
51 Уксянскнй .............................  • 7,5 0,3 — — 7,8 64.1
52 У сть -У й ск и й ..................... 7,7 1,5 — — 9,2 73,0












54 Частоозерский . ’ ................. 70,0с.-» О55
56
Чебаркульский .........................
Чаш и н е к и й .................................. — —
Ьо у о
69,2
57 Чесменский . . .ч ................. 6,3 0,5 — . — 6,8 73,3
























Ю ргам ы ш ский..................... —
/5,1
73.0
74.163 Ялано-Катайский ..................... 5,6
У , о
64 Магнитогорский округ • . . 40,6 0,8 0,4 47,4 560,359,4
218,265
В т. ч. Магнитогорск . . . .
Гор. Ч ел яби н ск .........................





































































































































Раздел XVII. Администрирование социально-культурной работы
1. Отделы народного образования НКПр
Г Л и. и п ы
Ст. 1 Ст. 2 Ст. 4 1 Ст. 5
Аргаяшекий......................... 16 8 2,8 0,6
Багарякский .................... 10,8 3,0 __
Белозерский ..................... 14,9 2,6 —- —
Брединский ......................... 8,8 1,0 — —
Бродокалмакский . . . . 11,5 2,7 — 1,9
Вуткинский ......................... 15.0 2.0 — —
В а р га ш и н ск и й ................. 14,1 3,0 — —
Варненский ......................... 13,1 2,5 —
Галкинский ......................... 15,6 2,0 0.3 1.1
Глядянский ......................... 13,0 - 2,1 1,3 1,8
Далматовский ..................... 14,8 3.5 — 0,6
Еткульский ......................... 11,4 2,7 — —
Златоустовский ................. 40.1 7,2 0,6 —
Звериноголовский . . ■ 12,6 1,7 — —
Каменский ......................... 24,2 5,2 0,2 —
К амы ш ловский................. 18,3 5,5 — —
Каракульский ..................... 9,5 2,2 — 0,5
Каргапольский ................ 15,3 2,5 — —
Катавский ......................... 16,2 2,0 — —
Катайский ..................... 14,5 4,9 — —
Кировский ......................... 15,3 2,4 — 4,0
К о л х о зн ы й .................... 11.6 0,8 0,3А ' —
Копейский ..................... . 99 1 2,0 _ ^ —
Кочкарский ......................... 16,5 2,2 — —
Кунашакский . . . . . . 17,7 1,0 — с 0,7
Курганский ......................... 24,7 2,0 — ■—
К уртамы ш ский................. 13,1 1,8 — —
Кыш ты мский..................... 24,2 3,3 — —
Лебяжьевский..................... 16,3 2,5 0 4 0,3
Лопатинский ................. 10,2 3,0 0,4 .—
М акушинский..................... 13.5 2,9 — —
М иасский............................. 21,9 5,5 — —
Миньярский ......................... 16,7 1,3 — —
Мишкинекий . - ................. 13,3 2,4 — 0,2
Мокроусовский ................. 10.0 4,0 —
Мостовской ..................... 12,5 5,0 — —
Н.-Петровский . . . • . 9,4 1Д — —
Октябрьский . . . 15,0 4,0 — —
Ольховский . . . . . . 12,5 3,1 — —
Петуховский ..................... 16,2 1Д — —
Покровский . . . . . . .  . 11.1 2,5 0,2 —
Половинский . . . . . . 14,2 2,0 — —
Полтавский • • . . . 14,8 3,0 — —
Пышминский . . . . . 9,8 1,0 — 1,5
Саткинский................ ....  . 17,6 3,3 —
Сосновский . . • • . . 12,4 2,5 — —
Талидкий ............................. 20,0 2,0 — —
Троицкий . . • . 23,8 2,0 — —
Т угулы м ский..................... 15.9 3,0 — —
Увельский ......................... 14,8 2,4 — —
Уксянекий ......................... 12,2 0,8 1,0 2,0
Усть-У н е к и й ..................... 13,5 2.6 — —
Уфалейский ......................... 20,2 1,8 — —
Чаетоозерский ................ 9,8 4,4 — —
Чебаркульский ................. 10,7 2,0 — —
Ч аш инский......................... 15,3 2,5 0,3 •—
Чесменский . . . . . . . 11,6 2,0 —
Шадринский | 28.1 2,4 — 0,3
Ш а т р о в с к и й ..................... 14,2 2,8 0,6 —
Шумихинский . . . . 12,3 2,5 — 0,6
Щ учанский........................ \ 16,0 2,5 — -—
Ю ргамы ш ский.................| 15,6 2,1 — —
Ялано-Катайский . . . . 19,9 2,8 0,3 3,4
Магнитогорский округ . . 154,1 23,0 4,2 0,8
В т. ч. Магнитогорск . . [ 54,9 4,7 2,7 0,2
Гор. Челябинск ................. 109,6 16,2 1,0 3,0
Итого . . . . • 1240,7 206,6 11,7 19,7
Раздел XVII. Администрирование социально-культурной работы
с  =г
z  |.OI О^  к
Р А Й 0 Н Ы
{!
§ 2. Местные органы здраво­
охранения НКЗдравы АССР
§ 3. Местные органы со­
беса НКСобесы АССР Итогопо
разд.
XVIIСт. 1 Ст. 2 Ст. 4Jc t . 5 Итого Ст. 1 Ст. г |ст . 4|ст. 5 Итого
1 А р г а я ш ск и й ................. 7,5 0,5 _ 8.0 2,8 0,7
_ _ 3,5 31,7
2 Багарякекий ................ 4.S 0,6 -- — 5.4 1,9 0.3 -- — 2.2 21.4
3 Белозерский . . • • . 6,8 1,5 -- — 8,3 1,9 0,3 -- — . 2.2 28,0
4 Брединский ..................... 6,1 0.6 — — 6,7 1.9 0.5 -- — 2 Л 18.9
5 Бродокалмакский . . . 7,2 1,3 -- — 8,5 1.9 0,5 -- — 2.4 27,0
б Буткинский ..................... 4,3 0,3 -- — 4,6 2,3 0,2 -- — 2,5 24.1
7 Варгашинский . . . . 4,8 0,7 -- — 5,5 2,2 0,2 -- — 2.4 25,0
8 Варненский ..................... 7,1 0,6 -- — 7,7 1,9 0,4 -- — 2.3 25,6
9 Галкинский ..................... 7,1 1,0 0,3 — 8,4 2,1 0,4 0,1 — 2,6 30.0
10 Глядянский ..................... 4,9 0,4 0,2 — 5,5 1.9 0.4 — — 2,3 26.0
11 Далматовский . . . . . 6.7 1,0 — 0,6 8.3 2.5 0,4 — — 2,9 30.1
12 Еткульский ................. 7,7 0,5 — — 8.2 2,8 0,4 — — 3,2 25,5
13 Златоустовский . . . . 21.3 2,2 — — 23,5 5,2 1,3 — — 6.5 77,9
14 Звериноголовекий . . 7,2 0.7 — — 7,9 1,9 0,5 — — 2.4 24,6
15 Каменский ..................... 4.1 0,1 — 17.7 3,8 1,0 — — 4.8 52,1
16 Камышловский . . . . 8.6 1.8 — — 10.4 1.9 0,5 — — 2.4 36,6
17 Каракульский ................. 3,5 0.8 — — 4,3 1,9 0,2 ;--- — 2,1 18.6
18 Каргапольский . . . . 6.4 0,9 — _ 7,3 2,5 0,5 --- — 3.0 28.1
19 Катавский . . . . . . . 7,8 0,9 — — 8.7 2,1 0,3 ---; — 2.4 29.3
20 Китайский .................... . 9,6 1,0 — — 10,6 1,9 0,2 -- — 2.1 32,1
21 Кировский ..................... 7,2 1.5 — — 8,7 1.9 0,3 --- 0,4 2,6 30.0
22 К о л х о зн ы й ..................... 7.3 0,5 — — 7,8 2.8 0,2 -- — 3.0 23-5
23 Копейский 4 ................ 6,2 0,2 — — 6,4 4,2 — -- — 4,2 34.7
24 Кочкарский . . . . . . 4,8 0,5 — — 5,3 2,0 0.2 --- — 2,2 26.2
25 Кунашакский . . . . 5,2 0.4 — — 5.6 2,7 0.2 -- — 2,9 27,9
26 Курганский ..................... 0,9 — — 10.0 3,7 0,3 -- — 4.0 40.7
27 Куртамышский . . . 9,0 0,4 — — 9,4 1.9 0,2 -- — 2,1 26.4
28 Кыш тымский................. 9,7 1,3 — — 11,0 2,3 0,5 -- — 2,8 41.3
29 Лебяжьевский................. 4,7 0,4 — — 5,1 1,8 0,1 -- — 1,9 26.5
30 Лопатннский • . . . . 6,7 1,6 0,5 — 8.8 1.9 0,6 __ — 2,5 24.9
31 Макушинский................. 9,0 1,8 — — 10,8 1,9 0,4 -- —г 2,3 29.5
32 Миасский ..................... 8,4 1,6 — ■— 10,0 2,5 1,0 -- — 3,5 40.9
33 Миньярский ..................... 7,1 1,2 — — 8,3 3.4 0,8 -- — 4,2 30.5
34- Мишкинекий . . . . 4,9 1,0 — 5,9 1,7 0,3 --- — 2,0 23.8
35 Мокроусовский . . . . 4,8 0,7 — — 5.5 1,8 0,5 --- — 2.3 21.8
36 Мостовской . . . . . . 7,1 1.2 — — 8.3 1.9 0,4 --- — 2,3 28.1
37 Н-Петровский ................. 4,7 0,5 — — 5,2 3,3 0,3 -- — 3,6 19,3
38 Октябрьский . . 7,3 1,8 — — 9,1 1.9 0,6 -- ;-- 2,5 30,6
39 Ольховский ..................... 5,0 0.8 — — 5,8 1.9 0,4 -- — 2,3 23,7
40 Петуховекий . . 6,8 0,8 — — 7,6 3,4 0,2 --- -- 3,6 28.5
41 Покровский ..................... 7,2 1,4 0,2 — 8,8 1.9 0.4 --- 2,3 24,9
42 Половинский . . . • . 4,8 0,5 — — 5,3 1,9 0.2 --- -- 2,1 23,6
43 Полтавский ..................... 7.2 0.9 — — 8,1 2,1 0,4 ■-- -- 2,5 28.4
44 Пышми н е к и й ................. 7,3 1.6 — 0,4 8,7 2.3 0.5 -- — 2,8 23.8
45 Саткинский ................. 6,1 0,8 — — 6.2 2,3 0.5 -- -- 2,8 30,6
46 Сосновский ..................... 7,2 1,1 — — 8.3 1.9 ' 0,4 --- -- 2,3 25,5
47 Талицкий ......................... 8.9 1,0 — — 9,9 2,1 0,6 --- -- 9 7 34,6
48 Троицкий ......................... 12,2 0,6 — — 12,8 2.8 0,3 -- — 3,1 41.7
49 Тугулымский . . . . 4,9 0,5 — — 5.4 2.1 0.2 --- — 2,3 26,6
50 Увельский ..................... 6,5 • 0.5 — — 7,0 1.8 0.3 -- -- 2,1 26.3
51 Уксянский ..................... 4,4 0.6 — — 5.0 1.9 0,4 --- -- 2,3 23.3
52 Усть-Уйский . . .  . . 6,8 0.8 — — 7,6 2.0 0,2 --- -- 2,2 25,9
53 Уфалейский ..................... 12,4 1,2 — — 13.6 2,8 0,1 -- -- 2,9 38,5
54 Частоозерский . . . . 7,1 1,3 — — 8,4 1,9 0,5 -- — 2,4 25,0
55 Чебаркульский . . . . 8,0 1.2 — — 9,2 2.1 0,4 --- -- 2.5 24,4
56 Чашинский . . . . . 7.2 0,7 0,2 — 8.1 2,1 0.5 0,2 -- . 2,8 29.0
57 Чесменский ..................... 6,2 0,3 — — 6.5 1.9 0.2 — -- 2,1 22.2
58 Ш а др и н ск и й ................. 11,8 1.2 — 0,3 13.3 4,0 0,5 — — 1,5 48,6
59 Шатровскии ................. 4,5 1.0 0,2 — 5,7 1.8 0,4 0,6 -- 2,8 26.1
60 Шумихинекин................. 4,7 0.9 --г — 5,6 2,3 0,5 — -- 2.8 23.8
61 Щу чане к ий ................. 6,8 0,5 — — 7,3 1,9 0.3 — -- 2.2 28,0
62 Юргамышский . . . 9.0 1,8 — — 10,8 1.9 0,3 — --- 2.2 30,7
63 Ялано-Катайский . . . 7.2 0,5 — — 7.7 1.9 0,3 — -- 2.2 36.3
64 Магнитогорский округ 94,9 12.0 1,8 0,8 109,5 21.4 3.4 0,4 0,3 25.5 317,1
В т. ч. Магнитогорск 38,1 6,2 1,2 0,5 46,0 4.1 0.9 — 0,2 5,2 113Л
65 Гор. Челябинск . . . . 88,3 17,1 1,0 3,0 109,4 16,0 2,1 — — 18,1 257.3






































































Раздел XVHI. Судебные учреждения, прокуратура, нотариат
Р А И О н  ы
Аргаяшекий . . . . • 
Багарякский . . . .  
Белозерский . . . .  
Брединский . . . .  
Бродокалмакский . .
Буткинский.................
Варгашинский . . . .
Варненский .................
Галкинский . . . .  
Глядянский . . . . .  
Далматовский . • . .
Еткульский ................
Златоустовский .. . . 
Звериноголовский
Каменский ................
Камышловский . . .  
Каракульский . . . .  







Кунашакский . . . .
Курганский .................
Куртамышский . . . 
Кыштымский . . . .  
Лебяжьевский . . . .  
Лопатинский . . . .  
Макушинский . . .
М иасский.....................
Миньярский .................
Мишкинский . . . .  
Мокроусовский . . .
Мостовской ................
Н-Петровский . . . .  
Октябрьский . . . .
Ольховский .................
Петуховский . . . .  
Покровский . ' . . . . 
Половинский . . . .
Полтавский ................
Пышминский . . . .  
Саткинский . . . . .
Сосновский ................
Талицкий ................  .
Троицкий ....................
Тугулымекий . . . .
Увельский ................
Уксянский ................
Усть-Уйский . . . .  
Уфалейский . . . . .  
Частоозерский . . • 
Чебаркульский . • •
Ч аш инский................
Чесменский .................
Шадринский . . . ; 
Шатровский . . . .  
Шумихинский • • • 
Щучанский . . • . • 
Юргамышский . • • 
Ялано-Катайский • • 
Магнитогорский округ 
В т. ч. Магнитогорск 
Гор. Челябинск • • •
Итого
§ 4. Н о т а р и а т И т о г о




--- — --- * —
-- — -- —
--- — --■ —
--- — — —
--- — -- —
--- — -- —
--- — -- —
-- — --- —
-- — -- —
-- — --- —
--- — --- —.
-- — -- —
-- — -- . —
-- — -- —
-- — --- —
-- — -- —
--- — --- —
•-- — --- —
-- — --- —
-- — -- —
--- — -- —
-- — -- —
--- — -- —
-- — -- —
-- — --- —
--- — -- —
-- — -- —
-- — -- —
--- — -- —
-- — --- —
--- — --- —
-- — --- —
-- — — —
-- — --- —
-- — -- —
--- — -- —
-- — --- —
-- — — —
-- — -- —
-- — -- —
--- — -- —
-- — -- —
-- — -- —
-- — --- —
--- — -- —
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18,7 6,3 25,0 25,0
• 8,7 6,3 25,0 25,0
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Разд. XX. Платежи по 
ссудам и займам Разд. XXI. Разные расходы
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d А р г а я ш ек и й ................. 15,6 2,0 8,1 10,1 __ _ 2,0 ч 0
2 Багарякский.................... 10,6 0,7 2,4 3,1 — •— 2,1 2.1
3 Белозерский ................ 14,3 0,9 — 0,9 — — 3,2 3,2
. 4 Брединский ................. 8,5 — 1,8 1,8 — — 1,0 1,0
5 Бродокалмакский . . 10,0 5,4 — 5,4 — — 2Д 2,1
6 Буткинский ................. 9,5 — — — — — 1,7 1,7
7 Варгашинский . . . . 0,1 2,0 — 2,0 —. — 2,1 2,1
8 Варненский ..................... 11.0 — — — — — 1,7 1.7
9 Галкинский .................... 11,1 — — — — — 2.4 2.4
10 Глядянский .................... 11 ,1 4,0 — 4,0 — т— 2,3 2,3
11 Далматовский. . . . . 17.2 6,3 — 6,3 — — 2,3 2 3
12 Еткульекий . . . . . . 19,2 — — — — — 1,6 1 6
13 Златоустовский . . 52.0 715,7 32,2 747.9 31,0 3,0 8,0 42,0
14 Звериноголовский 13,0 2,5 — 2,5 — — 2.1 2 1
15 Каменский .................... 43,7 11,9 1,0 12,9 — — 2.5 2 а
1с: Камышловский . . 32.5 — 3,0 3,0 — — 4,5 4’5
17 Каракульский . . . . 8,9 0,8 — 0,8 — — 1,1 11
18 Каргапольекий . . . 19,3 7,3 4,2 11,5 — — 3,о 3’5
19 Катавский ..................... 32,7 20,2 1,0 21,2 — — 1,4 14
20 Катайский ..................... 16,2 2,3 — 2,3 — — 2.7 2’7
21 Кировский ..................... 10,0 0,8 — 0,8 — — 2,0 2’0
22 Колхозный . . . 10,9 — — — — — 2,0 2*0
23 Копейский ..................... 50,9 21.2 6,5 27,7 — — 1,5 1’5
24 Кочкарский • - • • 21,8 6.0 — 6,0 — — 1.5 1*5
25 Кунашакский................. 16,0 1,8 — 1,8 — — 2,3 2 3
26 Курганский ..................... 53,4 43,6 — 43,6 — 4.3 4’3
27 Куртамышекий . . . . 16.0 0,9 — 0,9 — — 2,5 2 5
28 Кыштыыский................. 45,6 1,7 15,0 10,7 — — 2,0 2’0
29 Лебяжьевский . . . . 11,0 4,2 — 4,2 — 2,3 2’3
30 Лопатинский ................. 8,8 — — —. — 2,0 2’0
31 Макушинский................. 14,1 9,5 — 9,5 — — 2,3 2 3
32 Миасский ..................... 32.0 39,7 4,3 44,0 — — 2,0 2 0
33 Миньярский ..................... 36,0 32,6 5,7 38,3 — — 2,0 2’0
34 М иш кинекий................. 13,2 0,8 — 0,8 — — 2,0 2’0
35 Мокроусовский . . . . 9,5 2,0 — 2,0 — '• __ 2,0 2’0
36 Мостовской ..................... 10,8 1,5 — 1,5 — — 2,0 2’0
37 Н-Бетровекий ................. 14,6 1,7 4,0 5,7 — — 1,0 ГО
38 Октябрьский ................. 10,2 0,4 — 0,4 — — 2,0 2’0
39 Ольховский 13,1 — — — — 2,5 2’5
40 Петуховский ................. 16,0 — — — - — —Г 2,5 2’5
41 Покровский . . . . . . 10.6 — — — - — 0,5 2,0 2’5
42 Половинский . . . • 10,1 3,3 — 3,3 — — 2,2 2*2
43 Полтавский ..................... 14,0 2,2 — 2,2 — — 2,0 2*0
44 Пышминский . . . 11,6 — — — — *— 2,3 2*3
45 Саткинский ..................... 41,7 18,3 — 18,3 — , — 2,0 2-0
46 Сосновский ..................... 17,2 — — — — 2,5 2'5
47 Талицкий ..................... 19,1 3,1 з д 6.2 — — 2,5 2’5
48 Троицкий . . . . . . 44,3 27,5 22,2 49,7 — -— 3,8 3’8
49 Тугулы м ский................. 17,0 6,3 — 6,3 — — 2,7 2 7
50 Увельский ..................... 9,9 2,8 — 2,8 — — 2,0 2’0
51 Уксянекий ..................... 11,7 — — — — — 2,0 2’0
52 Усть-Уйский ................. 12,8 8,3 — 8,3 — — 2,0 2’О
53 Уфалейский ..................... 40,4 7,8 10,2 18.0 — — 2,5 2’5
54 Чаетоозерский ............. 7,5 1,6 — 1,6 — — 1,6 1>6
55 Чебаркульский . . . . 14,1 — 71,4 71,4 — — 2,0 2’0
56 Ч аш инский..................... 10,8 — • 3,0 3,0 — • — 2,5 2’5
57 Чесменский. . . . . . 7,2 , — — — — ---- 1,5 1*5
58 Ш а д р и н ск и й ................. 49,0 53,1 5,9 59,0 — 6,1 4,5 10-6
59 Шатровский ................ 13,9 3,8 — 3,8 — — 3,8 3*8
60 Ш умихинский................ 14,9 2,6 3,3 5,9 — — 2,0 2>0
61 Щ учанский..................... 17,4 9,5 — 9,5 — 4,8 4,3 9-1
62 Юргамышский . . . . 12.9 5,2 — 5,2 — - — 2,2 2,2
63 Ялано-Катайский . . . 16,5 — 0,6 0,6 — — 3,0 3,0
64 Магнитогорский округ. 265,7 93,4 80,0 173,4 — — 7,0 7,0
В т. ч. Магнитогорск . 131,0 93.4 S0,0 173,4 — — — —
65 Гор. Челябинск . . . . 183,4 2823,2 24,8 2848,0 — — — —
Итого . . . . 1652,1 4022.41 313,7 {4336,1 31,011 * | 14,4 | 157,9 | 203,3
214
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Р А Й О Н Ы












Златоустовский • . . . 















Лебяжьевский . . . .
Лопат инский................ ...
Макушинский . . . . ,
Миасский ........................
Миньярский ................  ,
Мишкинский.................
Мокроусовский . . . .  





Покровский ................  ,
Половинскнй................ ...
Полтавский ................  .
Пышминский . . . . . .
Саткинский . . . . . .
Сосновский ................. ,
Галицкий . . . . . . .
Троицкий ..................... .
Тугулымекий . . . . 





Чебаркульский . . . . 




Шумихинский . . . . 
Щучанский • . . . , 
Юргамышский • ,
Ялано-Катайский . - . 
Магнитогорский округ. 
В т. ч. г. Магнитогорск 
Гор. Челябинск . . . 













































































































СЕТЬ И Ш Т А Т Ы  У Ч Р Е Ж Д Е Н И И ,




Назначено на 1936 г. 













Р а з д е л  II. С е л ь с к о е  х о з я й с т в о
§ 1. Землеустроительная сеть и 
землеустройство
Общий ш т а т .................................
В т .  ч. землеустроителей . .
— —
Количество участков . . . . 19 —
§ 3. Агрономическая сеть Общий штат . 19 —
В т. ч. участковых агрономов 19 —
§ 5. Учреждения и мероприятия
Всего
Учреждений 















Участков . . 113 22
§ 7. Ветерпнарно-врачеб. участки Общий штат . 426 68
Ветврачей ............................. 118 22
Участков . . . 278 224
§ 8. Ветеринарно-фельдшерские 
участки Общий штат . 562 458
Ветфельдшеров 279 225
§ 10. Учреждения и мероприятия 
по животноводству
Всего Общий штат 286 23

























Р а з д е л  X. П р о с в е щ е н и е
.
§ 1. Детские сады
Учреждений .................................









Назначено на 1936 г. 






1 АССР, союз 
ных рес­
публик)












Всего школ . 2201 2291>! 19913; 2000











Число учащ ихся......................... 224985 242431 154922 167786
Число школ . • ................ .... 411: 439 116 124
Число комплектов 1—4 классов 2407 2729 572 634
Число классов 5 - 7 ................ 1857 2316 424 465
§ 3. Неполные средние школы Число педаго­
гических стааок
1 — 4 класс . 





















Число школ . • а ♦ • • • • 76 83 1 1
Число комплектов в 1—4 класах 536 634 3 4
Число классов










§ 4. Средние школы
/ Число педста- 
вок










8—10 класс . 591 960 3 6
Число уча­
щихся
1—4 класс . 















§ 11. Общеобразовательные шко­
лы повышен, типа для взрослых Число учащихся . .................... 6654 13770
§ 6. Детские дома нормального 
типа
Количество учреждений . . . 





§ 6. Детские дома для тр\дно- 
воспитуемых
Количество учреждений . . . 
Педагогических ставок . . . 




Назначено на 1936 г. 













§ 7. Учреждения народного об­
разования для физнчески-дефек- 
тивных детей
Количество учреждений . . . 












Их количество . . . . . . . .





§ 15. Дома крестьянина Их количество .....................
§ 22. Финансирования печати Число районных газет . . . . '66 —
§ 23. Школьная подготовка мас­
совых кадров
Учащихся .....................................




§ 24. Внешкольная подготовка 
массовых кадров
У ч ащ и хся ................................. •
Педагогических ставок . . . —
—
Техникумов ............................ 6 —
§ 26. Сельскохозяйственные тех­
никумы
Педагогических ставок . . . . 09,3 —
■ С отрывом от 
производства 1120 —
J чащихся
Без отрыва от 
производства - —
Техникумов . 16 —
Педагогических ставок . . . . 375,6 —
§ 26. Педагогические техникумы
Учащихся
С отрывом от 
производства 3400 —
Без отрыва от 
производства — _
Техникумов . 10 —
§ 27. Школьная подготовка сред­
них медицинских кадров
Педагогических ставок . . . . 239,4 —
Учащихся С отрывом от производства 1875 —
§ 27. Внешкольная подготовка 
средних медицинских кадров
Педагогических ставок . . . .  





Назначено на 1936 г. 














§ 2В. Техникумы прочих специ­
альностей
Педагогических ставок . . . . 36 —
Учащихся




Без отрыва от 
производства 11 —
Школ . . . . 7 —
§ 29. Совпартшколы Педагогических ставок . . . . 118,8 -
1 Учащихся . . ............................ 882,5 —
§ 30. Внешкольная подготовка и ! Педагогических ставок . . .  137
переподготовка педагогических
кадров средней квалификации У чащ ихся...................................... j 3606,7
§ 31. Внешкольная подготовка- и 
переподготовка прочих кадров 
средней к в ал и ф и к а ц и и
Педагогических ставок . . . 
Учащихся . .................... ...  . .
145
3196 —
§ 33. Рабфаки и курсы по под­
готовке в ВУЗ'ы
Рабфаков и курсов ................
Педагогических ставок . . . . —
—
Учащихся
С отрывом от 
производства _ _
Без отрыва от 
производства
—
§ 34. Научные и научно-исследо­








§ 35. Научные и научно-исследо­
вательские учреждения по Нарком-
здраву
Число учреждений ....................
Общий ш т а т ................................
В том числе научн. работников
— —
§ 36. Научные и научно-исследо­
вательские учреждения но Нарком-
зему
Число учреждений ....................
Общий ш т а т ................................




Р а з д е л
§ 2- Врачебно амбулаторные уч­
реждения
XI. З д р а н о о х р а н е н
Их количество ............................
Общий ш тат.................................












Назначено на 1936 г. 













§ 3. Фельдшерские и акушерские 
пункты
Их количество............................












В том числе врачей ................
Средний медицинский персонал 















Общий ш т а т .................................
В рачей ................ ............................
Средний медицинский персонал











§ 6. Туберкулезные диспансеры 
и пункты
Учреждений . . . • . . . .
Общий ш т а т .................................
В рачей ................ ............................
Средний медперсонал . . . .  





У ч р еж ден и й ................ 27 —
Общий штат . . .  • ................. 253 —
§ 7. Венерологические диспансе­
ры и пункты Врачей . . . .  ........................ 63,5 —
Средний медперсонал . . 75
Коек • • •  ............................. 20 —
§ 13. Государственная санитарная Общий штат ............................. 456 —
инспекция В том числе врачей ................. 145 ■—
Количество учреждении . , v 59 —
§ 21. Детские и женские консуль­ Общий ш т а т ................................. 390
тации Врачей ..................................... —
222
Средний медицинский персонал 150 *
Назначено на 1936 г. 













Их количество ............................ 300 52
В том числе городских . 152 —
Общий ш т а т ................................ 2672 218
§ 22. Я сли для  детей Врачей........................ • . . . . 60,5 1
Средний медицинский не; сонзл 862 43
К о ек ................................................ 10412 908
В том числе городских . . . 8052 —
Их количество ........................ 9 —
§ 28. Дома ребенка







К о ек ........................• ..................... 515 —
§ 25. Школьные врали Ш т а т ............................................ —
Их количество............................ 18 —
§ 26. Детские лечебно-профилак­
тические амбулатории, поликлини­
ки, профконфльтации и пункты




Средний медперсонал . . . . 45 —
Их количество............................ 6 —
§ 27. Детские лечебно.санитар­
ные учреждения для воспитанни­
ков детских домов
Общий ш т а т ................................
Врачей ........................................





К оек ....................................  . . 310 —
Раздел XIII. Социальное обеспечение
§ 1. Учреждения для инвалидов




§ 2. Специальные детские дома 
для инвалидов детей
Количество ................................
Общий штат . . . . ' ................





§ 3. Пенсии и пособия инвали­
дам войны, их семьям и семьям 
погибших на войне
Число обеспечиваемых в семь­
ях инвалидов войны и погиб­
ших на войне ........................ 4026 1908 .
Число обеспечиваемых инва­




Назначено на 1936 г. 













Р а з д е л XV.  О б щ е е  у п р а в л е н и е
§  1. И сполкомы  ЦИК и АССР Ш т а т ............................................. 1185 —
§ 2. СНК АССР Штат ..................................... —
§ 3. Представительства области. Штат . ......................................... 5(край) исполком. АССР
§ 4. Горсоветы птШ т а т ............................................ 24(1 —
Число учреждений .................... 1220 1220
§ 5. Сельсоветы Общий ш тат................................. 4187 4187
В том числе счетоводов .
1
840 840
§ R. Советы рабочих поселков
Число учреждений .................... 29 —
Ш т а т ............................................. 218 ---
§ 7. Местные плановые органы
Число учреждений .................... 72 —
Штат ............................................. 211 ---
§ 8. Местные учреждения НКФ
Число учреждений ..................... 83 —
Ш т а т ............................................. 866 ---
§ 1 1 .  Регулирование уличного 
движения в городах Ш т а т ............................................. 26
'
Р аздел  XVI. Регулирование народного хозяйства
§ 1. Управление местной промыш­
ленности и Наркоматы местной про­
Число учреждений ..................... О —
мышленности АССР Ш т а т ............................................. 63 ---
§ 2. Местное управление по с/х. Число учреждений .................... 71 --
н НКЗ АССР Штат . - ..................................... 1291
§ 3. Местное управление по вну­ Число учреждений ..................... 76 --
тренней торговле Ш т а т ............................................ 231 —
§ 4. Отдел коммун, хоз. НКХозы Число учреждений .................... 77 _
АССР Ш т а т ............................................. 194 —
§ 5. Управлен. дорожного тран­ Число учреждений................ • 70 ---
спорта и дорожная инспекция Ш т а т ............................................. 188 —
2?!
Назначено на 1936 г. 
(в ср. на год)
ВИДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ По своду бюджетов 
(р-на, края, области, 
АССР, союзных рес­
публик)
Раздел XVII. Администрирование социально-культурной работы
§ 1. Отд. народного образования, 
НКПрисы АССР
Ч исло учреждений 
Ш т а т ........................
79
512
§ 2. Местные органы здравоохра­ Число учреждений .................... 76
нения, НКЗдравы АССР Ш т а т ............................................ 278,5
§ 3. Местные органы собеса и Число учреждений .................... 75
НКСобесы АССР Штат ....................................... 94
Всего по управленческому аппа- ш хат . . ' 9795 5
рату с  ; ’
Р аздел  XVIII. Судебные учреждения, прокуратура, нотариат
§ 1. Народный Комиссариат Юсти­
ции АССР Ш т а т ............................................ —
Число учреждений . . . . . . 70
§ 3. Прокуратура Ш т а т ............................................ 285
В том числе прокуроров . . . 70
§ 6. Народные суды
Число учреждений ................ 101
Ш т а т ............................................ 538
Число учреждений .................... 86
§ 7. Народные следователи Ш т а т ................................ ... 86
В том числе следователей 86
В том числе: а) Штат областного аппарата Челябинской области на 1936 год
ВИДЫ УЧРЕЖДЕНИИ Назначено на 1936 г. (в ср. на год)
Р а з д е л  XV.  О б щ е е  у п р а в л е н и е
§ 1. Исполкомы, ЦИК и АССР Штат 135
§ 3. Представительства области, 
(край) исполкомы АССР
§ 7. Местные плановые органы
1
61
§ 8. Местные учреждения НКФ
Число учреждений 
Ш т а т ....................
1
88
Назначено на 1936 г,
ВИДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ
(в ср. на год)
Раздел XVI. Регулирование народного хозяйства
§ 1 . Управление местной промыш­
ленности и Наркоматы местной про­
мышленности АССР
Число учреждений  
Ш т а т .....................
1
61
§ 2. Местное управление по с/х. 
и НКЗ АССР
Число учреждений .....................
Ш т а т .............................................
1
223
§ 3. Местное управление по вну­ Число учреждений . . . . . 1
тренней торговле Штат ......................... 47
§ 4. Отделы коммун, хозяйства Число учреждений . . . . . . 1
НКХозы АССР Ш т а т .............................. 40
Раздел XVII. Администрирование социально-культурной работы
§ 1 . Отдел Народного Образова­
ния и НКПросы АССР
Число учреждений 
Ш т а т .....................
1
66
§ 2. Местные органы здравоохра­
нения и НКЗдравы АССР
1
43,5




Всего по управленческому аппа­
рату Штат 814,5
б) Ш тат окружного аппарата Челябинской области на 1936 год 
Р  е з д е л XV. О б щ е е  у п р а в л е н и е
#
§ 1 . Исполкомы, ЦИК и АССР Ш т а т ............................................. 23
§ 7. Местные плановые органы Ш т а т ............................................. 6
§ 8. Местные управления НКФ Ш т а т ............................................. 15
Раздел XVI. Регулирование народного хозяйства
§ 1 . Управление местной промыш­





Назначено на 193G г. 
(в ср. на год)
§ 3. Местное управление по вну­
тренней торговле Ш т а т ............................................ 7
§ 2. Местное управление по с/х. 
и НКЗ АССР Штат 25
§ 4. Отдел коммунального х-ва 
и НКХозы АССР Штат 2
§ 5. Управление дорожного тран­
спорта и дорожная инспекция Штат 3
Раздел XVII. Администрирование социально-культурной работы
§ 1. Отдел народного образова­
ния и НКПроеы АССР Штат 8
§ 2. Местные органы здравоохра­
нения и НКЗдравы АССР Штат 7
§ 3. Местные органы собеса и ШтатНКСобесы АССР
Всего по управленческому аппа­ Штат 100рату
•
в) Ш тат районного аппарата Челябинской области на 1936 год 
Р а з д е л  XV.  О б щ е е  у п р а в л е н и е
§ 1. Исполкомы, ЦИК и АССР Число учреждений . . Ш тат............................
6(5
1027
§ 7. Местные плановые органы




§ 8. Местные учреждения НКФ
Число учреждений . . 
Штат
. . . . 66
619
Раздел XVI. Регулирование народного хозяйства
I
§ 2. Местное управление по сель­







Назначено на 1936 г. 
(в ср. на год)
§ 3. Местное управление по вну­ Число учреждений ..................... 66
тренней торговле Штат 144
§ 4. Отделы коммунального хо­ Число учреждений ..................... 61
зяйства и НКХозы АССР Штат 92
§ 5. Управление дорожного тран­ Число учреждений ..................... 66
спорта н дорожная инспекция Штат 151
Раздел XVII. Администрирование социально-культурной работы
§ 1 . Отдел народного образова­
ния и НКНроеы АССР




§ 2. Местные органы здравоохра­ Число учреждений . . . 66
нения и НКЗдравы АССР Штат 180
§ 3. Местные органы собеса и Число учреждений . . . 66
НКСобесы АССР Штат 71
Всего по управленческому аппа­
рату Штат 3840
г) Ш тат городского аппарата Челябинской области на 1936 год
Р а з д е л  XV.  О б щ е е  у п р а в л е н и е
«
§ 1 . Горсоветы Штат 246
§ 7. Местные плановые органы
Число учреждений ..................... 3
Штат 13
§ 8. Местные учреждения НКФ
Число учреждений..................... 14
Штат 144
§ 11. Регулирование уличного 
движения в городах Штат
26
Раздел XVI. Регулирование народного хозяйства
§ 2. Местное управление по сель­ Число учреж дений................ • 2
скому хозяйству НКЗ АССР Штат 9
228
ВИДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ
Назначено на 1936 г. 
(в ср. на год)
§ 3. Местное управление по вну­ Число учреждений .................... 1
тренней торговле Штат 33
§ 4. Отделы коммунального хо­ Число учреждений.................... 14
зяйства и НКХозы АССР Штат 60
§ 5. Управление дорожного тран­ Число учреждений .................... 1
спорта и дорожная инспекция Штат 2
Раздел XVII. Администрирование социально-культурной работы
§ 1. Отделы народного образова­





§ 2. Местные органы здравоохра­ Число учреждений ..................... 1
нения и НКЗдравы АССР Штат 38
§ 3 Местные органы собеса и Число учреждений .................... б
НКСобесы АССР Штат 8
Всего по управленческому аппа­
рату Штат 635
Заведующий Челябинским Областным Финансовым Отделом







С Е Т Ь  И Ш Т А Т Ы  
М А С С О В Ы Х  У Ч Р Е ЖДЕ Н И Й ,
С О С Т О Я Щ И Х  н я 








































































































































Сетевые показатели по сельскому хозяйству на 1936 год











































































2 1 3 3
___ 1 1 3 3
----- 1 2 4 5
----- 1 2 4 2
___ 1 1 5 3
___ 1 1 3 3
, 1 2 3 3
_ 1 2 6 3
1 1 1 5 3
___ — 1 5 3
1 1 1 3 4
___ 2 1 5 3
___ 1 •2 4 1
1 1 2 4 4
___ 1 1 3 3
2 1 2 6 5
___ 1 2 2 3
1 1 2 3 5
1 — 2 2 1
___ 1 2 5 3
1 1 3 3
___ 1 2 5 3
___  % — 1 2 2
___ 1 2 3 3
____ 2 2 3 3
1 ___ 2 6 4
___ 1 2 5 4
____ — 2 2 1
___ 1 2 3 3
___ 1 1 3 3
___ 1 2 4 3
----- 1 2 4 1
------ — 1 4 —
------ 1 2 3 3
1 1 1 3 3
----- 1 2 4 3
1 1 1 5 2
1 1 2 3 3
----- 1 1 5 3
___ — 2 4 3
1 1 1 3 о
----- 1 2 3 3
___ 1 2 5 4
1 1 1 3 5
----- — 1 4 —
----- — 2 9 4
___ 1 2 4 4
1 1 1 7 3
1 1 3 5 3
___ 1 2 4 3
___ — 1 3 3
1 1 2 4 4
___ 1 2 4 2
----- 1 1 3 2
----- 1 2 4 4
----- 1 1 3 4
----- 1 1 • 3 2
1 — 2 10 5
----- 1 2 5 1
1 1 2 3 4—
1 1 2 4 3
-- — 2 4 3
-- 1 2 5 3
-- 3 8 22 14
-- — 1 1 —
— — 2 2 —










Галкинский . . 
Глядянский 
Далматовский . 
Еткульекий . . 
Златоустовский 
Зверпноголовский 




Катавский . . 
Катайский . . 
Кировский . • 
Колхозный . . 
Копейский . . 








Миасский . . . 




Н. Петровский . 
Октябрьский . 
Ольховский . . 
Петуховский . 
Покровский . . 
Половинский . 
Полтавский . . 
Пышминский . 
Саткинский . . 
Сосновекий . . 
Талидкий . . . 
Троицкий . . . 
Тугулымекий . 
Увельский . . 
Укеянский . . 
Усть-Уйский . 
Уфалейский . . 
Частоозерский 
Чебаркульский 
Чашинский . . 








В т. ч. Магнитогорск 











































































































































Сетевые показате Аи по просвещению на 193бг.








Варненский . . 
Галкинский . . 
Глядянский . . 
Далматовский . 
Еткульский . . 
Златоустовский 
Звериноголовекий 




Катавский . . 
Катайский . . 
Кировский - . 
Колхозный . . 
Копейский . . 
Кочкарский . . 
Кунашакский . 






Миасский . . 
Миньярский . . 
Мишкинский . 
Мокроусовский 





Покровский . . 
Половинекнй . 
Полтавский . . 
Пышминский , 
Саткинский . . 
Сосновский . . 
Талицкий . . . 
Троицкий . . 
Тугулымский . 
Увельский . . 
Уксянский . . 
Усть-Уйский . 
Уфалейский . . 
Частоозерский 
Чебаркульский 









В т. ч. Магнитогорск 
Гор. Челябинск . . .
Итого . . . .
Н а ч а л ь н ы ш к и л ы
Всего школ на Число комплек тов на Число учащих
1/1-36 1/1Х 36 1/1-36 1/IX-36 1/1-36 1/IX-36
90 90 117 150 3860 4523
30 29 69 69 2430 2430
30 30 103 103 2913 2913
16 18 41 52 1295 1576
19 19 42 42 1523 1509
23 23 77 80 2710 2810
22 28 55 56 . 1995 1995
28 28 59 60 1780 1849
33 33 72 76 2469 2706
23 23 50 59 1810 2128
24 26 .79 89 2773 3134
33 38 110 122 3836 4277
33 33 230 259 8651 10344
25 25 88 97 3188 3249
28 28 f2l 132 3953 4632
53 53 158 173 5630 5870
34 34 45 45 1638 1712
48 48 102 102 3470 3475
36 34 121 108 4615 4104
41 41 118 118 3916 4183
25 25 53 53 1850 1850
37 37 60 64 2136 2336
15 15 96 115 3939 4338
23 24 93 106 3447 3996
50 50 71 81 2483 2636
57 57 164 179 6389 6911
48 48 ИЗ 124 4118 4436
33 33 173 198 6917 7930
31 31 60 68 2160 2463
27 28 61 53 2058 1935
54 54 92 92 3210 3270
23 24 85 109 3185 3990
23 23 95 98 3660 3818
35 35 80 80 2760 2880
25 25 40 44 1400 1595
32 32 63 68 2178 2457
22 22 66 69 2450 2597
31 31 55 58 2026 2146
31 31 72 72 2538 2617
45 45 101 108 3618 3900
20 20 67 70 2369 2950
25 25 77 87 2732 3057
21 22 70 73 2475 2563
30 30 76 86 3055 3396 '
29 31 128 144 4964 5212
60 60 134 137 5379 5438
40 40 156 156 3541 3963
34 34 128 131 4484 5019
43 43 82 92 2959 3261
26 26 45 47 1598 1658
21 21 99 104 3587 3762
26 29 83 85 3007 3118
30 30 170 175 6480 6720
23 23 37 37 1226 1226
30 33 68 76 217С 2451
19 19 51 53 1845 1915
23 23 52 56 1577 1684
64 64 187 188 6753 6795
31 31 79 79 2798 2798
24 26 86 94 3138 3384
39 39 87 91 2626 3119
41 42 81 88 2991 3103
• 72 73 104 116 3114 3482
135 130 377 395 13392 15089
18 18 143 143 5593 5610
27 26 __243__ 243 9748 9748
2269 2292 6317 6734 224985 242431
с  I
К с




































































































































Сетевые показатели по просвещению на 1936 год
Р А Й О Н Ы
Н е п о л н ы е  с р е д н и е  i
Число школ на Число комплектов 1-4 классов на
1/I.-36 г. ll/IX -Зб г. 1/1-36 г. jl/IX -Зб г.
Ч исло к 
5-7
1/1-36 г. |i
Аргаяшекий . . . • ................ 5 5 23 25 15
Багарякский ................................. 3 3 13 12 11
Белозерский ................................. 6 6 37 37 15
Брединский ................................. 2 2 12 15 12
Бродокалмакский ........................ 5 5 28 28 33
Вуткинский ................................. 4 4 12 12 15
Варгашинский . . . ..................... 4 4 15 15 16
Варненский .................................. 5 5 25 27 17
Галкинский .................................. 5 5 22 24 21
Глядянский .................................. 5 5 25 27 15
Д алм атовск ий .............................. 9 7 48 48 35
Еткульский ..................................... 7 8 44 46 27
Златоустовский ............................ 12 14 90 98 66
Звериноголовский ........................ ч 1 1 6 7 5
Каменский ...................................... 12 12 73 77 63
Камышловский............................. 7 8 24 25 30
Каракульский ................................ 3 3 12 13 5
Каргапольский ............................. 13 13 43 43 44
Катавский . . . .  ................. .5 7 25 48 19
Катайский .................................. 6 6 20 20 38
Кировский ...................................... 5 5 21 21 21
Колхозный ...................................... 3 3 15 18 14
Копейский ...................................... 8 9 83 94 37
Кочкарский.................... ...  . 4 4 37 46 1-5
Кунашакский.................................. 11 11 60 62 28
К урганский........................ ; . . 9 9 48 57 38
Куртамышский . . . . . . . . 6 6 25 25 24
Кыштымский............................. 5 4 30 30 24
Лебяжьевский ............................. 5 5 13 14 21
Лопатинский . . . . . . . . 2 2 10 12 15
Макушинский . . ........................... 5 5 19 19 21
Миасский ......................................... 7 7 81 96 40
Миньярский................................ .... 5 7 68 68 36
М иш кинекий................................. 6 6 27 27 29
Мокроусовский..................... . . 6 6 21 21 21
М остовской.............................• . . 7 7 27 27 27
Н.-Петровский • ......................... 2 2 16 17 7
Октябрьский ................................. 3 3 12 11 18
Ольховский .................................... 6 6 28 30 26
Петуховский.- .................................. 6 6 20 20 32
Покровский . . . . • ................. 4 5 21 23 29
Половинский ................................. 4 4 21 21 16
Полтавский .................................... 3 3 26 29 12
Пышминский.................................. 2 2 8 9 14
Саткинский ..................................... 4 5 22 33 23
Сосновский................• . 4 4 24 28 24
Талицкий ........................................ 6 6 24 26 29
Троицкий........................ .... 8 9 43 48 28
Тугулымский.................................. 7 7 39 45 22
Увельский ...................................... 6 6 32 33 16
Уксянекий ..................................  4 5 5 — — 31
Усть-Уйский . . . . . . . . . 4 4 18 18 26
Уфалейский.................... • . . . 5 5 24 25 23
Чаетоозерский ............................. 2 2 7 7 8
Чебаркульский .............................. 5 5 26 32 17
Чашинекий...................................... 6 6 29 29 13
Чесменский ..................................... 1 1 2 2 4
Ш адринский ................................. 12 12 58 58 58
Ш атровский ................................. 5 5 26 26 39
Ш умихинский................................ 4 4 14 14 24
Щ учанский...................................... 8 8 46 46 31
Ю ргамышский............................. 5 5 23 23 21
Ялано-Катайский . . . . . . . 9 9 41 52 20
Магнитогорский округ . . . . 45 54 398 428 193
В т. ч. М агнитогорск............... 14 18 223 228. 96
Гор. Че л яби н ск .......................... 17 27 237 312 140





































































































































Сетевые показатели no просвещению на 1936 год
Р А Й О Н Ы
Н е п о л н ы е  с р е д н и е  ш к о л :








Аргаяшекий................................ 760 926 825 618 953
Багарякский ............................ 484 442 470 417 350
Белозерский...............• . . . 859 859 859 1206 1253
Брединский ................................. 445 525 472 406 507
Бродокалмакский ..................... 976 1012 988 528 585
Буткинский ................................. 453 453 453 557 557
Варгашинский ........................ 519 524 521 548 911
Варненский ................................ 881 987 916 597 772
Галкинский ................................ 777 884 813 646 676
Глядянский ................................ 886 976 916 543 703
Далматовский ............................ 1750 1750 1750 1272 1574
Еткульекий . . . . ................ 1657 1745 1686 1016 1404
Златоустовский ........................ 3311 3738 3453 2263 3210
Звериноголовский .................... 236 250 241 200 360
К а м ен ск и й ........................ .... . 2721 2968 2803 2136 2917
Камышловский......................... 842 887 857 1069 1705
Каракульский ............................ 446 481 458 197 213
Каргапольский ........................ 1503 1503 1503 1454 1454
Катавский ................................ 884 1722 1164 595 989
Катайский ................................ 724 724 724 1347 1347
Кировский ................................ 730 774 745 825 847
К ол хозн ы й ................................ 563 664 597 493 617
Копейский ................................ 3039 3460 3179 1429 1880
Кочкарский ................................ 1286 1635 1402 475 1139
Кунаш акский............................ 2253 2391 2299 904 1068
Курганский ............................ 1839 2172 1950 1401 2108
Куртам ы ш ск и й ........................ 896 916 903 898 1020
Кыштымский............................ 1079 1124 1094 897 1519
Лебяжьевский............................ 474 515 488 600 676
Лопатинский . . - ................ 300 461 ЗЕ4 640 724
Макушинский . ......................... 701 751 701 745 745
Миасский .................................... 2965 3560 3163 1350 2155
Миньярский ................................ 2449 2449 2449 1263 1509
М иш кинский............................. 994 ЮЗб 1008 830 886
Мокроусовский ........................ 750 756 752 652 959
Мостовской . . . .................... 1033 1033 ЮЗЗ 924 973
Н.-Петровский ........................ 581 631 598 292 490
Октябрьский . . • ................ 443 420 435 546 709
Ольховский ................................ 975 1036 995 862 1137
Петуховский ........................ 734 734 734 1099 1099
Покровский ............................ 685 776 715 1060 1595
Половинский ............................ 749 749 749 570 570
Полтавский ................................. 980 1080 1013 558 827
Пыш минский............................ 259 269 262 386 559
Саткинский ................................ 760 1162 894 851 1322
Сосновский ................................ 906 1054 955 860 1484
Талицкий .................................... 740 804 761 892 1430
Троицкий ................................ 1720 1848 1763 966 1529
Тугулы мекий............................ 1398 1614 1470 779 1006
Увельский ................................ 1156 1200 1171 481 680
Уксянский ................................ —  _ — — 1058 1244
Усть-Уйский 648 657 651 936 961
У фалейский ............................ 865 893 874 827 1024
Частоозерский ........................ 274 274 274 263 263
Чебаркульский ....................  . 1070 1212 1117 577 1002
Чашинский . • ........................ 1040 1057 1046 484 491
Чесменский ................................ 52 61 55 126 278
Шадринский . . . . . . . . 2119 2215 2151 2100 2165
Ш а т р о в ск и й ............................ 903 903 903 1423 1423
Шумихинский............................. 506 529 514 868 1167
Щ учанский................................ 1380 1418 1393 907 1107
Ю ргамы ш ский.................... 828 844 833 655 764
Ялано-Катайский .................... 1258 1537 1351 604 843
Магнитогорский округ. . . . 14550 15633 14911 6257 7966
В т. ч, Магнитогорск . . . . 8149 8336 8211 3329 4250
Гор. Челябинск ........................ 8772 12004 9849 5372 8055






































































Сетевые показатели по просвещению на 1936 год
Р А Й О Н Ы









1/1-36 г. 1/1Х 36 г. 1/1 36 г.
1/IX 
36 г. 1/1-36 г.
1/IX 
36 г. 1/1-36 г.
1/1Х 
36 г.
Аргаяшский . . • . . . - , ___ „ _ _ —— __
Багарякекий . , . . 1 1 4 5 7 7 --- 1
Белозерский ................. — — — — — — 1 1
Брединский ..................... — — — — — — — —
Бродокалмакский . . • — — — — — — — —
Буткинский . . . . . . — — — — — — — —
Варгашинский . . . . — — — — — — — —
Варненский ..................... — — — — — — — —
Галкинский ..................... 1 1 6 6 5 6 1 2
Глядянский ..................... — — — — — — — —
Далыатовокий ................. 1 1 5 0 5 5 4 5
Еткульский ..................... 1 1 1 2 13 14 1 4
Златоустовский . . . • 5 5 35 37 44 59 14 26
Звериноголовекий . . 1 1 — — 12 13 1 .1
Каменский ..................... 2 2 14 16 9 12 7 11
Камышловский . . . . 2 2 4 5 20 23 5 7
Каракульский ................. 1 1 4 5 9 13 1 1
Каргапольский . . . . 1 1 4 4 7 7 2 2
Катавский .......................... 3 3 18 20 26 25 8 10
Китайский .......................... — — — — — — — —
Кировский ..................... — — — — — — — —
Колхозный . . . . ■ — — __ — — — — —
Копейский ...................... 1 2 8 8 16 33 4 11
Кочкарский ..................... 1 1 10 8 17 14 3 6
Кунашакский . . . . — 1 — — — — — 1
Курганский ................. 3 3 24 25 31 31 И 15
Куртамышский . . . 1 1 — — 43 19 1 2
К ы ш ты мский................. 4 5 7 20 31 42 8 17
Лебяжьевский................. 1 1 • 9 11 8 9 1 1
Лопатннский . . . . .— — __ — — — — —
Макушинский . • . . . 1 1 6 6 5 5 2 2
Миасский ......................... 1 1 4 6 6 6 5 7
Миньярский ..................... 2 2 14 18 22 30 6 11
Мишкинский . . . . . 1 1 — — — — 1 1
Мокроусовекий . . . . — — — — — — — —
Мостовской ..................... — — — — — — —• —
Н.-Петровский . . . . 1 1 — — 10 11 4 5
Октябрьский ................. 1 1 7 7 10 12 1 2
Ольховский ..................... — — — — — — — —
Петуховекий . . . . 1 1 — — — — 2 2
Покровский ..................... 1 1 6 5 4 3 1 2
Половинский . . • . . _ — — — — — — —
Полтавский . ................. 1 1 5 5 11 13 3 6
Пы ш минский................. 1 1 3 4 10 11 1 2
Саткинский . . . . . . 4 4 36 36 34 40 10 14
Сосновский ..................... — — — — — — —
Талицкий ..................... 1 1 7 9 7 10 2 3
Троицкий ..................... 3 3 29 30 16 18 6 9
Т угулы м ский................. 1 1 5 5 7 9 1 2
Увельский ..................... — — — — — — — —
Уксянский . . . . . . 1 1 — — — — 1 2
У сть -У й ск и й ................. 1 1 7 7 5 5 2 3
Уфалейский ..................... 4 4 13 19 38 52 13 16
Частоозерский . . . . | — — — — — — — —
Чебаркульский . . . . - — — — — — — —
Ч аш инский..................... 1 1 6 7 10 12 1 1
Чесменский ................. | — — — — — —■ — —
Ш а д р и н ск и й ................. | : 1 1 6 5 20 23 5 8
Ш а т р о в ск и й ................. .. — 1 — — — — — 1
Шумихинский .. . . . 1 1 1 — — 1- — 1 1
Щ учанский..................... 1 1 13 15 11 12 2 2
Юргамышский . . . . 1 1 2 2 4 5 — 2
Ялано-Катайский . . . 1 — — — — — — — —
Магнитогорский округ j 10 13 114 171 80 112 23 40
В т. ч. Магнитогорск . j 9 12 107 ЮЗ 73 105 19 35
Гор. Челябинск . . . . 5 5 100 100 53 53 31 54
Итого• . . . • j 74 83 | 536 634 631 769 1 197
320
Сетевые показатели по просвещению на 1936 год
в & Е к 
9  S.
Р А Й О Н Ы
С р е д н и е  ш к о Л  ы
Ч и е л о  у ч а  щи  х с я
1 - 4 классов на 5—7 классов на
1/1-36 г. jl/IX-Зб г.
Средне-го" 
довой кон­




i Аргаяшекий............................. __ _ _ _ .
2 Багарякский ............................ 160 196 172 221 253 232
3 Белозерский . . . . . . . — — — — — —
4 Брединский ................................. — — — — — —
5 Бродокалмакский ..................... — — — — — —
6 Вуткинский ................................. — — — — — —
7 В ар гаш и н ск и й ......................... — — — — — —
8 Варненский ............................  . — — — — — —
9 Галкинский ................................. 177 197 184 151 165 156
Ю Глядянский ................................ — — — — — —
11 Далматовский ............................ 200 200 200 175 175 175
12 Еткульский ............................  • 44 84 57 478 518 491
13 Златоустовский ........................ 1254 1350 1286 1570 1741 1637
14 Звериноголовский .................... — — — 437 457 444
15 Каменский ................. 513 580 535 334 468 379
16 К амы ш ловский......................... 173 161 170 744 881 790
17 Каракульский ............................. 190 271 217 309 430 349
18 Каргапольский .................... 165 167 166 228 228 228
19 Катавский ..................................... 622 691 645 672 877 740
20 Катайский ................................. — _ ! — — — —
21 Кировский ................................ — — — — — —
22 К о л х о зн ы й ................................ — — — — — —
23 Копейский ................................. 315 280 303 647 1151 815
24 Кочкарский .« ........................ 337 286 32J 625 - 448 566
25 Кунашакский . . . .  • . . . — - — — — —
26 Курганский ............................ 879 879 879 1138 1138 1138
27 Курта м ы ш ек и й ........................ — - — 471 693 545
28 К ы ш ты мский............................ 245 740 410 1176 1о02 1318
29 Лебяжьевский............................ 315 395 342 305 341 317
30 Лопатинский ............................ — — — — — —
31 М акушинский.........................* 237 237 237 166 166 166
32 М иасский.................................... 160 200 173 180 190 183
33 Миньярский ................................ 520 640 560 771 1 28 890
34 М и ш ки н еки й ............................ -• — — — — —
35 Мокроусовский . . . . . . — — — — — —
30 Мостовской • ............................ — — — — —
37 Н-Петровский ............................ — — — 371 401 381
38 Октябрьский ............................ 242 231 239 358 385 367
39 Ольховский ................................ — — — — — —
40 Петуховский ............................ — — — — — —
41 П окровский................ .... . . • 192 190 191 156 127 146
42 Половинский ............................ — — — — — —
43 Полтавский ........................ . 170 180 173 416 455 429
44 П ы ш минский............................ 78 90 81 259 293 270
45 Ситкинский ................................ 1320 1320 1320 1280 1574 1378
46 Сосновский ................................ — — — — — —
47 Талицкий .................................... 237 327 270 230 425 295
48 Троицкий . • • ........................ 1047 1072 1055 622 719 654
49 Т угулы м ский............................ 180 191 184 235 327 266
50 Увельский ................................ — ' — — — — —
51 Уксянекий ............................. — — — — — —
52. Усть-Уйекий ............................. 209 210 209 216 264 232
53 Уфалейский ................................. 468 630 522 1366 1876 1536
54 Чаетоозерский ......................... — — — — — —
55 Чебаркульский ......................... — — —1 — — —
56 Чашинский ................................. 236 312 261 396 531 441
57 Чесменский ................................. _ — — — — —
58 Ш а д р и н ек и й ............................. 203 200 - 202 792 974 853
59 Ш атровский................................. — — — — — —
60 Ш умихинский............................. — — — — — —
61 Щучанский . . . . . . . . 395 457 416 351 425 376
62 Юргамышский............................. 64 81 70 144 160 149
63 Ялано-Катайский ................. • - / — — •— — —
64 Магнитогорский округ . . . . 4318 6388 5008 2758 3994 3170
В т. ч. Магнитогорск . . . . 4080 6108 4757 2472 3714 2886
65 Гор. Ч елябинск ......................... 3708 3708 3708 2020 2020 2020






































































Сетевые показатели по просвещению на 1936 г.
Р А И О Н Ы
Средние шкоды 
Число учащихся 8-10 
классов на







1-4 кл, 5-7 кл. 8-10 клас.
30 10 4906 730 10
—. 24 8 3072 627 8
22 32 25 3772 1222 25
— — — 1861 440 —
— —■ — 2506 547 —
— — — 3196 557 —
— — — 2516 669 —
— — — 2719 655 —
20 30 23 3545 812 23
— — — 2832 596 —
* 94 154 114 4843 1548 114
35 104 58 5726 1636 58
395 767 519 13954 4216 519
25 34 28 3449 697 28
203 349 252 7517 2775 252
152 224 176 6737 2и71 176
30 32 31 2338 551 31
41 41 41 5141 1682 41
173 240 195 6254 1466 195
— — — 4729 1347 —
— — — 2595 832 —
— — — 2800 534 —
148 325 207 7554 2394 207
99 189 129 5352 1262 129
— 30 10 4833 959 10
315 504 378 9 ^ 2 2775 378
32 54 39 5127 1484 39
288 510 362 8759 2422 362
19 35 24 3091 942 24
— — — 2371 668 —
52 52 52 4168 911 52
150 220 173 6789 1801 173
180 319 226 6722 2235 226
30 30 30 3808 849 30
— — — 2217 754 —
— — — 3304 940 —
93 139 108 3097 739 108
35 45 38 2740 967 38
•— — — 3559 954 —
48 48 48 4446 1099 48
32 62 42 3469 1384 42
— — — 3589 570 —
112 177 134 3690 1077 134
26 55 36 3512 • 714 36
303 407 338 7261 2386 338
— — — 6354 1068 —
41 68 50 4712 1367 50
191 273 218 7480 1808 218
20 45 28 4714 1121 28
— — — 2789 547 __
20 50 30 3645 1120 30
57 86 67 3904 1176 67
386 482 418 7956 2429 418
— — — 1500 263 —
— — — 3381 719 —
31 41 34 3175 927 34
— — .— 1668 176 —
166 272 201 9120 • 2975 201
35 35 35 3701 1423 35
33 43 36 3734 968 36
49 58 52 4599 1349 52
— 56 19 3931 840 19
— — — 4588 684 —
702 1202 869 33897 9997 869
568 1052 696 18567 6522 696
1017 1637 1224 23305 8286 1224
5900 9610;
7,35 344011 95739 7135




Бродокалмакский . . . .
Буткинский . .................







Звериноголовский . . .
Каменский ...........................






К о л х о зн ы й ..........................
Копейский ...........................
Кочкарский ...........................
Куяашакский . . . . . . .
Курганский ..........................
К ур гам ы ш ск и й ..................






М и ш к и н ск и й ......................




Ольховский . . . . . .
Петуховский ......................
Покровский .............................
Половинский . . . . . . .
















Шатровский . . . . . . .
Ш ум и хи нск и й .....................
Щ учанский............................
Ю ргамышский.....................
Ялано-Катайский . . . . .  
Магнитогорский округ . . 








































































































































Сетевые показатели по просвещению на 1936 год
Р А Й О Н Ы










А р г а я ш е к и й ................ ___ ! ___ ----- ___ 1
Багарякский ................ ------ 1 -- ------ 1 2
Белозерский ................ -- 1 -- — 2 3
Брединский .................... ------ 1 --- --- 1 2
Бродокалмакский . . . --- 1 -- -- 1 2
Вуткинский .................... '-- 1 ----- ----- 2 3
Варгашинский . . . . -- 1 ------ --- 1 2
Варненский .................... -- 1 --- ------ 1 2
Галкинский .................... --- 1 -- -- 2 3
Глядянский .................... ------ 1 ------ -- . 2 3
Далматовский ................ -- 1 ------ --- 2 3
Еткульский .................... --- 1 2 -- — 3
Златоустовский • . . 2 — 1 — — 3
Звериноголовский . . — 1 — --- 2 3
Каменский . . .  • . . 1 — — 1 2 4
Камышловский . . . . 1 — — 1 2 4
Каракульский . . . . — 1 — -- 1 2
Каргапольский . . . . — 1 — -- 2 3
Катавский .................... — 1 3 1 — 5
Катайский ..................... — 1 — ----- 2 3
Кировский .................... — 1 — -- 2 3
К о л х о зн ы й .................... — 1 — ------ — 1
Копейский .................... 1 — 1 1 1 4
Кочкарский .................... — 1 1 — 2 4
К унаш акский................ — 1 — --- 1 2
Курганский ..................... 1 — — 1 2 4
Куртамышский . . . . — 1 — -- 2 3
Кыштымский................ 2 — — 1 1 4
Лебяжьевский . . . . — 1 — ----- 3 4
Лопатинский ................ — 1 — -- 1 2
Макушинский................ — 1 — --- 2 3
Миасский ........................ 1 — — 1 1 3
Минь'ярский................ .... 1 3 1 — 5
М иш кинекий................ — 1 — --- 2 3
Мокроусовский . . . . — 1 — --- 1 2
Мостовской .................... — 1 1— -- 2 3
Н-Петровский................ — 1 — --- ' 1 2
Октябрьский ................ — 1 — -- 1 2
Ольховский .................... — 1 — -- 2 3
Петуховекий ................ — 1 — --- 2 3
Покровский . . * . . . — 1 — -- 2 3
Половинский ................ — 1 — ------ 2 3
Полтавский .................... — 1 — -- — 1
П ы ш минский................ — — --- 1 2
Саткинский .................... — 1 2 1 1 5
Сосновский .................... — 1 — -- 1 2
Талицкий ......................... — 1 1 --- 2 4
Троицкий ......................... 2 — — 1 — 3
Т угулы мский................ — 1 — -- о 3
Увельский ..................... — 1 — -- — 1
Уксянекий ..................... — 1 — --- 1 2
Усть-Уйский ................ — 1 — --- 2 3
Уфалейский ..................... — 1 2 2 — 5
Чаетоозерский . . . . — — — 2 3
Чебаркульский . . . . — 1 — — 1 2
Чаш инский..................... — — — 1 2
Чесменский ..................... — 1 — — 1 2
Ш адр и н ск и й ................. 1 — — 1 3 5
Шатровский ................. — 1 — — 2 3
Шумихинский................. — 1 — — 2 3
Щ учанский..................... — 1 — — 2 3
Юргамышский................. — 1 — — 2 3
Ялано-Катайский . . . — 1 — — 2 3
Магнитогорский округ . 3 з- — 2 4 1 ■
В т.ч.Магнитогорск . . 1 — — 2 — 3
Гор. Челябинск . . . . 2 — !— 4 — 6
Итого ................. 18 56 16 19 9. 200 |[
_  >»
в  &С rf






































































































































Сетевые показатели по здравоохранению на 1936 год












Еткульский . . 
Златоустовский 
Звериноголовекий 




Катавский . . 
Катайский . . 
Кировский . . 
Колхозный . . 
Копейский . . 









































В т. ч. Магнитогорск 
Гор. Челябинск . . .











3 10 2 4 4
2 6 2 2 4
3 12 3 4 4
3 13 3 4 4
2 10 2 4 5
1 6 1 4 2
1 5 1 4 4
2 9 2 2 8
1 8 1 5 4
1 6 — 4 4
2 9 2 4 3
3 15 "7 4 3
10 236 71 54 13
2 8 1 4 4
3 74 22 15 4
1 41 11 6 5
2 7 2 3 3
3 41 7 14 5
3 24 6 6 11
1 6 1 — 5
1 5 1 2 4
2 10 2 3 4
3 99 24 23 4
5 40 12 9 4
2 3 2 1 4
6 77 20 18 8
2 9 2 5 4
2 59 21 12 2
2 8 2 4 I 51 6 1 5 1 1 3
3 26 4 13 2
4 53 17 15 12
6 52 15 15 2
2 И 2 5 О
1 4 1 2 2
1 4 1 2 3
1 13 4 4 5
3 11 3 5 3
3 13 3 6 7
2 10 2 5 2
2 8 2 4 4
2 8 2 6 3
2 7 3 1 8
2 8 2 3 3
4 44 13 12 3
5 15 5 5 15
3 13 3 7 4
3 79 20 23 9
2 13 4 5 5
3 11 3 5 6
1 10 • 2 5 3
3 12 3 3 8
2 32 12 13 8
1 5 1 1 3
6 29 8 14 4
1 6 2 4 3
1 4 1 2 5
5 69 18 21 6
2 9 2 6 5
3 9 3 6 6
3 20 4 7 6
3 13 1 8 4
3 15 2 5 7
22 470 • 123 116 ,27
7 399 104 97 —
13 038 157 166 —
98 2606 682 749 337
о £-  fcf
,е> O'


































































Сетевые показатели по здравоохранению  на 1936 год
Б о л ь н и ц ы










Аргаяшекий • ........................ 2 62 ^ 4 19 75
Багарякский ............................. 1 27 2 2 41
Белозерский . . . .  . . . 2 23 3 20 73
Брединский ................................ 1 22 2 2 35
Бродокалмакский ..................... 2 23 2 4 63
Буткинский ............................... 1 21 1 8 35
Варгашинский . . . . . . . 1 16 1 5 ' 24
Варненский ............................. 1 26 2 4 35
Галкинский . . . . . . . . 1 30 1 15 30
Глядянский ................................ 1 17 1 6 25
Далматовский ....................... 2 59 3 18 80
Еткульекий ................................. 3 97 4 30 129
Златоустовский ................... 6 456 29 95 580
Звериноголовский ................... 2 52 2 16 72
Каменский . . .  .................... 4 183 11 50 248
Камышловский......................... 1 114 9 41 145
Каракульский ........................ . 1 30 1 15 30
Каргапольский . . . . 2 70 22 105
К атав ск н й ............................. ■ 3 115 7 27 178
Китайский ................................. 1 52 17 75
Кировский . . . 1 22 1 7 30
Колхозный . . .  . . . 2 38 4 6 50
Копейский ............................. • 4 150 7 33 207
Кочкарский.............................• 2 81 6 20 118
Кунашакекий.........................• 4 72 11 19 95
Курганский ...........................  • 1 130 13 44 200
Куртамышский . .. . . . • 2 60 3 18 72
Кыштымский ................. 3 187 14 49 260
Лебяжьевский....................... 1 22 2 6 30
Лопатинекий ................ 1 20 2 18 30
Макушинский . ......................... 2 60 4 22 75
Миасский . . . .  . . . 4 129 7 41 163
Миньярский ............................... 4 142 8 37 2О0
М иш кинский............................. 2 48 2 19 61
Мокроусовский ....................... 1 30 2 10 45
Мостовской ................................. 1 24 1 П 38
Н-Петровский ........................... 1 22 2 7 40
Октябрьский ............................. 2 21 2 7 48
Ольховский . . . .  . . . . 2 45 6 14 55
Петуховский ............................ 2 59 4 18 67
Покровский ........................... 1 19 1 6 25
Половинский ......................... 1 28 3 25 40
Полтавский . . .  . . 1 39 3 6 50
Пышминский . . . . 2 14 1 13 50
Саткинекий ................................. 4 160 12 51 237
Сосновский ................................ 2 25 2 6 30
Талицкий .................................... 1 41 2 15 40
Троицкий ..................................... ? 206 12 56 240
Тугулымекий . . . . 4 70 5 18 93
Увельский ............................ 1 19 2 4 22
Уксянекий ................................ 1 34 1 10 40
У сть-У йскяй .........................• 2 22 2 9 35
Уфалейский....................... ....  • 5 158 14 67 265
Частоозерский ......................... 1 27 2 1 30
Чебаркульский . 2 68 3 12 95
Чаш ннскнй................................. 1 25 2 23 30
Чесменский ................................. 1 18 1 11 30
Ш адринекий ............................. 2 203 20 56 230
Шатровский . . ................ 1 29 2 14 50
Ш умихинскяй........................... 3 6 L 4 20 90
Щ учанский................................. 2 82 5 31 110
Юргамышский............................ 3 47 4 Ю 65
Ялано-Катайский ..................... 3 64 4 25 90
Магнитогорский округ . 13 973 76 274 1531
В т. ч. Магнитогорск . . . . 1 747 61 209 1250
Гор. Челябинск ......................... 11 1299 | 101 329 1725
Итого ................. 152 6588 477 1910 9201 I



































1 Аргаяшекий ................ 1 3 1 1 _. _ . _
2 Багарякский ................. — — — — — — — —
3 Белозерский . . • . . 1 2 1 1 — — — —
4 Брединский ..................... — — — — — — — —
5 Бродокалмакский . . . — — — — — — — —
6 Вуткинский ..................... — — — — — — — —
7 Варгашинский . . . . — — — — — — — —
8 Варненский ..................... — — — — — — — —
9 Галкинский . . . . . . — — — — — ‘— — — '
10 Глядянский ..................... — — — — — — — —
11 Далматовский ................. — — — — — — — —
12 Еткульский ................. — — — — — — — —
13 Златоустовский . . . . 1 18 4 5 1 14 4 5
14 Звериноголовский . . — — — — 1 3 1 1
15 Каменский ..................... — — -- — 1 7 1 3
16 Камышловский . . . . 1 13 2 5 1 10 1 4
17 Каракульский . . . . . — — — — — — — —
18 Каргапольский . . . . — — — — — — — —
19 Катавский ......................... 1 3 1 1 1 2 1 —
20 Катайский .................... — — — — — — — —
21 Кировбкий ..................... — — — — 1 2 1 1
22 Колхозный . . . . . . — — — — — — — —
23 Копейский ..................... 1 6 2 2 1 6 2 2
24 Кочкарский ..................... 1 5 2 2 1 3 1
25 Кунашакский . . . . — — — — 1 1 1 —
26 Курганский . . .  . . 1 24 3 7 1 9 2 2
27 Куртамышский . . . — — — — — — — —
28 Кыш тымекий................. 2 5 2 2 1 2 * 1 1
29 Лебяжьевский . . . . — — — — ' — 1 — — —
30 Лопатинский • . . . . — — — — — — —
31 Макушинский . . . — — — — — — — —
32 Миасский . . . . . — — — — — — — —
33 Миньярский ..................... 2 6 2 2 2 5 2 1
34 Мишкинекий . . — — — — — — — —
35 Мокроусовский . . . . — — — —- — - — —
36 Мостовской . . . . . . — — — — — — — —
37 Н-Петровский . . . . . 1 2 1 1 L 3 1 1
38 Октябрьский — — — — — — — —
39 Ольховский ..................... 1 3 1 1 1 3 1 1
40 Петуховскнй — — — — — — — —
41 Покровский ..................... — — — — — — — —
42 Половинский . . . ■ . — — — — — — —
43 Полтавский ..................... — — — — — — — —
44 Пыш минский................. — — — — — — — —
45 Саткинский ................. 1 8 3 3 1 5 1 2
46 Сосновский ..................... — — — - — — — —
47 Талицкий . . . . . . 1 4 1 2 • — — — —
48 Троицкий ......................... 1 8 2 3 1 15 3 4
49 Тугулымский . . . . — — — — — — — —
50 Увельский . . . . . — — — — — — — —
51 Уксянекий ..................... — — — — — — — —
52 Усть-Уйский — — — — — — — —
53 Уфалейский ..................... 1 6 2 4 1 4 1 2
54 Чаетоозерский . . . . — — — — — — — —
55 Чебаркульский . . . . • — — — — — — — —
56 Ч аш инский..................... — — — — — — — —
57 Чесменский ..................... — — — — — — — —
58 f Ш а д р и н ск и й ................. 1 48 3 14 1 9 2 4
59 Шатровский . . . . . — — — — — — — —
60 Ш умихинский................. — — — — — — — —
61 Щучанский . . . . . — — — — — — — —
62 Юргамышский . . . 1 3 1 1 1 3 — 2
63 Ялано-Катайский . . . — — — — — — — —
64 Магнитогорский округ 2 58 9 12 1 43 11 8
В т. ч. Магнитогорск 2 58 9 32 1 43 11 8
65 Гор. Челябинск . . . . 1 17 5 5 5 52 12 15
Итого . . • . • 23 242 48 74 26 201 50 60
242
Сетевые показатели по здравоохранению на 1936 год
Государств, сани­
тарная инспекция
Я с л и  д л я д е т е й
О ^ Р А Й О Н Ы Коли­
чест­
во





















о ®55» S «
°  * & 
н ® о СС о &,
1 Аргаяш екий...............• 1 1 2 60
2 Багарякский ............... • 1 1 1 — G — 2 30 —
3 Белозерский ............... . 1 1 1 — 7 1 30 —
4 Брединский . . . .  • . 1 1 3 — 18 — 3 70 —
5 Бродокалмакский 1 1 — — —' — — — —
6 Буткинский ................... 3 1
7 Варгапшнский . . . • 1 1 1 — 4 — 3 30 —
8 Варненский . . . . 1 1 2 — 10 — 4 105 —
9 Галкинский .................... 2 1 — — — — — — —
10 Глядянский ................... 1 1 — — — — — — —
И Далматовский . . . 1 1 2 — 13 — 3 60 —
12 Еткульекий....................... 2 2 11 — 35 — 12 215 —
13 Златоустовский . . . . 14 4 21 10 273 11 84 892 892
14 Звериноголовский 1 1 3 — 28 — 2 120 —
15 Каменский ...................  • 2 2 11 11 84 3 31 323 323
16 Камышловский . . . . 9 3 4 3 41 1 17 180 150
17 Каракульский . . . . 1 1
18 Каргапольский ............... 1 — —- — — — — — —
19 Катавекий ....................... ' 2 2 8 7.8 72 2 24 320 320
20 Катайский ....................... 2 1 4 — 18 — — 120 —
21 Кировский ............... 1 1 — — — — — — —
22 Колхозный...................■ 1 1 1 — 8 — 1 25 —
23 Копейекий ....................... 7 2 ■ 11 11 128 2 2 340 340
24 Кочкарский ..................... 2 2 4 3 28 1 11 120 100
25 Кунашакекий . 1 1 2 — 20 — 5 55 —
26 Курганский . . . 2 2 4 4 36 0,5 13 160 160
27 Куртамышский . . . . 1 1 1 — 4 — 3 20 —
28 Кыш ты мский................ 6 3 12 10 96 3 36 457 417
29 Лебяжьевский . . . 1 1 1 — 4 — 3 30 —
30 Лопатинский ................... 1 1 —
31 Макушинский . . 1 1 2 — 6 — 4 60 —
32 Миасский ........................ 8 2 3 3 18 1 6 90 90
33 Миньярский ..................... 3 2 6 6 62 2 25 300 300
34 Мишкинский................... 1 1 2 — 14 — 3 85 —
35 Мокроусовский . . 1 1 1 — — — — — —
36 Мостовской . . . . • 1 1 — — — — — — —
37 Н-Петровский . 1 1 3 1 20 — 3 130 40
38 Октябрьский ................... 1 1 — — — — — — —
39 Ольховский .................... 1 1 3 — 11 — 4 70 —
40 Петуховский . . . 1 1 4 — 25 — 8 90
41 Покровский .................... 3 1 1 — 3 — 2 10 —
42 Половинский ................ 1 1 — — — — — ■ — —
43 Полтавский .................... 1 1 5 — 16 — 6 90 —
44 Пышминский . . . . 3 1 2 — 8 — — 40 —
45 Саткинский .................... 4 3 14 14 151 — 61 530 530
46 Сосновский ................ 1 1 8 — 52 — 8 300 —
47 Талицкий ........................ 3 1 3 5 60 — 15 220 95
48 Троицкий ....................  • 2 2 7 7 46 — 19 195 195
49 Тугулымекий . . . . 3 1 4 — 46 — 6 130 —
50 Увельский ................... • 1 1 1 — 4 — 1 !) 25 —-
51 Уксянскнй ....................... 3 1
52 Усть-Уйекий . . . . 1 1 2 — 9 — 1 50 —
53 Уфалейский .................... 12 3 9 8 66 5 30 380 350
54 Частоозерский . . 1 1 — —
4055 Чебаркульский . . . . 1 1 3 — 6 — 3 —
56 Ч аш инский.................... 1 1
57 Чесменский .................... 1 1 1 — 6 — 1 20 —
58 Шадринский . . . . 6 2 9 3 50 1 19 250 220
59 Ш атровский.................... 1 1 — — — — — — —
60 Шумихинский . . 1 1 2 — 12 — 2 65 —
61 Щ учанский .................... 3 1 2 — 17 •— 3 60 —
62 Юргамышский . . . . 1 1 — — — — — — —
63 Ялано-Катайский . . • 1 1 1 — — — — 15 —
64 Магнитогорский округ . 50 21 40 19 491 13 185 1190 990
В т. ч. Магнитогорск'. . 46 17 16 16 432 10 172 960 960
65 Гор. Челябинск . . . . 254 37 26 26 500 15 167 1465 1465
Итого . . . 449 141 1
279 152 2632 60,5 842 9662 6977
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Сетевые показатели по здравоохранению на 1936 год
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1 Аргаяшский ................ 1 2 0,5 1 __ _ _
2 Багарякекий ................ — — — — — — — —
3 Белозерский ................ — — — — — 1 — — — —
4 Брединский . .
5 Бродокалмакский . . . — — — — — — — — —
6 Буткинский .................... — — *— — — — — — —
7 Варгашинский . . . . — — — — — — — — —
8 Варненский ................ — — — — — — —Г — —
9 Галкинский .................... — — — — — — — — —
10 Глядянский — — — — — — — — —
11 Далматовский ................. 1 3 1 1 — — — — —
12 Еткульский ................  . — — — — — — — — —
13 Златоустовский . . 3 24 6 8 1 15 4 5 —
14 Звериноголовекий . . 1 3 1 2 — — — — — %
15 Каменский . . .  • . . 2 11 8,5 5 1 5 2 2 3
16 Камышловский . . 1 6 1 3 1 11 4 3 1
17 Каракульский ................ — — — — — — — — —
18 Каргапольский . . . . 2 5 1 2 — — — — 1
10 Катавский ..................... 1 3 1 1 1 3 1 1 1
20 Кат а й с к и й ..................... — — — — — — — — —
21 Кировский ..................... — — — — — — — — —
22 К ол хозн ы й .................... 1 2 — 1 — — — — —
23 Копейский .................... 1 7 2 3 1 б 2 1 2
24 Кочкарский ..................... 1 6 1 3 — — — — 1
25 Кунашакский................ 1 3 1 1 — — — — —
26 Курганский ..................... 1 10 2 5 1 7 4 2 2
27 Куртамышекий . . . . — — — 1 1 1 — *—
28 Кыштымский . . . . 3 9 3 3 2 6 1 2 2 2
29 Лебяжьевский................ ____ — — — 1 1 — 1 —
30 Лопатннский ................. — — — ■—• — — — — —
31 Макушинский 1 1 1 — 1 — — — —
32 Миасский ..................... 1 7 2 3 — — — — 2
33 Миньярский ..................... 2 6 2 2 1 3 1 1 1
34 М иш кинский................. 1 4 1 2 — — — — 1
35 Мокроусовекий • • — — — — — — — — ____
36 Мостовской . . . . . — — — — — — — •— —
37 Н.-Петровский • • . 1 2 1 1 — — — — 3
38 Октябрьский ................. 1 4 1 — — — — — —
39 Ольховский 1 ОО 1 1
40 Петуховекий ................. 1 4 1 2
41 Покровский . . • - - — — — — — —* — — —
42 Половинекнй . . . — — — — — — — — —
43 Полтавский .................... 1 2 1 1 — — — — —
44 Пышминский . • — — — — — — — — —
45 Саткинский ..................... 2 7 2 3 1 3 1 1 1
46 Сосновский — ■— — — — — — — —
47 Талицкий . . . 1 4 1 2 — — — — 1
48 Троицкий . . . 1 13 2 5 1 3 — 3 2
49 Тугулымский ................. 1 4 1 2 — — — — —
50 Увельский ..................... — — — — — — — — —
51 Уксянский ..................... — — ■ — — — — — — —
52 Усть-Уйский ................ — — — — — — — — —
53 Уфалейский .................... 2 14 2 7 1 4 1 2 2
54 Частоозерский . . . . — — — — — — — — —
55 Чебаркульский . . . . 1 3 1 1 -ТТ- — — — 1
56 Чашинский — — — — — — — — —
57 Чесменский . . . . ' . 1 — — — — — — — —
58 Шадринский .  . . . 1 11 2 6 1 8 3 3 1
59 ШатровскиЯ . . . — — — — — — — — —
60 Шумихинский .  . 1 3 1 1 — — — — —
61 Щучанский . . . . 1 4 1 2 — — — — 1
62 Юргамышский . . . . — —» — — — — — — —
63 Ялано-Катайский . . . — — — — — — — — —
64 Магнитогорский округ . 11 99 23 38 1 64 17 18 12
В т. ч .  Магнитогорск . 10 95 22 37 1 64 17 18 12
65 Гор. Челябинск . . . . 6 101 25 32 2 16 16 — 20
Итого . 59 390 95 ,5»
18
156 59 45 61
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СМЕТНЫЕ Н А З Н А Ч Е Н И Я
ПО УЧРЕЖДЕНИЯМ И 
М Е Р О П Р И Я Т И Я М  
ПО СО БСТВЕННО - 
О Б Л А С Т Н О М У  
БЮДЖЕТУ
НА 1936 год
С М Е Т Н Ы Е  Н А З Н А Ч Е Н И Я
по учреждениям и мероприятиям сельского хозяйства по собственно-областному
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Учреждения и мероприятия 
по растениеводству
1. Областной плодоягодный 
питомник ............................. 28,8 1,0 — 3,1 17,1 — — — 50,0
2. Контрольно-семенные ла- 
болатории:
а) О б л а ст н а я ..................... 35,3 7,5 1,0 5,0 — — — 48,8
б) Курганская ............... 17,3 3,3 — 0,2 — — — 20,8
в) Шадринская . . . 18,0 ' 2,8 — — 0,2 — — — 21,0
г) Магнитогорская . . . • 10,0 0,7 0,5 0,2 — — — 11.4
3. Исследовательские работы 
по ор ош ен и ю ..................... — — — — 30,0 — — — 30,0
4. Хаты-лаболаторип:
а) Камышловская . . . . 5,4 0,3 — 2,9 0,4 — — — 9,0
б) М альцевская................ 12,0 0,4 — 5,2 0,9 1 —
— 18,5
в) Троицкая ......................... — — — 5,0 — — — 5,0
г) Курганская ..................... 5,3 0,4 — 4,9 0,4 — — — 11,0
д) Магнитогорская . . . . 5,4 0,3 — 4,9 0,4 — — — 11,0
е) П ет у х о в ск а я ................ 5,3 0,4 — 1,2 0,6 — — — 7,5
ж) Сосновская ................... 5,4 0,3 — 2,9 0,4 — - - — 9,0
з) На проведение работ по 
обобщению учета и хоз. 
опытов в колхозах и ха­
тах лабораторий ............... 11,1 7,1 0,7 10,1 29,0
5. Оргмассовые мероприятия — — — - 425,0 — — — 425,0
6. Премиальный фонд . . . — — — — 150,0 — — — 150,0
7. Исследовательские работы 66,7 16,9 — 9,5 56,9 — — — 150,0
8. Шадринское семенное хо­
зяйство ................................. 42,6 3,0 — — 42,4 _ — — 88,0
9. Исследовательская работа 
по овощеводству . . . . 8,0 6,0 — 0,8 0,6 _ — — 10,0
Итого по § 5-му . 276,6 45,0 — 42,6 740,8 — — — 1105,0
Борьба с вредителями сель­
ского хозяйства 33,7 22,6 — 3,7 20,0 __ _ — 80,0
Учреждения и мероприятия 
по животноводству:
I. Издание итоговой пере­
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2. Курганский племенной рас 
садник...............■ . 43,0 _ _ _ 43,0
3. Лопатннский племенной 
рассадник ............................ 7,0 — — _ -- — — 7,0
4. Приобретение оборудова­
ния дли зоопунктов . . . _ _ _ 40,0 - . 40,0
5. Выставки и выводки . . . — — — — 35,0 -- — — 35,0
6. Искусственное осеменение — — — — 50,0 — — — 50,0
7. Расходы по птицеводству — — — — 33,7 37,1 22,2 80,0 173,0
8. Мероприятия по конкурсам — — — — 30,0 — — — 30,0
9. Издание госуд. племен, 
книги рогатого скота . . — — — — 12,0 — — 12,0
10 Дотация ипподромам . . . 3,0 — 15,0 2,0 — — — — 20,0
11. Каменский племен, рассади. 6,6 — 8,4 — — — — — 15,0
12. Выставки и выводки коня — — — — 40,0 — — — 40,0
13. Издание государств, пле­
менной КНИ1И по коню _ — _, 7,0 - _ .. — 7,0
14. Мероприятия по доведе­
нию государств, плана раз­
вития животноводства до 
колхозов.............................. - 7,0 7,0
15. Содержание тр1 Нировоч-
ных п у н к т о в .................... 16,2 — - 4,8 — — — — 21,0
Итого по § 10-му . 75,8 — 23,4 46,8 229,7 37,1 22,2 80,0 515,0
11
12
Борьба с эпизоотиями .
Учреждения и мероприятия 






а) С ельхозснаб................ — — — — — — 565,0 — 565,0
б) С ельэлектро................ — — —- — — — 200,0 — 200,0
Итого по § 13-му . 765,0 — 765,0
14 Ветеринарное снабжение 115,0 — 115,0
15 Прочие мероприятия 
по сельскому хозяйству:
а) Учет залежей торфа . — — — — 9,0 — — — 9,0
б) Устройство с/х выстав. — — — — 200,0 — — — 200,0
в) Шадринский ремонтный 
завод ................................ _ _ — — _ _ — 203,0 203,0
г) Пчеловодство............... — ■ — — — — — 10,0 — 10,0
Итого по § 15-му . — — — - 209,0 10,0 203,0 422,0
Всего по сельскому хозяйству 386,1 67,6 245,4 93,1 1425,5 37,1 912,2 283,0 3450,0
С М Е Т Н Ы Е  Н А З Н А Ч Е Н И Я  
по учреждениям и мероприятиям просвещения по собственно-областному бю джету на 1936 год
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1 Д етские сады , очаги и д ет ­
ские площ адки.
а) Областной образцовый дет- 
сад • • * # . »  ................ 64,2 20,0 — -- 90,0 — — — 174,2
б) Дошкольный методический 
кабинет . . . . . . . 30,1 16,0 _ 12,0 6,0 __ _ 61,1
Итого по § 1-му . . 94,3 36,0 — 12.0 96,0 — — — 238,3
3 Неполные средние школы:
Нераспределенные.................... — — 157,0 — — — — — 157,0
5 П нонердвиж ение и внеш­
кольная работа с детьми и 
подростками:
а) Областной дом художест­
венного воспитания . . . 52,8 7,4 — 9,6 20,2 — — — 90,0
б) Областная детская техни­
ческая станция • . . . . 55,1 9,1 — 2,3 37,5 — — — 104,0
в) Кукольный театр . . . — — — — 50,0 — — — 50,0
г) Пионерские лагеря . . . . — — — — 400,0 — — — 400,0
Итого § 5-му . . . . 107,9 16,5 — 11,9 507,7 — — — 644,0
6 Д етские дома:
Аргаяшекий район
Аргаяшекий школьный . . . 27,7 7,8 2,5 23,2 104,8
“ -г- —
166,0
„ дошкольный . 17,8 3,9 2,5 13,2 51,7 — — 89,1
Белозерский район
Иковский школьный . . . . 23,8 6,3 3,0 16,3 83,8 — — — 133,2
Бродокалмакский район
Бродокалмакский дошкольн. . 12,6 5,7 10,0 10,9 52,3 — . — — 91,5
Варгашинский район
Спорновекий школьный . . . 30,6 8,9 3,0 24,0 115,2 *- — — 182,3
Галкинский район
Галкинский школьный . . . 16,2 6,4 2,0 15,7 56,6 — — — 96,9
Глядянский район
Глядянский дошкольный . . 28,8 8,8 2,0 18,7 83,8 — — — 142,1
Далматовский район
Далматовский школьный . . 35,2 15,9 38,1 157,1 — — — 247,8
„ дошкольный 40,0 9,1 1,5 27,1 135,7 — — — 213,4
Еткульекий район




























































































































Еткульекий дошкольный . . 29,3 8,2 2,5 24,1 104,7 — — — 168,8
Златоустовский район
Кусинский школьный . . . . 57,2 22,8 4,0 50,5 227,0 — — — 361,5
Звериноголовский район -
Звориноголов. школьный . . 30,3 7,7 1,5 24,3 115,6 — — — 179,4
„ дошкольный 15,2 5,4 1,5 12,8 43,5 — — — 78,4
Каменский район
Колчеданский школьный . 44,3 14,7 3,0 51,9 207,0 — — — 320,9
Камышловский район
Камышловский школьный . • 32,9 6,5 1,5 24,7 101,0 —
j
— 169,6
, дошкольный 27,0 6,5 1,5 21,7 103,7 — _ — 160,4
Каргапольский район
Каргапольский школьный . . 17,7 3,3 3,0 17,3 '59,8 — . — 101,1
Кировский район
Грязнухинский школьный . . 22,8 7,1 3,0 16,5 84,9 — — — 134,3
Кочкарский район
Борисовский школьный . . . 33,7 11,7 з.о 33,2 135,5 — — — 217,1
Кунашакекий район
Кунашакекий школьный . - . 19,4 6,5 5,0 41,6 78,1 — — — 150,6
Курганский район
Курганский школьный . . . 21,1 6,6 1,5 8,9 62,8 - -т- — 100,9
„ дошкольный 32,0 7,0 1,5 19,5 103,3 — — — 163,3
Куртамышекий район
Курт;:мышский школьный . - 23,7 6,5 3,0 16,2 84,4 — — — 133,8
Кыштымекий район
Карабашский школьный . . 18,5 6,4 2,0 14,0 62,8 — — — 103,7
Лебяжьевский район
Лебяжьевский школьный . 17,1 6,8 — 33,8 61,1 — — — | 118,8
Макушинский район
Макупшнский школьный . . 17,5 4,7 3,0 15,8 60,3 — — — 101,3
Миасский район
Миасский дошкольный . . 21,7 7,5 2,0 18,2 83,4 — — — 132,8
Филимоновский школьный . 31,8 9,8 1,5 29,4 125,0 — — — 197,5
Кундравинский „ . . . 20,5 5,6 1,5 17,9 75,2 — — — 120,7
Миасский нацменовский № 4 15,0 4,5 2,0 10,6 52,5 — — — 84,6
§§
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Миасский нацменовский № 5 21,3 7,0 1,5 14,6 73,4 — — 117,8
Миасекий спецеети . . . .  • 28,5 7,7 1,5 22,3 94,1 — — — 154,1
Мишкинский район
Мишкинский дошкольный . . 19,4 5,5 1,5 12,6 62,4 — — — 101,4
Коровинский школьный . . . 28,2 7,0 1,5 30,0 101,1 — — — 167,8
Мостоеской район
Марайский школьный • . . . 25,9 7,9 2,0 21,1 108,8 - — — 165,7
Миньярский район
Миньярский школьный . . . 23,8 6,3 2,0 16,3 83,7 — — — 132,1
Октябрский район
Кочердыкский школьный . . 26,9 7,4 2,0 16,4 83,7 — — — 136,4
Петуховекий район
Стрелецкий школьный . . . 31,4 10,4 3,0 34,5 136,1 — — — 215,4
Саткинский район
Саткинский дошкольный . . 15,5 4,6 5,0 16,2 52,3 — — — 93,6
Сосновский район
Щербаковский школьный . . 34,9 9,3 3,0 28,9 |114,1 — — — 190,2
Полетаевский „ . . . 32,9 12,7 3,0 25,4 125,6 — — — 199,6
Долгодеревенский дошкольн. 40,2 10,9 4,0 29,2 146,6 — — — 230,9
Троицкий район
Троицкий школьный . . . . 23,6 6,6 5,0 11,2 73,3 — — — 119,7
Тугулымский район
Лнпчинский школьный . . . 22,6 5,8 1,0 16,5 69,2 — — — 115,1
„ дошкольный . . 14,1 4,8 1,0 11,7 50,3 — — — 81,9
Уфалейский район
Каслинский дошкольный . . 54,2 12,9 2,0 36,9 209,4 — — — 315,4
Усть-Уйский район
Уить-Уйский школьный . 27,6 8Д 8,0 21,5 104,7 — — — 169,9
Шадринский район
Тюриковский школьный . . • 38,7 13,1 3,0 36,6 169,1 — — — 260,5
Шумихинский район
• Птичанский школьный . . . 30,8 7,8 1,0 28,3 125,6 — — — 193,5
Шумихинский дошкольный . 21,6 7,2 1,0 11,7 61,6 — — — 103,1
Щучанский район




























































































































Кипельскнй дошкольный . . 22,7 5,7 1,5 16,3 68,7 — — — 114,9
, школьный . . . 39,5 9,9 1,5 30,2 134,2 — — — 215,3
Ялано-Катайский район
Карасевский школьный . . . 48,2 13,5 2,5 43,3 188,0 — — — 295,5
„ дошкольный . 13,7 4,5 2,5 14,3 48,7 — — — 83,7
Итого ................ 1544,4 455,2 140,0 1313,2 5674,1 — — — 9126,9
Патронирование детей из дет­
домов .................................... — — — — 420,0 — — — 420,0
Выпуск переростков . . . . — — — — 73,2 — — — 73,2
Итого по § 6-му . 1544,4 455,2 140,0 1313,2 6167,3 — — — 9620,1
61 Детские дома для трудно­
воспитуемых :
Бродокалмакский район
Бродокалмакская д/коммуна . 81,4 25 0 9,0 56,6 241,6 — — — 416,6
Уфалейский район
Каслинский школьный . 56,3 14,4 — 42,1 210,1 — — — 322,9
Талицкий район
Талнцкий школьный . . . . 62,2 18,8 3,0 61,1 254,6 — — — 399,7
Миасский район
Тургуякская коммуна . . . . 83,2 22,8 10,0 34,0 99,1 — — — 249,1
Троицкий район
Троицкий умств. отсталых 23,4 6.4 - ?1,1 40.7 — — — 91.6
Итого ПО § 61-му 306,5 87,4 22,0 214,9 849,1 — — — 1479,9
7 Учреждения народного об­




Шадринская школа глухонем. 33,3 9Д — 10,7 56,3 — — — 109,4
„ „ слепы х. 32,2 6Д — 12,4 46,7 — — — 98,4
Троицкий район
Троицкая школа слепых . . 41,4 10,2 — 10,7 58,4 — — — 120,7
„ „ глухонемых 36,8 9,8 — 14,8 63,7 — — — 125,1
Курганский район
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Челябинская школа глухонем. 74,7 9,9 — 26,0 118,1 — -- — 228,7
Итого по § 7-му . 245,5 50„0 — 82,6 382,5 — — — 760,6
10 Прочие мероприятия по 
соцвосу
а) Премирование учителей 
и введение книги почета — — — 40,0 — -- — 40,0
б) Снабжение средних школ 
спортинвентарем . . . • — — — 85,0 — — — — 85,0
в) Оргмассовые меропри­
ятия ..................................... _ _ _ 20,0 _ _ _ 20,0
Итого по § 10-му . в — — — 85,0 60,0 — — 145,0
101 Детские приемники распре­
делители:
а) Златоустовский . . . . 35,6 3,6 — 10,4 50,5 — — -* 100,1
б) Курганский ................  . 35,6 3,6 — 10,4 54,7 — _ - 104,3
в) Троицкий ........................ 39,1 3,6 — 10,4 49,9 — — — 103,0
г) Челябинский .................... 50,6 7,2 — 20,8 109,0 — — — 187,6
Итого по § 101-му . 160,9 18,0 — 52,0 264,1 — — — 495,0
11 Общеобразовательные шко­
лы повышенного типа для 
в зр о сл ы х ................................ _ __ _ 58,0 _. _ 58,0
111 Ликвидация неграмотности, 
малограмотности и прочая 
общеобразовательная работа 
среди взрослых:
а) Методический кабинет по 
обучению взрослых . • . 29,3 6,2 — 9,3 6,5 — — — 51,3
б) Нераспределенные . . . — — — — 70,4 — — — 70,4
в) 1 с е к т о р ............................ — — — — 23,6 — — — 23,6
Итого ПО § 111-му * 29,3 6,2 — 9,3 100,5 — — 145,3
12 Массовое партпросвещение . 45,9 4,0 — 9,1 1050,1 — — 1109,1
13 Библиотеки:
а) Областная библиотека . 103,3 17,9 — 150,7 28,1 — — — 300,0
б) Шадринский филиал . . 14,4 4,0 — — 0,5 — — — 18,9
в) Метод, кабинет библио­
течной работы ................ 10,7 3,6 - 2,9 9,9 — —. — 27,1
Итого по § 13-м у:. . 128,4 25,5 -
153,6 38,5 — — 346,0
17 Музей н выставки;
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б) В ы ставка  Облплана . . — — — — 5,0 — — — 5,0
в) Краеведческая  работа . — — — 10,0 — — — 10,0
Итого по § 17-му: . . 53,1 ! G0 5,0 22,5 33,4 — — — 130,0
19 Театры и прочие зрелищные 
предприятия и мероприятия 
по искусству:
а) Содержание аппарата 
У Т З П ........................................ [34,0 11,7 — — 2,0 — — — 47,7
б) Ф инансирование Об-ва 
с о в е тс ки х  писателей . . — — — — 10,0 — — 10,0
в) Т а та р ски й  колхоз, театр — — — — 55,0 — — — 55,0
г )  Самодеятельное ис-кусст. — — 65,0 — — — 65,0
д) Х уд ож ественная  ол им ­
пиада • ...................... ....  . — — —  ' 70,0 — — — 70,0
е) На организацию  вы ста в ­
к и  сою за совет, худ о ж н . . — — — — 10,0 — — — 10,0
ж) Рераспределенные . . . — —- — 37,3 — — — 37,3
Итого по § 19-му: . . 34,0 11.7 — 249,3 — — — 295,0
20' Р а д и о в ещ а н и е ........................ — —
.
~~ 1 375,0 — —
— 375,0
21 Отчисления в фонд кинофи- 
кадии .................................... — — — — — — — 307,0 307,0
22 Финансирование печати:
а) О бластная татарская  и 
б аш ки р ска я  газеты  . . . — — — — 250,0 — — — 250,0
б) И здание ж урнала С о в е т ­
с ки й  акти ви ст  . . . . — — — 60,0 — — — 60,0
б) Ф инансирование издан. 
О блплана ............................... — — — — 60,0 — — — 60,0
в) I здательство О блисп. . — — — — 10,0 — — 10,0
г )  Ф инансирование газеты  
„Ф н н у д а р н и к “ . . . . — — — — 20,0 — — — 20,0
д) Ч елябстрою  ....................... — — 22,5 — — — — — 22,5
с) Ч елябин . отдел. „Т а е с “ . — —  • — — 60,0 — — — 60,0
ж ) Тасе за сою зную  инфор. . — — — — 75,0 — — — 75,0
з) П огаш ен, зад ол ж енности  
Т А С С .................................... — — — — ,23,0 — — — 23,0
и) С троительство дома пе­
ча ти  ........................................ — — 422,5 — — — — — 422,5
к) О боруд ов . типограф ии . — — 178,0 — — ' — — — 178,0
л) Нераспретеленные . - . —- — — — 50,0 — — — 50,0

























































































































23 Школьная подготовка мас­
совых кадров: .
о) Районные колхозные 
школы ............................. — — — — 1273,4 — — — 1273,4
25 Сельскохозяйственные тех­
никумы:
а) Далматовск. (овощной) . 58.3 8,5 5,0 6,8 11 ,8 103,5 10,1 — 204,0
б) Каслинскнй-механнз, . . 66,2 9,6 — 7,7 13,4 117,7 11,5 — 226,1
в) Курганский ..................... 56,2 8,0 — 6,5 11,5 101,2 9,8 — 193,2
г) Куртамышский................ 68,7 10,0 — 8,0 13,8 121,9 10,9
~
233,3
д) Петуховекий механиз. . 65,6 9,5 45,0 7,5 13,3 116,5 11,4 268,8
е) Троицкий-зоотехнич. . . 69,7 10,1 — 8,1 14,2 123,8 12,1 — 238,0
Итого по § 25-му . . 384,7 55,7 50,0 44,6 78.0 684,6 65,8 — 1363,4
26 Педагогическне техникумы
а) Златоустовский . . . . 15,2 2,3 — 12 ,0 2 ,8 28,3 13,3 — 63,9
б) Катав-Ивановский • • 70,4 9,6 5,0 8,0 11,2 113,8 12,0 — 230,0
в) Камышловский................ 74,6 9,6 5,0 18,3 11,6 118,4 12,5 — 250,0
г) Курганский........................ 1 121,5 27,4 13,0 23,5 18,9 191,8 20,1 — 416,2
д) Куртамышский................. 70,8 9,6 10 ,0 8,3 11,6 118,6 • 12,2 — 241,1
е) Кыштымский.................... 56,1 8,0 5,0 6,6 9,3 95,0 10,0 — 190,0
яй Каменский ........................ 60,1 8,1 6,0 17,1 9,9 100,7 10,Гз — 212,5
з) Мпасский............................ 100,0 17,3 8,0 4,0 16,2 164,7 15,3 — 325,5
и) Мишкинский ................ 49,1 7,4 5,0 6,4 9,0 91,1 9,5 — 177,5
к) Талицкий .................... 49,1 7,4 4,0 6,4 9,0 91,1 9,5 176,5
л) Троицкий-русский . . . 62,8 8,0 6,0 19,6 9,5 96,4 10,5 2 1 2 ,8
м) Троицкий-татарский . . 136,7 17,5 7,0 15,2 21,3 231,1 22,9 — 451,7
н) Ш адринский.................... 135,1 20,2 5,0 17,6 24,6 250,5 26,3 — 479,3
о) Ялано-Катайский . . . . 50,2 6,0 — 15,3 7,3 83,9 7,9 — 170,6
Итого по § 26-му: . . 1051,7 158,4 79,0 178,3 172,2 1775,4 182,6 — 3597,6
27 Школьная подготовка сред­
них медицинских кадров.
а) Златоустовский меди­
цинский техникум . . . 131,9 28,7 — 15,6 25,2 205,2 23,3 — 429,9
б) Троицкий медицинский 
техникум ......................... 178,2 38,8 30,0 20,9 34,1 277,2 31,4 — 610,6
Школы медсестер:


























































































































24,1 5,1 — — 4,6 37,6 4,1 — 75,5
в) Курганская .................... 31,3 6,8 — — 5,9 48,8 5,1 — 97,9
г) Кыштымская..................... 24,5 5,3 — — 4,7 38,2 4,0 — 76,7
д) Троицкая ..................... 24,1 5,2 — — 4,5 37,3 4,2 — 75,3
Итого по § 27-му: 436,9 94,8 30,0 36,5 83,3 679,8 75,8 — 1437,1
71 Внешкольная подготовка 
средних медицинских кад­
ров:
а) Деквалификация акушер — — — — 9,9 — — 9,9
б) Курсы среднего медиц. 
персонала по венерологии — - — — 18,5 — — — 18,5
в) Переподготовка инспек­
торов ОММ................................ — — — 10,9 — — — 10,9
г) Подготовка медсестер — — — — 10,9 — — ... 10,9
д) Переквалификация мед­
сестер по трахоме . . . — — — — 8,9 — — — 8,9
е) Научные командировки 
врачей ................................. — — — — 80,0 — — — 80,0
ж) Подготовительных ра­
ботников ............................ — — — — 103,3 — — — 103,3
з) Переквалификация мед­
сестер ................................ 187,6 _ _ 187,6
Итого по § 271-му — . — — — 430,0
_
— — 430,0
8 Техникумы прочих специ­
альностей:
а) Коммунальн. техникум . 71,3 13,9 5,0 9,3 17,4 133,5 22,6
~
273,0
б) Музыкальн. техникум 64,2 12,4 — 37,1 2,0 29,7 по! - 146,4
Итого по § 28-му . . 135,5 26,3 5,0 46,4 19,4 163,2 23,6 419,4
9 Совпартшколы:
&) Камышловская................ 52,8 16,7 — 18,6 15,0 23 ,9 — — ' 337,0
б) Куртанская. . ................ 12,1 3,7 — 2,6 3,3 53,7 ' — — 75,4
в) Макушинская................ 51,3 9,7 — 11,3 1 ,6 155,6 — — 239,5
г) Миасская............................ 58,9 12,4 — 14,0 13,3 174,5 — — 273,1
д) Троицкая ........................ 63,9 21,0 — 16,2 15,7 250,5 — — 367,3
е) Ш адринская..................... 75,7 23,9 — 25,7 21,5 335,2 — — 482,0
ж) Курганская школа га­
зетных работников • . . - . _ 428,7 - 428,7
























































































































30 Внешкольная подготовка и 
переподготовка педагогиче­
ских кадров средней квали­
фикации
1) Курсы подготовки и пере­
подготовки:
а) Начальной школы . . . — — 565,0 — — — 565,0
б) Неполной средней школы — — — — 560,0 — — - - 560,0
в) Работнпков детсадов . . — — — — 48,0 ~ — —
48,0
г) „ изб-читален — — — — 16,0 - — — 16,0
д) „ библиотек . — — — — 29,0 — — 29,0
е) Заочное обучение . . . — — — — 150,0 — — — 150,0
2) Повышение квалификации 
учителей:
а) За 7 класс, обучения . . — -+ — — 51,3 — — — 51,3
б) За педтехникум . . . . — — — — 206,0. — —
206,0
в) За учительск. институт . — — — — 450,0 — — 450,0
1 ) Дошкольн, работников . — — — — 44,4 — — 44,4
д) Семинары избачей . . — — — 20,0 — — 20,0
3) Переподготовка:
а) Школьных и дошколь­
ных инструкторов . . . __ — — — 20,0 __ — — 20,0
б) Директоров школ . . . — — — 38,0 — — 38,0
в) Преподават. физкульт. . — — — ‘10,0 — — ' 10,0
г) Зав. образц. детсадами . — — — — 7,5 — - — 1,5
д) Зав. детдомами . • . . — — — — 12,5 — — _ 12,5
е) Рнблиот. работников . . — — — — 15,0 — — — 15,0
4) Провед. учит, конференц. . — — — — 31,4 — — — 31,4
5) Проездные и подъемные 
окончив, инсыпуты и тех­
никумы . . . • ................ _ __ _ 100,0 _ _ 100,0
6) Школа пионеров имени 
К. В. Ры ндина..................... 34,6 13,7 --- 18,9 1,5 231,3 --- — 300,0
7) Институт повышения ква­
лификации ..................................... 116,6 30,0 62,7 27,5 _ 238,0







31 Внеш кольная подготовка и 
переподготовка прочих кад­
ров средней квалификации:

























































































































б) Курсы Обл. ОРК. . . . — — — — 40,0 — — — 40,0
в) „ Обл. прокуратуры — — — — 23,0 — — — 23,0
г) „ Облфо ..................... — — — — 384,2 — — — 384,2
д) . Облсуда . . . . — — — — 86,0 — — — 86,0
е) „ Облисполкома. . — — — 420,0 — — - 420,0
ж) „ Облзу ................ - — — — 355,0 — — — 355,0
з) „ Облвнуторга . . — — — — 50,0 — — — 50,0
и) „ пожарников . — — — — 50,4 - — — 50,4
Итого но § 31-му: . . _ 1492,6 /492,6
Научные и научно-исследо­
вательские учреждения по 
Наркомпросу:
а) Педолого-педагогическ. 
лаборатория ..................... 60,9 10,1 — 20,3 23,7 — — 115,0
6) Областное лекционно­
экскурсионное бюро . . 10,1 0,9 _ _ 5,0 _ _ 16,0
Итого по § 34-му . . 71,0 11,0 — 20,3 28,7 — — — 131,0
Научные и научно-исследо­
вательские учреждения по 
Наркомзему:
1) Челябинская плодо-ягод-
ная станция ........................ 107,6 6,5 120,0 9,7 29,0 — — — 272,8
2) Троицкое опытное поле 8 4,4 11,6 — 5,7 25,3 — — — 127,0
3) Областная животновода.
станция ................................ 167,9 32,0 34,1 266,0 — — — 500,0
4) Опорные пункты растение­
водства:
а) Усть-Уйский.................... 5,0 0,3 — 0,6 4,1 — — — 10,0
б) Карталинский ................ 5,0 0,3 — 0,6 4,1 — — — 10,0
в) Златоустовский . . . . 5,4 0,3 2,3 — — — — 8,0
г) Ш умихинский................ 5,0 0,3 — 0,6 4,1 — — — 10,0
д) Общие операц. расходы — — — — 22,0 — — 22,0
5) Овощный отдел при пло­
33,5доягодной станции . . . — — — 6,5 — — — 40,0
6) Опорные пункты по жи­
вотноводству:
а) Курганский .................... 34,3 8,6 — 7,0 8,5 — — — 58,4
б) Лопатннский .................... 28,6 7,0 — 3,0 8,0 — — — 46,6
7) Макушинское опытное поле 62,9 15,6 - 10,0 16,5 — — — 105,0
8) Издательские расходы по
с/хозяйству ........................ — - — — 55,0 — — — 55,0
Итого по § 36-му: . . 578,7 73,8 120,0 60,7 461,6 — — __ 1294,8
Архивы:
а) Облархнв ......................... 33,2 9,5 — 2,0 2,3 — — — 47,0
б) Истпарт ............................ 26,2 5,8 — 15,8 — — — — 47,8
в) Облает, партархив . . . 10,8 3,4 — — -■ — — — 14,2
Итого по § 38-му . . 70,2 18.7 — 17.8 2,3 — —
- 1
109,0
Итого по просвещению 5945,1 1297,2 1231,0 2540,7 17793,2^  4737,7 347,8 307,0 34191,7
С М Е Т Н Ы Е  Н А З Н А Ч Е Н И Я
по учреждениям и мероприятиям здравоохранения по собственно-областному бюджету



































































а) Гарнизонная поликлиника 56,1 — — 5,0 — — — 61,1
б) Амбулатория партактива . — — — — 350,0 — — 350,0
в) Диспансер лечебной комис 
с и и ............................................ 39,5 12,3 48,0 150,0 4,2 — — 254,0
Итого по § 2-му 95,6 12,3 48,0 155,0 354,2 — — 665,1
4 Больницы, лечебницы и ро­
дильные дома
а) Областной физический ин­
ститут .......................... • . . 15,0 10,0 — 40,3 20,0 — — 85,3
б) Сунгуль ................................... 87,8 47,7 36,0 16,6 896,4 — — 1084,5
в) Областная кл и н и ч е с к а я  
больница ............................... 124,2 40,5 — 335,0 160,3 — — 660,0
г) Областная глазнаябольница 81,3 27,0 — 61,0 105,2 — — 274,5
д) Областная физетанция . . 69,0 25,0 — 20,0 111,6 — — 225,6
е) С п е ц .  переселенческая 
больница 189,1 32,0 — — 314,0 — — 565,1
ж) Оборотные средства мед- 
санстроя ................................. — — — — — 100,0 100,0
Итого по § 4-му . 566,4 182,2 36 0 472,9 1637,5 100,0 _  1 2995,0
5 Психические лечебные 
учреждения ,
а) Троицкая психоколония . . 162,6 67,9 — 24,0 206,0 — _ 460,5
б) Транспортировка больных 
в Пермскую психолечеб- 
. н и ц у .........................  . . . _ _ 33,0 1 “ 33,0
Итого по § 5-му . 162,6 67,9 — 24,0 239,0 — 493,5
6 Областной туберкулезный  
диспансер ................ 140,1 21,0 — 21,0 14,0 — — 196,1
7 Областной венерологический 
диспансер ................ 154,0 13,0 — 21,0 12,5 — — 200,5
8 Учреждения и мероприятия 
по борьбе с трахомой . . 30,0 4,0 — — 10,0 — — 44,0
10 Прочие лечебные учреждения 
и виды лечебной помощи
а) Оборудование станции ско- 
\ рой п о м о щ и ........................ — — 204,0 — — — 204,0


































































в) Расходы 1 сектора . . . . — — — — 153,0 — — 153,0
г) Станция но переливанию 
крови ....................................... 15,8 2,0 — 1,5 30,7 — — 50,0
д) Определение гемогрупп . . — — — — 69,0 — — 69,0
е) Научная конференция вра­
чей ............................................• — — — — 30,0 — __ 30,0
ж) Протезирование ................... — — — — 50,0 — — 50,0
в) Транспортировка больных — — — — 20,0 — — 20,0
и) Медобслужнвание посевной 
и уборочной ........................ — -- — 48,9 — — 48,9
к) Содержание р а з ’е з д н о й  
бригады по борьбе с ту­
беркулезом ........................ _ - ,_, 18,7 __ 18,7
л) Тоже с вензаболеваниями . - — — — 55,3 — — 55,3
м) Тоже с глазными болезнями — — — — 28,2 — — 28,2
н) Областное совещание вра­
чей ........................................... — — — — 10,0 — — 10,0
о) Воздушная скорая помощь 19,0 31,0 — — — — 50,0
п) Приглашение в р а ч е й  на 
службу .................................... — — — 100,0 — — 100,0
Итого по § 10-му . 34,8 33.0 — 205,5 813,8 — — 1087,1
11 Челябинская областная сани­
тарно-гигиеническая стан­
ция ........................................... 154,0 21,0 21,0 14,0 210,0
13 Государственная санитарная 
инспекция ........................ 43,6 6,4 — — — — — 50,0
14 Прочие санитарно-эпидеми­
ческие учреждения и ме­
роприятия
а) Областная медицинская биб­ 18,2 6,2 75,6 1С0.0
лиотека ................................
б) Выставки и лекции . . . . _ _ _ _ 50,0 _ „. 50,0
Итого по § 14-му . 18,2 6,2 — 75,6 50,0 — — 150,0
16 Фонд по борьбе с эпидемиями — — — — — 500,0 500,0
17 Дома отдыха
а) С м ол и н о................................ 94,1 39,9 _ 54,5 293,5 _ _ 482,0
б) У в ел ь ды ................................ 179,7 85,3 — 108,0 452,0 — — . 825,0
Итого по § 17-му . 273,8 125,2 — 162,5 745,5 —
_ 1307,0









































































а) Курганский костный . . . . 41,8 22,5 35,5 100,0 199,8
б) Кыштымский детский . 34,4 10,0 — 15,5 60,0 — — 119,9
в) Кусинский костный детский 46,3 22,5 — 20,0 100,0 — — 188,8
Итого по § 19-му . 122,5 55,0 — 71,0 260,0 — — 508,5
20 Курорты
а) Оборудование к у р о р т о в  
местного значения . . . 175,0 . 175,0
б) Приобретение путевок для 
колхозников ......................... _ _ — — 125,0
*
— 125,0
в) Тоже для врачей ................ — — — 25,0 — — 25,0
г) Тоже для лечебной комис­
сии ............................................. — — — — 100,0 --- — 100,0
Итого по § 20-му . _ — — 175,0 250,0 -- _ 425,0
22 Я с л и
а) Детские ясли в Чебаркуль- 
ских л а г е р я х ........................ 31,5 31,5
б) Развертывание базовых яс­
лей ............................................ 78,0 — _ 22,0 -- _ 100,0
в) Заготовка продуктов для 
базовых яслей ................ ,__ _ 50,0 50,0
Итого по § 22-му . 78,0 — — 22,0 81,5 -- -— 181,5
23 КаштакскиЗ дом ребенка 102,0 49,0 80,0 35,0 114,0 --- — 380,0
24 Патронирование детей — — — — 25,0 — — 25,0
27 Детские лечебно-санаторные 
учреждения для воспитанни­
ков детских домов:
а). Шадринский трахомный . . 44,4 16,2 23,8 112,0 196,4
б) Курганский „ . . 33,5 12,3 — 15,0 79,5 — -- 140,3
в) Миасский туберкулезный . 37,0 9,8 — 9,5 77,2 — — 133,5
г) Бакальский , . . 37,0 9,8 — 9,5 77,2 — — 133,5
д) Каслинский костно-туберку­
лезный ..................................... 47,2 11,2 _ 21,0 117,0 _ __ 196,4
е) Троицкий психо-невратиков 40,1 14,7 — 15,8 90,0 -- — 160,6
Итого по § 27-му • 239,2 74,0 — 94,6 552,9 — — 960,7
28 Юргамышский детский
санаторий . . . . 46,7 18,0 — 32,3 184,0 __ — 281,0
29 Прочие учреждения и меро­
приятия по охране здоровья 
детей и подростков.
а) Санлагеря для пионеров . 48,0 48,0 40,0 514,0 650,0
б) Санколонии для рабочих 
подростков ............................. 25,2 25,2 _ 21,6 288,0 _ _. 360,0
Итого по § 29-му . 73,2 73,2 __ 61,6 802,0 — _ 1010,0
30 Судебпо-медидин. экспертиза 32,6 8,0 — 5,8 3,9 --- — 50,3
Всего по здравоохранению . 2379,3 j 774,6 161,0 | 1655,8 6206,6 100,0 500,0 11780,3
С М Е Т Н Ы Е  Н А З Н А Ч Е Н И Я  
пб учрежд ениям и мероприятиям социального обеспечения по собственно-областному












































































































5,2 1,6 14,0 15,6 8,8 45,2
7Д 1,8 — 4,4 25,0 — — 38,3
15,2 4,0 — 7,5 .53,7 — — 80,4
16,9 4,0 10,0 9,2 44,7 — — 84,8
13,2 2,8 8,0 4,9 39,2 — ■ _ 68,1
13,6 4,4 3,0 17,0 52,6 — —■ 90.6
7,3 1,8 _ 2,6 20,9 — — 32,6
78.5
'
20,4 35,0 61.2 244,9 — — 440,0
44,2 7,2 5,0 21,3 92,2 ___ _ 169,9
41,2 7,0 10,0 20,7 92,7 — — 171,0
85,4 14,2 15,0 42,0 184,9 — 341,5
— — — — — — 131,4 131,4
— — — — — 13,0 — 13,0
— — — _ — 12,5 — 12,5
— _ — — 25,5 — 25,5
— _  , ____ . 20,0 ____ - . 20,0
— — — — 27,0 — — 27,0
— — — — 20,0 — — 20,0
— — — - 13,0 — — 13,0
— — — — 20,0 _ — 20,0
— — — — 0,5| — — 0,5
— — — { 100,5 — — 100.5
163.9 34,6 ‘50.0 103.2 530.3 25.5 131,4 1038,9






д) Троицкий . .
е) Шадринский .
ж) Щучанский .
Итого по § 1-му
Специальные детские дома 
для инвалидов детей.
а) Кусинекий . . .
б) Черкаскульский
Итого по § 2-му . .
Трудовое устройство инва­
лидов: .....................................
Прочие пенсии и пособия
а) Курортная помощь . . .
б) П о с о б и я ....................... • .
Итого по § 5-му . .
Прочие мероприятия и уч­
реждения собеса:
а) Протезирование . . . .
б) Субсидии ВОС‘у . . . .
в) „ ВОГ'у . . . .
г) .  ККОВ . . - .
д) Обеспечение старых 
большевиков и полит­
каторжан ............................
е) Подготовка кадров . 






ФИНАНСИРОВАНИЯ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ 
И ВНЕЛИМИТНЫХ З А Т Р А Т  
ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 1936 год
06 ‘ем и план финансирования капитальных вложений и Внелимитных затрат
по Челябинской области на 1936 год
Об‘ем











































































а) Местная промышленность 
областного подчинения 10466,0 602 7>0 3973,0 466,0
II. Сельское хозяйство
а) По животноводству . . 60,5 60,5 __
б) По водному хозяйству . 222,0 222,0 —
III. Жилищное хозяйство
а) Новое жилищное строи­
тельство ............................ 4547,0 2007,0 60,0 1940,0 540,0
б) Капитальный ремонт жи­
лищного фонда . . . . 1481,6 369,6 1012,0 — 100,0 — — — —
IV. Коммунальные пред­
приятия
а) Электростанции • . . . 1130,0 225,0 5,0 100,0 800,0
/1
б) Т р ам в ай ............................ 1367,0 447,0 820,0 — 100,0 — — — —
в) Водопровод .................... 4014,0 ■927,0 1097,0 140,0 1850,0 — — — —
г) Канализация ..................... 382,0 75,0 297,0 10,0
д) Очистка ............................ 223,0 210,0 13,0
е) Б а н и .................................... 752,0 573,0 79,0 — 100,0 — - —
ж) Прачешные....................... 267,0 217,0 — — 50,0 — — — —
з) Гостиницы .................... 1201,5 451,0 — 190,5 560,0 — — — —
и) Предприятия строймате­
риалов ................................ 67,0 67,0 ~ —
к) Ремонт коммунальных 
предприятий ................... 300,0 — 300,0
V. Коммунальное хозяйство
а) Благоустройство район­
ных центров ..................... 2080,0 2080,0
б) Благоустройство города 
Карабаша 1335,0 1335,0
в) Асфальтирование . . . . 329,0 329,0
г) Простейшее замощение . 1050,0 1050,0, — — — — — — —
д) Парк культуры и отдыха 2СО,0 200,0
е) Оранжереи и питомники 150,0 150,0
ж) Прочие виды благо­
устройства ......................... 53,2 53,2











































































тельство ............................ 140,0 50,0 90,0
VI. Торговля
а) Местные то р ги ................ 2029,0 1765,0 264,0
б) Благоустройство рынков 310,6 310,6 —
VII. Народная связь
а) Телефонизация и радио­
строительство ................ 1071,0 1074,0
б) Авиосвязь ........................ 89,0 89,0 —- — — — — — —
VIII. Просвещение
а) Новое школьное строи­
тельство ....................• . 10022,5 9678,7 197,5 146,3
б) Ремонт ш кол..................... 1000,0 1000,0 — — - — — — —
в) Ремонт детдомов . . . . 170,0 170,0 — — — — — — —
г) Ремонт библиотек . . . 1,5 1,5 — — — — — — —
д) Новое строительство биб­
лиотек ................................ 890,0 890,0 — — — _ _ _ _
е) Достройка клубов . . . 85.0 85,0
ж) Ремонт м узеев ................ 17,0 17,0 — — — — — — —
з) Ремонт театров . . . . 189,0 189,0 — - — — — — —
и)-Дом п е ч а т и .................... 445,0 445,0 — — — — — — —
к) Оборудование типогра­
фии .................................... 178,0 178,0 — — _ . _ _ _
л) Ремонт техникумов . . 190,0 190,0
м) Школа фельдшеров . . 560,0 560,0 —
н) Ремонт архивов . . . . 9,3 9,3 — — — — — ’ — —
о) Плодо-ягодная станция 120,0 120,0 -
IX. Здравоохранение
а) Новое строительство . . 4856,0 347,8 8,2 45С0.0
б) Капитальный ремонт . . 1200,0 1200,0 — — — — — — —
X. Социальное обеспечение
а) Ремонт домов для инва­
лидов ................................ 35,0 35,0
б) Ремонт детских домов 
инвалидов ........................ 15,0 15,0 — — — — — — —
XI. Общее управление
а) Исполкомовское строи­
тельство ............................ 98,0 98,0
Всего по области ■ 55401.7 35593,2 j 7860.0 508,7
I 1 




И ВНЕЛИМИТНЫЕ ЗАТРАТЫ 
ПО РАЙОНАМ И ГОРОДСКИМ БЮДЖЕТАМ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
На 1936 год
капитальные вложения и внелимитные затраты По районным и Городским бюджетам
Челябинской области на 1936 год (в тыс. руб.)





























































































1 Багарякский ................. — -- — — — — — — —
2 Бродокалмакский . . .
3 Буткинский ..................... — — — — - -
4 Галкинский ..................... — — — — — — — — — . —
5 Далматовский ................. — — — — — — — — — —
6 Еткульский ..................... — ... — — — — — — —
7 Златоустовский . . . 158,0 — 114,0 — — — 5,0 190,0 — —
8 Каменский . ................. — — — — — — — — — —
9 Камышловский . . . — — — — — — — — — —
10 Катавекий . . . . . . — — — — 35,0 — — — 35,0 —
И Кировский . . . . . . — — — — — - — — — —
12 Копейский ..................... 167,0 — — — — — — — — —
13 Кунашакский................. — — — — — — — — — —
14 Курганский ..................... — — — — 15,0 — — — — —
15 Кыштымский................ — — — — — — — — - - 1335,0
16 Миаеский . . . . . . — — — — 133,5 — — — — —
17 Мишкинский . . . . . — — — — — — — — — —
18 Октябрьский ................. — - — — — — — — —
19 Петуховский ................. — — — — — — — — — —
20 Пыш минский................. — — — —■ — — — — — —
21 Саткинский ..................... — — — — 58,0 — —■ — — —
22 Талицкий ..................... —
23 Троицкий ......................... — 57,0 — -
24 У в е л ь с к и й ..................... — — — — — — — — —
25 Усть-Уйский ................. — — — — — — — — — —
26 Частоозерский . . . . — — — — — — — — — —
27 Наш инский..................... — — — — — — — — — —
28 Чесменский .................
29 Ш адри нск и й ................. — 108,0 — — — — — — — —
30 Щ учанский..................... — — — — — — — — — —
31 Ялано-Катайский . . .
32 Магнитогорский округ. 57,0 —
В т. ч. Магнитогорск . 57,0
33 Гор. Челябинск . . . . 1398.0 — 333,0 927,0 331,5 217,0 280,0 261,0 32,0 —
268
Всего . . . 1780,0 225.0 447,0 927.0 573,0
!
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Багарякский ................. - - — — — — — — —
Бродокалмакский . . . — — — — 1,5 — — — .
Буткинский . . .  . . — — — — — — — —
Галкинский ................. — — — — 5,0 - — —
Далматовский . . . . - — — — — — — 1,5
Еткульекий ..................... — — — — — — — —
Златоустовский . . . . —• 50,0 15,0 — — — — —
Каменский ..................... — — • — — — — — —
Камышловский . . . . — — — — 15,0 — — —
Катавский ..................... - - — — — — — — —
Кировский ................. ... — — — — 2,0 — — —
Копейский ..................... — — — — — — —
К унаш акекий................. — — — — 3,0 — —
Курганский ..................... — — — — — — — —
Кыштымский................. — — — — — — — —
Миасский ......................... — — — — —
— —
М иш кинский................. — — — — 5,0 — —
Октябрьский1 ................. — —
i
— 5,0 — — —
Петуховский . . . • . — — — — — — —
1
Пыш минский................. — — — — 5,5 — — —
Саткинский ..................... — — - — — — —
Талицкий ..................... — — — — 12,0 — — —
Троицкий ..................... — — — — ' — — — —
Увельский ..................... — — — — — — — —
Усть-Уйский ................. — — — — 4,4 — — —
Частоозерский . • . . — — — — — — — —
Н аш инский..................... - • — — — 1,0 — — —
Чесменский ................. — — — — 0,3 ♦
— —
Шадринский . . . . . — — — — — — — —
Щучанский ................. — — — — 15,0 — — —
Ялано-Катайский . . . - - . . . — • —- — — —
Магнитогорский округ — — 50,0 — — 'в.О —
В т. ч. Магнитогорск . — — 50,0 — — — —
Гор. Челябинск . . . . 329,0 10 0,0 85,0 200,0 — 50,0 — 890,0
Всего ................. 329,0 1003.01















































Багарякекий ............................. 10,0 — — —
Бродокалмакский .................... — — — —
Буткинский ................................ 10,0 — — — '
Галкинский ............................. — — — —
Дзлматовский . . ................ — 2,0 5,0 —
Еткульский ............................ 12,0 — — —
Златоустовский ........................ — 3,0 — —
Каменский ................................ — 2,0 — —
Камышловский ......................... — — — —
Катавский .................................... — — — —
Кировский .................... • . . — — — —
Копейский .................................... — — - —
К унаш акский............................ — — —
Курганский ............................  • — 2,0 20,0 —
Кыштымский . . . . . . . — — — —
Миасский .................................... — — _ —
Мишкинский ........................ — —
Оклябрьский . ' .  . . . • .
•
— - —
Петуховекий ............................ — — 10,0 —
П ы ш иинский............................ — — — —
Саткинский ................................ — — — —
Талидкий .................................... — — ' — —
Троицкий .................................... — 3,0 9,0 —
Увельский ................................ 13,0 — — —
Усть-Уйский ............................ — — — —
Частоозерский . .................... 15,0 — — —
Нашинский . . . . .  . . 10,0 — — —
Чесменский ............................ — — — —
Шадринский .................... — — 10,0 —
ГЦучанский ................................. — — — —
Ялано-Катайский................ 15,0 — —
Магнитогорский округ . . . — — 5,0 6,0
В т. ч. Магнитогорск . . . . — — — 6,0
Гор. Челябинск ........................ — — 130,0 20,0
Всего . . . . 85,0 12,0 189,0 26,0 I
,  >»3 и= %








































Брединский . . 
Бродокалмакский 
Буткинский . . 
Варгашинский 
Варненский . . 
Галкинский . . 
Глядянский. . 
Далматовский . 
Еткульский . . 
Златоустовский 
Звериноголовекий 

















Миасский . . . 






























































































8,0 15,0 — 18,3 — 150,0
7,0 11,0 — — — —
4,0 20,0 2,5 — — —
7,0 20,0 — — — —
6,6 10,0 — — — ■ 10,0
— 15,0 — — — —
— 25,0 — — — 26,0
6,3 5,0 5,0 145,2 — ----
_ 30,0 — — — 14,0
— 10,0 — — — 15,0
0,3 5,0 — — — -
5,1 45,0 — — — 45,0
4,7 69,0 — 1249,3 100,0 190,0
9,6 35,0 _ — — —
9,3 80,0 21,8 617,8 30,0 35,0
3,8 40,0 8,5 . — 30,0 44,0
3,0 25,0 — . — — 8,0
2,5 25,0 — — — —
0,2 30,0 3,8 207,2 120,0 40,0
8,0 10,0 3,0 — — —
3,6 15,0 — * — — 9,0
7,7 33,0 — — — 8,0
— 15,0 ' - 617,8 20,0 30,0
6,7 15,0 — — — —
1,6 31,0 — — - -7,0
6,5 20,0 54,0 — 30,0 20,0
10,6 5,6 8,6 — — —
— 10,0 — 308,9 25,0 15,0
- 15,0 3,0 — — —
— 35,0 0,5 — — —
— 25,0 3,5 — — —
3,3 5,0 20,0 — 20,0 15,0
2,6 142,0 — — 35,0 35,0
15,7 30,0 — 87,5 -- 20,0
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Талицкий . . 


















Гор. Челябинск . .
Всего . . .




5,5 6,0 1,5 — —
4,0 11,0 3,0 —
— 30,0 4,0 — -
6Д 15,0 — 93,0 —
— 90,0 2,0 — —
20,2 20,0 — — —
7,6 15,0 1,0 - - —
4,5 15,0 — — 25,0
17,0 60,0 — — —
— 30,0 9,0 — —
37,5 21,0 70,0 207,2 25,0
15,4 15,0 — —
— 40,0 — — —
7,3 45,0 1,0 101,2 —
10,1 25,0 — —
25,0 — — 30,0
2,0 30,0 — — —
12,8 80,0 — — —
2,0 30,0 — — —
2,6 30,0 — — —
11,1 25,0 22,0 — 70,0
— 26,0 3.0 — —
5,6 25,0 — — —
— 15,0 — — —
— 25,0 — — —
2,9 90,0 0,5 17,5 —
5,3 150,0 59,4 1249,3 120,0
— 100,0 29,4 1249,3 100,0
42,5 — — 4721,5 200,0
367,8 1939,0 310,6 9641,7 880,0
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ О Б ‘ЕМА МЕСТНОГО БЮ ДЖ ЕТА ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ НА 1936 ГОД 
И УТВЕРЖДЕНИЕ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮ ДЖ ЕТА 
ЗА 1-е ПОЛУГОДИЕ 1936 ГОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ V  ПЛЕНУМА ЧЕЛЯБИНСКОГО ОБЛАСТНОГО  
ИСПОЛНИ ТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
1. В соответствии с постановлением Совета Народных Комиссаров РСФСР 
от 21 апреля с. г. и во изменение постановления IV пленума Облисполкома 
от 10-12 марта 1936 г., утвердить свод местного бюджета области на 1936 год 
в сумме 340.114.300 руб.
П О  Д О Х О Д А М :
1. Отчисление от прибылей местной промышленности . . . .  8813,0 т. р.
2. Сельское х о з я й с т в о    529,6 т. р.
3. Лесное х о з я й с т в о .............................    8454,8 т. р.
4. Жилищное х о з я й с т в о .......................................................................  2429,4 т. р.
5. Коммунальные п р е д п р и я т и я ........................................................... 5899,2 т. р.
6. Коммунальное хозяйство • ...............................................................  1473,8 т. р.
7. Т о р г о в л я ................................................................................................. 335,0 т. р.
8. Местные н а л о г и ......................................................   14883,3 т. р.
9. Разные неналоговые д о х о д ы   5629,1 т. р.
10. Подоходный налог с рабочих, служ ащ их и кустарей . . . 19427,1 т. р.
И . Подоходный налог с к о о п ер ац и и ..................................................  2225,3 т. р.
12. Единая го с п о ш л и н а ............................................................................ 3804,5 т. р.
13. С е л ь х о з н а л о г ................................ •   11708,0 т. р.
14. Культсбор г о р о д а ...................................................................   9468,9 т. р.
15. — на с е л е     7445,3 т. р.
16. Отчисления от г о с з а й м о в    13080,2 т. р.
17. Налог с оборота ....................................................................................  153679,0 т. р.
18. Налог с с о в х о з о в ................................................................................  736,5 т. р.
19. Налог с нетоварных о п ер а ц и й    3078,3 т. р.
20. Средства хозорганов на содержание детсадов и яслей . . 2272,2 т. р.
21. Средства государственного соцстрахования, передаваемые
на социально-культурные м е р о п р и я т и я   54804,0 т. р.
22. Отчисления от с е л ь х о з п р о д у к т о в   6357,0 т. р.
273
23. Прочие п оступления ...........................................................................................................................
24. Из резервного фонда Совнаркома РСФСР .  .
25. Остатки бюджетных с р ед с т в .................................
И Т О Г О ................. 340,114,3 т. р.
П О  Р А С Х О Д А М :
1. Финансирование местной промышленности .
2. Сельское хозяйство .................................................
3. Жилищное х о з я й с т в о .............................................
4, Коммунальное хозяйство .........................................
В том числе погашение с с у д .............................
5. Финансирование т о р г о в л и .....................................
6. Дорожное хозяйство ............................................................................................................................
7. Финансирование с в я з и .......................................... ............................................................
8. К и н о ф и к а ц и я ..........................................................................................................................................................
9. П р о с в е щ е н и е ............................................................. ..................................................... 145210,8 Т. р.
10. Здравоохранение .....................................................
11. Ф и з к у л ь т у р а .............................................................
12. Социальное обеспечение .........................................
13. У п р а в л е н и е ..............................................................
14. Расходы по з а й м а м .................................................
15. Прочие расходы ..........................................................
16. Фонд непредвиденных расходов .........................
ИТОГО . . .  . . .  340.114,3 т. р.
2. Утвердить об'ем собственно-областного бюджета на 1936 год по дохо­
дам в сумме 102.105,5 тыс. руб. и расходам в сумме 96.459,5 тыс. руб. (при­
ложение № 1 и 2).
3. Утвердить об‘ем районных и городских бюджетов в сумме 243.654,8 
тысяч рублей.
Для сбалансирования районных и городских бюджетов утвердить по соб­
ственно-областному бюджету дотационный фонд в сумме 5.646 тыс. руб. и 
дифференцированные проценты отчислений от налога с оборота по районам (об‘- 
ем бюджетов по районам и план финансирования—(приложение № 3).
4. Обязать президиумы райисполкомов, Магнитогорского окрисполкома и 
горсоветов внесенные изменения по бюджетам утвердить на пленумах не поз­
днее 20 августа с. г.
5. Обязать президиумы райисполкомов, Магнитогорского окрисполкома и 
горсоветов в соответствии с постановлением СНК СССР от 1/V II—с. г. утвер­
дить изменения сельских бюджетов, в связи с передачей фондов зарплаты 
учителям на районные бюджеты, и представить материалы в облФО к 15-му 
августа с. г.
6. Отчет по исполнению свода местного бюджета области за 1 полуго­
дие 1936 года утвердить:
По доходам—165.428,3 т. р. или 48,6 проц. к уточненному бюджету.
По расходам—156.703,8 т. р. или 46,1 проц. к уточненному бюджету.
В том числе:
а) по собственно-областному бюджету:
По доходам—51.226,7 тыс. руб.—50,2 проц.
По расходам—47.320,5 „ „ —46,3 проц.
б) По своду районных бюджетов:
По доходам—120.472,8 тыс. руб .—49,4 проц.
По расходам—115.092.1 „ „ —47,2 проц.
7. Пленум Облисполкома отмечает:
а) улучш ение исполнения местного бюджета за 1 полугодие в целом по 
области;
б) своевременное проведение в жизнь постановления СНК СССР и ЦК 
ВКП(б) от 9 апреля о повышении заработной платы учителям;
в) укрепление финансово-бюджетной дисциплины—расходы по управле­
нию в целом по области выполнены за 1 полугодие без превышения;
8. Пленум Облисполкома отмечает значительное усиление ревизионной 
работы финансовых органов и сельских ревизионных комиссий. За  первое по­
лугодие обревизовано 45 районов, произведено 5897 ревизий сельских сове­
тов, обревизовано 172 учреждения, состоящих на собственно-областном бюд­
жете и 2664, состоящих на районных и городских бюджетах; резко уменьши­
лось количество и размеры растрат.
Благодаря усиленной ревизионной работе изжита значительная часть не­
дочетов, имевших место в 1935 году и установленных ревизией НКФ СССР и 
отмеченных наркомом финансов тов. Гринько  на сессии ЦИК'а СССР.
9. Одновременно пленум Облисполкома отмечает недостаточное выполне­
ние бюджета в целом по области (46,1%) и наличие ряда недочетов в работе 
отдельных райисполкомов, горсоветов, областных отделов и финорганов по ис­
полнению бюджета, в частности:
а) Неудовлетворительное поступление доходов в бюджет от промышлен­
ности (21,7 проц.), вследствие недопустимой задержки со стороны Облмест- 
прома в составлении уточненного финплана, невыполнения директив прави­
тельства о снижении себестоимости продукции и несвоевременного выполне­
ния обязательств промышленности перед бюджетом;
б) невыполнение со стороны ряда городских советов и райисполкомов 
постановления IY пленума Облисполкома об усилении руководства и контро­
ля за работой коммунальных предприятий, благодаря чему общее выполнение 
доходов за 1-е полугодие от коммунального хозяйства достигло только 39,2 проц. 
Особенно неудовлетворительно выполнены эти доходы по М агнитогор­
ску 16,5 проц., по Саткинскому району—11,7 проц., Копейскому—3,1 проц. и 
Миньярскому—26,2 проц.
Обязать руководителей: управления местной промышленности—тов. К и ­
селева, коммунального хозяйства—тов. М акарова  в декадный срок разработать 
в районном разрезе конкретные мероприятия по обеспечению выполнения до­
ходной части бюджета по подведомственным им предприятиями учреждениям 
в пределах сумм, утвержденных по бюджету.
Обязать председателей райисполкомов и горсоветов обеспечить безуслов­
ное поступление всех коммунальных доходов, предусмотренных по бюджету.
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10. Отмечая недостаточное поступление отчислений от налога с оборота 
(46 проц.) вследствие отсутствия борьбы торгующих организаций за продви­
жение товара до потребителя, недостаточной работы финансовых органов и 
недооценки многими райисполкомами и горсоветами (Курган, Уфалей, Магни­
тогорский округ, Петуховский). значения этого дохода в бюджете, предложить 
зав. облФО тов. Д ичеву, Облвнуторгу тов. Кочневу установить наблюдение за 
деятельностью торговосбытовых организаций, особенно Сахаросбыта, Табак- 
торга, Облпотребсоюза и городских торговых организаций.
Обязать председателей райисполкомов и горсоветов обеспечить повсед­
невный контроль за работой торгующих организаций и своевременностью пос­
туплений в бюджет причитающихся платежей.
11. Отмечая наличие выявленных областным финансовым отделом фактов 
недоучета об'ектов обложения по местным налогам в отдельных районах, обя­
зать председателей городских и поселковых советов в течение августа меся­
ца проверить полноту учета об'ектов обложения местными налогами: коно- 
возчиков, ремесленников и кустарей, широко привлекая к этой работе членов 
советов и финансовый актив.
В связи с изданием закона о с.-хоз. налоге и изменением порядка обло­
жения колхозов, пленум обращает внимание всех председателей райисполко­
мов и сельсоветов на исключительную важность проведения широкой раз'яс- 
нительной работы среди колхозников и единоличников о значении внесенных 
изменений в порядке обложения с. х. налогом, на своевременное и правиль­
ное начисление, а также на своевременное взыскание с. х. налога, установив 
контроль за работой сельских налоговых комиссий.
12. Достигнутые под руководством партийной организации исключитель­
ные успехи в проведении займа четвертого выпуска (второй пятилетки) тре­
буют неослабного внимания исполкомов и советов к полному завершению 
этой кампании, проведению конверсии и полному сбору средств по займу.
Пленум обязывает председателей райисполкомов и советов установить 
ежедекадный контроль за выполнением плана сбора средств по займу, орга­
низовав общественный контроль в каждом предприятии, учреждении и колхозе.
13. Считая совершенно недостаточным финансирование учреждений и ме­
роприятий в районах по здравоохранению районами. Аргаяшским—(37,5 проц ), 
Белозерским (36,8 проц.), Бродокалмакским (35,6 проц.), Варненским (37,9 проц.), 
Каракульским (29 проц.), Колхозным (36,4 проц.), Кунашакским (35,9 проц.), 
Сосновским (38,1 проц.), Частоозерским (38,3 проц.), Чесменским (24,9 проц.) 
и Шумихинским (37,6 процентов), обязать председателей указанных райис­
полкомов не позднее 15 августа специально заслушать на президиумах док­
лады о работе учреждений здравоохранения и их финансировании в 1-м по­
лугодии, принять меры к бесперебойному финансированию этих учреждений 
с тем, чтобы годовые ассигнования были выдержаны.
Поручить Облздравотделу и облФО следить за правильным и своевре­
менным расходованием средств на здравоохранение и ежемесячно доклады­
вать президиуму Облисполкома о ходе финансирования.
14. При общем удовлетворительном исполнении расходов по управле­
нию в целом по области, многие райисполкомы и горсоветы продолжают не 
выполнять директивы партии и правйтельства к допускают перерасходы 
средств на управление, особенно: по Еткульскому (57,2 проц.), Каракульско­
му (55,3 проц.), Курганскому (55,4 проц.), Пышминскому (57,7 проц.), Соснов- 
скому (59,6 проц.), Шумихинскому (55,9 проц.).
Пленум Облисполкома обязывает все райисполкомы, Магнитогорский ок- 
рисполком и горсоветы все допущенные перерасходы первого полугодия по­
крыть путем сокращения управленческих расходов в третьем квартале. Обя­
зать облФО проверить проведение этого постановления в жизнь.
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Президиуму Облисполкома не ослаблять борьбы за соблюдение финансо­
во-бюджетной дисциплины, принимал самые решительные меры к нарушите­
лям, еще больше усилить развернувшуюся ревизионную работу финорганов, 
сельских ревизионных комиссий и обратить особое внимание на улучшение 
работы ведомственного контроля.
15. Признавая совершенно неудовлетворительным исполнение сельских 
бюджетов, обязать райисполкомы, окрисполком и горсоветы усилить руковод­
ство и контроль за выполнением сельбюджтов, оказывая сельсоветам необхо­
димое содействие и помощь в покрытии кассовых разрывов.
Поручить облФО в третьем квартале произвести ревизию в районах. 
Брединском, Варгашинском, Кунашакском, Лебяжьевском, Мостовском и Че- 
баркульском по исполнению сельских бюджетов и результаты доложить пре­
зидиуму Облисполкома 1 сентября.
16. Пленум Облисполкома отличает неудовлетворительное выполнение 
райисполкомами, горсоветами и сельскими советами, а также финорганами и 
областными отделами решения IV пленума Облисполкома о привлечении со­
ветского актива к контролю за исполнением бюджета, за правильным расхо­
дованием средств каждым бюджетным учреждением, организации в школах, 
больницах и детдомах контрольных постов, прикреплении депутатов советов, 
членов финсекций и депутатских групп к отдельным учреждениям.
17. Обязать председателей райисполкомов и горсоветов широко исполь­
зовать общественный контроль за исполнением бюджетов и следить за неук­
лонным выполнением решений IV пленума Облисполкома по этому вопросу.
18. Утвердить постановление президиума Облисполкома от 1/YIII-c. г. 
о направлении намечаемого перевыполнения доходной части собственно-област­
ного бюджета на 1936 год в сумме 880 тыс. рублей.
Председатель Челябинского Областного
Исполнительного Комитета М. Советников.
И. о. секретаря Облисполкома Е. Ланде
Приложение № i
Уточненный об'ем доходов собственно-областного местного бюджета на 1936 год







2 Лесное х о з я й с т в о ............................................................. .... ............................. 3.110,0
5 Коммунальные предприятия:
а) а в т о гу ж т р ест ............................................................................................. 75,0
б) медсанетрой .................................................................................................. 60,0
135,0
7 Торговля— Челябторг п р и б ы л ь ......................................................................... 335,0
8 Разные местные налоговые д о х о д ы ............................ ................................ 893,4
10 Отчисления от госуд. налогов и неналоговых доходов:
82.442,1
б) к ул ь тсбор ................................................................................................. 150,5
13 Средства госуд. содиальн. страхования ..................................................... 4.989,5
14 Из резервного фонда СНК Р С Ф С Р ................................................................. 178,4
15 Остаток бюджетных с р е д с т в .........................................................• . . . . 1.028,6
В с е г о ............................................. 102.105,5










1 Финансирование местной промышленности.................... 20.1430
2 Сельское хозяйство .................................................................... 3.450,0
3 Жйлищное хозяйство................................................................ 477,0
4 Коммунальное хозя й ств о ........................................................ 291,6
5 Финансирование торговли .................................................... . . . 10.331,0
6 Дорожное х е з я й с т в о ................................................................ 233,5
7 Финансирование связи ............................................................ 1.191,0
8 Кинофикация ............................................................................... 307,0
9 П росвещ ение................................................................................ 36.227,8
10 Здравоохранение ........................................................................ 10.819,0
11 Ф изкультура................................ • ...................................... ЗС5Д
12 Социальное обеспечение ............................................ . . 1.069,4
13 Управление .................................................................................... 10.307,3
14 Расходы по займам.................................................................... 177,0
15 Прочие р а с х о д ы ........................................• ........................... 299,8
16 Фонд непредвиденных расходов ........................................ 800,0
Всего расходов . 96.459,5
Отчисления в фонд регулирования . . • ........................ 5.646,0
102.105,5

















































































финансирования районных и городских бюджетов Челябинской
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Аргаяшский . . . 1931,3 193,1 2124,4 865,2 19,9 885,1 1239,з!
Багарякекий . . 1110,8 203,9 1314,7 827,1 9,9 837,0 477,7
Белозерский . . 1508,1 200,3 1703,4 1178,4 17,7 1196,1 512,3
Брединский . . . 936,0 66,4 1002,9 673,2 11,6 684,8 318,1
Бродокалмакский 1138,9 144,9 1283,8 662,1 6,4 668,5 615,3
Буткинский . . . 1005,0 128,3 1133,3 659,1 10,6 669,7 462,6
Варгашинский 1 013,5 129,5 1143,0 553,8 18,2 572,1 571,0
Варненский . . . 1313,4 131,5 1444,9 654,0 93,6 747,6 697,3
Галкинский . . 1185,1 177,0 1362,1 788,7 29,1 817,8 544,3
Глядянский . . 1041,1 163,4 1204,5 703,7 24,0 727,7 476,8
Далматовский . . 1876,5 277,0 2103,5 1408,0 68,6 1476,6 626,9
Еткульский . . 2383,5 286,6 2670,1 2059,7 44,4 2104,1 566,0
Златоустовский . 1.624.0 1231,0 15855,0 11903,7 — 11903,7 3951,3
Звериноголовекий 1432,4 155,3 1587,7 91 6,7 10,2 926,9 660,8
Каменский . . . 5440,5 702,3 6142,8 4024,9 11,5 4036,4 2106,4
Камышловский . 3567,9 437,1 4005,0 2874,0 25,7 2899,7 1105,3
Каракульский . 968,2 160,1 1128,3 663,0 37,1 700,1 428,2
Каргапольский . 1959,5 436,2 2395,7 1589,2 28,4 1617,6 778,1
Катавский . . . 3899,8 475,8 4375,6 3230,6 9,4 3240,0 1135,6
Катайский . . . 1697,8 230,8 1928,6 1216,5 20,2 1236,7 691,9
Кировский . . . 1079,8 180,0 1259,8 602,5 13,6 616,1 643,7,
Колхозный . . . 1157,4 167,8 1325,2 672,6 10,0 682,6 642,6
Копейский . • • 5665,0 617,7 6282,7 4175,3 11,1 4186,4 2096,3
Кочкарский . . . 2330,2 351,2 2681,4 1667,2 11,2 1678,4 юоз,oj
Кунашакский . • 1841,0 300,1 2141,1 886,6 16,0 902,6 1238,5
Курганский . . . 5533,7 582,5 6116,2 5374,6 17,9 5392,5 723,7
Куртамышский . 1714,5 284,2 1998,7 1540,6 26,1 1566,7 432,0
Кыштымский . . 6426,6 663,7 7090,3 4391,1 5,8 4396,9 2693,4,
Лебяжьевский . . 1190,3 118,9 1309,2 795,1 17,6 812,7
1
496,5
Лопатннский . . 987,4 119,0 1106,3 487,3 12,6 439,9 606,8
Макушинский . . 1474,3 268,5 1742,8 934,0 33,1 967,1 775,7!
Миасский . . . • 3334,7 331,9 3666,6 2776,3 7,0 2783,3 883,3
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о  чо  .о кo' S'
Мишкинский . . 1550,1 253,0 1803,1 982,7 56,4 1039,1 764,0 — 764,0 6
Мокроусовский . 1062,9 143,5 1206,4 617,3 60,9 678,2 528,2 78,2 450,0 60
Мостовской ' . . 1170,2 181,1 1351,3 770,8 18,0 788,8 562,5 362,5 200,0 100
Н.-Петровский . 1497,4 148,5 1645,9 1324,1 23,2 1347,3 298,6 — 298,6 3
Октябрьский . . 1141,9 130,3 1272,2 801,0 19,9 820,9 451.3 — 451,3 26
Ольховский . . 1391,8 170,9 1562,7 882,9 24,3 907,2 655,5 405,5 250,0 100
Петуховский . . 1711,7 209,2 1920,9 1113,5 21,8 1135,3 785,6 — 785,6 10
Покровский . . ■ 1218,8 92,0 1310,8 837,9 7,3 845,2 465,6 265,6 200,0 95
Половинский . • 1182,2 147,0 1329,2 629,5 16,9 646,4 682,8 382,8 300,0 100
Полтавский • • . 1599,7 146,7 1746,4 888,1 57,9 946,0 800,4 — 800,4 19
Пышминский . 1257,9 146,4 1404,3 1121,1 41,1 1162,2 242,1 — 242,1 4
Саткинский . . . 4218,1 432,6 4650,7 3550,6 — 3550,6 1100,1 — 1100,1 4
Оосновский . . ■ 1823,0 311,4 2134,4 1682,6 50,6 1733,2 401,2 — 401,2 6
Талицкий . . . . 2027,5 237,1 2264,6 1684,7 20,8 1705,5 559,1 — 559,1 3
Троицкий . . . 4783,0 507,9 5290,9 4410,7 25,8 4436,5 854,4 — 854,4 1
Тугулымекий . . 1982,0 329,3 2311,3 1410,8 40,9 1451,7 859,6 — 859,6 21
Увельский . . . 1099,6 115,3 1214,9 730,0 10,1 740,1 474,8 — 474,8 7
Уксянский . . 1367,0 189,5 1556,5 878,5 32,2 910,7 645,8 445,8 230,0 100
Усть-Уйский . . 1507,2 235,0 1742,2 999,5 67,9 1067,4 674,8 — 674,8 37
У фалейский . . . 4324,8 521,7 4846,5 4032,8 9,1 4041,9 804,6 — 804,6 2
Частоозерский 833,2 103,0 936,2 430,7 8,4 439,1 497,1 257,1 240,0 ЮО
Чебаркульский . 1612,0 174,0 1786,6 890.6 20,9 911,5 875,1 — 875,1 9
Чашннский . . . 1187.5 169,2 1356,7 734,5 35,1 769,6 587 ,1 — 587,1 13
Чесменский . . . 789 ,0 123,8 912,8 407,0 17,0 427,0 488,8 288,8 200,0 100
Шадринский . . 5315,7 375,0 5690,7 4868,4 411,3 4979,7 711,0 — 711,0 1
Шатрове кий . . 1502,0 219,8 1721,8 899,0 29,7 928,7 793,1 — 793,1 50
Шумихинский 1646,2 234,4 1880,6 865,1 44,0 909,1 971,5 — 971,5 13
Щучанский . . . 1899,6 302.1 2201,7 992,8 19,7 1012,5 1189,2 ----- 1189,2 4
Юргамышский . 1423,1 255,7. 1678,8 865,9 21,3 887,2 791,6 — 791,6 15
Ялано-Катайский 1994,6 244,6 2239,2 887,0 51,6 938,6 1300,6 350,6 950,0 90
Магнитогорс. окр. 31090,6 2737,6 33828,2 13752,0 227,3 23979,3 9848 ,9 — 9848,9 9
Челябинск . . . 46084,3 3587,7 49672,0 31815,5 402,0 35217,5 14454,5 — 14454,5 2,2
Нераспределен . 326,3 — 326,3 — _ — 326,3 326,3 — —
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Приложение № 4.
Дополнительные расходы по районным бюджетам К суммам, утвержденным IV пленумом









































































































































































1 Аргаяшский . . . . • 160,4 — 3,0 — 4,0 7*2 — — 2,0 —
2 Багарякский ................. 165,8 — 3,0 15,2 2,0 1,2 — — — —
t
3 Белозерский . . . . . 160,8 —1 3,0 24,0 2,0 1,8 — — 2,0 —
4 Буткинский ..................... 116,6 — 3,0 — 2,0 — — — — —
5 Брединский ..................... 56,6 — — — 1,0 1,8 — — — —
6 Бродокалмакский . . . 99,8 30,0 3,0 — 1,0 1,2 — — 2,0 —
7 Варненский ..................... 108,0 — 3,0 — 2,0 1,8 — 10,0 — —
8 Варгашинский................. 99,5 — — 19,8 2,0 1,5 — — — —
9 Глядянский • . . • . . 122,0 — 3,0 28,5 2,0 1,2 — — — —
10 Галкинский ..................... 155,9 — 3,0 8,2 2,0 — — — —
11 Далматовский . • . . . 181,7 — — 30,4 3,0 2,4 — _ 2,0 —
12 Еткульский ..................... 250,0 — — 19,7 3,0 2,4 — — 3,0 —
13 Звериноголовский . . 106,6 14,3 3,0 17,6 2,0 1,8 — — 2,0 —
14 Златоустовский . . . . 789,0 — 6,0 — 30,0 — 67,2 — 20,0 —
15 Каменский ..................... 557,0 — 3,0 — 20,0 1,2 25,5 — 7,0 —
16 Камышловский . . . . 369,0 — — 25,0 5,0 1,8 18,4 — 4,0 -
17 Каракульский ................. 110,8 27,0 3,0 4,0 2,0 5,4 — — — —
18 Каргапольский . . . . 374,0 10,0 — 31,7 — 4,0 — — 3,0 —
19 Китайский ..................... 193,2 — — 22,9 1,0 4,2 — — 2,0 —
20 Катавский ..................... 399,0 — 3,0 — 10,0 — 21,4 — 5,0 —
21 Кировский ..................... 132,5 25,0 3,0 7,0 2,0 1,8 — — — —
22 Копейский ..................... 404,0 — 3,0 4,2 28,0 — 58,2 25,0 7,0 —
23 К ол хозн ы й ..................... 102,6 20,0 3,0 14,5 2,0 9,0 — — — —
24 Кочкарский ..................... 297,3 — — 10,4 3,0 3,0 — 10,0 4,0 —
25 Кунашакский................. 242,7 15,7 3,0 10,5 4,0 1,5 — — 3,0 - -
26 Курганский ..................... 500,0 — — — 5,0 7,2 18,4 10,0 10,0 —
27 Куртамышский . . . . 240,0 — 3,0 31,5 1,0 — — — 2,0 —
28 Кыштымский . . . . . . 514,0 — 3,0 — 28,0 3,0 21,4 — 10,0 —
29 Лебяжьевский................. 107,5 — — — 2,0 2,4 — — — —
30 Лопатинский ................. 103,0 — 3,0 2,5 2,0 1,8 — — — —
31 Макушинский . . . . 224,0 — — 30,4 3,0 2,4 — — 2,0 —
32 Миасекий ......................... 254,0 - — 2,5 9,0 — 18,4 15,0 7,0 —
33 Миньярский ..................... 293,0 8,0 3,0 12,0 — 21,4 — 7,0 —
282
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34 М иш кинский................ 182,2 —• — — 1,0 1,8
.
— — —
35 Мокроусовский . . . . 100,0 30,0 3,0 — 1,0 1,8 — — —
36 Мостовской .................... 144,7 12,7 3,0 — 2,0 — — — — —
37 Н-Петровский ................ 128,0 — — — 3,0 1,8 — — —
38 Ольховский ..................... 113,4 15,0 3,0 29,0 2,0 1,8 — — — —
39 Петуховекий . . . . . 234,6 — — — 2,0 1,8 — 8,0 2,0 —
40 Октябрьский ................ 103,6 15,0 3,0 — 2,0 — — — — —
41 Покровский ..................... 83,3 — — — 2,0
42 Половинский ................. 115,0 5,0 3,0 14,5 1,0 1,8 — — — —
43 Полтавский .................... 134,2 — — — 4,0 1,8 — — — —
44 П ы пш инский................ 110,8 8,0 — 16,9 2,0 1,8 — — — —
45 Саткинский . . . . . . 416,0 — 6,0 — 13,0 — 21,4 — 6,0 —
46 Сосновский .................... 205,8 60,3 — — 2,0 _ — — — —
47 Талидкий ........................ 196,0 — — 28,1 3,0 2,1 — — — —
48 Троицкий ........................ 419,0 — — — 5,0 3,6 18,4 30,0 10,0 —
49 Тугулы м ский................ 277,5 — — 30,4 1,0 4,5 — — 2,0 —
50 Увельский .................... 177,1 13,0 3,0 14,5 1,0 — — — — —
51 Уксянский .................... 104,2 — 3,0 28,1 2,0 1,5 — — — —
52 Усть-Уйский . . . . . 201,5 20,0 3,0 — 2,0 1,8 — — — —
53 Уфалейский ..................... 435,0 — 3,0 — 13,0 1,8 21,4 10,0 7,0 —
54 Ч аш инский.................... 108,4 20,0 3,0 27,1 2,0 1,5 — — — —
55 Частоозерский . . . . 84,5 5,0 3,0 — 2,0 1,8 — — — —
56 Чебаркульский . . . . 122,2 28,0 — — 2,0 2,7 — 10,0 3,0 —
57 Челябгорфо .................... 1458,3 — 9,0 — 62,0 — 115,0 — 55,0 —
58 Чесменский .................... 54,1 44,0 3,0 3,7 2,0 — — — — —
59 Ш адр и н ек и й ................ 298,0 — — 28,6 6,0 1,8 18,4 — 10,0 —
60 Ш а т р о в ек и й ................ 163,8 12,7 3,0 31,6 2,0 — — — — —
61 ЕПумихинский . . . . 185,5 20,0 — — 2,0 5,4 — — 2,0 —
62 Щучанский . . . . . . 261,0 12,0 — — 2,0 1,8 — — 3,0 —
63 Юргамышский . . . . 218,4 — — 26,6 2,0
““ — —
2,0 —
64 Ялано-Катайский . - . 185,9 — 3,0 26,9 4,0 7 2 — — 2,0 —
65 Магнитогорский округ 2099,0 43,3 12,0 46,0 10,8 85,1 50,0 40,0 53,3
Итого . . . . 17011,3 487,0 135,0 666,5' 395,0 135,7 550,0 178,0 250,0 53,3
Зам. зав. облФО ИТЕЛЬСОН
Сектор бюджета КРУГЛОВ
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О р. с гА. '*•' ^со ее »о. 1 е СиК се вз ю Е-ю Й к г XI § 2 О Рч н ю 1—1 Рч
1 А р га я ш ск ч й ................. — 0,8 _ £ 9,0 3,4 1,2 2,1 _ 193,1
2 Багарякский . . . . — 10,0 — — — 3,4 1,2 2,1 203,9
3 Белозерский ................. 3,4 1,2 2,1 200,3
4 Буткинский ................ — — — — — 3,4 1,2 2,1 428,3
5 Брединский . . . . — — — 0,3 — 3,4 1,2 2,1 _ 66,4
6 Бродокалмакский . . — — — 1,2 — 3,4 1,2 2,1 — 144,9
7 Варненский ................. — — — — — 3,4 1,2 2,1 — 131,5
8 Варгашинский . . . . — — — — — 3,4 1,2 2,1 — 129,5
9 Глядянекий . . . . . — — — — — . 3,4 1,2 2,1 — 163,4
10 Галкинекий ..................... — — — 1,2 — 3,4 1,2 2,1 — 177,0
11 Далматовский ................. — — 0,8 — — 3,4 1,2 2,1 — 227,0
12 Еткульский ..................... — — — — — 5,2 1,2 2,1 — 286,6
13 Звериноголовский . • . — — 0,8 0,5 — 3,4 1,2 2,1 — 155,3
14 Златоустовский . . . 45,0 — 11,0 1,4 120,0 12,0 1,8 2,6 125,0 1231,0
15 Каменский ..................... 21,0 — 2,9 — 30,0 6,0 1,5 2,2 25,0 702,3
16 Камышловекий . . . . — — 3,0 — 2,0 5,2 1,5 2,2 — 437,1
17 Каракульский . . . . — — — 1,2 3,4 1,2 2,1 — 160,1
18 Каргапольский . . . . — 5,0 — — — 5,2 1,2 2,1 — 436,2
19 Китайский ..................... — — 0,8 — — 3,4 1,2 2,1 — 230,8
20 Катавский ..................... 18,0 — 0,9 — 10,0 5,2 1,2 2,1 — 475,8
21 Кировский . • . . . • — — — 2,0 — 3,4 1,2 2,1 — 180,0
22 Копейский ..................... 39,0 — — — 40,0 5,0 1,2 2.1 — 617,7
23 Колхозный ..................... — 10,0 — — — 3,4 1,2 2,1 — 167,8
24 Кочкарский . . . . . . 15,0 — — - — 5,2 1,2 2Д — 351,2
25 Кунаш акский................. — 10,0 — 3,0 — 3,4 1,2 2,1 — 300,1
26 Курганский ................. — 20,0 3,0 — — 5,2 1,5 2,2 — 582,5
27 Куртамышский . . . . — — — — — 3,4 1,2 2,1 — 284,2
28 Кыштымский................ 18,0 — 1,7 — 55,0 6,0 1,5 2,1 — 663,7
29 Лебяжьевский . . . . . — — — 0,3 — 3,4 1,2 2,1 — 118,9
30 Лопатинский ................. — — — — — 3,4 1,2 2,1 — 119,0
31 Макушинский............. — — — — — 3,4 1,2 2,1 — 268,5
32 Миаеский .................... 15,0 _ 2,5 _ — 5,2 1,2 2,1 — 331,9
33 Миньярский ................. 18,0
минус
50,0 1,1 — 2,0 5,2 1,2 2,1 — 324,0
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Мокроусовский . . . . — — — 1,0 3,4 1,2 2,1 — 143,5
Мостовской .................... — 12,0 — — — 3,4 1,2 2,1 — 181,1
Н. Петровский . . . . - - 8,0 1,0 — — 3,4 1,2 2,1 ■ — 148,5
Ольховский ................ 3,4 1,2 2,1 170,9
Петуховский ................ — — 1,1 — — 5,2 1,2 2,1 м. 48,8 1
209,2-
Октябрьский . . . . • — — — — — 3,4 1,2 2Д — 130,3
Покровский . . . • . . — — — — — 3,4 1,2 2,1 — 92,0
Половинский ................. — — — — — 3,4 1,2 2Д — 147,0
Полтавский ..................... 3,4 1,2 2,1 146,7
П ы ш минский................ — — — 0,2 — 3,4 1,2 2,1 146,4
Саткинекий .................... 18,0 — 0,9 — — 6,0 1,2 2,1 м. 58,01
432,6
Сосновский .................... — 25,0 — — — 3,4 1,2 2,1 11,6 311,4
Талицкий ........................ — — 1,1 — — 3,4 1,2 2,1 237,1
Троицкий ........................ — — 3,0 — 10,0 5,2 1,5 2,2 — 507,9
Тугулымекий................ — 3,0 1,1 — 3,0 3,4 1,2 2,2 — 329,3
Увельский .................... 3,4 1,2 2,1 — 115,3
Уксянский .................... — 44,0 — — — 3,4 1,2 2,1 — 189,5
Усть-Уйский ................ — — — — 3,4 1,2 2,1 - - 235,0
Уфалейский .................... 18,0 — 2,9 — — 6,0 1,2 2,1 — 521,7
Ч аш инский.................... — — — 0,5 — 3,4 1,2 2,1 — 169,2
Частоозерский . . 3,4 1,2 2,1 — 103,0
Чебаркульский . . . 3,4 1,2 2,1 — 174,6
Челябгорфо .................... 75,0 — 17,4 — 908,0 38,0 3,5 11,5 835,0 3587,7
Чесменский .................... — 10,0 — 0,3 3,4 1,2 2,1 — 123,8
Ш адр и н ск и й ................ — — 3,0 0,4 5,2 1,5 2,1 — 375,0
Ш а тр о в ск и й ................ 3,4 1,2 2,1 — 219,8
Шумихинский . . . . — 10,0 0,8 2,0 — 3,4 1,2 2,1 — 234,4
Щ учанский................ — 10,0 1,7 3,9 — 3,4 1,2 2,1 — 302,1
Юргамышский . . . . — — — — — 3,4 1,2 2Д — 255,7
Ялано-Катайский . — 8,0 0,9 — — 3,1 1,2 2Д — 244,6
Магнитогорский округ . 60,0 — 5,8 2,2 88,0 30,4 6,6 20,1 85,0 2737,6
Итого . . 360,0 145,0 70,0 24,1 1277,0 324,0 88,4 165,0 1023,2 23365,9
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